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LES MESOGASTROPODA FOSSILES 
D U 
CÉNOZOÏQUE ÉTRANGER 
D E S COLLECTIONS DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES 
D E RELGIQUE 
Ordre MESOGASTROPODA. 
Si PERFAMÏLLE C Y C X O P H O R A C E A . 
FAMILLE C Y C L O P H O R I D A E . 
S u r s-1TA M11.1 . C Y C L O P H O R I N A E . 
Genre P A L A E O C Y C L O P H O R U S W E N Z , 1923. 
T y p e . — Cyclostoma helicinaeformis BOISSY, 1846. 
1 . — Palaeocvclophorus dutemplei DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
U E S H A Y E S , Ü . P . , 1863, p. 880, pl. L V I I , fig. 17-19. 
T h a il é t i e n . — ChâTons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Grauvea (Bassin de Paris). 
2 . — Palaeoeyclophorus helicinaeformis BOISSY, sp. 1 8 4 6 . 
D K S I I A Y E S , G. P . , 1863, p. 879, pl. L V I I , fig. 23, 24. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Rilly-la-Montagne (Bassin de P a r i s ) . 
Genre P R O C Y C L O T E L L A W E N Z , 1924. 
T y p e . — Cyclotus laevigatus SANPBERGER, 1872. 
1 . _ Procyclotella nuda E D W A R D S , sp. 1 8 5 2 . 
E D W A R D S , F . E . , 1849-1877, fasc. 2, 1852, p. 117, pl. X , fig. 11. 
l ' o n - r i e n (Bembridge beds). — Headon Hill (laie of YVight). 
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SOUS-FAMILLE PIJPININAE. 
Genre ISCHUROSTOMA BOURGUICNAT, 1874. 
T y p e . — Ischurostoma filholi BOURGUICNAT, 1874. 
1. — Ischurostoma arnoudi MICHAUD, sp. 1837. 
D E S H A Y E S , G. P., 1863, p. 881, pl. LVII, fig. 13, 14. — IDEM, pl. LIV, fig. 31-34 (= Bulitmu minis). 
T h a n é t i e n . — Killv (Bassin de Paria). 
2. _ Ischurostoma eurybasis COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1888, p. 207, pl. VIII , fig. 13, 14. 
S p a m a c i c n . — Grauvcs (Bassin de Paria). 
3. _ Ischurostoma formosum B O U B É E , sp. 1833. 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 297, pl. XVII , fig. 12, 12«. 
B a r t o n i e n (?) . — Castelnaudary (Aude, France). 
4. _ Ischurostoma hopei D E S E R R E S , sp. 1827. 
W E N Z , W . , 1923-1928, p. 1753. 
L u t é t i e n . — Aix (Bouches-du-Bhône), Grabeis, Saint-Chinian (Hérault) (France). 
Genre VENTRICULUS W E N Z , 1914. 
T y p e . — Cyclostoma dolium THOMAS, 1845. 
1. — Ventriculus dolium T H O M M : , sp. 1845. 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 413, pl. XXI I I , fig. 30, a, b. 
C h a t t i e n . — llockheim-Flörsheim (Hesse Nassau, près Wiesbaden, Allemagne). 
Genre PROTOGALLIA W E N Z , 1925. 
M o n o t y p e . — Callia laevis SANDBERGER, 1873. 
1. — Protocallia laevis S A N D B E R G E R , sp. 1873. 
SANDBERGER, F. , 1870-1875, p. 298, pl. XVII , fig. 13, a-c. 
T o n g r i e n (Bcmbridge beds). — Headon Hill (Isle of Wight ) . 
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SOUS-FAMILLE FERUSSIMNAE. 
Genre FERUSSINA G R A T E L O U P , 1 8 2 7 . 
M o n o t y p e . — Ferussina anostomaeformis G R A T E L O U P , 1 8 2 7 . 
1 . — Ferussina (s. s.) tricarinata RRAUN, sp. 1 8 3 8 . 
SANDBERGER, F. , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 1 4 , pl. XXI I I , fig. 3 1 , 3lb. 
C l . a l l i e n . - Il.xkheini-Flörsheini, Nierstein (Allemagne). 
Sous-genre STROPHOSTOMOPS W E N Z , 1 9 3 3 . 
T y p e . — Ferussacia globosa DUMAS, 1 8 7 6 . 
1 . — Ferussina (Strophostomops) lapicida LEUFROY, sp. 1 8 2 8 . 
W E N Z , W . , 1 9 2 3 - 1 9 2 8 , p. 1 8 4 2 . 
L u t é t i e n . — Montpellier (Hérault, France). 
SOUS-FAMILLE CRASPEDOPOMINAE. 
Genre CRASPEDOPOMA P F E I F F E R . 1 8 4 7 . 
M o n o t y p e . — Cyclostoma lucidum L O W E ( - Valvata mucronata M E N K E , 1 8 3 0 ) . 
1 . - Craspedopoma iiisuetum DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
I J E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 3 , p. 8 8 5 , pl. LVII, fig. 2 8 - 3 0 . 
T h a n é l i e n . - ChâTons-sur-Vcsle, Chenav, .lonchcry (Bassin de Paris). 
2 . — Craspedopoma matheroni DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 3 , p. 8 8 4 , pl. LVII, fig. 2 0 - 2 2 . 
T h a n é t i e n . — Hills (Bassin de Paris). 
3 . — Craspedopoma rillyense W E N Z , sp. 1 9 2 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 3 , p. 8 8 5 , pl. LVII, fig. 2 5 - 2 7 ( = Cyclostoma conoideum, non P F E I F F E R ) . — W E N Z , W . , 
1 9 2 3 - 1 9 2 8 , ]i. 1 7 7 0 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Billy (Bassin de Paris). 
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So U S - F A M I L L E < 0 ( HLOSTOMINAE. 
Genre C O C H L O S T O M A JAN, 1830. 
T y p e . _ Cyclostoma maculatum DRAPARNAUD ( = Helix septemspiralc R A Z O U M O W S K Y , 1789). 
1 . _ Cochlostoma labellum THOMAS, sp. 1 8 4 5 . 
SANDEEROER, F., 1870-1875, p. 411, pl. X X I I I , fig. 27, 27/;. 
G h a t t i e n . — Hockheim-Flnrsheim (Allemagne). 
2 . _ Cochlostoma moloti C . S S M V N N , sp. 1 0 0 7 . 
COSSMANN, M . , 1907, p. 223, pl. V I I , fig. 82-84. 
T h a n é t i e n . — Ghàlons-sur-Vesle (Bassin «le Paris). 
3 . — Cochlostoma > parvulum DESIIAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DF.S I IAYES , G. P . , 1863, p. 884, pl. L V I I , fig. 31-33. 
T h a n é t i e n . — Cliàlons-snr-Vesle, Chenay (Bassin de Paris). 
4 . — Cochlostoma proxiinum C O S S M A N N , sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 208, pl. V I I I , fig. 16, 17. 
S p a r n a c i c n . — Grauves (Bassin de Paris). 
F A M I L L E VI VIP ARIDAE. 
S O U S - F A M I L L E VIVIPAKINAE. 
Genre V I V I P A R U S M O N T F O R T , 1810. 
T y p e . — Viviparus fluviorum MONTKORT ( - Helix viviparus LINNÉ, 1758). 
1 . — Viviparus altecariuatus B K . S I N A . sp. 1 8 7 4 . 
B R U S I N A , S . , 1874, p. 80, pl. I I , fig. 8, 9. 
L e v a n t i n . — Malino (Slavonie) (autoliyles). 
2 . — Viviparus ampullacous BIU.NN. sp. 1 8 2 7 . 
T U C C I M E I , G., 1889, p. 120, pl. I I , fig. 10-11. 
P i a i s a n c i e n - A s t i e n . — Montecarlo (Val d'Arno, Italie). 
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3. — Vivipanis aiigulosus SOWERBY, sp. 1817. 
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 11160, pl. XVII, fig. 1 3 . 
T . . . , g r i e H . - \lmn Bay, Bembridge, Headon Hill, Gary's Sconce (Isle of Wight). 
4. — Viviparai aspersns M I C H A I » , sp. 1837. 
D E S I I A Y E S , G . P . , 18(52, p. MO, pl. XXXII, fig. 14. 
T h a n é t i e n . — Bills. Sezanne (Bassin de Paris). 
5. — Vivipares atriticus Ni:i M A Y R , sp. 1869. 
N E U M A Y R , M . , 1 8 6 9 , p. 3 7 5 , pl. X I V , fig. 7 - 1 0 . 
L e v a n t i n . — Kutina (Croatie). 
6. — Vivipanis balatoniciis NEUMAYR, sp. 1875. 
N E U M A Y R , M . et P A U L , C . M . , 1 8 7 5 , p. 5 3 , pl. I V , fig. 6 . 
P o n l i e n . — lab (Hongrie). 
7. — Vivipanis bellneeii m STEFANI, sp. 1880. 
STEFANI, G . W , 1 8 7 8 - 1 8 8 0 , p. 5 5 , pl. I I , fig. 18. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Marciano (Val di Chiana, Italie). 
8. — Vivipanis bifarciiiatus B I E I . Z , sp. 1864. 
F R I T E L , P . , 1 8 8 6 - 1 8 8 8 , pi. A T I , fig. 1 3 . 
L e v a n I i H . — Caplja (Slavonic). 
y. _ Vivipanis liressamis OGERIBN, sp. 1867. 
OGERIEN, 1 8 6 7 , p. 4 8 8 , fig. 6 6 , 6 7 . 
1' I a i s a n c i e ii . — Niquedel près Domaure (\in. France). 
N o i e . Voisine de l iviparus furl,si NEUMAYR, 1872 ( = 1 . dreneli Toi a N O U E R , 1875) 
celle espèce en diffère par ses lours scnsil.leinenl plus élevés .-I moins convexes. 
10. Vivipanis Inirguiuliciis Toi R N O I Ë R , sp. 1866. 
TOUBNOUIE, 11., 1 8 6 6 , p. 7 9 0 , texte fig. 
1' I a i s a i. c i c i. . Bligny-soi.s-Beaiine (Côte-d'Or, Fiance). 
s M. GLIBERT. E E S M E S O G A S T H O P O D A F O S S I L E S 
1 1 . Viviparus cyrtomaphorus BRUSINA, B p. 1 8 7 4 . 
BHUSINA, S., 1874, p. 78, pl. I, fig. 13, 14 (non fig. 15, 16 - F . leiostracus B R U S I N A , 1874). 
l ' o n t i e n . — Fonyôd (Hongrie). 
N o t e . — Les descriptions originales montrent clairement (pic les indications relatives 
aux figures de Viviparus cyrtomaphorus et de V. leiostracus ont été inversées dans le texte 
de BRUSINA ( 1 8 7 4 , pp. 1 7 et 7 8 ) et que c'est l'explication de la planche I du même ouvrage 
qui est correcte à ce point de vue; la correction a d'ailleurs été laite ultérieurement par 
S. BHUSINA lui-même ( 1 8 9 7 . p. 2 4 . pl. XII . fig. 2 9 ) . 
1 2 . — Viviparus daiitzenbergi BRUSINA, sp. 1 9 0 2 . 
B R U S I N A , S., 1902, pl. X I I , fig. 1-6. 
L e v a n t i n . — Sisak (Croatie) (Topotypes antohvdes). 
D E S I I A Y E S , G . P., 1824-1837, t. I I , fasc. 2, 1825, p. 127, pl. X V I , fig. 7, 8. 
S p a r n a c i e n . — Grauves, Ëpernay (Mont-Bernon) (Bassin de Paris). 
N o t c . — Les dates indiquées par W . WENZ ( 1 9 2 3 , p. 5 1 ) pour les premières livraisons 
du volume II de la « Description des Coquilles fossiles des environs de Paris » sont erronées; 
les dates correctes peuvent être trouvées dans R. R. NEWTON ( 1 8 9 1 , pp. 3 0 8 - 3 0 9 ) . 
14. _ Viviparus dezmanianus B R U S I N A , sp. 1 8 7 4 . 
B R U S I N A , S . , 1874, p. 81, pl. II, fig. 7. 
L e v a n I i n . — Bucovatz (Houmanie). 
Caplja, Ciglenik (autohyles), Gromacnik (Slavonie). 
T O U R N O U Ë R , IL, 1875, p. 743, pl. X X V I I I , fig. 2 (= F . dresseli) (non F . loxostomus SANHHEIHIER, 1875). 
P 1 a i s a n c i c n . — Cormoz, Miribel, Niquedet (Ain, France). 
Le v a n I i n . Caplja (Slavonie). 
16. _ Viviparus georgiamis L I A , sp. 1 8 3 7 . 
LEA, J . , 1837, p. 116, pl. XIX, fig. 85. 
1' 1 i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
1 7 . — Viviparus gracilis L O I U M I I K V . sp. 1 8 9 4 . 
L Ô R E N T H E Y , J . , 1894, p. 89, pl. I , fig. 17. 
P o n t i e n . — Kurd (Hongrie). 
1 3 . — Viviparus desnoyersi DKSHAVES, sp. 1 8 2 5 . 
1 5 . Viviparus fuchsi N E U V A Y H , sp. 1 8 7 2 . 
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18. — Vivipares hörnesi N E U M A Y R , sp. 1869. 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 376, pl. XIV, fig. 14 (non fig. 13 = V. ornatus N E U M A Y R , 1875). 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie). 
Vukoojc (Hongrie). 
10. _ Vivipares kurdensis L Ö H E N T H E Y , sp. 1894. 
LÖRENTHEY, J . , 1894, p. 00, pl. I, fig. 8; pl. II, fig. 12-14. 
l ' u n l i e n . — Kottse (Hongrie). 
20. — Vivipares leiostracus BRUSINA, sp. 1874, 
B R U S I N A , S., 1874, p. 75, pl. I, fig. 15, 16 (non fig. 13, 14 = V. cyrtomaphorus). — B R U S I N A , S . , 1902, 
pl. XII, fig. 27-31. — ADAM, W., 1957, pl. VIII, fig. 6 ( = V. tardyanus, non LOCARD; ex. fig. n" 1825 
Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P l a i a a n c i e n . — Basin «le Mollon, près Meximieux (Ain, France). 
21. — Vivipares lentus S O L . in B R A N D E R , 1766. 
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1959, pl. XVII, fig. 14. 
L a t t o r f i e n . — Hordwell, Milford on Sea (Hants, Grande-Bretagne). 
Foreland, Yarmouth (Isle of Wight) . 
T o n g r i e n . — Alum Bay, Bembridge, Colwell Bay, Headon Hill, Cary's Sconce (Isle of 
Wight) . 
B. i p 6 l i e n (Assise de Berg). — Hamstead (Isle of Wight) . 
22. — Viviparus cf. lentus. 
W E N Z , W . , 1923-1928, p. 2338. 
S p a r n a c i e n . - Di.lvwcl. (Surrey), Scadbury Park (Kent) (Grande-Bretagne). 
23. — Viviparus loxostomus S A N D R E R G E R , sp. 1875. 
SANDBERGER, V., 1870-1875, p. 691, pl. XXXI, fig. 21. — P A P P , A . , 1953, p. 106, pl. Ill, fig. 17-19. 
P o n t i c . . . — Moosl.rnnn (Bassin de Vienne). 
24. Viviparus înauiinatus STEFANBSCU, sp. 1889. 
STEPANESCU, F . , 1896, p. 89, pl. VIII, fig. 14-17. 
L e v a n t i n . — Bukovatz (Roumanie). 
25. — Viviparus matheioni DESHAYES, sp. 1862. 
D E S I I A Y E S , G. P., 1862, p. 487, pl. XXXII, fig. 7-9. 
S p a r n a c i e n . — Guis (Bassin de Paris). 
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26. — Viviparus neiiinayri BRUSINÀ, Bp. 1874. 
N E U M A Y R , M . , 1 8 6 9 , p. 3 7 3 , pl. XII I , fig. 1 6 ( = V. unicolor, non O U V I E H ) . — B R U S I N A , S . , 1 8 7 4 , p. 7 1 . 
L e r a n U n . — Gaplja (Slavonic). 
Bucovatz (Roumanie). 
27. — Viviparus iiotlia BRUBINA, sp. 1H74. 
RlUiSlNA, S., 1 8 7 4 , |). 8 2 , pl. VII , fig. 5 , 6 . 
L e v a n t i n . — Malino, Sibinj (Slavonie) (Topotypes autohylea). 
28. Viviparus nuvigeiitiriisis UBSHAVBS, sp. 1862. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 2 , p. 4 8 8 , pl. X X X I I , fig. 2 0 - 2 4 . 
L u t é t i e n (Calcaire de Provins). — Saint-Parrea (Hassin de Paris). 
29. — Viviparus ornatus NEUMAYR, sp. 1875. 
N E U M A Y R , M . , 1 8 6 9 , p. 3 7 6 , pl. XIV, fig. 1 3 {non fig. 1 4 = V. hôrnesi N E U M A Y R ) . 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie). 
30. — Viviparus pachysomia SANDBERGER, sp. 1859. 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 7 7 , pl. V I , fig. 10 , 1 0 « . 
? A q u i t a n i e n . — Environs de Mayencc (Allemagne). 
31. — Viviparus pauli BRUSWA, sp. 1874. 
B R U S I N A , S., 1 8 7 4 , p. 8 7 . — IDEM, 1897 , p. 2 4 , pl. XII , fig. 2 7 , 2 8 . 
P o n t i e n . — Norska (Slavonie) (autohylea). 
32. — Viviparus polloiicrac SACCO, sp. 1884. 
S\cco F. 1 8 8 4 , p. 3 4 5 , pl. VIII , fig. 1. — ADAM, W . , 1 9 5 7 , pl. VIII , fig. 7 (ex. fig. 1827 Cal. Types 
Invert, tert. I.R.Se.N.R.). 
P 1 a i s a n e i e u - A s t i e n . — Siena (ltali(>). 
33. _ Viviparus proavius DESHAYES, sp. 1862. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 2 , p. 4 8 2 , pl. X X X I I , fig. 13 , 1 4 . 
T h a n é l i e n . — Ghàlons-sur-Vesle (Rassin de Paris). 
34. _ Viviparus radia NEUMAYR, sp. 1869. 
N E U M A Y R , M . , 1 8 6 9 , p. 3 5 7 , pl. XIV, fig. 5 [non pl. XIV, fig. 1 1 ) . 
L e v a n t i n . — Gaplja, Norska (Slavonie). 
Bucovatz (Roumanie). 
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8 5 . — Viviparus sadleri NEUMAYR, Bp. 1 8 6 9 . 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 374, pi. X I V , fig. 3. 
L e v a n t i n . — Malino (Slavonic). 
3 6 . — Viviparus stricturatus NEUMAYR, sp. 1 8 6 9 . 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 375, pi. X I V , fig. 6. 
Le v a n t i n . — Becic, Caplja, Gromacnik, Malino (Slavonic). 
Bucovatz (Roumanie). 
3 7 . — Viviparus sturi N K M I U H , sp. 1 8 6 9 . 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 377, pi. X I V , fig. 12. 
L e i a n I i ii . — Becic, Caplja (Slavonie). 
3 8 . _ Viviparus suessoniensis DEBHAYBS, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1862, p. 481, pi. X X X I I I , fig. 3, 4. 
S p a r n a c i e n . — Cuia, lss>, Sinceny, Soiaaona (Basain de Paris). 
3 9 . — Viviparus siievicus WENE, 1 9 1 9 . 
SANBBERGER, P., 1870-1875, p. 559, pi. X X X I , fig. 20 (= Pallidum viiricosa, non O R B I G N Y ) . 
l l c l v c i i c n . — Kirchberg (pres Ulm, Wfirtemberg). 
4 0 . Viviparus tanlyanus LOCARB, sp. 1 8 8 8 . 
LOCARD, A., 1888, p. 90, pi. I I , fig. 8, 9. 
P la i s a n c i e h . — Cmizettcs de Loves (Ah., France). 
4 1 . — Viviparus vukotinovici FRAUENFBLB, sp. 1 8 6 2 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 691, pi. X X X I , fig. 23. 
Le v a n t i n . — Noraka, Pod* in (Slavonic). 
4 2 . — Viviparus wasliiiigtoniauiis HANNIBAL, 1 9 1 2 . 
HANNIBAL, H . , 1912, p. 194, pi. V I I I , fig. 12. 
E o c e n e . — Little Falls, Olika d e c k (Washington, U.S.A.). (Paratypes). 
4 3 . — Viviparus zelobori N E U M A Y R , sp. 1 8 6 9 . 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 376, pi. X I V , fig. 1. 
Le V a n t i n . — Caplja, Sil.inj (Slavonic). 
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SUPERFAMILLE VAL VAT A CE A. 
FAMILLE VALVATIDAE. 
Genre VALVATA 0 . F. M Ü L L E R , 1774. 
Sous-genre VALVATA s. s. 
T y p e . — Valvata cristata M Ü L L E R , 1774. 
1 . — Valvata (s. s.) cristata MÜLLER, 1 7 7 4 . 
SANPBERGER, F., 1870-1875, p. 776, pl. XXXIII, fig. 18, 18c; pl. XXXV. fig. 3, 3c. — ADAM, W., 1960, p. 131, 
fig. 14. 
P l e i s t o c e n e . — Porte d'Italie (Paris, France). 
Alling (Allemagne). 
2 . — Valvata (s. s.) cyclostomoides RASPAIL, 1 9 0 9 . 
HASPAIL, .1., 1909, p. 196, pl. IV, fig. 21-23. 
B a r t o n i e n . — Le Vouast (Bassin de Paris) (Topotypes anloliylcs). 
3 . — Valvata (s. s.) inflexa DESHATBS, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1862, p. 527, pl. XXXVI, fig. 19-22. 
S p a r n a C i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
4 . — Valvata (s. s.) leopoldi BOISSY, 1 8 4 8 . 
COSSMANN, M . , 1883, p. 1 6 6 , pl. VII, fig. 4, a, b. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, .Tonchery, Rilly (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
5 . _ Valvata (s. s.) marginata MICRAUD, 1 8 5 5 . 
MlCHAUD, G., 1876, p. 19, pl. V, fig. 16-18. 
P I a i s a n c i e n . — llauterive (DrAme, France). 
Sous-genre ATROPIDINA LINDHOLM, 1906. 
T y p e . — Valvata milchella S T U D E R (= F. macrostoma S T E E N B U C H , 1847). 
1 . _ Valvata (Atropidina) inacrostonia STEENBUCH, 1 8 4 7 . 
SANDBERGEU, F . , 1870-1875, p. 775, pl. XXXIII, fig. 17, 17c. — ADAM, W., 1960, p. 133, fig. 16. 
P l é i S t O c è n e . — Saint-Roch (Somme, France). 
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Sous-genre C I N C I N N A F É R U S S A C , 1 8 2 1 . 
T y p e . — Nerim piscinalis MÜLLER, 1774. 
1. Valvata (Cineinna) alpestris BLAUNBR in K Ü S T E R , 1 8 5 2 . 
K Ü S T E R , H. C , 1852, p. 86, pl. X I V , fig. 7, 8. 
N é o l i t h i q u e . — Lac de Ghàlains (Jura) . 
N o t e . — Synonyme de Valvata (Cineinna) piscinalis d'après KENNARD, A. S. et 
WOODWARD, R. R., 1 9 2 6 , p. 2 8 . 
2. Valvata (Cineinna) antiqua MORRIS, 1838. 
MORRIS, J . , 1838, p. 544, fig. 26. 
P I é i s t o c è n e . — Grays (Essex, Grande-Bretagne). 
3. — Valvata (Cineinna) bezançoni DÛ LAUBBIÊHE et G A R E Z , 1880. 
COSSMANN, M., 1888, p. 213, pl. V I I I , fig. 8, 9. 
Y p r é s i e n . — Brasles (Rassin de Paris). 
4 . Valvata (Cineinna) circinata MERIAN, sp. 1 8 4 9 . 
SANDBEROER, F . , 1870-1875, p. 324, pl. X V I I I , fig. 5, 5c. 
T o n g r i e n . — kleinkems (Rade, Allemagne). 
5. — Valvata (Cineinna) contorts MENKE, 1845. 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 774, pl. X X X I I I , fig. 16, 16/;. 
P l e i s t o c e n e . — Mosbach, Wiesbaden (Allemagne). 
P l a i s a n c i e n . - - Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or), Cormoz, Le Villars de Domsure, Saint-
André-d'Huiriat (Ain) (France). 
7. — Valvata (Cineinna) gohlfussiana Wi sr, 1900. 
KENNARD, A . S . et W O O D W A R D , B . , 1926, p. 30. 
P l é i s t o c è n c . — West Runton (Norfolk, Grande-Bretagne). 
8 . — Valvata (Cineinna) interposita ni S T E F A M , 1 8 8 0 . 
STEFANI , C . DI, 1878-1880, p. 48, pl. I I I , fig. 13, a, b. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Marciano, Vall délia Fresa (Italie). 
6 . Valvata (Cineinna) gaodryana TOUBNOUËB, 1 8 6 6 . 
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9 . — Valvata ((i i icinna) naticina MENÉE, 1 8 4 6 . 
SANDBEKGEH, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 7 7 3 , pl. X X X I I I , fig. 15, 15,/. 
P l e i s t o c e n e . — Wiesbaden (Allemagne). 
1 0 . — Valvata (Clncinna) parviila DESHAYBS, 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1862 , p. 5 2 6 , pl. X X X V I , fig. 12-14. 
T h a n é t i e n . Ol.cnay (Bassin de Paria). 
1 1 . - Valvata (Ginciiina) piscinalis M i J L L E R , sp. 1 7 7 4 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 6 9 8 , pl. X X X I I , fig. 5 . — ADAM, W . , 1 9 6 0 , p. 1 3 2 , fig. 15. 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Monticiano (Siena, Italie). 
P l é i a t o c è n e . — Haarlem (sondage) (Pays-Bas). 
Pont Saint-Julien, Porte d'Italie (Paris), Saint-Rocfa (Somme) (France). 
Barnwell, Weal Runton (Grande-Bretagne). 
1 2 . — Valvata (Cinrinna) piscinaloides MICHAUD, 1 8 5 5 . 
MICHAUI), G., 1 8 7 6 , p. 18 , pl. V , fig. 2 0 , 2 1 . 
P l a is a n c i e n . Ma.derive (l)ron.e), Sainl-( ien iès de Oon.olas (Gard) (France). 
1 3 . — Valvata (Cincinna) sihiiiensis NEUMAYR, 1 8 7 5 . 
STEKANESCU, S . , 1 8 9 6 , p. 1 2 4 , pl. X , fig. 1 3 3 - 1 3 6 . 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonic). 
1 4 . — Valvata (Clncinna) siibcarinata BRUSINA, 1 8 7 8 . 
HOIINES, M . , 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 5 9 1 , pl. X L V I I , fig. 2 6 ( = F . piscinalis, non M Û L L E R ) . 
L e v a n t i n . — Mossbrunn (Bassin de Vienne). 
Gromacnik (Slavonic). 
1 5 . - Valvata (Cincinna) trigeri DESHAYBS, 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 2 , p. 5 2 5 , pl. X X X V I , fig. 9 - 1 1 . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel. Marines (Bassin de Paris). 
1 6 . — Valvata (Clncinna) variabilis F. a » , 1 8 7 0 . 
F U C U S , T . , 1 8 7 0 , p. 3 4 6 , pl. X I V , fig. 1 0 - 1 2 , 1 7 - 1 9 . 
P o o l i c i (Pannonien). — Radmanyezt (Hongrie). 
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17. — Valvata (Cincinna) vauriana T o i R N O U Ë R , 1875. 
T O U R N O U Ë R , R., 1 8 7 5 , p. 7 « , pl. XXVIII, fig. 3 , 4 . 
P i a i s a D c i e n . — MoUon-près-Meximieux (Ain, France). 
Genre MICROCYCLES R A S P A I L , 1909. 
M o n o t y p e . — Microcyclas lamellosa R A S P A I L , 1 9 0 9 . 
1. - Microcyclas lamellosa R A S P A I L , 1909. 
R A S P A I L , J . , 1 9 0 9 , p. 197, pl. IV, fig. 2 7 - 2 9 . 
B a r t o n i e n . — Le Vouast (Bassin de Paris) (Topotypes autohyles). 
SUPERFAMILLE LITTORIXACEA. 
FAMILLE LACUNIDAE. 
Genre LACUNA T U R T O N , 1 8 2 7 . 
Sous-genre LACUNA s. s. 
T y p e . — Helix lacuna MONTAGU [Turbo puteolus T U R T O N , 1 8 1 9 ) . 
1. — Lacuna (s. s.) pallidula DA COSTA, 1778. 
TRYON, G. W . , 1 8 8 7 , p. 2 6 5 , pl. L, fig. 5 3 , 5 4 . 
P l e i s t o c e n e . - - Selsey (Sussex, Angleterre), Belfast, Portrnsl. (Irlande du Nord) (Grande-
Bretagne). 
2. — Lacuna (s. s.) porrecta CARPENTER, 1864. 
T R Y O N , G. W . , 1 8 8 7 , p. 2 6 5 , pl. L, fig. 5 5 - 5 7 . 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
3. — Lacuna (s. s.) unifasciata CARPENTER, 1856. 
T R Y O N , G. W . , 1 8 8 7 , p. 2 6 7 , pl. L, fig. 6 3 , 7 4 . 
P l e i s t o c e n e . — Portrero Canyon (Santa Monica, Californie, U.S.A.) . 
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Sous-genre PSEUDOCIRSOPE B O E T T G E K , 1906. 
M o n o t y p e . — Lacuna (Pseudocirsope) galeodina B O E T T G E K , 1906. 
1 . — Lacuna (Pseudocirsope) basterotina B R O N N , sp. 1 8 3 1 . 
SACCO, F., 1895, p. 16, pl. I, fig. 30. 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes, Rretagne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Millas (Roussillon). 
Asti (Italie). 
2 . — Lacuna (Pseudocirsope) bifunis COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1902, p. 198, pl. X X I , fig. 7, 8. 
L il t é t i e n . — lfautevillc (Cotentin). 
3 . — Lacuna (Pseudocirsope) bourgeoisi TOURNOUËR, 1 8 7 4 . 
GEIBERT., M., 1949, p. 85, pl. V, fig. 3 (ex. fig. n° 2181 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
4 . — Lacuna (Pseudocirsope) craspedomphalus COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 263, pl. X, fig. 9. 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
5 . — Lacuna (Pseudocirsope) degrangei COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1919, p. 648, pl. XVII , fig. 51-53. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Paul (Landes). 
6. — Lacuna (Pseudocirsope) macromphalus MORLBT, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 263, pl. IX, fig. 45, 46. 
B a r t o n i e n (supérieur). — Quoniam (Bassin de Paris). 
7 . — Lacuna (Pseudocirsope) miocenica SACCO, 1 8 9 5 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 86, pl. V, fig. 4 (ex. fig. n° 2463 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Paulmy (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
D U C É N O Z O Ï O U E É T R A N G E R 1 7 
8 . — Lacuna (Pseudocirsope) natieella VASSEUR, 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 0 , ] ) . 17, pl. II, tig. 18 , 19 . - IDEM, 1 9 1 5 , pl. IV, fig. 10 , 1 1 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
9 . — Lacuna (Psoinlocirsope) avails K O E N E N , 1 8 8 5 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 8 5 , p. 7 0 , pl. II, fig. 1 6 . 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
1 0 . — Lacuna (Pseudocirsope) subeffusa SANDBERGER, 1 8 6 0 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 2 5 , pl. XII , fig. 7, a, b. 
H ,, p é l i e n . — Waldbockelheim (Bassin de Mayence). 
Sous-genre GIRSOPE COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Lacuna niarginata D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
1 . — Lacuna (Cirsope) geslini VASSEUR, 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 0 , p. 18 , pl. II, fig. 2 0 , 2 1 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
2 . — Lacuna (Cirsope) niarginata DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , O. P., 1 8 6 1 , p. 3 7 9 , pl. XVII , fig. 2 2 - 2 4 . 
Y p r é B i e n . — Herouval, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
Sous-genre EPHERIA LEACII in CRAY, 1 8 4 7 . 
T y p e . — Turbo vinctus MONTAGU ( = Turbo divaricatus F A B R I C I U S , 1 7 8 0 ) . 
1 . — Lacuna (Epheria) aperta COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 2 6 9 , pl. IX, fig. 4 7 , 4 8 . 
L u t é l i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
2 . — Lacuna (Epheria) divaricata FABRICIUS, sp. 1 7 8 0 . 
TRYON, G. W . , 1 8 8 7 , )i. 2 6 6 , pl. L , fig. 6 1 , 6 2 , 6 4 - 7 3 , 7 5 . 
P l e i s t o c e n e . - - Belfast, Portrnsh (Irlande du Nord), Clyde beds (Ecosse) (Grande-
Bretagne). 
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3 . — Lacuna (Epheria) dutemplei DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 375, pl. X V I I , fig. 28-30. 
L u t é t i e n . — Les Bôves, Parnés (Bassin de Paris). 
4 . — Lacuna (Epheria) eur.vdietiuin COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1888, p. 269, pl. X , fig. 25, 26. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Le Roquet (Bassin de Paris). 
5 . — Lacuna (Epheria) fragills DESBATES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 375, pl. X V I I , fig. 25-27. 
T h a n é t i e n . — Prouilly (Bassin de Paris). 
6 . — Lacuna (Epheria) globulosa D E S M A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 37C, pl. X V I I , fig. 7-9. 
L u t é t i e n . — Mont-de-Magny, Parues (Bassin de Paris). 
7 . — Lacuna (Epheria) langlassei RAWCOURT, 1 8 8 4 . 
COSSMANN, M . , 1888, p. 268, pl. X , fig. 8. 
B a r t o n i e n . — Montagny, Le Buel (Bassin de Paris). 
8 . — Lacuna (Epheria) loustaui D E S M A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 369, pl. X X , fig. 8-10. 
L u t é t i e n . — Herouval, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
9 . — Lacuna (Epheria) mirabilis D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 372, pl. X V I I I , fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
1 0 . — Lacuna (Epheria) nitens D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 378, pl. X V I I I , fig. 15-17. 
L u t é t i e n . — Les Bôves, Parnés, Saint-Félix (Bassin de Paris). 
1 1 . — Lacuna (Epheria) pulehella D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 378, pl. X V I I , fig. 16-18. 
L u t é t i e n . — L'Aunaie, Les Bôves, Mouchy (Bassin de Paris). 
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Sous-genre LACUNELLA D E S H A Y E S , 1861. 
M o n o t y p e . — Lacunella depressa D E S H A Y E S , 1861. 
1 . — Lacuna (Lacunella) bulimoides DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , Ü . P., 1861, p. 377, pl. XVII , fig. 19-21. 
ï p r é s i e n . — lleronval (Bassin de Paris). 
2 . - Lacuna (Lacunella) compressa G O S S M A N N , 1 8 8 8 . 
GOSSMANN, M., 1888, p. 265, pl. X, fig. 6, 7. IDEM, 1915, pl. IV, fig. 21, 22. 
V p r é s i e n . — Aizy (Bassin de Paris). 
3 . — Lacuna (Lacunella) depressa DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1861, p. 383, pl. XVIII , fig. 9-11. 
L u t é t i e n . — Herouval, Les Bôves, Parnes (L'Aunaie) (Bassin de Paris). 
Sous-genre TEMANELLA R O V E R E T O , 1899. 
T y p e . — Turbo crassior MONTAGU, 1803. 
1 . — Lacuna (Temanella) crassior MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
T R Y O N , G. W . , 1887, j). 267, pl. L, fig. 76. 
P l e i s t o c e n e . — Clyde beds (Ecosse). 
Genre MEDORIOPSIS COSSMANN, 1888. 
Sous-genre MEDORIOPSIS s. s. 
T y p e . — Lacuna e/fusa D E S H A Y E S , 1861. 
1 . — Medoriopsis (s. s.) antiqua DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
GOSSMANN, M., 1892, p. 55, pl. I l l , fig. 9. 
T b a n é t i e n . - - Chàlons-sur-Vesle. .lonchery, Proudly (Bassin de Paris). 
2 . — Medoriopsis (s. s.) effusa DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1861, p. 368, pl. XVI, fig. 16-19. 
L u t é t i e n . - - Grignon, Les Bôves, Bequiécourt (Bassin de Paris). 
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Sous-genre ENTOMOPE COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Litiopa klipsteini COSSMANN, 1882. 
1 . _ Medoriopsis (Entomope) chcvallieri C O S S M A N N , sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 274, pl. X, fig. 14, 15. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
2 . _ Medoriopsis (Entomope) klipsteini C O S S M A N N , sp. 1 8 8 2 . 
COSSMANN, M., 1882, p. 290, pl. XIV, fig. 5. - - IDEM, 1888, p. 273, pl. X, fig. Hi, 17. 
L u t é t i e n . — Fenne des Boxes, ViUiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
3 . _ Medoriopsis (Entomope) loveni BAX VN, sp. 1 8 7 3 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 380, pl. X V I I I , fig. 21-23 ( = Lacuna solidtila, non LOVEN). 
L u t é t i e n . — Chambors, Goinerfontaine. Monrl.y, Parues (Bassin de Paris). 
Genre DISSOCHILUS COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Quoyia hclerogena DESHAYES, 1861. 
1 . — Dissoehilus eonieus C O S S M A N N , sp. 1 8 8 6 . 
COSSMANN, M., 1886, p. 92, pl. II, fig. 2. 
\ H V e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
2 . _ Dissoehilus heterogenic DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 382, pl. XVI, fig. 5-7. 
Y p r é s i e n . — Herouval, Le Roquet, Lianeonrt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
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FAMILLE LITT0R1MDAE. 
Genre LITTORINA FÉRUSSAC, 1821. 
Sous-genre LITTORINA s. s. 
T y p e . Turbo littoralis LINNÉ, 1758. 
1 . — Littorina (s. s.) obtusata LINNÉ, 1 7 5 8 . 
HARMER, F . W. , 1920-1925, fase. 2, 1921, p. 661, pl. LU, fig. 27-29. 
P l e i s t o c e n e (supérieur). Greenoch (Ecosse), Portland (Dorset), Antrim, Portrush 
(Irlande du Nord) (Grande-Bretagne). 
Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Sous-genre ALGARODA DALL, 1918. 
T y p e . — Turbo lit torea LINNÉ, 1758. 
1 . — Littorina (Algaroda) irrorata S A Y , sp. 1 8 2 2 . 
TRYON, G. W. , 1887, p. 246, pl. XLII I , fig. 48-50. 
M i o c è n e . — Suffolk (Virginie, U.S.A.) . 
2 . — Littorina (Algaroda) littorea LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
TRYON, G. W. , 1887, p. 240, pl. XLI , fig. 82-85. 
M e r x e m i e n . — Bawdsay, Butley, Tattingstone (Grande-Bretagne). 




Sous-genre LITTORIVAGA DALL, 1918. 
Ty p e . — Littorina sitchana PHILIPPI, 1845. 
1 . — Littorina (Littorivaga) rudis MATON, sp. 1 7 9 7 . 
HARMER, F . W . , 1920-1925, fasc. 2, 1921, p. 663, pl. LUI, fig. 1-13. 
P l e i s t o c e n e (supérieur). Bramerton, Greenoch, Portland, Antrim, Belfast, Portrush 
(Grande-Bretagne). 
Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
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Sous-genre MELARy\PHE M E N K E , 1828. 
T y p e . — Turbo neriloides LINNÉ, 1758. 
1. — Littorina (Melaraphe) bernayi COSSMANN, 1888. 
GOSSMANN, M., 1888, p. 2(50, pl. IX, fig. 41, 42. 
A u v e r s i c n . — Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paria). 
2. — Littorina (Melaraphe) deshayesl COSSMANN, 1888. 
COSSMANN, M., 1888, p. 259, pl. IX, fig. 38-40. 
L u t é t i e n . — Parnes, Villiers-Neauphle (Bassin de Paria). 
3. — Littorina (Melaraphe) duniasi COSSMANN . 1900. 
COSSMANN, M., 1900, p. 22, pl. Ill, fig. 4, 5. 
L u t e t i a n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4. — Littorina (Melaraphe) levât» DESHAYBS, 1861. 
D E S H A Y E S , G . P., 1801, p. 361, pl. XIII, fig. 24-20. 
\ u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
5. — Littorina (Melaraphe) neritoides L I N N É , sp. 1758. 
T R Y O N , G . W . , 1887, p. 252, pl. XLV, fig. 14; pl. XL\T, fig. 18. 
P l e i s t o c e n e . — Menton (France). 
6. — Littorina (Melaraphe) obtusangula SANDBERGER, 1860. 
SANDBERGER, F. , 1858-1863, p. 124, pl. XII, fig. 5, ha. 
B u p é l i e n . — Waldbockelheim (Bassin de Mayence). 
7. — Littorina (Melaraphe) scutulata GOULD, 1849. 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. IL, 1931, p. 782, pl. XXXII, fig. 16-18. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach, San Diego (Californie, U.S.A.) . 
8. — Littorina (Melaraphe) suhoperta SOWERBY, sp. 1813 
G L I B E R T , M., 1957, p. 22, pl. I, fig. ¿0 (ex. fig. n" 4927 Cat. Types Invert. tert. LR.Se.N.B.). 
M e r x e m i e n . — Bawdscy (Grande-Bretagne). 
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Genre LITTORINOPSIS M Ô R C H , 1876. 
Sous-genre LITTORINOPSIS s. s. 
T y p e . — Littorina anyutifcra L M K . , m QuOY et GAIMARD, 1833. 
1. — Littorinopsis (s. s.) alberti Di J A R D I N , 8 p . 1K37. 
G I . I B E R T , M., 1949, p. 87, pl. V, fig. 5 (ex. fig. n" 2182 Cal. Types Inverl. 1er!. I.R.Se.N.I».). 
P o n t i l é v i e n . - Pontlevoy, Manthelan, BoMée (Bassin de la Loire). 
2 . — Littorinopsis (s. s.) densestriata DESHAYES, 8 p . 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1861, p. 361, pl. XIII , fig. 29-31 et p. 362, pl. XIII , fig. 32-34 (= L. prisca). 
\ p r é s i e n . - Herouval (Bassin de Paris). 
3 . — Littorinopsis (s. s.) goniata COSSMANN, sp. 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M . , 1900, p. 20, pl. III, fig. 1, 2. 
L ii t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4 . — Littorinopsis (s. s.) sulmngulata DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1861, p. 362, pl. XII I , fig. 21-23. 
Au v e r s i o n . — Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Les Tuileries, Montagny, Quoniam (Bassin de Paris). 
5. — Littorinopsis (s. s.) tricostalis DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , ^ G . P., 1824-1837, p. 268, pl. XXXIV, fig. 23-25. — IDEM, p. 267, pl. XXXVII I , fig. 19-21 
L u t é t i e n . - Bréval, Gisors (La Croix Blanche), Parues (L'Aunaie), Neauphlette (Bassin 
de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Sous-genre STYLOPLOCUS COSSMANN, 1923. 
T y p e . — Littorinopsis (Stytoplocus) houdasi COSSMANN ( = Littorina annorica V A S S E U R , 1881). 
1 . Littorinopsis (Styloplotus) annorica V A S S E U R , 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1900, p. 19, pl. II, fig. 22, 23. IDEM, 1923, p. 60, pl. I. fig. 1-4. 
L n t é l i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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Sous-genre LAMELLITORINA T R Y O N , 1 8 8 7 . 
T y p e . — Littorina albicans M E T C A L F , 1 8 5 1 . 
1. — Littorinopsis (Lamellitorina) rissoides DESHAYES, gp. 1861. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 1 , p. 3 6 4 , pi. XI I I , fig. 2 7 , 2 8 . 
T h a n é t i e n . — Chalons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
Sous-genre TOUZINIA COSSMANN, 1 9 1 5 . 
T y p e . — Littorina prevostVM I U S T E R O T , 1 8 2 5 . 
1. — Littorinopsis (Touzinia) morgan] C O S S M A N N el PEYROT, 1919. 
G L I B E H T , M . , 1 9 4 9 , p. 8 8 , pi. V, fig. 6 (ex. fig. n" 2 5 3 2 Cal. Types Invert, tert. I.H.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . —Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Paulmy, Ferrière-Larcon (liassin de la 
Loire). 
2. — Littorinopsis (Touzinia) prevostina BASTBROT, sp. 1825. 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1 9 1 9 , p. 6 3 7 , pi. XVII , fig. 7 9 - 8 1 . 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, L e o - n a n , Saucats (Peloua, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
Sous-genre EULIMENE W O O D , 1 8 7 2 . 
T y p e . — Eulima pendula W O O D , 1 8 4 2 . 
1. — Littorinopsis (Eulimene) pendula W O O D , sp. 1842. 
HARMEH, P . W., 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fase. 1 , 1 9 2 0 , p. 5 9 6 , pi. L, fig. 2 6 , 2 7 . 
S c a l d i s i e n . — Little Oakley, Waldringficld (Grande-Bretagnc). 
2. — Littorinopsis (Eulimene) terebellata NYST, sp. 1835. 
G L I B E R T , M . , 1 9 5 7 , p. 2 2 , pi. I, fig. 2 1 (ex. fig. n" 4 9 3 1 Cat. Types Invert, bert. I.H.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i e n . — Little Oakley, Sutton, Walton (Grande-Bretagnc). 
Genre BEMBIGIUM P H I I J P P I , 1 8 4 6 . 
T y p e . — Trochus melanostonuis GMELIN, 1 7 9 0 . 
1. — Benilucium iiiiiiiitinii DESHAYES, sp. 1832. 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 2 3 9 , pi. X X I X , fig. 1 5 - 1 8 . 
A ii v e r s i o n . — Auvers, Lo Faycl, Valmondois (Bassin do Paris). 
B a r t o n i o n . — Cresiies, Lo Buel , Los Tni lor ies , Marines, MonUgny, Oi ioniam (Bassin do 
P a r i s ) . 
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Genre TECTARIUS VALENCIENNES, 1 8 3 3 . 
T y p e . — Trochus pagodus LINNE, 1 7 5 8 . 
1 . — Teetarius elegans FAUJAS, sp. 1 8 1 7 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 1 7 , p. 9 5 , pi. I l l , fig. 4 4 - 4 6 . 
\ q n i I a M i c n . — Da\, Saint-Morillon (La Planta), Saucats (Gironde). 
FAMULI; POMATIASIDAE. 
SOUS-FAMILLB CYCLOTOPSINAE. 
Genre BEMBRIDGIA F I S C H E R , 1 8 8 5 . 
M o n o t y p e . — Cyclolus cinctm E D W A R D S , 1 8 5 2 . 
1 . - - Bembridgia cincta EDWARDS, sp. 1 8 5 2 . 
E D W A R D S , F . E. et W O O D , S. V . , 1 8 4 9 - 1 8 7 7 , p. 117 , pi. X, fig. 1 , a-c. 
T o n g r i e n . — lleadon Hill (Isle of Wight) . 
S O L S - I A M I L L E POMATIASINAE. 
Genre GEORGIA BOURGUIGNAT, 1 8 8 2 . 
Sous-genre ARARIA P A L L A R Y , 1 9 2 5 . 
T y p e . — Otopoma bentiana MELVRX, 1 9 0 7 . 
1 . — Georgia (Arabia) diviouensis MARTIN, sp. 1 8 6 5 . 
SANDBERGER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 7 4 , pi. XXI , fig. 3 , 3b. 
C h a I l i e n (Couches a lleli.r mmomit). — Dijon (France). 
2. — Georgia (Arabia) triexarata MARTIN, sp. 1 8 6 5 . 
SANDBERGER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 7 3 , pi. XXI , fig. 2, 2/;. 
C h a t t i e r ) (Couches a Helix ramondi). — Dijon (France). 
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Genre P O M A T I A S S T U D E R , 1789. 
M o n o t y p e . — Nerita elegans M Ü L L E R , 1774. 
1 . — Pomatias antiquum B R O N G N I A R T , sp. 1 8 1 0 . 
SANRBERGER, F . , 1870-1875, p. 411, pl. X X I I I , fig. 28, 28«. 
O h a M i e . . . — (Calcaire dElainpos); Côte Sainl-Marlin, Fierrefitte (Bassin .le Paru). 
Hockheim-Flörsheim (Bassin .le Mayence). 
2 . — Pomatias consobrinum M U E R in S A N D B E R G E H , sp. 1 8 7 4 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 606, pl. X X I X , fig. 33« (no?i fig. 33c). 
T o r I o n i e n . — Mörsingen (Allemagne). 
3 . — Pomatias elegans MÜLLER, sp. 1 7 7 4 . 
ADAM, W . , 1960, p. 135, texte fig. 17, A . 
P l e i s t o c e n e . — Bczy-Sainl-Eloi (Eure), Mortmoulin (Scinc-et-Oise), Saint-Acheul, Sai.il-
Roch (Somme), Seplcn.es (Bouchos-du-Rhônc) (France). 
Palerme (Sicile). 
Val d'Andona (Italie). 
Carewys (Pays de Calles, Grande-Bretagne). 
4 . — Pomatias sulcatum DRAPAHNAUD, sp. 1 8 0 5 . 
ADAM, W . , 1960, p. 136, texte fig. 17, 11. 
P l e i s t o c e n e . — Palerme (Sicile). 
Environs d'Alger (Algérie). 
5 . — Pomatias turoniciim W I N Z , 1 9 2 3 . 
P E Y R O T , A . , 1933, p. '.58, pl. XVIII, fig. 4-6 (= Cgclostonui squamosum). 
B u r d i g a l i e n . — Finirons .le Bordeaux (Bordelais). 
Genre T U D O H E L L A F I S C H E R , 1885. 
M o n o t y p e . — Cyclostoma femigim-a LAMARCK, 1822. 
1 . — Tndorella draparnandi MATHERON, sp. 1 8 4 3 . 
MATHERON, P . , 1842-1843, p. 211, pl. X X X V , fig. 22, 23 et p. 212, pl. X X X V , fig. 24, 25 ( - Cyclostoma 
T o r I o n i e n . — Ux-en-Provence (Bouches-du-Rhônc), Mirabeau (Vauch.se) (France). 
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2 . — Tudorella laiteti NOULET, sp. 1 8 5 4 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 618, pl. X X I X , fig. 35, 35«. 
T o i - I o n i c i (?) . - - Tcnniken, Zunzgefluh (Jura halois, Confédération helvétique). 
3 . — Tudorella sepulta HAMB, R , sp. 1 8 6 2 . 
R A M B U R , P., 1862, p. 179, pl. VIII, fig. 7, 8. — G L I B E R T , M., 1949, p. 89, pl. V, fig. 8 (ex. fig. n" 2464 
Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N.B . ; = Pomatias larteti, non N O U L E T ) . 
P . M i l i l é i i e n . - - Pontlevoy, Manlhelan, Rossée, Fcrricro-Laiçon (Bassin de la Loire). 
Genre DISSOSTOMA COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Cyclostoma mumia LAMARCK, 1804. 
1 . — Dissostoma mumia LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, p. 76, pl. VII, fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . — Beynes, Boisset, Chambors, Fontenay, Gomerfontaine, Grignon, Houdan, 
Longponl (Aianea, Calcaire de Provins), Mantes (Caillasses), Vauphlelle , Trie Château, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Rois-Couel (Loire atlantique). 
Au v e r s i o n . — Anvers, Beauchamp, Krniononvillc, Le Fayel, Le Cuospel (Bassin de Paris). 
l ia . t o n i e n . \rgonlouil (Calcaires de Saint-Ouen), Crosnes, La Chapelle-en-Serval, 
Le Mesnil Aubry, Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Montefontaine (Rütte aux Clochettes), 
Saint-Christophe, Saint-Ouen, Quoniam (Bassin de Paris). 
2 . _ Dissostoma mumia köchliaiium MER.AN, sp. 1 8 4 9 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 326, pl. XVIII , fig. 10, 10©. 
S a r m a t i e n (?) . — Kleinkems (Raden, Allemagne). 
3 . — Dissostoma sparnacense DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1863, p. 883, pl. LVII, fig. 37-39. 
S p a r n a o i c n . — Crauves (Bassin de Paris). 
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Si PÉRI \M11 i i. K I S S O A C E A . 
FAMILLE H Y D R O B I I D A E . 
SOUS-FAMILLE H Y D R O B I I N A E . 
Genre HYDROBIA HARTMANN, 1821. 
S,,us-genre HYDROBIA s. s. 
T y p e . — ( G R A Y , 1847), Cyclostoma acutum DHAPARNAUD, 1805. 
1 — Hydrobia (s. s.) andreaci BOETGER in DBGBANGE-TOUIIN, 1 8 9 2 . 
GI . ÎBERT, M., 1949, p. 93, pl. V, fig. 11 (ex. fig. n° 2471 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Saueats (Laricy) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Saueats (Pekraa) (Bordelais). 
F o n I i l é v i e n . — La Chapelle Blanche (La Houssaye) (Bassin de la Loire). 
2 . — Hydrobia (s. s.) aturensis NOULET, 1 8 5 4 . 
Ü O L L F U S , G . , 1911, p. 207, pl. VI, fig. 23-26. 
A q u i t a n i e n . — Saueats (Lariey) (Bordelais). 
3 . _ Hydrobia (s. s.) dolliïisi \\ KNZ, 1 9 1 3 . 
W E N Z , W . , 1923-1928, p. 1875. 
C h a t t i e n (Landschneckenkalk). — Hockhcini-Flörsheiin (Allemagne). 
4 . — Hydrobia (s. s.) dubuissoni BOTJILLET, sp. 1 8 3 4 . 
DOLLFUB, G . , 1911, p. 262, pl. VI, fig. 5-12, 15-18. 
T o n g r i e n (?) . — Grossalmerode ( l iesse, Allemagne). 
B u p é l i c n . — Aurillac (Cantal, France). 
Vlieck (Pays-Bas). 
Neuilly, Ormoy, Pierrcfitte (Bassin de Paris). 
Elsheim (liesse. Al lemagne) . 
C h a i I i e n . — Côte Saint-Martin, La Ferté-Alais (Bassin de Paris). 
5 . — Hydrobia (s. s.) dubuissoni aquisextana FONTANNES, 1 8 8 4 . 
FONTANNES, G., 1884, p. 34, pl. IV, fig. 43-53. 
C h a t t i e n (Couches à Hélix ramondï). — Aix en Provence (Bouches-du-Bhône, France). 
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6 . — Hydrobin (s. 9.) elongate FATJJAS, sp. 1 8 0 6 . 
D O L L F U S , G., 1 9 1 1 , i). 2 5 8 , pl. VI, fig. 1-/.. 
A q u i t a n i e n . — Moulin de Gamaehol, Saint-Avit, Saucats (Route du Son), Villandraul 
(Gironde). 
7 . — Hydrobia (s. s.) elongate mayeri MORGAN, 1 9 2 0 . 
G U B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 9 1 , pl. V, fig. 1 2 (ex. fig. n" 2 1 8 4 Cat, Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . Manthelan, Rossée, Sainte-Calherine-de-Fierbois, La Chapelle Blanche 
(La Houaaaye), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Les Hydrobia mayeri, morgani et subconoidalis ne sont très probablement 
que des races ou variétés de //. elongata. Dans le tableau que j 'a i présenté en 1 9 4 9 (Ioc. cit., 
p. 9 1 ) il faut reporter dans la colonne de Sainte-Catherine les 1 3 exemplaires de la f. mayeri 
attribués par erreur à Pauvrelay. 
8 . — Hydrobia (s. s.) elongata morgani MORGAN, 1 9 2 0 . 
G U B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 9 0 , pl. V, fig. 9 (ex. fig. n" 2 1 8 3 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . Pontlevoy, Thenay, Sainte-Catherinc-de-Fierhois, Paulmy (Pauvrelav), 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
N o t e . - - Le tableau de 1 9 4 9 (loc. cit.) doit être corrigé en ajoutant 1 exemplaire 
pour la localité de Sainte-Catherine-de-Fierbois. 
9 . — Hydrobia (s. s.) elongata siiheonoidaUs MORGAN, 1 9 2 0 . 
G U B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 8 9 , pl. V, fig. 7 (ex. fig. n" 2 4 6 5 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
1 0 . — Hydrobia (?) eurycheilos PALADILHE, sp. 1 8 7 4 . 
P A L L A R Y , P., 1 9 0 1 , p. 1 7 0 , pl. Ill, fig. 3 0 . 
P l e i s t o c e n e . - Puits Karoubi et Saint-Joseph (Province d'Oran, Algérie). 
1 1 . - Hydrobia (s. s.) incerta DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 1 , p. 4 1 0 , pl. XXIII, fig. 2 8 - 3 0 . 
L u t é t i e n . — Bréval, Chaussy, Neauphlette (Bassin de Paris). 
1 2 . — Hydrobia (s. s.) laubrierei C O S S M A N . N , 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 2 1 9 , pl. VIII, fig. 2 8 . 
T h a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Paris). 
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1 3 . — Hydrobia (?) procera MAYEH, sp. 1 8 6 4 . 
M A Y E H , C , 1 8 6 4 , |i. 1 6 0 , pl. VIII , fig. 1. 
I' I a i s a n c i c n - A s t i e n . — Siena (Italie). 
1 4 . _ Hydrobia (a. s.) sandbergeri DESHAYES, ap. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 2 , p. 5 0 4 , pl. XXXIV, fig. 1 - 3 . 
Il n pé l i e n . — Ormoy (Bassin de Paris). 
1 5 . Hydrobia (s. s.) slavonica R R U S I N A , 1H74. 
R R U S I N A , S. , 1 8 7 4 , p. 6 5 , pl. IV, fig. 13 , 14 . 
L e v a n t i n . — Cereviè (Slavonie). 
16. — Hydrobia (s. s.) syrmica NEUMAYR, 1875. 
S T E F A N E S C U , S., 1 8 9 6 , p. 1 3 9 , pl. XI , Hg;. 8 7 - 9 4 . 
P o n l i e n . — Karlovci (Slavonie). 
Sous-genre LITTORINELLA BRAUN, 1 8 4 3 . 
T y p e . Bulimus inflatus F A U J A S , 1 8 0 6 . 
1 . — Hydrobia (Littormella) inflata FAUJAB, 8p . 1 8 0 6 . 
D O L L F U S , G . , 1 9 1 1 , p. 2 5 5 , pl. IV, fig. 1 9 - 2 2 . 
A q u i ! a n i e n . — Erl.einl.eiin, Niersteui (Wiesbaden, Allemagne). 
Sous-genre POLYCIRSUS COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . Rilhinia tuba D E S H A Y E S ( = marceauxiana D E S H A Y E S , 1 8 6 2 ) . 
1. — Hydrobia (Polyoirsus) cyclostoinaeforinis ORBIGNY, sp. 1837. 
GOSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XIV, fig. 8 6 - 1 4 . 
R a i l . » . , i e n (Calcaire de Saint-Ouen). — Fleurines (Oise, Bassin «le Paris). 
2 . — Hydrobia (Polyoirsus) inaiceauxiana DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 2 , p. 5 0 3 , pl. XXXIV, fig. 1 9 - 2 1 . — IDEM, p. 5 0 3 , pl. XXXIV, fig. 2 5 - 2 8 ( = liithinia 
i u v e r S i e n . — Ducy, Ermenonville, Le Fayel, Le Guespel, Tricl (Bassin ,1e Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries, Marines, Mortefontaine (Bassin de Paris). 
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3 . — Hydrobia (Polycirsus) varicosa ORBIGNY, sp. 1 8 3 7 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 6 2 , p. 5 0 7 , pl. X X X I I I , fig. 1 6 - 1 8 . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
Sous-genre P A R H Y D R O B I A COSSMANN, 1 9 1 3 . 
T y p e . — Bithinia subulata D E S H A Y E S , 1 8 2 5 . 
1 . — Hydrobla (Parhydrobia) chedevillei M O R L E T , sp. 1 8 8 8 . 
M O R L E T , L . , 1 8 8 8 , p. 1 9 9 , pl. I X , fig. 2 , 2a. 
Au v e r s i o n . — Ducy, Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — La Chapclle-cn-Serval, Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Montagny, Morte-
fontaine, Saint-Sulpice (Bassin de Paris). 
2 . — Hydrobla (Parhydrobia) conulus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X I V , fig. 8 6 - 6 . 
L u t é t i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 . — Hydrobia (Parhydrobia) namnetensis COSSMANN, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 0 , p. 3 9 , pl. I V , fig. 2 3 , 2 4 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4 . — Hydrobia (Parhydrobia) nitens DESHAYES, 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 6 2 , p. 5 0 1 , pl. X X X I V , fig. 1 3 - 1 5 . 
L u t é t i e n . — Bréval, Ferme de l'Orme, Hermonville, Neauphlette, Niort, Septeuil (Bassin 
de Paris). 
5 . — Hydrobia (Parhydrobia) pusilla B R O N G N I A R T , sp. 1 8 1 0 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 1 3 4 , pl. X V , fig. 3 , 4 . 
B a r t o n i e n (Calcaire de Saint-Ouen). — Paris (Bassin de Paris). 
6 . — Hydrobia (Parhydrobia) sextonus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 6 2 , pl. V I I , fig. 1 1 , 1 2 . — IDEM, p. 6 2 , pl. VIII, fig. 14 , 1 5 ( = Bulimus 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaumont, Ferme de l'Orme, Gentilly, Gomerfontaine, Grignon, 
Montchauvet, Neauphlette, Oulchy, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
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7 . — Hydrobia (Parhydrohia) sparnacensis DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 2 , p. 5 0 0 , pl. X X X V , fig. 5 - 7 . 
S p a r n a c i e n . — Grauves, Mont-Rernon (Rassin de Paris). 
8 . — Hydrobia (Parhydrobia) subulata DESHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 1 3 3 , pl. XV, fig. 19 , 2 0 et 2 5 , 2 6 . 
A H v e r s i o n . — Anvers. Roauehamp, Trial (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Chars, La Ghapelle-en-Serval, Marines, Montagny, Mortefontaine (Bassin 
de Paris). 
Genre POTAMACLIS SANDBEROER, 1 8 7 3 . 
T y p e . — Melania lurritimma F O R B E S , 1 8 5 3 . 
1 . — Patamaclis forbesi MORRIS in F O R B E S , sp. 1 8 5 6 . 
F O R B E S . E., 1 8 5 6 , p. 1 5 1 , pl. Ill, fig. 1 5 . 
T o n g r i e n (Bembridge beds). — Hamstead (Isle of Wight ) . 
2 . — Potainaclis peraouminata CHARLBSWORTH, sp. 1 8 3 9 . 
F O R B E S , E., 1 8 5 6 , p. 152 , pl. IV, fig. 5 . 
L a t t o r f i e n (Hoadon bods). — Ilordwoll (Rassin du Hampshire). 
3 . — Potainaclis turritissima F O R M E S , sp. 1 8 5 3 . 
F O R B E S , E., 1 8 5 6 , p. 1 5 0 , pl. I l l , fig. 1 4 . 
L a t t o r f i e n (lleadon beds). — Hordwell (ou Ilordle) (Bassin du Hampshire). 
T o n g r i e n (Bembridge beds). — Foreland, Thornes Bay (Isle of Wight) . 
R u p é l i o n . — Hamstead (Isle of Wight) . 
Genre PEBINGIA PALADILI IE , 1 8 7 4 . 
T y p e . — Turbo ulvae PENNANT, 1 7 7 7 . 
1 . — Peringia conica PRÉVOST, sp. 1 8 2 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 1 2 9 , pl. XVI, fig. 6 , 7 . 
L 11 t é t i e n . — Rréval, Ferme de l'Orme, Ferme du Pré, Gon .erfonlaino. Neauphlotto, l ler .no,i -
ville, Parues, Plessis-Hébert (bassin do Paris). 
Fresville (Gotentin). 
\ , , v e r s i o n . — Le Fayel (Rassin de Paris). 
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2 . — Peringia cf. cónica. 
L O W R Y , J . W., 1866, pl. II. 
R u p é l i e n . — Hamstead (Isle of Wight ) . 
3 . — Peringia crassa DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S I I A Y E S , G . P., 1862, p. 494, pl. X X X I I I , fig. 22-24. 
Y p r é s i e n . — Guise (Rassin de Paris). 
4 . _ Peringia erassilabris DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1862, p. 494, pl. XXXV, fig. 40-42. 
L u t é t i e n . — Gueux, Hermonville (Bassin de Paris). 
5. — Peringia distinguenda GOSSMANN, sp. 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1900, p. 40, pl. IV, fig. 25, 26. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
P o n t l i é T i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Gharnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
MORLET, L . , 1888, p. 200, pl. IX, fig. 1. 
B a r I o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries (Rassin de Paris). 
8 . — Peringia procera MAYER, sp. 1 8 6 4 . 
MAYER, O., 1864, p. 160, pl. VIII, fig. 1. 
P l a i s a n c i c n - As t i e n . — Pescaia, Poggione (Italie). 
9 . _ Peringia stenochora GOSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 211, pl. VIII, fig. 23. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
1 0 . — Peringia turgidula DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1863, p. 833, pl. LIV, fig. 25-27. 
T h a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Paris). 
6 . — Peringia fontannesi D . et D . in MORGAN, 1 9 2 0 . 
7 . Peringia goniophora MORLET, sp. 1 8 8 8 . 
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11. — Peringia ulvae PENNANT, 8 p . 1777. 
ADAM, W., 1960, p. 140, texte fig. 19, B . 
P l e i s t o c e n e . — Rergen, Haarlem (Sondage) (Pays-Ras). 
Mont-Saint-.l(.se|»h (Saint-Malo, France). 
Si/.ewcll, West Runton, Yarm Hills (Grande-Bretagne). 
12. — Peringia ulvae pseudostagnalis DI STEFANI, 1878. 
STEFANI, C. DI, 1878, p. 321, pl. XVIII, fig. 19e. 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i c n . — Tressa (Siena, Italie). 
Genre N E M A T U R E L L A SANDBERGER, 1874. 
M o n o t y p e . — Nematurella flexilabris SANDBERGER, 1874. 
1. — Nematurella lugdunensis TOURNOUËR in FAI.SAN et LOCARD, 1879. 
LOCARD, A. , 1888, pl. Ill, fig. 7. 
P l a i s a n c i c n . — Cormoz, Martina/. (Saml-Mauricc-dc-Rénieux), Priay (Ain), Bligny-sous-
Beaume (Côte d'Or) (France). 
2. — Nematurella meneghiniana DI STEFANI, sp. 1874. 
STEFANI, C. DI, 1875, p. 79, pl. I, fig. 4, 4a. 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Limite (près Empoli), San Donato (Empoli), San Giovanni 
(Val d'Arno) (Italie). 
3. — Nematurella meneghiniana etrusca DI STEFANI, 1880. 
STEFANI, C. DI, 1878-1880, pp. 10, 54, pl. Ill, fig. 1. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Environs de Gitta délia Pievc (Perugia, Italie). 
4. — Nematurella ohlonga BRONN, sp. 1831. 
STEFANI, C. DI, 1878-1880, p. 10, pl. Ill, fig. 2. 
P i a i s a n c i c n - A s t i e n . — Montecarlo (Firenze, Italie). 
5. _ Nematurella ovata BRONN, sp. 1831. 
STEFANI, C. DI, 1878-1880, p. 11, pl. Ill, fig. 8. 
P i a i s a n c i c n - A s t i e n . — Figline, Montecarlo (Italie). 
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6. — Nematurella subcarinata MICIIKLOTTI, sp. 1840. 
SACCO, F. , 1895, p. 44, pl. I, fig. 123. 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — San Giovanni (Val d'Arno, Italie). 
Genre PROSOSTHENIA NEUMAYR, 1869. 
T y p e . — Prososthenia schwartzi NEUMAYR, 1869. 
1. — Prososthenia annulifera BRUSINA, 1884. 
BRUSINA, S., 1897, p. 18, pl. VIII, fig. 27, 28. 
P o n t i e n . — Trnovaca près Sinj (Dalmatie) (Topotypes autohyles). 
2. — Prososthenia dalmatina NEUMAYR, sp. 1869. 
BRUSINA, S., 1897, p. 18, pl. VIII, fig. 29. 
P o n t i e n . — Zupiea Potok près Sinj (Dalmatie). 
3. — Prososthenia schwartzi NEUMAYR, 1869. 
NEUMAYR, M., 1869, p. 360, pl. XII, fig. 4, 5. 
P o n t i e n . — Bibafic (Dalmatie). 
4. — Prososthenia sepulchralis PARTSCII in CZJZEK, sp. 1848. 
BRUSINA, S., 1897, p. 18, pl. IX, fig. 5, 6, 13, 14, 36-39. 
P o n t i e n . — Sinj (Dalmatie). 
L e v a n t i n . — Nova Gradiska (Slavonie). 
Moosbrunn (Bassin de Vienne). 
5. — Prososthenia sturi BRUSINA, 1897. 
BRUSINA, S., 1897, p. 19, pl. IX, fig. 15-17, 32, 33. 
L e v a n t i n . — Giglenik (Slavonie) (autohyles). 
6. _ Prososthenia tournoueri NEUMAYR, sp. 1869. 
NEUMAYR, M., 1869, p. 360, pl. XII, fig. 2, 3. 
P o n t i e n . — Miocic (Dalmatie). 
7. _ Prososthenia tryonopsis BRUSINA, 1874. 
BRUSINA, S., 1874, p. 50, pl. Ill, fig. 5, 6. 
P o n t i e n . — Trnovaca (Dalmatie) (autohyles). 
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Genre ROBICIA B R U S I N A , 1897. 
M o n o t y p e . — Robicia pyramidella B R U S I N A , 1897. 
1 . — Robicia pyramidella BRUSINA, 1 8 9 7 . 
B R U S I N A , S., 1897, p. 17, pl. X, fig. 11, 12. 
P o n t i e n . — Grgetek (Slavonie). 
Sous-genre VRAZIA B R U S I N A , 1897. 
M o n o t y p e . — Vrazia acme B R U S I N A , 1897. 
1 . — Robicia (Vrazia) acme B R U S I N A , sp . 1 8 9 7 . 
B R U S I N A , S., 1897, p. 17, pl. X, fig. 13, 14. 
P o u t i c n . — Grgetek (Slavonie). 
Genre SELLIA RAINCOURT, 1884. 
M o n o t y p e . — Sellia pulchra RAINCOURT, 1884. 
1 . _ Sellia pulchra RAINCOURT, 1 8 8 4 . 
RAINCOURT, M. DE, 1884, p. 344, pl. XI I , fig. 8. 
B a r t o n i c n . — Environs de Paris. 
Genre PALADILHIA BOURGUIGNAT, 1865. 
Sous-genre LARTETIA BOURGUIGNAT, 1869. 
T y p e . — Lartetia belgrandi BOURGUIGNAT, 1869. 
1 . — Paladilhia (Lartetia) allingensis GLESSIN, sp. 1 8 7 7 . 
Cl.ESSIN, S. , 1882, p. 126, pl. I, fig. 10. 
P l e i s t o c e n e . — Alling près Regensburg (Allemagne). 
2 . — Paladilhia (Lartetia) bourguignati PALADII.IIK, sp. 1 8 6 9 . 
PALADILHE, A., 1869, p. 380, pl. X X , fig. 24-27. 
P l e i s t o c e n e . — Ghàtillon-sur-Seine (France). 
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Sous-genre BELGRANDIA BOURGUIGNAT, 1869. 
T y p e . — Cyclostoma gibbum DRAPARNAUD, 1805. 
1 . — Paladilhia (Belgrandia) germanica CLESSIN, sp. 1 8 8 2 . 
SANDBERGER, F. , 1870-1875, p. 915, pl. X X X V , fig. 2 - 2 6 ( = Belgrandia marginata, non M I C H A U D ) . 
P l e i s t o c e n e . — Burgtonna (Allemagne). 
Genre MONTJAVOULTIA RASPAIL, 1909. 
T y p e . — (COSSMANN, 1921), Bithinclla [Montjavoultia) holostoma RASPAIL, 1909. 
1 . — Montjavoultia anomala RASPAIL, sp. 1 9 0 9 . 
RASPAIL, , L , i909, p. 199, pl. i v , fig. 8-io. 
B a r t o n i e n (Ludien). Le Vouast-près-Montjavoult (Oise, Rassin de Paris) (Topotypes 
autohyles). 
2 . — Montjavoultia gracilis RASPAIL, 1 9 0 9 . 
RASPAIL, J . , 1909, p. 199, pl. IV, fig. 14-16. 
B a r t o n i e n (Ludien). — Le Vouast (Rassin de Paris) (Topotypes autohyles). 
3 . - Montjavoultia holostoma RASPAIL, sp. 1 9 0 9 . 
RASPAIL, J . , 1909, p. 199, pl. IV, fig. 11-13. 
R a r I o . l i e n (Ludien). — Le Vouast (Rassin de Paris) (Topotypes autohyles). 
4 . — Montjavoultia suturalis RASPAIL, sp. 1 9 0 9 . 
RASPAIL, J . , 1909, p. 198, pl. IV, fig. 19, m i s . 
B a r t o n i e n (Ludien). — Le Vouast (Bassin de Paris) (Topotypes autohyles). 
5 . — Montjavoultia vouastensis RASPAIL, sp. 1 9 0 9 . 
RASPAIL, J . , 1909, p. 198, pl. IV, fig. 17, 18. 
B a r t o n i e n (Ludien). — Le Vouast (Bassin de Paris) (Topotypes autohyles). 
Genre BYTHINELLA MOQUIN-TANDON, 1856. 
Sous-genre BYTHINELLA s. s. 
T y p e . — ( S T I M P S O N , 1865), Bulintus viridis P O I R E T , 1801. 
1 . — Bythinella (s. s.) alta DKSHAYBS, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1862, p. 524, pl. X X X V I , fig. 3 - 5 . 
S p a m a c i e n . — Sinceny (Aisne, Bassin de Paris). 
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2 . — Bythinella atomus BRONGNIART, sp. 1 8 1 0 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1824-1837, p. 130, pl. XVI, tig. 2. 
B a r t o n i e n . — Paris (Place Malesherbes, Arc de Triomphe). 
3. — Bythinella cirsophora C O S S M A N N , 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1888, p. 222, pl. IX, fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . — Bréval, Ghaussy (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Saint-Sulpice (Bassin de Paris). 
4 . — Bythinella disait* DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1862, p. 506, pl. X X X I V , fig. 10-12. 
L u t é t i e n . — Bréval, Ghaussy, Ferme de l'Orme (Bassin de Paris). 
5 . — Bythinella ininuata DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1862, p. 512, pl. X X X I V , fig. 4-6. 
L u t é t i e n . — Chambors, Houdan, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
6 . — Bythinella pulchra DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1862, p. 508, pl. X X X I V , fig. 29-31. 
A u v e r s i e n . — Ermenonville, Haravillers, Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Butte aux Clochettes, Fèrc-en-Tardenois, La Chapelle-en-Serval, Le Ruel, 
Marines, Montagny, Mortefontaine, Saint-Sulpice (Bassin de Paris). 
7 . — Bythinella pupina DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1862, p. 511, pl. X X X V , fig. 11-13. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Triel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Montagny, Mortefontaine (Bassin de Paris). 
8 . — Bythinella tournoueri (MAYER) in SANDBERGER, sp. 1 8 7 4 . 
MORGAN J . DE 1920, p. 329, fig. 24. — G L I B E R T , M., 1949, p. 93, pl. V, fig. 14a (ex. fig. n° 2187) et fig. 146 
(ex. fig. n» 2470; juvénile, Cat. Types Invert, tek I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Saintc-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
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Genre ACROPHLYCTIS COSSMANN, 1888. 
M o n o t y p e . — Bithinia eugenii D E S H A Y E S , 1862. 
1. _ Acropblyctis eugenii DESHAYES, sp. 1862. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1862, p. 497, pl. X X X I V , fig. 7-9. 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
Genre LAPPARENTIA B E R T H E L I N , 1885. 
T y p e . — Bithinia irregularis D E S H A Y E S , 1862. 
1. — Lapparentia angustivoluta C O S S M A N N et P I S S A R R O , 1902. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1902, p. 212, pl. X X I I , fig. 25, 26. 
L u t é t i e n . — Hauteville (Cotentin). 
2. — Lapparentia eochlearella D E S H A Y E S , sp. 1862. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1862, p. 508, pl. X X X V , fig. 18-20. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i c n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
3. — Lapparentia fischeri B E R T H E L I N , 1885. 
B E R T H E L I N , J . , 1885, p. 194, pl. X, fig. 9-14. 
L u t é t i e n . — Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
4. — Lapparentia irregularis D E S H A Y E S , sp. 1862. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1862, p. 515, pl. X X X V , fig. 34-36. 
L u t é t i e n . — Chambors, Ferme de l'Orme, Grignon, Neauphlette, Septeuil, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Genre PSEUDAMNICOLA P A U L U C C I , 1878. 
Sous-genre PSEUDAMNICOLA s. s. 
T y p e . — Bythinia lucensis I S S E L ( = Cyclostoma anatina DRAPARNAUD, 1805). 
1. — Pseudamnicola (s. s.) helicella S A N D B E R G E R , sp. 1859. 
SANDBERGER, F. , 1858-1863, p. 85, pl. VI, fig. 13-13a". — G L I B E R T , M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 346, pl. IV, 
fig. 25 (ex. fig. n° 3928 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
R u p é l i c n . — Ormoy (Bassin de Paris). 
G b a t t i e n . — Hackenheim (Bassin de Mayence). 
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2. — Pseuuaiiinicola nysti ROISSY, sp. 1848. 
B O I S S Y , S . , 1848, p. 285, pl. VI, fig. 24, a, b. 
T lia n é l i o n . — Rilly (Bassin de Paris). 
3. — Pscudamnicola parkinsoni MORRIS , sp. 1854. 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 187, pl. IX, fig. 6. 
S p a r n a c i e n . — Chariton (près Woolwich, Kent, Crande-Rrctagne). 
4. — IVudamnicola pscudoglobulus ORBIGNY, sp. 1852. 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 035, pl. XXVII I , fig. 1 ( = Gillia utriculosa). 
Sa m i a t i e n . — Steinheim (Wurtemberg, Allemagne). 
5. — Pscudamnicola stosieiana BRUSINA, sp. 1874. 
B R U S I N A , S., 1902, pl. X, fig. 11-13. 
P o u t i e n . — Miocic (Dalmatic) (Topotypes autohylcs). 
6. — Pscudamnicola torbariana RRUSINA, 1874. 
BRUSINA, S . , 1874, p. 60, pl. V, fig. 15, 16. 
P o u t i e n . — Miocic (Dalmatie) (Topolypcs autohyles). 
Sous-genre ALUTA J E K E L I U S , 1932. 
T y p e . — ( J E K E L I U S , 1933), Pscudamnicola (Alula) trochiformis J E K E L I U S , 1932. 
1. _ Pseudainnicola (Aluta) cannata JEKELIUS, 1932. 
J E K E L I U S , E., 1932, p. 78, pl. XI , fig. 25-32. 
P l i o c è n e . — Burhaniye (Turquie). 
S O U S - F A M I L L E L1TTORIDIXINAE. 
Genre LITTORIDINA S O U L E Y E T , 1852. 
T y p e . — Littoridina gaudichaudii S O U L E Y E T , 1852. 
1. — Littoridina australls ORBIGNV, sp. 1835. 
ORB1GNY, A. I ) ' , 1835, I L 30. 
P a m p é e n . — Bahia blanca, La Plata (République d'Argentine). 
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2 . — LittoriuMna parehappi ORBIGNY, sp. 1 8 3 5 . 
ORBIGNY, A. D' , 1 8 3 5 , p. 3 0 . 
P a m p é e n . — Arrecifa (République d'Argentine). 
Sous F A M I L L E LITHOGLYPHINAE. 
Genre LITHOGLYPHUS HARTMANN, 1 8 2 1 . 
T y p e . — Paludina naticoides PFEIEFER, 1 8 2 8 . 
1 . — Lithoglyphus decipiens BRUSINA, 1 8 8 5 . 
R R U S I N A , S . , 1 8 9 7 , p. 2 3 , pl. XI I , fig. 8 - 1 1 . 
L e v a n t i n . — Giglenik (Slavonie). 
2 . — Lithoglyphus fuscus P F E I F F E R , sp. 1 8 2 8 . 
H A R M E R , F . W., 1 9 1 4 - 1 9 1 9 , p. 3 4 , pl. I, fig. 1 6 . 
I c é n i e n . — Cromer (Grande-Bretagne). 
3 . — Lithoglyphus tripaloi BRUSINA, 1 8 8 4 . 
BRUSINA, S . , 1 8 9 7 , p. 2 4 , pl. XI I , fig. 14 , 1 5 . 
P o n t i e n . — Gorucica (Dalmatie) (Topotypes autohyles). 
FAMILLE TRUNCATELLIDAE. 
S O U S - F A M I L L E PYRGULINAE. 
Genre PYRGULA C R I S T O F O R I et JAN, 1 8 3 2 . 
T y p e . — Pyrgula annulala JAN, 1 8 3 2 . 
1 . _ Pyrgula nodoti TOURNOUËR, 1 8 6 6 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 7 5 , pl. X X X I V , fig. 2 2 . 
P l a i s a n c i e n . — Bligny-sous-Beaune (Côte d'Or), Cormoy (Ain) (France). 
2 . — Pyrgula turricula N E U M A Y R , 1 8 7 5 . 
N E U M A Y R , M. et PAUL, C . M., 1 8 7 5 , p. 7 7 , pl. X, fig. 1 7 . 
L e v a n t i n . — Karlovci (Slavonie). 
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SOUS-FAMILLE TRLNCATELLINAE. 
Genre TRUNCATELLA Risso, 1 8 2 6 . 
T y p e . — Truncatella laevigata Risso ( = Helix subcylindrica LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Truncatella antediluviana DESIIAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 6 1 , p. 4 2 1 , pl. X V I I I , fig. 2 4 - 2 7 . 
L u t é t i e n . — Neauphlette, Parues, Requiécourt, Septeuil, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
2 . — Truncatella parisiensis DESIIAYES, 1 8 6 1 . 
D E S I I A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 4 2 2 , pl. X V I I I , fig. 2 8 - 3 0 . 
L u t é t i e n . — Thionville (Bassin de Paris). 
FAMI L I J S STEN OTHYHIDAE. 
Genre STENOTHYRA BENSON, 1 8 5 6 . 
T y p e . — Nematura deltae BENSON, 1 8 3 6 . 
1 . — Stenothyra bonncti COSSMANN, 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1907 , p. 4 5 , pl. I X , fig. 9 2 - 1 0 . 
L u t é t i e n . — Thionville (Bassin de Paris). 
2 . — Stenothyra chorista COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X I V , fig. 9 2 - 3 . 
S p a r n a c i e n . — Mont-Bernon, Rilly (Rassin de Paris). 
3 . — Stenothyra cuneata COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 2 3 0 , pl. I X , fig. 3 6 , 3 7 . 
R a r t o n i o n . — La Chapelle-en-Scrval, Le Ruel, Montagu y, Saint-Sulpicc (Bassin de Paris). 
4 . — Stenothyra cylindracea DESIIAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 2 , p. 5 1 4 , pl. X X X V , fig. 2 5 - 2 7 . 
T h a n é t i c n . — ChâTons-sur-Vesle, Chenay (Rassin de Paris). 
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5 . — Stenothyra globulus DESHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, p. 132, pl. XV, fig. 21, 22. 
L u t é t i e n . — Bréval, Montchauvet, Neauphlette, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
6 . — Stenothyra intermedia MELLEVILLE, sp. 1 8 4 3 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1862, p. 513, pl. XXXIV, fig. 41-43. 
S p a r n a c i e n . — Mont-Hernon, Sinceny (Rassin de Paris). 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 2 , p. 5 1 8 , pl. X X X V , fig. 4 3 - 4 5 . 
A u v e r s i o n . — Le Fayel, Le Guespel, Triel, Ver (Rassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines, Saint-Sulpice (Rassin de Paris). 
8 . — Stenothyra microscópica COSSMANN, sp. 1 8 8 3 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 3 , p. 1 6 5 , pl. V I I , fig. 2 . 
Y p r é s i e n . — Guise, Hcrouval (Rassin de Paris). 
9 . — Stenothyra iniliola M É L L E M E L E , sp. 1 8 4 3 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 2 , p. 5 1 6 , pl. X X X I V , fig. 3 5 - 3 7 . 
S p a r n a c i e n . — Gelles, Vailly (Rassin de Paris). 
1 0 . — Stenothyra párvula Mourns in FORBES, sp. 1 8 5 6 . 
F O R B E S , E . , 1856 , p. 152 , pl. I V , fig. 4 . 
L a t t o r f i e n . — Colwell Bay (Isle of Wight), Hordle (Bassin du Hampshire). 
1 1 . — Stenothyra pulvis DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 2 , p. 5 1 6 , pl. X X X I V , fig. 3 8 - 4 0 . 
S p a r n a c i e n . — Celles, Pourcy, Sarron (Bassin de Paris). 
7. Stenothyra mediana DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
1 2 . Stenothyra pupa NYST, sp. 1 8 3 6 . 
»0. — G L I B E R T , M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 347, pl. V, fig. í 
R u p é l i e n (Upper Hamstead beds). — Hamstead (Isle of Wight) . 
C h a 11 i c n . — Hackenheim (Hesse rhénane, Allemagne). 
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FAMILLE BITHYMIDAE. 
Genre BITHYNIA LEACH, 1818. 
Sous-genre BITHYNIA s. s. 
T y p e . — (PILSBRY et BEQUAERT, 1927), Helix tentaculata LINNÉ, 1758. 
1 . — Bithynia (s. s.) bronni D'ANCONA in Coccui, sp. 1 8 6 7 . 
COSSMANN, M., 1921, p. 148, pl. IV, fig. 43, 44. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Montecarlo, Val d'Arno, Val d'Eisa (Italie). 
2 . — Bithynia (s. s.) douvillei BAYAN, sp. 1 8 7 0 . 
BAYAN, P. , 1870-1873, p. 8, pl. X, fig. 4. 
L u t é t i e n (Calcaire de Provins). — Oulchy (Aisne, Rassin de Paris). 
3 . — Bithynia (s. s.) dunkcri GUDE, sp. 1 9 1 3 . 
LOCARD, A., 1893, p. 200, pl. XI , fig. 13 ( = Bylhinia ovata, non BOUDXET). 
O e n i g i e n . — Le Locle (Confédération Helvétique). 
4 . — Bithynia (s. s.) glabra ZIETEN, sp. 1 8 3 0 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 575, pl. XXVII I , fig. 16 (= Bylhinia gracilis). 
H e I T é t i e n . — Dillingen, Giinzburg (Bavière). 
T o r t o n i e n . — Undorf (Bavière). 
5 . — Bithynia (s. s.) globuloidcs SANDBERGER, sp. 1 8 7 3 . 
SANDBERGER, F., 1870-1873, p. 285, pl. XVI, fig. 3. 
T o n g r i e n (Bembridge). — Gurnard Point (Isle of Wight) . 
6 . — Bithynia (s. s.) jurinaci BRUSINA, sp. 1 8 8 4 . 
NEUMAYR, M., 1869, j). 378, pl. XI I , fig. 8 (= Bylhinia tentaculata, non LINNÉ). 
P o u t i e n . — Miocié (Dalmatie) (autohyles). 
7 . — Bithynia (s. s.) Iabiata NEUMAYR, sp. 1 8 7 5 . 
NEUMAYR, M., 1875, p. 415, pl. XVI , fig. 10-14. 
P l a i s a n c i e n . — Rligny-sous-Beaune (Côte d'Or, France). 
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8 . — Bithynia (s. s.) leberonensis delphinensis LOCAHD, sp. 1 8 8 8 . 
LOCARD, A., 1 8 8 8 , pp. 5 9 , 7 9 , pl. Ill, fig. 9 . 
P l a i s a n c i e r . . — Corniez, Villard de Domsure (Ain, France). 
9 . — Bithynia (s. s.) tentaculata LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
ADAM, W . , 1 9 6 0 , p. 1 5 0 , texte fig. 2 5 , A. 
P U i s a n c i e n . — Hauterive (Drôme, France). 
A s t i e n . — Figline (Val d'Arno), Val d'Eisa (Italie). 
P l e i s t o c e n e . - - Bernouville, Rresles-près-Rauvais, Martiers, Saint-Roch (Somme). Lac de 
Chàlains, Nave, Saint-Julien (France). 
Laach, Weimar (Allemagne). 
(hays (Essex), Twickenham (Middlesex) (Grande-Rretagne). 
1 0 . — Bithynia (s. s.) tentaculata allobrogica FONTANNES, sp. 1 8 8 2 . 
W E N Z , W . , 1 9 2 3 - 1 9 2 8 , p. 2 2 5 5 . 
P l a i s a n c i e n . — Saint-Gcniès de Convolas (Gard, France). 
Sous-genre TYLOPOMA B R U S I N A , 1 8 8 2 . 
T y p e . — Vivipara avellana NEUMAYR, 1 8 6 9 . 
1 . — Bithynia (Tylopoma) avellana NEUMAYR, sp. 1 8 6 9 . 
NEUMAYR, M., 1 8 6 9 , p. 3 7 7 , pl. XIII, fig. 1 4 - 1 5 . 
L e v a n t i n . — Malino (Slavonic). 
2 . — Bithynia (Tylopoma) melanthopsis RRUSINA, sp. 1 8 7 4 . 
BHUSINA, S., 1 8 7 4 , p. 7 4 , pl. II, fig. 12 , 1 3 . 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie). 
3 . — Bithynia (Tylopoma) oncophora RRUSINA, sp. 1 8 7 4 . 
B R U S I N A , S., 1 8 7 4 , p. 7 3 , pl. II, fig. 10 , 1 1 . 
L e v a n t i n . — Caplja, Gromacnik, Sibinj (autohyles) (Slavonie). 
4 . — Bithynia (Tylopoma) pilari NEUMAYR, 1 8 7 5 . 
NEUMAYR, M. et PAUL, C. M., 1 8 7 5 , p. 7 3 , pl. I X , fig. 5 . 
L e v a n t i n . — Karlovci (Slavonie). 
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FAMILLE IRAVADIIDAE. 
Genre ACTAEONEMA CONRAD, 1865. 
M o n o t y p e . — Pasithea sulcata LEA, 1833. 
1. — Actaeonema sulcatum LEA, Bp. 1833. 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p. 157, pi. L X X X I I , fig. 12. 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
FAMILLE MICROMELAMIDAE. 
SOUS-FAMILLE MICROMELAMINAE. 
Genre DIANELLA GUDE, 1913. 
M o n o t y p e . — Pyrgula thiesseana CLESSIN, 1878 ('). 
1. — Dianella exilis BRUSINA, i p . 1876. 
BRUSINA, S., 1902, pi. VII , fig. 36-38. 
P o n t i c n . — Trnovaca (Dalmatie) (autohyles). 
2. — Dianella haueri NEUMAYR, sp . 1869. 
NEUMAYR, M., 1869, p. 362, pi. X I , fig. 1 (non fig. 2 = exilis). 
P o n t i c n . — Miocic (Dalmatie) (Topotypes). 
SOUS-FAMILLE EMMERICIFNAE. 
Genre STALIOA BRUSINA, 1870. 
Sous-genre STALIOA s. s. 
T y p e . — Paludina desmaresti PREVOST, 1821. 
1. — Stalioa (s. s.) acuta oi S T E F A M , 1878. 
STEFANI, C. DI, 1878-1880, p. 324, pi. XVII I , fig. 22, a, b. 
P 1 a i s a n c i e n . — Val di Tressa (Siena, Italie). 
(') CLESSIN, S. , Malak. Blatter fur 1877 (1878), p. 127, pi. V, fig. 8. 
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2. — Stalioa (s. s.) desinaresti PRÉVOST, sp. 1821. 
DESRAYES, G. P., 1824-1837, p. 129, pl. XV, fig. 13, 14. 
L u l é t i e n . Bréval, Ermenonville, Ferme de FOrme, Grignon, Gueux, Neauphlctte, 
Parues, Villiers-Neauphlc (Rassin de Paris). 
3. — Stalioa (s. s.) gregaria BRONN, sp. 1829. 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 492, pl. X X X I I I , fig. 19-21. 
L u t é t i e n (Calcaire de Provins). — Oulchy, Saint-Paires (Bassin de Paris). 
4. — Stalioa (s. s.) lemani BASTEROT, sp. 1825. 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 513, pl. XXV, fig. 33. 
A q u i t a n i e n . — Sauçais (Le Son) (Bordelais). 
f. paulensis DEGRANGE-TOTJZIN, 1893. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1919, p. 622, pl. XVI, fig. 53, 54, 60, 61, 66. 
M i l r d i g a 1 i e n . — Cestas (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
5. — Stalioa (s. s.) limbata DESHAYES, sp. 1862. 
DESRAYES, G. P., 1862, p. 492, pl. X X X V , fig. 28-30. 
T h a n é t i e n . — Chcnay, Prouilly (Bassin de Paris). 
6. — Stalioa (s. s.) módica DESHAYES, sp. 1863. 
DESRAYES, G. P., 1863, p. 883, pl. LVII, fig. 34-36. 
S p a r n a c i e n . — Mont-Bernon (Épernay), Grauves (Bassin de Paris). 
Sous-genre CIRSOMPHALUS COSSMANN, 1907. 
T y p e . — Stalioa tvnioti COSSMANN, 1902. 
1. — Stalioa (Cirsomphalus) bouryi COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1888, p. 220, pl. VIII , fig. 21. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
2. — Stalioa (Cirsomphalus) tunioti COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M., 1902, p. 40, pl. III , fig. 11-12. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
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Genre NYSTIA TOURNOUËR, 1869. 
T y p e . — Cyclostoma duchasteli NYST, 1835. 
1 . - - Nystia cylindriea D . D . in COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 1 9 . 
GLIBERT, M. , 1949, p. 95, pl. V, fig. 15 (ex. fig. n" 2189 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e r i e n . — Mantheian, Louana, Bosaée, Paulmy, Ferrièrc-Larçon, Gharnizay (Bassin 
de la Loire). 
2 . — Nystia duchasteli NYST, sp. 1 8 3 5 . 
NYST, P. H . , 1836, p. 22, pl. I, fig. 5 (Holotype n° 3948). - GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J 1954, p. 349, 
pl. V, fig. 9« (ex. fig. n" 3952), fig. 9b (ex. fig. n° 3953) et fig. 9c (ex. fig. n° 3954 Cat. Types Invert, 
tert. I.R.Sc.N.B.). 
T o n g r i e n (Jleadon beds). — Colwell Bay (Isle of Wight ) . 
R u p c l i c n (Hamstead beds). — Bouldnor, Hamstead (Isle of Wight) . 
G h a t t i e n (Gyrenenmergel). — Hattersheim (Hesse-Nassau, Allemagne). 
3 . _ Nystia duchasteli crassilahra MATIIERON, sp. 1 8 4 3 . 
MATIIERON, P., 1842-1843, p. 211, pl. X X X V , fig. 18-21. 
T o n g r i e n (?) . — Lcstaquc (Bouches-du-Rhone, France). 
4. _ Nystia haudinflata COSSMANN, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. , 1900, p. 41, pl. IV, fig. 29, 30. 
L u t e t i a n . — Fresville (Cotentin). 
5 . _ Nystia microstoma DESHAYES, sp. 1 8 2 4 . 
DESIIAYES, G . P., 1824-1837, p. 78, pl. VII , fig. 13, 14. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Beaugrenier, Ermenonville, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, 
Valmondois, Verneuil (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
6 . _ Nystia plicata ARCIIIAC et VERNEUIL, sp. 1 8 4 5 . 
GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 348, pl. V, fig. la (ex. fig. n° 3938), fig. lb (ex. fig. n° 3939), 
fig. 7c (ex. fig. n° 3940), fig. Id (ex. fig. n° 3941), fig. le (ex. fig. n° 3942) et fig. If (ex. fig. n° 3943 
Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
T o n g r i e n . — Mont de Pagnotte (Saint-Christophe-en-Hallate près Senlis (Oise, Bassin de 
Paris). 
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7 . — Nystia poHta EDWARDS, sp. 1 8 5 2 . 
EDWARDS, F . E . et WOOD, S. V., 1849-1877, p. 73, pl. XI , fig. 1, a-d. 
R a r t o n i e n . — Les Tuileries, Marines (Rassin de Paris). 
T o n g r i e n (Headon beds). — Headon Hill (Isle of Wight) . 
8 . — Nystia polita lutetiana nov. subsp. 
COSSMANN, M. , 1900, p. 40, pl. IV, fig. 27, 28 (= Lectotype). 
L lï t é t i e n . — Rréval, Neaupblette, Parnes, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
N o t e . — La forme lutétienne se distingue de la forme typique par son galbe un peu 
plus conique, ses tours un peu plus convexes et son ouverture sensiblement plus petite. 
9 . — Nystia pontileviensis D E MORGAN, 1 9 2 0 . 
GLIBERT, M. , 1949, p. 96, pl. V, fig. 16 (ex. fig. n° 2472 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Rossée, Paulmy (Rassin de la Loire). 
1 0 . — Nystia pseudoplicata GLIBERT et D E HEINZELIN, 1 9 5 4 . 
T o n g r i e n . — Neoha, Noisy-le-Grand (Rassin de Paris). 
Grossalmerode (Hesse-Nassau, Allemagne). 
Genre EMMERICIA B R U S I N A , 1870. 
T y p e . Paludina patilla B R U M A T I , 1838. 
1 . — Emmericia lottii D I STEFANI, 1 8 7 8 . 
STEFANI, C. DI, 1878-1880, p. 317, pl. XVII I , fig. 17. 
P l e i s t o c e n e . — Monticiano (Siena, Italie) (Topotype). 
2 . — Emmericia umbra DI STEFANI, 1 8 7 8 . 
STEFANI, C. DI, 1878-1880, p. 317, pl. XVIII , fig. 16. 
P l e i s t o c e n e . — Italie. 
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Genre FOSSARULUS N E U M A Y R , 1869. 
M o n o t y p e . — Fossarulus stachei N E U M A Y R , 1869. 
1 . _ Fossarulus eginae BRUSINA, 1 8 9 7 . 
BRUSINA, S., 1897, p. 21, pl. VIII , fig. 7, 8. 
P o n t i e n . — Vrl.a (Dalmatie) (Topotypes a u t o h y l e s ) . 
2 . _ Fossarulus tricarinatus BRUSINA, 1 8 7 0 . 
BRUSINA, S., 1897, p. 22, pl. VIII , fig. 21, 22. 
P o n t i e n . — Luoani (Topotypes autohyles ) , S i n j ( D a l m a t i e ) . 
SOUS-FAMILUE CASPIINAE. 
Genre CASPIA W . D Y B O W S K I , 1888. 
T y p e . — Caspia baerii D Y B O W S K I , 1888. 
1 . — Caspia frauenfeldi HÔRNES, sp. 1 8 5 6 . 
H O R N E S , M., 1851-1856, p. 611, pl. XLII I , fig. 23, a, b. 
S a r m a l i e n (Couches à Cér i thes ) . — Bisenz (Moravie) . 
FAMILLE R I S S O I D A E . 
SOUS-FAMILLE R1SSOINAE. 
Genre PUTILLA ADAMS, 1867. 
Sous-genre PSEUDOSETIA MONTEROSATO, 1884. 
T y p e . — Rissoa tvrgida JEFFREYS, 1870. 
1 . — Putilla (Pseudosetia) laevigata EICHWALD, sp. 1 8 5 3 . 
E I C I I W A L D E . VON, 1853, p. 270, pl. X, fig. 12, «, b. — H Ô R N E S , M., 1851-1856, p. 572 {partim), pl. XLVII I , 
fig. 17 (non fig. 16). 
T o r t o n i e n . — Vôslau (Bassin de V i e n n e ) . 
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Sous-genre PARVISETIA M O N T E B O S A T O , 1884. 
T y p e . — Rissoa Scillae SEGUENZA in ARADAS et B E N O I S T , 1870. 
1. — Putilla (Parvisetia) pupina C O S S M A N N et PEYROT, sp. 1919. 
G L I B E R T , M., 1949, p. 97, pl. V, fig. 17 (ex. fig. n° 2190 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-dc-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
Genre CINGULA FLEMING, 1828. 
Sous-genre HYALA H. et A . ADAMS, 1852. 
T y p e . — Turbo vilreus MONTAGU, 1803. 
1. — Cingnla (Hyala) vitre* MONTAGU, sp. 1803. 
T R Y O N , G . W . , 1887, p. 351, pl. LXII I , fig. 81. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti (Italie). 
Sous-genre CERATIA H. et A . ADAMS, 1852. 
T y p e . — Rissoa proxima A L D E R in T H O M P S O N , 1847. 
1. — Cingula (Ceratia) ligeriana PEYROT, 1938. 
P E Y R O T , A., 1938, p. 108, pl. II , fig. 36, 37. — G L I B E R T , M., 1949, p. 100, pl. V, fig. 19 (= C. falunica; 
Holotype n' 2466 Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Pauvrelay (Bassin de la Loire). 
2. — Cingula (Ceratia) minutissima C O S S M A N N , sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1888, p. 236, pl. IX, fig. 15, 16. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
3. — Cingula (Ceratia T) miocenica PEYROT, 1938. 
P E Y R O T , A., 1938, p. 106, pl. II, fig. 41, 47. — IDEM, p. 107, pl. I I , fig. 42, 46 (= C. paulmi/ensis). — 
G L I B E R T , M., 1949, p. 98, pl. V, fig. 18 (= C. turoniensis; Holotype n° 2204 Cat. Types Invert. tert. 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Pauvrelay, Ferrière-
Larçon (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Il me semble assez probable que le Cingula turonensis PEYROT (1938, p. 107, 
pl. II, fig. 33, 40) doit cire considéré comme synonyme. 
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4 . — Cingula (Ceratia) próxima laevigata KOENEN, sp. 1 8 8 2 . 
GLIBERT, M., 1952, p. 17, pl. II, fig. 5 (ex. fig. n° 2292 Cat, Types Invert. tert. Types I.R.Sc.N.B.) 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
Sous-genre ONOBA H. et A. ADAMS, 1854. 
T y p e . — Turbo striatus MONTAGU, 1803. 
1 . — Cingula (Onoba) dautzenbergi G L I B E R T , 1 9 4 9 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 101, pl. V, fig. 21 (Holotype n° 2467 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
2 . — Cingula (Onoba) striata ADAMS, sp. 1 7 9 5 . 
HARMER, F. W. , 1920-1925, p. 641, pl. LI, fig. 42. 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Clyde beds (Ecosse). 
Portland (Angleterre). 
Antrim, Belfast, Portrush (Irlande du Nord). 
Sous-genre CINGULA s. s. 
T y p e . — Turbo cingillus MONTAGU, 1803. 
1 . — Cingula (s. s.) cingillus MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
HARMER, F. W . , 1920-1925, p. 640, pi. LI, fig. 38. 
P l e i s t o c e n e . — Gouvillc-sur-Mer (France). 
Clyde beds (Ecosse), Portrush (Irlande du Nord) (Grande-Bretagne). 
2 . — Cingula (s. s.) pentodonta WOOD mss. in B E L L , 1 8 9 8 . 
HARMER, F. W. , 1920-1925, p. 637, pl. LI, fig. 34. 
S c a l d i s i e n (? ) . — Saint-Erth (Grande-Bretagne). 
Sous-genre CHEVALLIERIA COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Chevallieria labrosa COSSMANN, 1888. 
1 . — Cingula (Chevallieria) labrosa COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 245, pl. IX, fig. 5-8. — IDEM, 1921, pl. Ill , fig. 32-34. 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme (Bassin de Paris). 
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2 . — Cingula (Chevallieria) muiniola COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 246, pl. IX, fig. 9. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
Genre FOLINIA CROSSE, 1868. 
Sous-genre MANZONIA BRUSINA, 1870. 
T y p e . — Turbo costalus ADAMS, 1795. 
1 . — Folinia (Manzonia) COfitata ADAMS, sp. 1 7 9 5 . 
HARMER, F . W., 1920-1925, p. 624, pl. L, fig. 48. 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Legoli, Pietrafitta (Sierra), Val d'Andona (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
2 . — Folinia (Manzonia) eostata falunica MORGAN, sp. 1 9 1 6 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 102, pl. V, fig. 22 (ex. fig. n° 2192 Cat. Types Invert, tert, I .R.Sc .N.B.) . 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l e v i c n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
3 . — Folinia (Manzonia) pontileviensis MORGAN, sp. 1 9 1 6 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 103, pl. V, fig. 20 (ex. fig. n° 2193 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc .N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
4 . — Folinia (Manzonia) scalaris DUBOIS, sp. 1 8 3 1 . 
FRIEDBERG, W., 1954, p. 383, pl. XXI I I , fig. 4. 
T o r I o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
Genre ALVANIA Risso, 1826. 
Sous-genre ALVANIA s. s. 
T y p e . — (MONTEROSATO, 1884), Alvania sardea Risso (= Rissoa monlagui PAYRAUDEAU, 1826). 
1 . — Alvania (s. s.) areolifera SANDBERGER, sp. 1 8 6 0 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 129, pl. X, fig. 11, l i a (= Rissoa duboisii, non NYST). 
R u p é l i e n . — Waldböckelheim (Allemagne). 
Auvers-Saint-Georges (Rassin de Paris). 
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2 . — Alvania (s. s.) carta DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
GLIBEKT, M., 1949, p. 105, pl. V I , fig. 3a (ex. fig. n° 2194) et fig. 3b (ex. fig. n° 2468 Cat. Types Invert, 
tert. I . R . S c . N . B . ) . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan, Mérignac (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Paren, Béarn). 
Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure 
(La Séguinière), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, 
Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i c n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
R é d o n i e n . — Apigné (France). 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i c n . — Reaulieu (France). 
3 . — Alvania (s. s.) lincata Risso , sp. 1 8 2 6 . 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G., 1884, p. 287, pl. X X X I V , fig. 5-9. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
Monastir (Tunisie). 
4 . — Alvania (s. s.) montagiii PAYRAUDEAU, sp. 1 8 2 6 . 
BUCQUOY, E. , DAUTZENBERG, P U . et DOLLFUS, G., 1884, p. 285, pl. X X X I I I , fig. 1-6. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Siena (Italie). 
Vaugrenier, Beaulieu (France). 
P l e i s t o c e n e . — Santa Flavia (Sicile). 
Monastir (Tunisie). 
5 . — Alvania (s. s.) niontagui ampulla EICHWALD, sp. 1 8 5 3 . 
FIUEDBERG, W., 1954, p. 376, pl. X X I I , fig. 12. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
6 . — Alvania (s. s. ?) thalia n STE.-A.NI cl PANTANELLI, 1 8 7 8 . 
STEFANI, C. DI et PANTANELLI, D., 1878, p. 172. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Pescaia, Villavernia (Italie). 
Sous-genre TURBONA LEACH in GRAY, 1847. 
T y p e . — Turbo reticulars MONTAGU, 1803. 
1 . — Alvania (Turbona) lieani THORPE, sp. 1 8 4 4 . 
GLIBERT, M., 1957, p. 23, pl. I, fig. 22 (ex. fig. n° 4928 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
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2. — Alvania (Turbona) cimex LINNÉ, sp. 1766. 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBEEG, P H . et D O L L F U S , G . , 1884, p. 283, pl. X X X I V , fig. 10-17. 
P l a i s a n c i e r * - A s t i e n . — Milles, Vaugrenier (France). 
P l e i s t o c e n e . — Monastir (Tunisie). 
Carubbare (Calabre). 
Messine (Sicile). 
3. — Alvania (Turbona) înariae ORBICNY, sp. 1852. 
G L I B E B T , M., 1949, p. 104, pl. VI, fig. 2 (ex. fig. n" 2197 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Mérignac (bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul (Landes). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
4. — Alvania (Turbona) oceani ORBIGNY, sp. 1852. 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., '1919, p. 587, pl. XVI , fig. 111-112. 
A q u i t a n i e n . — Noaillan (La Saubotte), Villandraut (Bazadais, Gironde). 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan, Mérignac (Bordelais, Gironde). 
Mandillot, Saint-Paul (Landes, Gironde). 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
5. — Alvania (Turbona) perregularis S A C C O , 1895. 
B O R N E S , M., 1851-1856, p. 563, pl. XLVIII , fig. 9. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
6. — Alvania (Turbona) reticulata MONTAGU, sp. 1803. 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P U . et D O L L F U S , G . , 1884, p. 290, pl. X X X V I , fig. 4-6. 
P l e i s t o c e n e . — Santa Flavia (Sicile). 
Belfast (Irlande du Nord). 
7. — Alvania (Turbona) reticulata acinus B R O C C H I , sp. 1814. 
B R O C C H I , G . , 1814, p. 381, pl. VI, fig. 4. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . - - Asti, Castelviscardo, Pecchioli, Pescaia, Riluogo, Villavernia 
(Italie). 
Millas (France). 
P l e i s t o c e n e . — Santa Flavia, Messine (Sicile). 
N o t e — Cette forme diffère de la forme typique par ses tours plus convexes et mieux 
détachés, ainsi que par ses cordonnets plus saillants, plus étroits et délimitant des mailles 
plus grandes : les points d'intersection portent aussi des tubercules plus petits. 
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8. — Alvania (Turbona) c f . sculpta P H I L I P P I , sp. 1844. 
? P H I L I P P I , R . A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. I I , p. 1 3 1 , pl. X X I I I , fig. 2 1 . 
A s t i e n . — ;   Asti (Italie). 
Gourbesville (Cotentin, France). 
Alvania (Turbona) venus ORBIGNY, sp. 1852. 
G L I B E H T , M., 1949, p. 104, pl. VI, fig. la (ex. fig. n° 2196) et Ib (ex. fig. n° 2195 Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Villandraut (Bazadais). 
B u r d i g a l i e n . — Gcstas, Leognan, Mérignac (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Béarn). 
Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle Blanche, Sainte-Catherine, Scpines, Paulmy, 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes, Bretagne). 
10. — Alvania (Turbona) venus danubiensis COSSMANN et PBTROT, 1919. 
H Ö B N E S , M., 1851-1856, p. 565, pl. XLVIII, fig. 10, a, b. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
M o n o t y p e . — Rissoa láctea MICHAUD, 1832. 
1. — Alvania (Massotia) lactanea GLIBBRT, 1949. 
G L I B E R T , M., 1949, p. 108, pl. VI, fig. 10 (Holotype n° 2199 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.) 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Rossée, Paulmy (Bassin de la Loire). 
2. — Alvania (Massotia) láctea MICHAUD, sp. 1832. 
B U C Q U O Y , E., DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G . , 1884, p. 298, pl. X X X V , fig. 7-13. 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Sous-genre MASSOTIA B . D . D . , 1884. 
3. — Alvania (Massotia ?) libbianensis P A N T A N E L L I , 1880. 
PANTANELLI, D . , 1880, p. 275. 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Pietrafitta (Siena, Italie). 
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Sous-genre ACINOPSIS M O N T E R O S A T O , 1 8 8 4 . 
M o n o t y p e . Turbo cancellatus DA C O S T A , 1 7 7 8 . 
1. — Alvania (Aeinopsis) cancellata DA COSTA, sp. 1778. 
BUCQUOY, E., DATJTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G. , 1 8 8 4 , p. 2 9 4 , pl. X X X I V , fig. 1 8 - 2 3 . 
P 1 é i s t o c è n e . — Carubbare (Calabre). 
Messine (Sicile). 
Sous-genre GALEODINOPSIS SACCO, 1 8 9 5 . 
M o n o t y p e . Rissoa tiberiana C O P P I , 1 8 7 6 . 
1. — Alvania (Galeodinopsis î) schwartzi HORNES, sp. 1856 
H O R N E S , M . , 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 5 7 3 , pl. X L V I I I , fig. 18 , a, b. 
T o r t o n i c n . — Environs de Vienne (Bassin de Vienne). 
Sous-genre ALVINIA M O N T E R O S A T O , 1 8 8 4 . 
T y p e . — Alvinia weinkauffi S C H W A R Z in W E I N K A U F F , 1 8 6 8 . 
1. Alvania (Alvinia) dictyophora P IHLIPPI , sp. 1844. 
P H I L I P P I , R . A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. II, p. 1 2 8 , pl. X X I I I , fig. 1 1 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano, San Minialo (Italie). 
N o t e . — Cette espèce diffère d'Alvania pagodula (B. D . D . , 1884, p. 296, pl. XXXVI, 
fig. 23-26) par ses tours moins étages et par ses costules axiales plus fines et moins saillantes. 
La var. carinata, ci-après, diffère de la forme typique, non seulement par ses tours un peu 
plus convexes et son ornementation plus grossière, mais surtout par l'effacement presque 
complet des cordons décurrents de la base, laquelle est d'ailleurs un peu plus plane. 
SACCO, P . , 1 8 9 5 , ] ) . 2 9 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Montegna, Villavernia (Italie). 
N o t e . — Au cas où cette forme serait spécifiquement distincte le nom carinata 
BONELLI deviendrait invalide puisque le Turbo carinatus DA COSTA, 1778, est également 
un Alvania; il y aurait lieu alors de reprendre le vocable bonellii SISMONDA, 1847. 
COSSMANN, M., 1 9 0 0 , p. 3 8 , pl. IV, fig. 2 0 - 2 1 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
N o t e . — Malgré son galbe particulièrement étroit j e rattache cette espèce au sous-
genre Alvinia (= Galeodina COSSMANN, M O U MONTEROSATO). 
2. — Alvania (Alvinia) dictyophora var. carinata BONELLI, sp. 1827. 
— Alvania (Alvinia) pissarroi COSSMANN, sp. 1900. 
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4 . — Alvania (Alvinia) zosta BAYAN, sp . 1 8 7 3 . 
DESIIAYES, G . P . , 1861, p. 408, pl. XXIV, fig. 16-18 (= Rissoa cingulata, non PHILIPPI). 
L u t é t i e n . — Parnes, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Sous-genre TARAMELLIA SEGUENZA, 1903. 
M o n o t y p e . — Turbo zetlandicns MONTAGU, 1803. 
1 . — Alvania (Taraniellia) duboisii NYST, sp. 1 8 4 3 . 
NYST, P. H., 1843, p. 148, pl. X X X V I I , fig. 19. — SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 131, pl. X, fig. 10, 10a 
(= succincta, lapsus; non fig. î l , 11« = duboisii, non NYST = areolifera). 
R u p é l i e n . — Waldbockelheim (Bassin de Mayence). 
Êtréchy, Jeurres (Bassin de Paris). 
2 . — Alvania (Taraniellia) zetlandica MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
TRYON, G. W . , 1887, p. 337, pl. LXII I , fig. 86. 
P l a i s a n c i c n - A s t i c n . — Savona (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Palermo (Sicile). 
5 . — Alvania (Taraniellia) zctlandica miocrassicosta SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
HÖRNES, M., 1851-1856, p. 566, pl. XLVIII , fig. 11. 
T o r t o n i e n . — Nussdorf (Bassin de Vienne). 
Sous-genre ACINULUS SEGUENZA, 1903. 
M o n o t y p e . — Rissoa cimicoides FORBES, 1843. 
1 . — Alvania (Aeinulus) harreti MOREET, sp . 1 8 8 5 . 
M O R L E T , L., 1888, p. 196, pl. VIII , fig. 7, 7a. 
A u v c r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Bue], Quoniam (Bassin de Paris). 
2 . — Alvania (Aeinulus) hurtoni nov. sp. 
[> Rissoa bartonensis CIIARLESWORTII m s s . , fide S T . JOHN BURTON, in coll.] 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
H o l o t y p e . — N° 5 0 4 1 Cat. Types Invert, teil, I.R.Sc.N.H. 
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D i m e n s i o n s : 
Hauteur totale 4 , 3 mm. 
Hauteur du dernier tour (au dos) 2 , 3 mm. 
Hauteur de l'ouverture 2 mm. 
Diamètre maximum 2 , 7 mm. 
D e s c r i p t i o n . — Protoconque polygyrée conique courte, composée de trois tours 
lisses, peu convexes. Galbe conique, trapu. Spire composée de quatre tours postbréphiques 
peu convexes, séparés par des sutures linéaires peu profondes. Ornementation axiale composée 
de costules droites, peu élevées, moitié moins larges que leurs intervalles, au nombre d'une 
vingtaine sur le dernier tour où elles s'effacent vers la périphérie de la base. Ornementation 
spirale composée de quatre ou cinq cordonnets égaux et équidistants, un peu plus étroits et 
moins saillants que les côtes axiales qu'ils chevauchent et produisant par leur intersection 
avec elles la formation d'un réseau à mailles rectangulaires allongées transversalement. 
Les points de croissement des deux éléments d'ornementation sont marqués par des nodosités 
transverses peu accentuées. Sur le dernier tour les cordons spiraux sont au nombre d'une 
douzaine et se continuent jusqu'au centre de la base. Ouverture ovale arrondie, subdiscontinue. 
Labre peu arqué, bordé d'une varice assez large mais peu épaisse. Intérieur du labre lisse. 
Une très étroite fente ombilicale. 
N o t e . — Il existe dans les collections de l'Institut, sous le nom de Rissoa bartonensis 
CHARLBSWORTH mss., deux espèces certainement distinctes, toutes deux du genre Alvania, 
récoltées dans l'Argile de Rarton (liants). L'une (ex coll. S T . JOHN B U I U O N ) , représentée par 
une quinzaine d'individus, appartient au groupe d'A. cimicoides (FORBES) et est décrite, 
ci-dessus, sous le nom d'A. {Acinulus) burtoni n. sp. L'autre (ex coll. B E L L ) , dont j e connais 
une vingtaine d'exemplaires, est sensiblement plus petite et se classe dans le groupe 
d'A. punctura ( M T G . ) ; elle sera définie plus loin sous le nom d'A. (Arsenia) belli n. sp. 
Alvania burtoni est très voisin d'A. cimicoides par son ornementation, mais il en diffère 
sensiblement par sa taille plus forte, son angle apical plus ouvert, ses tours moins convexes 
et son ouverture plus dilatée; enfin sa protoconque est lisse tandis que celle d'A. cimicoides 
est ornée de rangées spirales très serrées de fins tubercules. 
3 . — Alvania (Acinulus) cimicoides FORBES, sp. 1 8 4 3 . 
T R Y O N , G. W., 1 8 8 7 , p. 3 6 2 , pl. L X V , fig. 2 7 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano (Italie). 
P l é i s t o c è n e . — Messine, Ficarazzi, Montepellegrino (Sicile). 
Sous-genre ARSENIA MONTEROSATO (COSSMANN), 1 9 2 1 . 
T y p e . — Turbo punctura MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1 . — Alvania (Arsenia) belli n. sp. 
[= Rissoa bartonensis CHARLESVYORTU mss., fide A. B E L L in Coll.] 
B a r t o n i c n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
H o l o t y p e . — N° 5 0 4 2 Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N.R. 
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D i m e n s i o n s : 
Hauteur totale 2 , 5 mm. 
Hauteur du dernier tour (au dos) 1 , 4 mm. 
Hauteur de l'ouverture 1 , 1 mm. 
Diamètre maximum 1 , 5 mm. 
D e s c r i p t i o n . — Protoconque polygyrée conique assez élevée, composée de 
3 % tours lisses peu convexes. Galbe conique assez élancé. Spire composée de trois tours 
postbréphiques assez convexes, séparés par des sutures linéaires. Ornementation composée de 
très nombreuses costules axiales obliques, un peu plus étroites que leurs intervalles. 
Ornementation spirale formée de cordonnets subégaux très rapprochés, généralement au 
nombre de six-huit sur l'avant-dernier tour, presque aussi larges mais moins saillants que 
les costules axiales avec lesquelles ils constituent un réseau à mailles transverses presque 
linéaires. Sur le dernier tour les costules axiales tendent à s'effacer vers la périphérie de 
la base et plus précocement même du côté dorsal, tandis que les cordons spiraux, au nombre 
d'une douzaine, se poursuivent sur toute la base. Ouverture ovale arrondie, subdiscontinue. 
Labre en biseau, peu arqué, bordé d'une varice faible, lisse à sa face interne, légèrement 
versant au côté antérieur. Une étroite fente ombilicale. 
N o t e . — Cette espèce se rapproche à'Alvania punctura mais en diffère par ses tours 
moins convexes et son ornementation moins régulièrement treillissée qui rappelle plutôt 
A. dautzenbergi du Pontilévien. 
2 . — Alvania (Arsenia) dautzenbergi G L I B E R T , 1 9 4 9 . 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 0 5 , pl. VI, fig. 9 (Holotype n° 2 1 9 1 Cat. Types Invert. tert. I.B.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Saintc-Catherinc-dc-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
3 . — Alvania (Arsenia) hauniensis RAVN, 1 9 3 9 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 5 6 , pl. I, fig. 2 7 . 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
4 . — Alvania (Arsenia) mioelongata P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
G L I B E R T M. 1 9 4 9 , p. 107 , pl. VI, fig. 4 (ex. fig. n° 2 1 9 8 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.; 
m spirialis fa. D. mss.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Catherinc-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Cette espèce n'est pas une Arsenia typique; les jeunes individus (les seuls 
courants) rappellent assez les Alvania s. s. du groupe d '4 . carta, mais ils ont le labre 
intérieurement lisse. 
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5 . — Alvania (Arsenia) partimcancellata W o o n in REND, cl R E I L , 1 8 8 6 . 
HARMER, F. W . , 1920-1925, p. 612, pl. LI, fig. 26, 27. 
S e a I d i s i e n (?) . — Saint-Erth (Grande-Bretagne). 
6 . — Alvania (Arsenia) punctura MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
GLIBERT, M., 1952, pl. II, fig. 10 (ex. fig. n° 2188 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
7 . — Alvania (Arsenia) tongrorum G L I B E R T et D E H E I N Z E L I N , 1 9 5 4 . 
GLIBERT, ^ L et^  DE ^HEINZELIN, J . , 1954, p. 349, pl. V, fig. 10 (Holotype n° 3955 Cat. Types Invert. tert. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
Sous-genre ACTONIA M O N T E R O S A T O , 1884. 
M o n o t y p e . — Rissoa testae ARADAS et MAGGIORE, 1844. 
1 . — Alvania (Actonia î) houdasi COSSMANN, sp. 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1907, p. 227, pl. IX, fig. 95-98. 
L u t é t i e n . — Thionvillc (près Houdan) (Bassin de Paris). 
2 . — Alvania (Actonia) subsoluta ARADAS, sp. 1 8 4 4 . 
T R Y O N , G. W. , 1887, p. 368, pl. LXVI, fig. 62. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
3 . — Alvania (Actonia) testae ARADAS et MAGGIORE, 1 8 4 4 . 
TRYON, G. W . , 1887, p. 368, pl. LXVI, fig. 60, 61. 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
Genre TURBOELLA LEACH {in GRAY), 1847. 
Sous-genre TURBOELLA s. s. 
T y p e . — Rissoa parva DA COSTA, 1778. 
1 . — Turboella (s. s.) acuticosta SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
H Ö R N E S , M., 1851-1856, pl. XLVIII , fig. 16 (= Rissoa lachesis, non B A S T E R O T ) . 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
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2 . _ Turboella (s. s.) contïnis WOOD, sp. 1 8 4 2 . 
I I ARMER, F . W . , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , p. 8 6 1 , pl. L X V , fig. 9 . 
S c a l d i s i c n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
3 . — Turboella (s. s.) hydroboides H I L B E R , sp. 1 8 9 7 . 
BODA, J . , 1 9 5 9 , p. 7 0 6 , pl. X X I I I , fig. 1 5 - 2 3 . 
S a n n a t i e n . — Rrunn (Rassin de Vienne). 
4 . — Turboella (s. s.) lineolata M I C H A T J D , sp. 1 8 3 2 . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P U . et D O L L F U S , G . , 1 8 8 4 , p. 2 7 1 , pl. X X X I , fig. 1 6 - 2 0 . 
P l e i s t o c e n e . — Marseille (France). 
5 . _ Turboella (s. s.) misera DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 1 , p. 4 1 0 , pl. X X I V , fig. 1 3 - 1 5 . 
Y p r é s i c n . — Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 1 , p. 4 0 9 , pl. XXIV, fig. 1 0 - 1 2 . 
L u t é t i e n . — Chambers, Chaumont-en-Vcxin, Chaussy, Damery, Ferme de l'Orme, Gisors 
(La Croix Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Montmirail, Parnes (L'Aunaie), 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u T e r S i e n . — Auvers, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r l o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
G L I B E R T M 1959 p. 24, pl. I, fig. 23a (ex. fig. n" 4929) et fig. 236 (ex. fig. n° 4930 Cat. Types Invert, 
tert. I.B.Sc.N.B.). 
M e r x e m i e n . — Butley (Grande-Bretagne). 
6 . — Turboella (s. s.) nana LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
7. — Turboella (s. s.) obsoleta WOOD, sp. 1 8 4 8 . 
8 . _ Turboella (s. s.) parva DA COSTA, sp. 1 7 7 9 . 
H A R M E R , F . W . , 1920-1925, p. 630, pl. LI, fig. 11, 12. 
P l é i s t o c é n c . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Antrim, Belfast, Portrush (Irlande du Nord). 
Selsey (Angleterre). 
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9 . — Turboella (s. s.) parva var. interrupt* ADAMS, sp. 1 7 9 9 
HARMER, F. W . , 1920-1925, p. 631, pl. L I , fig. 13. 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Clyde beds (Ecosse). 
Selsey (Angleterre). 
Portrush (Irlande du Nord). 
1 0 — Turboella (s. s.) pseudoinflata HILHER, sp. 1 8 9 7 . 
JEKELIUS, E., 1944, p. 70, pl. X I V , fig. 19-21. 
T o r t o n i e n . — Vöslau (Rassin de Vienne). 
1 1 . — Turboella (s. s.) pulehella PHILIPPI , sp. 1 8 3 6 . 
PHILIPPI, R . A., 1836-1844, t. I , p. 155, pl. X , fig. 12. 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Legoli (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Carubbare (Calabre). 
Militello, Sperlinga (Sicile). 
1 2 . — Turboella (s. s.) radiât* PHILIPPI , sp. 1 8 3 6 . 
PHILIPPI, R . A., 1836-1844, t. I , p. 151, pl. X , fig. 15. 
P l e i s t o c e n e . — Antrim (Irlande du Nord). 
1 3 . — Turboella (s. s.) semicostata WOODWARD, sp. 1 8 3 3 . 
HARMER, F. W . , 1920-1925, p. 634, pl. L I , fig. 17. 
M e r x c m i e n . — Rutley (Grande-Rretagne). 
1 4 . — Turboella (s. s.) styriaca H I L B E R , sp. 1 8 9 7 . 
PAPP, A., 1954, p. 36, pl. V , fig. 24-26, 28, 29. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Rassin de Vienne). 
1 5 . — Turboella (s. s.) succincta NYST, sp. 1 8 4 3 . 
GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 351, pl. V , fig. 12. 
R u p é l i e n . — Jeurres (Bassin de Paris). 
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1 6 . — Turboella (s. s.) turbinata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
G L I B E K T , M . et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 351, pl. V , fig. 14 (= Holotype de Rissoa michaudi N Y S T , 183(5; 
n» 3957 Cat. Types Invert, tert. I . R . S c . N . I L ) . 
R il p é 1 i e n . — Auvers-Saint-Georges, Jeurres, Morigny, Neuilly-en-Vexin, Ormoy, Pierre-
filte (Bassin de Paris). 
Goudsberg, Vlicck (Pays-Bas). 
Waldbockelheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
1 7 . — Turboella (s. s.) villavernensis S A C C O , sp. 1 8 9 5 . 
SACCO, F., 1895, p. 21, pl. I, fig. 46. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Montegna (Italie). 
Sous-genre APICULARIA M O N T E R O S A T O , 1884. 
T y p e . — Rissoa similis SCACCHI, 1836. 
1 . — Turboella (Apieularia) angulatacuta S A C C O , sp. 1 8 9 5 . 
SACCO, F., 1895, p. 20, pl. I, fig. 44. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Crespina, Montegna, Orciano (Italie). 
2 . — Turboella (Apieularia) elata P U I L I P P I , sp. 1 8 4 4 . 
PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. II, p. 125, pl. XXI I I , fig. 3. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castrocaro, Val dArno (Italie). 
N o t e . — Ces exemplaires (ex coll. FORESTI et coll. C R O S S E ) sont des Apieularia et 
paraissent correspondre à la figure originale. F . W . I I A R M E R ( 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , p. 6 2 6 , pl. LI, fig. 4 ) 
a, par contre, figuré sous le même nom une liissostomia presque lisse qui me semble très 
voisine de R. membranácea ADAMS (fide TRYON, 1 8 8 7 ) . 
Genre RISSOA D E S M A R E S T , 1814. 
Sous-genre RISSOA s. s. 
T y p e . — Rissoa ventricosa D E S M A R E S T , 1814. 
1 . — Rissoa (s. s.) angusticostata S A N D B E R G E R , 1 8 6 0 . 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 130, pl. X X , fig. 10, 10a. 
R u p é l i e n . — Waldbockelheim (Rassin de Mayence). 
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2 . — Rissoa (s. s.) antiqua BONELLI, sp. 1 8 4 2 . 
SACCO, F . , 1895, p. 20, pl. I, fig. 4 1 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Monteg.ia, Pescaia, ViHavernia (Italie). 
3 . — Rissoa (s. s.) guerini RECLUZ, 1 8 4 3 . 
T H Y O N , G. W. , 1887, p. 326, pl. L X I I , fig. 34-36. 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
4 . — Rissoa (s. s.) mayeri m STEFANI et PANTANELLI, 1 8 7 8 . 
STEFANT, C. DI et PANTANELLI, D., 1878, p. 170. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Pescaia (Siena, Italie). 
5. — Rissoa (s. s.) orthezensis COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 9 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 109, pl. V I , fig. 5 (ex. fig. n° 2469 Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N.B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Paulmy, Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
6. — Rissoa (s. s.) variabilis VON MÜHLFELD, sp. 1 8 2 4 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G. , 1884, p. 263, pl. X X X I , fig. 4. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Legoli, Pecchioli (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Marseille, Millas (France). 
Messine (Sicile). 
Arzew (Algérie). 
7 . — Rissoa (s. s.) ventricosa DESMAREST, 1 8 1 4 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G. , 1884, p. 269, pl. X X X I , fig. 11-15. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano, Val d'Arno (Italie). 
Beaulieu, Millas (France). 
P l e i s t o c e n e . — Messine, Montepellegrino (Sicile). 
Marseille (France). 
Sous-genre PERSEPHONA LEACH, 1852. 
T y p e . — Rissoa violácea DESMAREST, 1814. 
1 . — Rissoa (Persephona) violácea DESMAREST, 1 8 1 4 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G. , 1884, p. 280, pl. X X X I V , fig. 18-22. 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Oreto près Palermo (Sicile). 
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Sous-genre ZIPPORA L E A C H , 1 8 5 2 . 
T y p e . — Turbo auriscalpium LINNÉ, 1 7 5 7 . 
1 . _ Rissoa (Zippora) auriscalpium LINNÉ, sp. 1 7 5 7 . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G., 1 8 8 4 , p. 2 7 6 , pl. X X X I V , fig. 6 - 1 4 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Crespina (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Marseille (France). 
Sous-genre SCHWARTZIA B . D . D . , 1 8 8 4 . 
T y p e . — Loxostoma monodonta BIVONA, 1 8 3 2 . 
1 . _ Rissoa (Schwartzia) monodonta BIVONA, sp. 1 8 3 2 . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G . , 1 8 8 4 , p. 2 7 9 , pl. X X X I V , fig. 1 5 - 1 7 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castrocaro, Siena (Italie). 
Vaugrenier (France). 
P l e i s t o c e n e . — Catane (Sicile). 
2 . _ Rissoa (Schwartzia) sobieskii FRIBDBBRG, 1 9 2 8 . 
F R I E D B E R G , W. , 1 9 5 4 , p. 3 7 2 , pl. XXI I , fig. 6 . 
T o r t o n i e n . — Shukowee (Pologne). 
Sous-genre RISSOSTOMIA S A R S , 1 8 7 8 . 
T y p e . — Turbo membranaceus ADAMS, 1 7 9 7 . 
1 . — Rissoa (Rissostomia) membranácea A D A M S , sp. 1 7 9 7 . 
H A R M E R , F . W . , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , p. 6 2 5 , pl. LI, fig. 1 . 
P l e i s t o c e n e . — Selsey (Angleterre). 
Antrim (Irlande du Nord). 
2 . — Rissoa (Rissostomia) membranácea var. labiosa MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
H A R M E R , F . W . , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , p. 6 2 6 , pl. LI, fig. 2 , 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Montepellegrino (Sicile). 
Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Belfast (Irlande du Nord). 
Haarlem (sondage) (Pays-Bas). 
Volterra (Toscane, Italie). 
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Genre PSEUDOTAPHRUS COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Rissoa buccinalis LAMARCK, 1804. 
1 . — Pseudotaphrus bourdoti C O S S M A N N , 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 0 , p. 3 6 , pl. IV, fig. 1 6 , 17 . 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
2 . — Pseudotaphrus buccinalis LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 6 7 , pl. II, fig. 8 3 , 8 4 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u v c r s i c n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
3 . — Pseudotaphrus cinctus DESIIAYES, sp. 1 8 6 1 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XV, fig. 9 9 - 3 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
4 . — Pseudotaphrus desmoulinsi ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1 9 1 9 , p. 5 6 7 , pl. XVI , fig. 7 5 , 7 6 . 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
5 . — Pseudotaphrus morleti D E RAINCOURT, sp. 1 8 8 4 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 2 3 9 , pl. IX, fig. 2 2 , 2 3 . 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Les Tuileries (Bassin de Paris). 
6 . — Pseudotaphrus transversarius DESIIAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S I I A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 3 9 3 , pl. XXIV, fig. 1 - 3 . 
Y p r é s i o n . __ Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
Genre ZEBINA IL et A. ADAMS, 1 8 5 4 . 
Sous-genre ZEBINA s. s. 
T y p e . — Rissoina browniana ORBIGNY, 1 8 4 2 . 
1 . — Zebina (s. s.) browniana ORBIGNY, sp. 1 8 4 2 . 
W O O D R I N G , W . P., 1 9 2 8 , p. 3 7 0 , pl. XXIX, fig. 6 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
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2 . — Zebina (s. s.) fallax DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XV, fig. 100-112. 
L u t é t i e n . — La Vigne, Parues (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (Oise, Bassin de Paris). 
3 . — Zebina (s. s.) nerina ORRIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN M et PEYROT, A., 1919, p. 560, pl. XVI , fig. 71-74 [ = Rissoina {Zebina) aquitanica]. — 
VERGNEAU, A. M., 1959, p. 53, pl. IV, fig. 5. 
R u p é 1 i e n . — Gaas (Landes). 
A q u i t a n i e n . — Saucats (La Brede) (Bordelais). 
4 . — Zebina (s. s.) nerina taurolaevis SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
H O R N E S , M., 1851-1856, pl. XLII I , fig. 8. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
5 . — Zebina (s. s.) pygniaea COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 243, pl. IX, fig. 10, 11. 
L u t é t i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
6 . — Zebina (s. s.) schwartzi DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XV, fig. 100-111. 
L u t é t i e n . — Chambers, Chaussy, Herouval (Les Vignettes), Trye, Vaudancourt (Bass,,, 
de Paris). 
7 . — Zebina (s. s.) volaterrana DI STEFANI, sp. 1 8 7 8 . 
SACCO, F., 1895, p. 40, pl. I, fig. 113. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Savona (Italie). 
Sous-genre STOSSICHIA B R U S I N A , 1870. 
M o n o t y p e . — Rissoa planaxoides DESMOULINS, 1838. 
1 . — Zebina (Stossichia) planaxoides DESMOULINS, sp. 1 8 3 8 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1919, p. 564, pl. XVI , fig. 90, 91. 
B u r d i g a 1 i c n . — Mérignac (Bordelais). 
Uandillol (Landes). 
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2 . - Zebina (Stossichia) planaxoides Helvetica COSSMANN et PBYROT, sp. 1 9 1 9 . 
HORNES, M., 1851-1856, p. 578, pl. XLVII I , fig. 24. — COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1919, p. 566, pl. XVII , 
fig. 21, 22. 
T o r t o r . i e n . — Steinabrunn (Rassin de Vienne). 
Genre KEILOSTOMA DESHAYES, 1848. 
T y p e . — Bulimus turriculus BRUGUIÈRE, 1789. 
1 . — Keilostoma ? mesaliaeforme COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1909, p. 64, pl. V, fig. 26, 27. 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
2 . — Keilostoma minor DESHAYES, 1 8 6 1 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XVI, fig. 102-2. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval, Laun, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain (Rassin de 
Paris). 
L u t é t i e n . — Heynes, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Fercourt, Ferme 
de l'Orme, Gisors (La Croix Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Hermonville, Mont-
chauvet, Montmirail, Neauphlette, Parnes, Trignv, Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresvillc (Cotentin). 
A a v e r s i o n . — Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r i o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Paris). 
3 . — Keilostoma turricula BRUGUIÈRE, sp. 1 7 8 9 . 
COSSMANN, M., 1921, p. 70, pl. II, fig. 76, 78. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Les Gron\, 
Mouchy, Parnes, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Genre COSSMANNNIA R. B . NEWTON, 1891. 
T y p e . — Rissoina expansa DESHAYES, 1861. 
1 . — Cossmannia decipiens DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 402, pl. XXVI , fig. 16-18. 
Y p r é s i e n . — Le Roquet (Rassin de Paris). 
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2. _ Cossmannia expansa DESIIAYES, sp. 1861. 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 2 3 8 , pl. IX, fig. 17, 4 9 . 
L u t é t i e n . — Fontenay-sous-Bois, Requiécourt (Rassin de Paris). 
Genre CREPITACELLA G U P P Y , 1 8 6 7 . 
M o n o t y p e . — Melanopsis cepula G U P P Y , 1 8 6 6 . 
1. — Crepitaeella cepula GUPPY, sp. 1866. 
W O O D R I N G , W . P., 1 9 2 8 , p. 3 6 1 , pl. XXVII I , fig. 1 - 3 . 
M i o c è n e . — Rowden (Jamaïque). 
Genre RISSOINA ORBIGNY, 1 8 4 0 . 
Sous-genre ZEBINELLA M Ö R C H , 1 8 7 6 . 
T y p e . — (G. N E V I L L , 1 8 8 5 ) , Hélix decussatus MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1. _ BJssoina (Zebinella) cochlearella LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XV, fig. 1 0 0 - 4 . 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Grignon (Rassin de Paris). 
A u v c r s i e n . — Valmondois (Rassin de Paris). 
Bramshaw (liants, Bassin du Hampshire). 
N o t e . — Les coquilles figurées sous le nom de Hissoina cochlearella par G. SCHWATZ 
(1860, p. 76, pl. V, fig. 41 , 41a) sont en réalité deux variétés de H. discreta DESIIAYES, 1861. 
Si l'on respecte le critère essentiel de cochlearella indiqué par G. P. DESIIAYES (1861, 
p. 395) et rappelé par M . COSSMANN (1888, p. 242) , c'est-à-dire que les plis axiaux soient égaux 
à leurs interstices et que ceux-ci, aussi bien que la base, ne portent que des stries spirales 
si ténues qu'elles sont pratiquement indistinctes, l'espèce de LAMARCK est un fossile rare. 
2. — Rissoina (Zebinella) decussata MONTAGU, sp. 1803. 
S C H W A R T Z , G., 1 8 6 0 , p. 8 0 , pl. VI, fig. 4 4 . 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Legoli, Orciano, Riluogo, Val d'Andona (Italie). 
Reaulieu, Théziers (France). 
P l é i s t o c è n e . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
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S. — Rissoina (Zebinella) discreta DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1861, p. 394, pl. X X I I , fig. 10-12. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Gourtagnon, Fay-sous-Bois, Ferme de l'Orme, 
Gisors (La Croix Blanche), Gomerfontaine, Grignon, La Vigne, Mouchy, Parnes, 
Requiécourt, Seraincourt, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
N o t e . — Cette espèce a été assez souvent confondue avec Rissoina cochlearella. 
R. polita D E S I I . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 1 1 6 , pl. XIV, fig. 2 0 , 2 1 ) n'est peut-être qu'une variété peu 
ornée de R. discreta. 
4 . — Rissoina (Zebinella) Iaevigatissima DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1861, p. 397, pl. X X I I , fig. 7-9. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes, Bequiécourt, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Hautcville, Orglandc (Cotentin). 
G L I B E R T , M., 1949, p. 111, pl. VI, fig. 7 (ex. fig. n° 2202 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). -
VERGNEAU, A . M., 1959, p. 52, pl. IV, fig. 3. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n . — Beaulieu (France). 
6 . — Bissoina (Zebinella) moravica HORNES, 1 8 5 6 . 
HORNES, M., 1851-1856, p. 560, pl. XLVIII , fig. 7, a, b. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
G L I B E R T , M., 1949, p. 111, pl. VI, fig. 8 (ex. fig. n° 2203 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
R é d o n i e n . — Renauleau (Rassin de la Loire). 
5 . — Rissoina (Zebinella) Ioueli DESHAYS in HÖRNES, 1 8 5 6 . 
7. Kissoina (Zebinella) obsoleta PARTSCH in HORNES, 1 8 5 6 . 
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8 . _ ltissoina (Zebinella) plicatilis DESHAYBB, 1 8 6 1 . 
D K S I I A Y E S , G. P . , 1 8 6 1 , p. 3 9 3 , pl. X X I I , fig. 1 3 - 1 5 . 
L U t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Au v e r s i e n . — Chery-Chartreuve, Mont-Saint-Martin (Bassin de Paris). 
9 . — Rissoina (Zebinella) puncticulata DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 1 , p. 3 9 5 , pl. X X I V , fig. 2 5 - 2 8 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Le Quincy, Le Boquel, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de 
Paris). 
L u t é t i e n . — Le Vivray (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n (?) . — Whitecliff Bay (Isle of Wight) . 
1 0 . — Rissoina (Zebinella) scalata COSSMANN, 1 8 9 3 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 3 , p. 1(1, fig. 8 . 
V p r é s i c n . — Herouval (Bassin de Paris). 
N o t e . — M. COSSMANN ( 1 9 2 1 , p. 9 2 ) a classé, avec doute, cette espèce dans le sous-
genre Leaella créé par lui pour Pasithea notata LEA, 1 8 3 3 el synonyme, en conséquence, 
de Melanella ainsi que Fa montré dans la suite K. VAN WINKLE" PALMBB ( 1 9 3 7 , p. 6 1 ) . 
H . _ Rissoina (Zebinella) semistriata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 2 0 8 , pl. X X I I , fig. 1 1 . 
L u t e t i a n . — Chaussy, Fercourt, Gisors, Gomerfontaine, Mouchy, Parnes, Vaudancourt 
(Bassin de Paris)/ 
Fresville (Cotentin). 
Sous-genre R I S S O I N A s. s. 
M o n o t y p e . — Rissoina inca ORBIGNY, 1 8 4 0 . 
1 . — Rissoina (s. s.) bistriata GRATE LOUP, sp. 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A . , 1 9 1 9 , p. 5 4 5 , pl. X V I , fig. 9 6 , 9 7 . 
A q u i t a n i e n . — La Saubotle (Bazadais). 
B u rd i g a i i e n . — Leognan, Mérignac, Sauçais (Bordelais). 
2 . — Rissoina (s. s.) bruguierei PAYRAUDEAU, sp. 1 8 2 6 . 
S C H W A R T Z , G., 1 8 6 0 , p. 4 2 , pl. I , fig. 4 . 
P l e i s t o c e n e . — Monastic (Tunisie). 
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3 . — Rissoina (s. s.) clavula DBSHAYBS, sp. 1 8 2 5 . 
SGHWARTZ, G., 1 8 6 0 , p. 4 8 , pl. I, fig. 9 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Rois, Fercourt, Ferme de l'Orme, Gisors, Gomerfontaine, 
Grignon, Gueux, Les Bôves, Montmirail, Parnes, La Vigne, Vaudancourt (Rassin de 
Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Hauteville, Orglande (Cotentin). 
4 . — Rissoina (s. s.) elongata GRATELOUP, sp. 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1 9 1 9 , p. 5 3 8 , pl. XVI , fig. 1 0 1 - 1 0 2 . — VERGNEAU, A. M . , 1 9 5 9 , p. 4 9 , pl. IV, 
fig. 2 . 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes). 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
Mérignac, Saucats (Lariey) (Rordelais). 
R i i r d i g a 1 i e n . — Saucats (Peloua) (Rordelais). 
Mandillot, Saint-Paul (Landes). 
5 . — Rissoina (s. s.) exdecussata SACCO, 1 8 9 3 . 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 1 0 , pl. VI, fig. 6 (ex. fig. n" 2 2 0 1 Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N.B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Catherine-dc-Fierbois, Paulmv, 
Ferrière-Larçon (Rassin de la Loire). 
6 . — Rissoina (s. s.) podolica COSSMANN, 1 9 2 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 2 1 , p. 3 1 7 , pl. III, fig. 4 3 , 4 4 . 
T o r t o n i e n . — Eapugy, Steinabrunn (bassin de Vienne). 
7 . — Rissoina (s. s.) pusilla BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C, 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 0 1 , fig. 4 5 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Montegna, Orciano, Pecchioli, Riluogo (Italie). 
Beaulieu, Millas, Théziers (France). 
8 . — Rissoina (s. s.) raincourti COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 2 4 1 , pl. IX, fig. 3 , 4 . 
L u t é t i e n . — Hauteville (Cotentin). 
H a . t o n i e n . — Cresnes, Marines, Le Ruel, Les Tuileries (Rassin de Paris). 
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9. — Uterina (s. s.) sabcanceUata GBATELOUP, Bp. 1847. 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 1 9 , p. 5 5 6 , pl. XVII , fig. 3 2 , 3 3 . 
A q u i t a n i e n . — Villandraut (Razadais, Gironde). 
10. — Rissoina (s. s.) vindobonensis SACCO, 1895. 
H Ö R N E S , M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , pl. XLVII I , fig. 5 ( = R. bruguierei, non P A Y R A U D E A U ) . 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Rassin de Vienne). 
Sous-genre RISSOLINA GOULD, 1 8 6 1 . 
T y p e . — (G. N E V I L L , 1 8 6 6 ) , Rissoina plicatula GOULD ( = R. plicata ADAMS, 1 8 5 1 ) . 
1. — Rissoina (Rissolina) grateloupi RASTEROT, sp. 1825. 
GOSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 1 9 , p. 5 9 9 , pl. XVI , fig. 9 8 - 1 0 0 . 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (Le Pontic) (Rordelais). 
R u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul (Landes). 
Sous-genre EURISSOLINA W O O D R I N G , 1 9 2 8 . 
T y p e . — Rissoina {Eurissolina) ditomus W O O D R I N G , 1 9 2 8 . 
1. _ Rissoina (Eurissolina) ditomus W O O D R I N G , 1928. 
W O O D R I N G , W . P . , 1 9 2 8 , p. 3 6 8 , pl. X X I X , fig. 2 - 5 . 
M i o c è n e . — Bovvden (Jamaïque). 
SOUS-FAMILLE BARLEEINAE. 
Genre BARLEIA W . CLARK, 1 8 5 5 . 
M o n o t y p e . — Turbo ruber ADAMS, 1 7 9 5 . 
1. — Barleia rubra ADAMS, sp. 1795. 
B U C Q U O Y , E., DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G., 1 8 8 4 , p. 3 1 5 , pl. X X X I I , fig. 2 1 - 2 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Messine (Sicile). 
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FAMILLE ACMEIDAE. 
Genre ACME HARTMANN, 1 8 2 1 . 
Sous-genre ACME s. s. 
M o n o t y p e . — Bulimus lineatus DRAPARNAUD, 1 8 0 1 . 
1 . — Acme (s. s.) isseli FLACH, sp. 1 8 8 9 . 
F L A C H , K . , 1 8 8 9 , pp. 7 2 , 7 5 , pl. I, fig. 7 . 
T o r t o n i e n (Argiles à lignites). — Undorf près Regensburg (Allemagne). 
Sous-genre PLATYLA MOQUIN-TANDON, 1 8 5 5 . 
T y p e . — Acme polita HARTMANN, 1 8 2 1 . 
1 . — Acme (Platyla) polita HARTMANN, 1 8 2 1 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 8 6 0 , pl. XXXIV, fig. 2 0 , 2 0 6 . 
P l e i s t o c e n e . — Alling, Tanbach (Allemagne). 
FAMILLE TORNIDAE. 
Genre TORNUS T U B T O N et KINGSTON in CARRINGTON, 1 8 3 0 ( = Adeorbis auct.). 
M o n o t y p e . — Helix subcarinata MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1 . — Tornus belgicus G L I R E R T , sp. 1 9 4 9 . 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 1 3 , pl. VI, fig. 14 , u-c (Holotype n° 2 4 0 5 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i e n . — Walton-on-Naze (Grande-Rretagne). 
2 . — Tornus canui M O R G A N , sp. 1 9 2 0 . 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 1 4 , pl. VI, fig. 12 , a, b (ex. fig. n° 2 4 7 4 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Bossée (Bassin de la Loire). 
3 . — Tornus miotaurinensis SACCO, sp. 1 8 9 6 . 
SACCO, F . , 1 8 9 6 , p. 5 3 , pl. IV, fig. 7 0 - 7 3 . 
P i a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti (Italie). 
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4 . — Tormis subcarinatus MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
F O R B E S , E . et HANLEY, S., 1850, p. 541, pl. LXVIII , fig. 6-8. 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-.Toseph (Saint-Malo, Bretagne). 
5 . — Tornus subcarinatus dollfusi COSSMANN, 1 9 1 8 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 115, pl. VI, fig. 11, a, b (= var. minor D O L L E U S et DAUTZENBERG mss.; ex. fig. n° 2172 
Cat. Types Invert. tert. I . B S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-dc-Fierbois, Paubny 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
6 . — Tornus tricarinatus W O O D , sp. 1 8 4 2 . 
HARMER, F . W . , 1920-1925, p. 759, pl. LX, fig. 24. 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
7 . — Tornus trigonostoma B A S T E R O T , sp. 1 8 2 5 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 112, pl. VI, fig. 13, a, b (ex. fig. n° 2173 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Ferrière-Larçon (Bassin de, la Loire). 
S U P E R F A M I L L E CERITHI ACE A. 
FAMILLE TCRBITELLIDAE. 
Genre MESALIA G R A Y , 1842. 
T y p e . — ( G R A Y , 1847), Cerithium mesal ADANSON (? - Turrilella brevialis L A M A R C K ) . 
1 . — Mesalia cochleata B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1952-1954, p. 102, fig. 46, a-d. 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Orciano, San Miniato, Siena (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Palermo (Sicile). 
2 . _ Mesalia delgadoi DOLLFUS, B E R K E L E Y - C O T T E R et GOMES, sp . 1 9 0 4 . 
D O L L F U S G B E R K E L E Y - C O T T E R , J . et G O M E S , J . , 1903-1904, pl. X X I X , fig. 2-5; pl. X X X , fig. 5 (juv.). — 
CHAVAN, A., 1940, p. 71, pl. II, fig. 8, 9. 
T o r t o n i e n . — Cacela (Portugal) (Topotypes). 
N o t e . — Ainsi que l'a fait remarquer A. CHAVAN ( 1 9 4 0 , p. 7 2 ) cette espèce est une 
Mesalia par les caractères de l'ouverture mais rappelle mieux les Sigmesalia du groupe 
jasciata (LMK.) par son ornementation spirale bien développée. 
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3 . — Mesalia fallacies* CHAVAN, 1 9 4 0 . 
CHAVAN, A., 1940«, p. 92, pl. I I , fig. 4-7. 
S a h é l i e n . Dar-bel-IIamri (Maroc) (Topotypes autohyles). 
Genre S I G M E S A L I A FINLAY et M A R W I C K , 1 9 3 7 ( = Mesalia auct., non G R A Y ) . 
T y p e . - Turritella sulcata LAMARCK, 1 8 0 4 . 
Le genre Sigmesalia a été proposé par H . J . FINLAY et J . MARWICK ( 1 9 3 7 , p. 4 3 ) pour 
un groupe de coquilles, principalement représentées dans le Néogène de l'Europe, attribuées 
habituellement au genre Mesalia. Les créateurs du genre, tout en le supposant voisin de 
l'areora, ne lui ont pas assigné de classement définitif et W . WENZ ( 1 9 4 0 , p. 8 9 3 ) ne l'a rangé 
qu'avec doute dans les Trichotropidae. F . E. EAMES ( 1 9 5 2 , p. 3 1 ) , par contre, a voulu faire 
de Sigmesalia un sous-genre de Mesalia. Enfin J . MARWICK ( 1 9 5 7 , p. 1 6 3 ) se ralliant partiel-
lement à l'opinion de EAMES, a ramené Sigmesalia dans les Turritellidae mais avec une valeur 
générique. Cette dernière solution me paraît préférable parce qu'il existe des doutes sur la 
nature réelle du Cerithium mesal d'Ar-ANsoN. 
1 . — Sigmesalia braehyteles BAYAN, sp. 1 8 7 3 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 2 8 8 , pl. X X V I I I , fig. 8 , 9 ( = Turritella abbreviata- non S O W E R B Y ) — 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I , fig. 1 2 6 - 1 3 . 
L u t é t i e n . Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, Fontenay Gisors 
(La Croix blanche), Gomerfontaine, Grignon, Liancourt, Parnés (L'Aunaie) Pevy 
Requiécourt, Seraincourt, Trignv, Vaudancourt, Vesly, Villiers-Neauphle (Ra'ssin de 
Paris). 
2 . — Sigmesalia hriarti indica CHAVAN, sp. 1 9 5 2 . 
CHAVAN, A . , 1 9 5 2 , p. 9 0 , fig. 2 (Holotype n° 5 0 4 3 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
3 . — Sigmesalia cailliaudi COSSMANN, sp. 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 0 , p. 8 , pl. I , fig. 2 3 , 2 4 . 
L u t é t i c n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
4 . — Sigmesalia chaussyensis COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 3 0 6 ( = Mesalia incerla var. chaussyensis). — IDEM, 1 8 9 9 « , p. 2 7 ( = Mesalia heberti 
var. chaussyensis). — COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 1 9 5 , pl. X X I , fig. 1 ( = Mesalia 
chaussyensis var. haudintercincta). - IDEM, 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I , fig. 1 2 6 - 1 7 . 
L u t é t i e n . — Chamery, Douains, Grignon, Neauphlette, Vaudancourt (Rassin de Paris) 
Fresville (Cotentin). 
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5 . _ Sigmesalia claibornensis HARRIS, sp. 1 8 9 5 . 
P A L M E R , K . VAN W., 1 9 3 7 , p. 2 0 7 , pl. X X V I I , fig. 9 , 10 , 1 6 . 
C l a i b o r n i e n . — Lisbon (Alabama, U.S.A.) . 
6 . — Sigmesalia consobrina DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S I I A Y E S G . P . , 1 8 6 1 , p. 3 2 7 , pl. X V , fig. 3 - 5 . — COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I , 
fig. 1 2 6 - 1 2 . 
L u t é t i e n . — Areis-le-Ponsard, Brasles, Chenay, Grignon, Pevy, Trigny (Rassin de Paris). 
7 . — Sigmesalia dameriacensis COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I , fig. 1 2 6 - 1 5 ' . 
L u t é t i e n . — Courtagnon, Damery, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
8 . — Sigmesalia duvalii ROUAULT, sp. 1 8 5 0 . 
R O U A U L T , A., 1 8 5 0 , p. 4 7 7 , pl. X V , fig. 1 6 - 1 8 . 
Y p r é s i e n . — Ros d'Arros (Rasses-Pyrénées). 
9 . — Sigmesalia fasciata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I , fig. 1 2 6 - 9 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaumont, Dammartin, Ferme de l'Orme, Gilly (Eure-et-Loire), 
Gomerfontaine, Goussonville, Grignon, Houdan, Liancourt, Montchauvet, Montmirail, 
Neauphlette, Parnes, Thionville, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Monneville, Tancrou, Ver (Rassin de Paris). 
Whitecliff Ray (Isle of Wight ) . 
1 0 . _ Sigmesalia fresvillensis COSSMANN et P I S S A R R O , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 1 9 4 , pl. X X I , fig. 5 - 6 . 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
1 1 . — Sigmesalia hoîana MAYER, sp. 1 8 9 5 . 
M A Y E R , C, 1 8 9 5 , p. 4 2 , pl. II, fig. 3 . 
L u t é t i e n . — Mokattam (Le Caire, Egypte). 
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12. — Sigmesalia incerta DESHAYES, sp. 1832. 
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 5 9 , pl. X I X , fig. 7 (= Mesalia sulcata, non L M K . ) . 
A u v e r s i e n . — Anvers, Ezanville, Isles-les-Meldeuses, Le Fayel, Le Guespel, Ermenonville, 
Tancrou, Valmondois, Ver (Rassin de Paris). 
Bracklesham Bay, Selsey, Stubbington (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Fère-en-Tardenois (Mont-Madame), La Chapelle (Senlis), Mery, Les Tuileries 
(Bassin de Paris). 
N o t e . — Suite au silhouettage défectueux du cliché cette espèce est mal représentée, 
en ce qui concerne son contour, par la figure 126-4 de la planche XXI de l'Iconographie 
complète de M. COSSMANN et P. P I S S A R R O (1906-1913). En réalité, comme le montre la compa-
raison des figures 3, 4 et 15, 16 de la planche XXXVIII de DESHAYES (1824-1837), Sigmesalia 
incerta a les tours moins convexes et l'angle apical plus ouvert que S. intermedia. Les individus 
de l'Auvcrsien de Bracklesham ont parfois l'ornementation spirale très accentuée et rappellent 
de ce fait S. sulcata: il existe d'ailleurs des individus identiques dans le Bassin de Paris, 
notamment à Ver. 
13. — Sigmesalia intermedia DESHAYES, sp. 1832. 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1906-1913, pl. X X I , fig. 126-3. 
L u t é t i e n . — Chamery, Château-Rouge (Cauvigny), Courtagnon, Damery, Fleury, Grignon, 
Hermonville, Hervelon, Montmirail, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). " 
14. — Sigmesalia lennieri COSSMANN et P I S S A R R O , sp. 1902. 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1902, p. 193, pl. X X I , fig. 2. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
15. — Sigmesalia locardi COSSMANN, sp. 1901. 
COSSMANN, M . , 1901, p. 13, pl. I I , fig. 7, 8. — OPPENHEIM, P . , 1906, p. 250, pl. X X I I , fig. 33, 33a. 
A u v e r s i e n . — Dimé, Djebel Schweinfurth (Egypte). 
N o t e . — Une espèce voisine a été décrite de Tunisie par A. L O C A R D (1889, p. 22, 
pl. VII, fig. 17) sous le nom de Mesalia obruta. Ce nom a été corrigé par M. COSSMANN (1907a, 
p. 64) en M. tunisiensis, pour cause de double emploi avec le fossile de Claiborne (Alabama, 
U.S.A.) décrit originairement par CONRAD S O U S le nom de Turritella obruta ( P A L M E R , K. V A N W . , 
1937, p. 203) . 
16. — Sigmesalia meequenemi COSSMANN et P I S S A R R O , sp. 1909. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1909, p. 61, pl. V, fig. 22, 23. 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
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1 7 . — Sigmesalia melanoides D E S H A Y E S , sp. 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1824-1837, t. I I , fasc. 3, 1832, p. 289, pl. X L , fig. 25-27. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Villiers-Neauphle ((Bassin de Paris). 
1 8 . _ Sigmesalia multisnlcata L A M A R C K , sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1906-1913, pl. X X I , fig. 126-11. 
L u t é t i e n . — Ghambors, Chamery, Château-Rouge (Gauvigny), Chaumont-en-Vexin, 
Chaussy, Courtagnon, Damery, Grignon, La Vigne, Liancourt (Vignettes), Monlainx ille, 
Mouchy, Parnes, Saint-Lubin-de-la-Ilaye, Seraincourt, Thionville-sur-Opton, Trigny, 
Ully-Saint-Georges, Vaudanconrt, Villiers-Neauphlc (Bassin de Paris). 
N o t e . — La figure de l'Iconographie correspond à la forme la plus élancée; beaucoup 
d'individus, spécialement à Chambors, ont l'angle apical sensiblement plus ouvert et répondent 
mieux aux figures originales ( D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , t. II, fasc. 3 , 1 8 3 2 , p. 2 8 8 , pl. XXVIII, 
fig. 1 0 - 1 2 ) . 
1 9 . — Sigmesalia ohruta C O N R A D , sp. 1 8 3 3 . 
P A L M E R , K. VAN W., 1937, p. 203, pl. X X V I , fig. 12-14; pl. L X X X I I , fig. 11. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
2 0 . — Sigmesalia regularis DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 323, pl. X I V , fig. 22-25. 
L u t é t i e n . — Brasles, Grignon, Montmirail, Pevy (Bassin de Paris). 
2 1 . — Sigmesalia solida DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 326, pl. X I V , fig. 26-28. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Ezanville, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
2 2 . — Sigmesalia stylacris T A T E , sp. 1 8 9 3 . 
T Ä T E , R., 1893, p. 341, pl. I X , fig. 2. 
E o g è n c . — Aldinga (Australie méridionale). 
2 3 . _ Sigmesalia sulcata L A M A R C K , sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1906-1913, pl. X X I , fig. 126-15. 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Chàteau-Rouge), Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Fercourl, 
Fontenay, Grignon, Saint-Félix, Saint-Germain-cn-Laye, lilly-Saint-Georges, Yamlan-
court (Bassin de Paris). 
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24. — Sigmesalia trochoides DESHAYES, sp. 1861. 
D E S H A Y E S , G. P . , 1861, p. 328, pl. XV, fig. 26-28. 
L u l é t i e n . — Saulxmarchais, Trye (bassin de Paris). 
25. — SigmesaHa turbinoides DESHAYES, sp. 1861. 
D E S H A Y E S , G. P . , 1861, p. 329, pl. XV, fig. 17-19. 
Y p r é s i e i . . — Aizy, Coeuvres, Cuise, Herouval, Saint-Gobain, Sapicourt (Bassin de Paris). 
26. — Sigmesalia variabilis DEFRANCE, 1828. 
D E S H A Y E S , G. P . , 1861, p. 324, pl. XV, fig. 20, 21 ( = Turritella heberti, non ARCH, et HAIME, 1853). — 
COSSMANN, M . , 1905, fiche n° 88. — E A M E S , F . E . , 1950, p. 62 (= Mesalia auversiensis). 
A u v e r s i e n . — Acy, Beauchamp, Coulombs, Rezu-le-Guery, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, 
Sartrouville, Valmondois, Ver (Rassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Rucl (Rassin de Paris). 
N o t e . — La correction auversiensis EAMES, 1950, est superflue puisque, dès 1904 
(Rev. Crit. Paléozool., p. 197) M . COSSMANN a signalé le nom variabilis DEFRANCE, bien 
antérieur à heberti et que ce nom est parfaitement valable contrairement à l'opinion exprimée 
par M . COSSMANN en 1907 (p. 238) . 
27. — Sigmesalia vermetina COSSMANN, sp. 1900. 
COSSMANN, M . , 1900, p. 7, pl. I, fig. 15, 16. 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
28. — Sigmesalia vetusta CONRAD, sp. 1833. 
P A L M E R , K. VAN W . , 1937, p. 205, pl. XXVII , fig. 7, 8. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
29. — Sigmesalia wateleti DESHAYES, sp. 1861. 
D E S H A Y E S , G. P . , 1861, p. 325, pl. XV, fig. 9-12. 
Y p r é s i e n . — Cuise (Rassin de Paris). 
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Genre Z A R I A G R A Y , 1 8 4 7 . 
T y p e . — Turbo duplicalus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
N o t e . — Plusieurs espèces ont été erronément attribuées à ce genre pur divers auteurs 
du fait que M . COSSMANN ( 1 9 1 2 , p. 1 1 3 ) a désigné comme plésiogénotypc le Turbo snbangulatus 
BROCCIII, 1 8 1 4 , qui est en réalité une Torculoidella. Les véritables Zarla fossiles paraissent 
rares, elles sont reconnaissables à leur base convexe et à leurs lignes d'accroissement analogues 
à celles des Sigmesalia (MARWICK, J . , 1 9 5 7 , p. 1 4 6 , fig. 2 et 3 1 ) . 
1 . — Zaria aquitanica T O U R N O U Ë R , sp. 1 8 7 4 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 2 1 , p. 1 5 , pl. I , fig. 2 7 . 
P o n t i l e v i e n . — Saint-Jean (bordelais). 
Baudignan, Parlebosq (Landes). 
Orthez (Le Paren) (Béarn). 
2 . — Zaria cabrierensis F I S C H E R et T O U R N O U Ë R , sp. 1 8 7 3 . 
F I S C H E R , P. et T O U R N O U Ë R , R . , 1 8 7 3 , p. 137 , pl. X V I I I , fig. 2 4 . 
T o r t o u i e n . — Cabrières-d'Aigues (Vauclusc). 
3 . — Zaria pliarnonica COSSMANN, sp. 1 9 0 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 1 , p. 1 1 , pl. I I , fig. 1 , 2 . 
Au v e r s i o n . — Dimé (Egypte). 
4. — Zaria ? vaudini DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , pl. X I V , fig. 2 9 , 3 0 . — COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 3 0 4 . 
Y p r é s i e n . — Barisis, Herouval, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
Genre T U R R I T E L L A s. 1. 
Les TurHtella ont été classées par divers auteurs (L. GUILLAUME, 1 9 2 4 ; C . MERRIAM, 
1 9 4 1 ; K . IDA, 1 9 5 2 ) en groupes plus ou moins homogènes, souvent de valeur régionale, hases, 
en ordre principal sur le contour libre de l'ouverture et l'ordre d'apparition des éléments 
principaux de l'ornementation spirale. .1. MARWICK ( 1 9 5 7 ) , dans une synthèse de portée 
mondiale, a tenté d'intégrer les plus importants de ces groupes dans le cadre, des subdivisions 
sous-génériques existantes. Les Turritelles me paraissent présenter une homogénéité telle qu'il 
est non seulement malaisé de se faire une opinion justifiée sur la valeur réciproque des diverses 
subdivisions mais aussi de leur assigner des limites suffisamment précises. Au surplus bon 
nombre de matériaux fossiles sont dans un état de conservation qui ne permettrait pas de 
constater certains des caractères nécessaires au classement. J 'ai cru préférable de conser \c i 
un classement par groupes morphologiques en indiquant les subdivisions systématiques 
approximativement correspondantes. 
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Groupe I : ARCHIMEDIS-ERYNA-TRICARINATA. 
(ARCH IM EDI ELLA.) 
1. — Turritella bearnensis COSSMANN et PEYROT, S , ) . 1922. 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922, p. 23. 
P o n t i l e v i e n . — Orll.ez (Le Païen), Salics-do-béarn (Rasses-Py rénées). 
N o t e . — Contrairement à la remarque faite par A. CHAVAN (1940, p. 73) à propos 
des exemplaires récoltés dans le Torlonien de Cacella, c'est la forme de Salles (indiquée par 
erreur comme provenant de Saint-.lean-dc-Marsacq sur la légende de la planche originale) 
et non la forme typique, sensiblement plus petite, des environs d'Orthez, qui a été figurée 
par M. COSSMANN et A. PEYROT (1921, pl. II, fig. 39, 40) . 
2 — Turritella bearnensis sallomacensis COSSMANN et PEYROT, 1922. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922, p. 25, pl. II, fig. 39, 40. — CHAVAN, A., 1940, p. 73, pl. II, fig. 3 
(ex. fig. n° 5044 Cat. Types Invert. tert. LR Sc.N.B.). 
P o u t i l é v i e n . — Salles (Largilcyre) (Gironde). 
T o r l o n i e n . — Cacella (Portugal) (ex coll. CHAVAN n" 5606) . 
3 . — Turritella benoisti COSSMANN et PEYROT, 1922. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922, p. 44, pl. I, fig. 24; pl. II, fig. 29, 30. 
P o n t i l é v i c n . — Salles (Minoy, Largileyre) (bordelais). 
Baudignan (Landes). 
4. — Turritella delgadoi DOLLFUS, BERKELEY-COTTER, GOMES, 1903. 
DOLLFUS, G. , BERKELEY-COTTER, J . et GOMES, J . , 1903-1904, pl. XXIX, fig. 2-5; pl. XXX, fig. 5 (juv.). 
T o r t o n i e n . — Adica (Portugal). 
5. — Turritella dertonatior SACCO, 1895. 
SACCO, F . , 1895a, p. 12, pl. I, fig. 38. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio ou Stazzano (Italie). 
6. — Turritella dertonensis MAYER, 1868. 
MAYER, C, 1868, p. 106, pl. II, fig. 6. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio. Stazzano (Italie). 
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7 . — Turritella eryna OBBIGNY, 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1922, p. 36, pl. I, fig. 31-33; pl. II , fig. 33, 34. — G L I B E R T , M . , 1952, p. 26, 
pi I, fig. 9 (ex. fig. n° 2479 Cat. Types Invert, tert, I . R . S c . N . B . ) . - non G L I B E R T , M . , 1949, p. 119 
( = f. dujardini P E Y R O T ) . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Lagus, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul (Mandillot) (Landes). 
H o u t h a l é e n . — llemmoor (Allemagne du Nord). 
8 . — Turritella eryna dujardini PEYROT, 1 9 3 8 . 
P E Y R O T , A . , 1938, p. 121, pl. II, fig. 16, 17. — G L I B E R T , M . , 1949, p. 119, pl. VII , fig. 2a (ex. fig. n° 2486) 
èt fig. 2b (ex. fig! n° 2206 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louant, 
Bossée (La Croix des Bruyères), La Chapelle Blanche (La Ilonssayc), Sainte-Maure 
(La Séguinière, La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Scpn.es 
(Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Fcrrière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin 
de la Loire). 
9 . — Turritella oxgrateloupi SACCO, 1 8 9 5 . 
M A Y E R , C , 1860, p. 213, pl. V, fig. 1 (= grateloupi, non O R B . , nec R O V E R E T O ) . — CHAVAN, A . , 1940, p. 73, 
pl. I I , fig. 2 (ex. fig. n° 5045 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Bordelais). 
Orthez (Basses-Pyrénées). 
T o r t o n i e n . — Cacella (Portugal) (ex coll. CHAVAN n° 5 5 9 8 ) . 
1 0 . — Turritella gentili CHAVAN, 1 9 4 0 . 
CHAVAN, A . , 1940«, p. 90, pl. II, fig. 10-12. — M A R W I C K , J . , 1957, p. 160, fig. 34 (Paratype n° 5046 Cat. 
Types Invert tert. I . R . S c . N . B . ; ex. coll. C A V A N n» 2619). 
S a h é l i e n . — Dar-bel-IIamri (Maroc) (Paratypes, Topotypes). 
1 1 . — Turritella laevicrassa SACCO, 1 8 9 5 . 
SACCO, F . , 1895, p. 12, pl. I, fig. 36. 
T o n g r i e n . — Dego (Italie). 
1 2 . — Turritella suharchimedis ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
H Ô R N E S , M . , 1851-1856, pl. XLII I , fig. 13, 14 (= archimedis D U B O I S , non BRONGNIART) . — DOLLFUS, G . , 
B E R K E L E Y - C O T T E R , J . et G O M E S , J . , 1903-1904, pl. X X I X , fig. 10, a, b {non pl. X X X , fig. 1). — 
COSSMANN, M . , 1912, pl. VI, fig. 29, 30 ( = bicarinata, non E I C H W A L D ) . — IDEM, 1915, p. 258 
(= errónea). — R A S M U S S E N , L. B . , 1956, p. 53, pl. IV, fig. 2. 
B u r d i g a l i e n (?) . — Forno do Tijolo (Portugal). 
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T o r i o n i e n . — Moutegibbio, Santa Agata (Italie). 
Bujtor, Lapugy, Grund, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n . — Sidi Dabo, Sidi Muussa (Algérie), 
liuelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
N o t e . — Je connais, du Pontilévicn de Ferrière-Larçon, deux coquilles, incomplètes 
et un peu usées, qui rappellent beaucoup cette espèce par l'ornementation mais semblent en 
différer par leur angle apical moins ouvert. 
1 3 . — Turritella thetis O R B I G N Y , 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 2 2 , p. 2 1 , pl. II, fig. 3 6 - 3 8 . — M A R W I C K , J . , 1 9 5 7 , fig. 3 3 . 
B u r d i g a l i e n (faciès argileux). — Saubrigues (Landes). 
1 4 . — Turritella tricarinata tricarinata BROCCIII, 1 8 1 4 . 
C E R U L L I - I R E L L I , S . , 1 9 1 2 , p. 1 5 8 , pl. XXIV, fig. 2 0 - 2 5 . — HARMER, F. W . , 1 9 1 4 - 1 9 1 9 , fasc. 3 , 1 9 1 8 , p . 4 3 8 
pl. XLIV, fig. 7 - 9 . — R O S S I - R O N C H E T T I , C, 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 0 4 , fig. 4 7 , 4 7 « . — G L I B E R T , M., 1 9 5 2 , 
p. 2 7 , pl. I , fig. 1 0 (ex. fig. n° 2 4 8 0 ) . - REGTEREN-ALTENA, C. 0 . VAN, BLOKLANDER A et 
P O U D E R O Y E N , L. P . , 1 9 5 5 , p. 2 8 , pl. V, fig. 5 2 « . - S O R G E N F R E I , T H . , 1 9 5 8 , p. 1 6 0 pi X X I X 
fig. 9 8 , « , b. - G L I B E R T , M., 1 9 5 8 , p. 4 , pl. I I , fig. lq (ex. fig. n° 4 9 3 2 Cat. Types Invert tert' 
I . R . S c . N . B . ) . — R A S M U S S E N , L. B . , 1 9 5 6 , p. 5 2 , pl. IV, fig. I, «, b. ' 
An v e r s i e n . — Spandet (Danemark). 
T o r t o n i e n . — Grand, Guntersdorf, Immendorf (Bassin de Vienne). 
D i e s t i e n . — Gram (Danemark). 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Altavilla, Asti, Bologne, Gastelarquato, Castelviscardo, 
Castrocaro, Larniano, Monte Mario, Niciola, Pecchioli, Pradalbino, Beggio, Siena 
(Italie). 
Dcli Brahim, Douera (Maison Blanche) (Algérie). 
Biot, Villeneuve-Loubet (France). 
S c a 1 d i s i e n . — Little Oakley (Grande-Bretagne). 
P l e i s t o c e n e . — Balbacera, Ficarazzi, Montepellegrino, Oreto, Palermo, Selimonte 
(Sicile). 
Banyuls, Cagncs-sur-mer (France). 
N o t e . — Bien que le contour du labre rappelle celui du groupe Ilaustator sa concavité 
est moins prononcée et sa forme plus symétrique. L'ornementation spirale comporte norma-
lement trois cordons principaux égaux ou subégaux et, exceptionnellement, un quatrième. 
C E R U L L I - I R E L L I , S. ( 1 9 1 2 , p. 1 5 9 , pl. XXIV, fig. 2 6 ) a signalé sous le nom bicingulata une 
anomalie à deux cordons qu'il ne faut pas confondre avec la var. bicincta ' W O O D de 
Turritella incrassata (Sow.) (HARMER, F . , 1 9 1 4 - 1 9 1 9 , pl. XLIV, fig. 1 0 ) . 
Le stal.it des var. ariesensis FONTANNES 11879-1882 , p. 1 9 9 , pl. XI, fig. 3 , 4 ; Astien, 
Millas (France), coll. B U C Q U O Y ] et laevicineta SACCO [ 1 8 9 5 , pl. I, fig. 1 7 ; Tortonien, Sidi Mouça 
el Haratti; Sahélien, Dar-bel-Hamri (Maroc), coll. G H A V A N ] est incertain. 
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1 5 . Tiirritella tricarinata communis Risso, 1 8 2 6 . 
C E R U L L I - I R E L L I , S., 1 9 1 2 , p. 1 5 9 , pl. XXIV, fig. 3 0 - 3 3 . — H A R M E R , F. W., 1 9 1 4 - 1 9 1 9 , fasc . 3 , 1 9 1 8 , p. 4 4 0 , 
pl XLII I fig. 1 5 ; pl. XLIV, fig. 1 -6 . — R E G I E R E N - A L T E N A , C. 0 . VAN, RLOKLANDER, A . el, 
P O U D E R O Y E N L. P . , 1 9 5 5 , p. 2 8 , pl. V, fig. 5 2 & . — G L I B E R T , M., 1 9 5 8 , p. 4 , pl. II, fig. 1 6 (ex. fig. 
n° 4 9 3 3 Cat . Types Invert, tert. I .R.Sc.N.B.). 
P i a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castcl d'Appio (près Vintimiglia), Gastelarquato, Casciana, 
Gastrocaro, Reggio, Ticpido (Italie). 
Rollènc d'Aries (Vaucluse, France). 
P l e i s t o c e n e . — Göteborg (Suède). 
Palermo (Sicile). 
Belfast, Birkenhead, Moel Tryfan, Norwich, Thorpe (Grande-Rretagnc). 
1 6 . — Turritella trifunis COSSMANN, 1 9 1 0 . 
COSSMANN, M., 1 9 1 0 , p. 4 2 , pl. II, fig. 2 0 , 2 1 . 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 3 9 , pl. I, fig- 2 5 ; pl. II , fig. 2 1 - 2 4 . 
A q u i t a n i e n . — Noaillan (La Saubotte), Villandraut (Razadais, Gironde). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Peloua) (bordelais). 
Dax (Mainot, Saint-Paul) (Landes). 
1 8 . — Turritella turris stazzanensis SACCO, 1 8 9 5 . 
SACCO, F., 1 8 9 5 , p. 4 , pl. I, fig. 1 0 . 
T o r t o n i e n . — Stazzano (Italie). 
1 9 . — Turritella vasatensis TOURNOUËR in L A P P . et F R I T E L , 1 8 8 6 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 4 3 , pl. II, fig. 2 7 , 2 8 . 
A q u i t a n i e n . — Balizac (Gironde). 
1 7 . Turritella turris BASTEROT, 1 8 2 5 . 
2 0 . — Turritella vaseoniensis COSSMANN et PEYROT, 1 9 2 2 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 2 5 , pl. II, fig. 1 6 , 1 7 . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Bordelais). 
Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Sainte-Maure (La Séguinière) (Bassin de la Loire). 
2 1 . — Turritella venus ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A . , 1 9 2 2 , p. 3 1 , pl . II, fig. 3 1 , 3 2 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — La Sime (Bordelais). 
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22. — TurriteUa vindobonensis PARTSCH in HÖRMES, 1855. 
HORNES, M . , 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 4 2 3 , pl. X L I I I , fig. 1 6 ( = turns HORNES, non BASTEROT = pythagoraica HILBER, 
1 8 8 2 ) . — DOLLFUS, G . , BERKELEY-COTTER, J . et GOMES, J . , 1 9 0 3 - 1 9 0 4 , pl. X X I X , fig. 9 , a, b. 
T o r t o n i e n . — Gacella (Portugal). 
Stazzano (Italie). 
Baden, Gainfahren, Grund, Enzesfeld, Lapugy, Möllersdurf, Steinabrunn, Vöslau 
(Bassin de Vienne). 
Sobkow (Pologne). 
Groupe II : BICARINATA-SUBANGULATA-VERMICULARIS. 
(TORCULOIDELLA-EICHWALDIELLA.) 
1. — Turritella aequistriata CONRAD, sp. 1863. 
MARTIN, G . C , 1904, p. 234, pi. LVI, fig. 3. 
M i o c e n e . — Jerico, Sbiloh (New Jersey, U.S.A.) . 
2. — Turritella bicarinata EICHWALD, sp. 1830. 
FRIEDBERG, W . , 1 9 5 4 , p. 3 3 0 , pl. X I X , fig. 1 9 - 2 1 . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thcnay, Manthelan, Bossée, La Chapelle blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Séguinière, ' Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes 
(Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (bassin de la 
Loire). 
Salespisse (Béarn). 
T o r l o n i e n . — Badcn, Gru.nl, Guntersdorf, Lapugy, Steinabrunn, Gahifahren, Voslau 
(bassin de Vienne). 
Cabrièrcs d'Aiguës, Cucuron (Vaucluse). 
N o t e . — Tant dans le Pontilévien du Bassin de la Loire et de l'Aquitaine que dans 
le Torio.lien du Bassin de Vienne Turritella bicarinata offre une variabilité étendue. J 'y distingue 
trois formes principales que relient des stades intermédiaires et qui ne paraissent pas posséder 
de localisations stratigraphiqi.es ou géographiques particulières. 
a) var. bicarinata s. s. 
DUBOIS DE MONTPEREUX, F . , 1831, pl. II, fig. 21-22. — HÔRNES, M . , 1851-1856, pl. XLII I , fig. 8. — 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1922, pl. I I , fig. 41, 42 (= pythagoraica, non HILBER). — GLIBERT, M . , 
1949, pl. VI, fig. 17a (ex. fig. n» 2205; = pythagoraica, non HILBER) et fig. 17c (ex. fig. n° 2488 
Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N.B.) . — MARWICK, J . , 1957, fig. 35. 
Sous la forme que je considère comme typique, Turritella bicarinata se présente comme 
une coquille étroite dont les deux carènes, mais surtout la postérieure (B), sont habituellement 
ornées de faibles nodules bien représentés par J . MARWICK. Cette forme semble prédominante 
à Baden et Voslau mais n'est nullement confinée à ces gisements. 
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b) var. orthezensis TOURNOUËR, 1875. 
B O R N E S , M., 1851-1856, pl. XLII I , fig. 9. — COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1922, pl. II, fig. 43, 44. — 
G L I B E R T , M., 1949, pl. VI, fig. 176 (ex. fig. n° 2487 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
Cette variété s'écarte du type par son angle apical plus ouvert et par ses dimensions 
plus grandes; la plupart des individus de Touraine, de Grand et de Guntersdorf peuvent y être 
rangés. A Lapugy il existe des individus intermédiaires entre ces deux premières variétés. 
c) var. Malaria VON Reçu, 1830. 
D U B O I S DE M O N T P E R E U X , F . , 1831, p. 36, pl. II, fig. 18. — F R I E D B E R G , W . , 1954, p. 332, pl. XIX, fig. 82. 
La var. scalaria est caractérisée par la profondeur exagérée .les sutures, ce qui lui 
donne un contour plus ou moins nettement scalaire. On rencontre, en petit nombre, des 
individus de ce type aussi bien dans la var. orthezensis (surtout semble-t-il à Steinabrunn) 
que dans la var. typique, mais plus rarement chez cette dernière. Ici aussi existent des individus 
intermédiaires (HORNES, M., 1851-1856, pl. XLIII , fig. 10-12). J 'en connais un fragment 
provenant du Pontilévien de Ferrière-Larçon. 
3. — Turritella decipiens M O N T E R O S A T O , 1878. 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P U . et D O L L F U S , G . , 1884, fasc. 6, p. 228, pl. X X V I I I , fig. 12-15. 
P l e i s t o c e n e (Tyrrhénien). — Monastir (Tunisie). 
4. — Turritella dicosmena F O N T A N N E S , 1880. 
FONTANNES, F . , 1879-1882, p. 190, pl. X, fig. 21. 
A s t i c n . — Millas (France). 
5. — Turritella incrassata incrassata SOWERRY, 1814. 
G L I B E R T , M., 1952, p. 2 (exemplaires du Bassin de la Loire exclus). 
S c a l d i s i e n . — Cliff Farm, Felixstowe, Gedgrave, Little Oakley, Orford Castle ('), Stratum 
Hall, Sudbourne, Sutton, Waldringfield, Walton (Grande-Bretagne). 
M e r x e m i c n . — Bawdsey, Butley, Newbourne (Grande-Bretagne). 
I c e n i e n . — Thorpe (près Norwich, Grande-Bretagne). 
a) var. hicincta W O O D , 1848. 
W O O D , S . V., 1848, p. 75, pl. IX, fig. Id. — N Y S T , P. IL, 1878, pl. VI, fig. i2g (ex. fig. n° 4391 Cat. Types 
Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . — H ARMER, F . W . , 1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 455, pl. XLII I , fig. 17, 18 
(= bipHcata, non BRONN) . 
b) var . incrassata s. s. 
N Y S T , P. IL, 1878, pl. VI, fig. 12c (ex. fig. n" 4290 Cat, Types Invert. tert. I .R.Sc .N.B.) . — HARMER, F. W., 
1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 446, pl. XL1I, fig. 1-3. 
(') = Boy ton marsh. 
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c) subconoidea noV. n o m . ( = conoidea W O O D , non S O W E R B Y ) . 
S O W E R B Y , J . , 1814, pi. LI, fig. 5 (non fig. 1-4 = conoidea). — N Y S T , P . H . , 1878, pi. VI, fig. 12/ (ex. fig. 
n° 4390 Cat. Types Invert, tert. I . R . S c . N . B . ) . — H A R M E R , F . W . , 1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 454, 
pi. XLII I , fig. 12-14 (= imbricataria W O O D , non L A M A R C K ) . 
d) var . triplicatoides nov. n o m . ( = triplicata W O O D , non BROCCHI) . 
N Y S T , P . H . , 1878, pi. VI, fig. 12« (ex. fig. n° 4288\ fig. 126 (ex. fig. n° 4289) et fig. I2d (ex. fig. n° 4389 
Cat. Types Invert, tert. I . R . S c . N . B . ) . — H A R M E R , F . W . , 1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 446, pi. XLII , 
fig. 5-9. — IDEM, p. 448 (partim), pi. XLII , fig. 11, 13 {non fig. 12 = vermicidaris B R O C C H I ; nec fig. 14 
= subavermiculata PEYROT). — IDEM, p. 449 {partim), pi. XLI I , fig. 10; pi. XLI I I , fig. 2, 3 
(non pi. XLII I , fig. 1 = vermicularis B R O C C H I ) . — G L I B E R T , M . , 1952, p. 24, pi. II, fig. 11« (ex. fig. 
n° 2477) et fig. 116 (ex. fig. n° 2478 Cat. Types Invert, tert. I . R . S c . N . B . ) . 
6 . — Turritella incrassata erthensis H A R M E R , 1 9 1 8 . 
H A R M E R , F . W . , 1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 451, pi. XLII , fig. 4. 
S c a l d i s i e n (?) . — Saint-Erth (Grande-Bretagne). 
7 . — Turritella incrassata subavermiculata PEYROT, 1 9 3 8 . 
PEYROT, A . , 1938, p. 123, pl. II, fig. 20, 26. — G L I B E R T , M . , 1949, p. 116, pl. VI, fig. 16, a-c (= triplicata, 
non B R O C C H I ) . 
P o n t i l é v i c n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux, Bossée (La Croix des 
Bruyères), La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure, Sainte-Catherine-de-
Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes, Bretagne). 
N o t e . — Cette espèce ou sous-espèce, apparemment localisée au Bassin de la Loire, 
appartient au groupe de Turritella subangulata. Elle ressemble à T. incrassata plus qu'à toute 
autre et plus particulièrement aux variations plus ou moins nettement tricarénées du fossile 
du Scaldisien-Merxcmien qui ont été souvent rapprochées soit de T. triplicata BROCCUI, soit de 
T. vermicularis BROCCHI. 
Cependant, outre qu'elle est toujours plus petite, la forme du Pontilévien paraît se 
distinguer constamment par l'absence de deux cordonnets subégaux et très rapprochés qui 
longent de près la suture antérieure des tours chez la pluparl des individus de toutes les variétés 
de Turritella incrassata du Plio-Pléistocènc de belgique et Grande-Bretagne. 
A. PEYROT ( 1 9 3 8 , p. 1 2 2 ) a appliqué à certains exemplaires rares le nom avermiculata 
S A C C O , créé pour une coquille du Plaisancien d'Italie dont la figure originale est malheureu-
sement 1res insuffisante ( S A C C O , F . , 1 8 9 5 , pl. II, fig. 1 5 ) . 
a) var . subavermiculata s. s. 
G L I B E R T , NL, l» tô t pl. VI, fig. 16« (ex. fig. n° 2481) et fig. 166 (ex. fig. n° 2482 Cat. Types Invert. tert. 
Ce sont les individus les plus abondants dans le Pontilévien du Bassin de la Loire. 
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b) var . avermiculata PEYROT, 1 9 3 8 . 
GLIBERT, M., 1949, pl. VII, fig. 1b (ex. fig. n° 2485 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.LL). 
Ces exemplaires rares sont ceux qui rappellent le mieux incrassata s. s. et aussi 
Turritella subangulata, espèce avec laquelle j e les ai autrefois confondus. 
c) var. minor PEYROT, 1 9 3 8 . 
GUBERT, M., 1949, pl. VI, fig. 16c (ex. fig. n° 2483 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
Quelques individus à cordons spiraux très développés et qui rappellent beaucoup 
Turritella vermicular is; ils ont été désignés par A. PEYROT sous le nom de T. tricincta 
var. minor. 
8 . — Turritella protoides MAYER, 1 8 7 1 . 
MAYER, C , 1871, p. 346, pl. IX, fig. 7. 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Marinba Grande ( P o r t u g a l ) . 
9 . — Turritella subangulata BROCCIU, 1 8 1 4 . 
N o t e . — Cette espèce, souvent classée dans Zaria, à l'exemple de M. GOSSMANN ( 1 9 1 2 , 
p. 1 1 3 ) qui l'avait désignée comme plésiotype de ce genre, se rattache d'une part à Turritella 
incrassata (GUILLAUME, L., 1 9 2 4 , p. 2 9 5 ) et d'autre part à T. vermiclnris ( G U I L L A U M E , L., 
1 9 2 4 , p. 3 0 6 ) . 
\. _ s u b S p . subangulata s. s. 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1952-1954, p. 114, fig. 53. 
Elle est caractérisée par ses tours à peine anguleux et par sa «-arène médiane munie 
d'un cordonnet à peine plus développé que les autres cordonnets spiraux. Elle atteint la plus 
grande taille, est la plus répandue de beaucoup dans le pliocène méditerranéen et paraît y être 
localisée. Quelques indivi.lus à carène plus développée forment la transition à la sous-esp«V<-
spirata (SACCO, F . , 1 8 9 5 , pl. I, fig. 3 4 ) . F. SACCO ( 1 8 9 5 , pl. I, fig. 3 1 - 3 3 , 3 5 ) a figuré un 
certain nombre de variétés que je range dans cette sous-espèce. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Bologne, borclighera, Castel d'Appio, Castel-
arquato, Castelnuovo, Castelviscardo, Castrocaro, Chianciano, Coroncina, Larniano, 
Limite près Empoli, Monteaperto, Montecchio, Niciola, Orciano, Poggiarone, San 
Lorenzo, Savona, Siena, Val d'Andona (Italie). 
Biot, Bollène-d'Aries, Merindol (Vaucluse), Moulin «le l'Abadit (près Pcgo.nasL 
Vaugrenier, Villeneim-Loi.bet (France). 
Douera (Algérie). 
P l é i i t o c è n e (?) . — Messine (Sicile). 
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R. — subsp. spirata RROCCHI, 1 8 1 4 . 
Cette sous-espèce est prédominante au Miocène. 11 y a été distingué deux variétés; 
la première (subacutangula), dans laquelle se rangent la majorité des individus récoltés 
depuis lTlclvétien jusqu'au Tortonien, forme la liaison avec la sous-espèce subangulata dont 
clic diffère par sa taille plus faible, ses tours plus anguleux, sa carène marquée d'un cordonnet 
plus saillant et son ornementation spirale moins marquée. La var. polonica FRIEDBERG 
(KOROBKOV, .T., 1 9 5 5 , pl. W X I V , fig. 5 - 7 ) peut être regardée comme synonyme. 
La var. spirata s. s. est encore plus anguleuse, avec une carène munie d'un cordon 
très fort, et son ornementation spirale est presque nulle. 
a) var. sul.acutangula ORRTGNY, 1 8 5 2 . 
GOSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , pl. II, fig. 1 3 . — G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , pl. VII , fig. la (ex. fig. n° 2 4 8 4 ; 
non fig. ib = T. incrassata):- IDEM, 1 9 5 2 , pl. II, fig. 12a (ex. fig. n° 2 3 1 3 Cat. Types Invert, tert! 
I.R.Sc.N.B.). 
1.) var . spirata s. s. 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 2 2 , pl. I, fig. 1 3 , 1 4 (? pl. II, fig. 12 , non fig. 1 3 ) . — G L I B E U T , M . , 1 9 5 2 , 
pl. II, fig. 1 2 6 (ex. fig. n" 2 3 1 4 Cat Types Invert, tert, I.R.Sc.N.B.) 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
b u r d i g a l i e n (faciès argileux). — Saubrigues (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Rossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sainte-Maure, Charnizay 
(bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Radcn, Grinzig, Lapugy, Mollersdorf (Rassin de Vienne). 
R o m e l l a , Stazzano (Italie). 
Sidi Mouça el Ilaratti (Maroc). 
A n v e r s i c n . — Eibergen (Danemark). 
Giffel, Rekken (Pays-Ras). 
b é d o n i e n . — Apigné, Sceaux, Thorigné (France). 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i c n . — Saint-Restitut, Théziers (France). 
Los Tejares (Province de Malaga, Espagne). 
1 0 . — Turritella tornata bnoeem, 1 8 1 4 . 
CERULLI- IRELU, S . , 1 9 1 2 , p. 1 0 4 , pl. XXV, fig. 1 7 . — R O S S I - R O N C U E T T I , C , 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 107 , fig. 4 9 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Rologne, Casciana, Gastelarquato, Castel-
viscardo, Castrocaro, Genoa, Lucardo, Monte Riancone, Monte Mario, Piacenza, 
Pradalbino, Riluogo, Savona, Siena (Italie). 
Rollène-d'Aries (Vaucluse), Cannes (La Théoulière), Fréjus (Var) (France). 
P l e i s t o c e n e (?) . — Ile de Cos (Grèce). 
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1 1 . — Turritella tricineta RORSON, 1 8 2 1 . 
HORNES, M., 1851-1856, pl. XLII I , fig. 2 ( = riepeli PARTSCH). — SACCO, F., 1895, p. 25, pl. II, fig. 28. 
T o r t o n i c n . — Gainfahren, Upugy, Steinabrunn (Rassin de Vienne). 
1 2 . — Turritella triplicate BROCCHI, 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C I I E T T I , G., 1952-1954, p. 113, fig. 52, 52«. M A R W I C K , J . , 1957, p. 159, fig. 36 (ex. fig. n" 5047 
Cat. Types Invert, tert, I . R . S C I n . B . ; ex coll. A. CHAVAN n° 2844). 
T o r t o n i c n . — Montegibbio, Stazzano, Tortona (Italie). 
1 3 . — Turritclla varicosa BROCCHI, 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1952-1954, p. 117, fig. 55. — M A R W I C K , J . , 1957, p. 159, fig. 37 (ex. fig. n° 5048 
Cat. Type.s Invert, tert, I . R . S c . N . B ; ex coll. A. CHAVAN n° 2739). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Stazzano (Italie). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Colle d'Eisa, Castagno (Siena), Poggibonsi (Italie). 
1 4 . _ Turritella vermicularis BROCCHI, 1 8 1 4 . 
C E R U L L I - I R E L L I , S . , 1912, p. 163, pl. XXV, fig. 1-6. — R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1952-1954, p. 109, fig. 50 et p. I l l , 
fig. 51 ( - var. brocchii) 
T o r t o n i e n . — Gainfabren, Lapugy, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Altavilla, Asti, Berardenya, Bordighera, Bologne, Castelarqualo, 
Castel d'Appio, Castelviscardo, Larniano, Legoli, Limite, Monte Mario, Orciano, Piacenza, 
San Lorenzo, San Miniato, Sarteana, Siena, Val d'Andona, Val d'Arno, Villavernia 
(Italie). 
banyuls, Bollène, Millas, Perpignan, Torques (Gard) (France). 
P l e i s t o c e n e . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
Groupe III : DESMARESTINA-INTERPOSITA. 
(PEYROTIA.) 
1 . _ Turritella eooperi CARPENTER, 1 8 6 4 . 
M E R R I A M , C. W . , 1941, p. 117, pl. X X X I I I , fig. 1-4; pl. X X X I V , fig. 9, 12-16; pl. X X X V , fig. 14, 15. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach, San Diego, San Pedro (Californie, U.S .A.) . 
2 . — Turritella cytherea ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
G R A T E L O U P , E., 1847, 'pl. X V I , fig. 15 ( = T. asperula, non BRONGNIART) . — VERGNEAU, A. M., 1959, p. 66, 
pl. I V , fig. 15. 
R u p é l i e n . — Gaas (coll. M . RE S E R R E S ) (Landes). 
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3 . — TorriteUa desmarestina BASTBROT, 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M . et P E Y B O T , A . , 1922, p. 47, pl. I I , fig. 4. 
A q u i t a n i e n . — Villandraul (Moulin de Gamachot) (Razadais, Gironde). 
Ozourt, Saint-Avit (Landes). 
4 . — Turritella granulosa DESHAYKS, 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1824-1837, fasc. 3, 1832, p. 275, pl. X X X V I I , fig. 1, 2. 
A u v e r s i o n . — Antilly, Le Guespel, Tancrou (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — La Chapclle-en-Serval, Le Ruel (Rassin de Paris). 
5 . — Turritella indcnta CONRAD, 1 8 4 1 . 
MARTIN, G . C . , 1904, p. 233, pl. L V I , fig. 1, 2. 
M i o c è n e (Calvert). — Plum Point (Maryland, U . S . A . ) . 
6 . — Turritella interposita DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 317, pl. X I V , fig. 18, 19. 
A u v e r s i e n . — Antilly, Caumont, Chavençon, Goupillon, Le Favel, Le Guespel, Monne-
ville, Tancrou, Valmondois (Bassin de Paris). 
var. copiosa DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 319, pl. X I V , fig. 10, 11. 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Antillv, Auvers, Berville, Ducv, Le Fayel, Monncvillc, 
Montemafray (Bassin de Paris). 
7 . - Turritella monilifera DESHAYES, 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1824-1837, fasc. 3, 1832, p. 275, pl. X X X V I I , fig. 7, 8. 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multicn, Auvers, Le Fayel, Le Guespel, Nanteuil le Haudouin, 
Tancrou, Ver (Bassin de Paris). 
N o t e . — Turritella monilifera ADAMS et R E E V E , 1 8 4 8 , qui fait double emploi, a été 
nommée T. praenominata par M. COSSMANN ( 1 9 1 2 , p. 1 2 0 ) . 
8 . — Turritella cf. niurrayana TÄTE, 1 8 8 5 . 
? T Ä T E , R., 1893, p. 340, pl. V I I I , fig. 3. 
Ë o g è n e (?) . — Table Cape (Tasmanie). 
N o t e . — Les exemplaires de cette localité ont un angle apical plus ouvert que ceux 
de Muddy Creek figurés par R. TÄTE, ils paraissent correspondre à Turritella latissima COTTON 
et WOODS. 
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9 . — Turritella pedroensis MERRIAN, 1 9 4 1 . 
GRANT U S I V et GALE, H. It., 1931, p. 770, pl. X X I V , fig. 26, 27 ( = jewetli ARNOLD, non C A R P E N T E R ) . — 
' M E R R I A M , C . W . , 1941, p. 121, pl. X X X V , fig. 1-9. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
1 0 . — Turritella strangiilata GRATELOUP, 1 8 2 7 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1922, p. 50, pl. I I , fig. 3. — VERGNEATJ, A . M . , 1959, p. 65, pl. I V , fig. 14. 
B u p é l i c n . — Gaas (Landes). 
1 1 . — Turritella tampae HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
DALL, W . I L , 1915, p. 97, pl. X I V , fig. 1. 
O l i g o c è n e . — Ballast l'oint (Floride, U.S.A.) . 
Groupe IV : IMBRIC ATARI A-SOL ANDERI. 
(HAUSTATOR-NEOH AUSTATOR.) 
1 . _ Turritella acrieula T A T E , 1 8 9 3 . 
T A T E , R., 1893, p. 339, pl. V I I I , fig. 4; pl. I X , fig. 4, 7, 12. 
É o g è n e . — Muddy Creek, River Murray Cliffs (Australie méridionale). 
2. _ Turritella adultérais DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S I I A Y E S , G . P . , 1861, p. 316, pl. X V , fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Le Vivray), Grignon, Herouval (Vignettes), Précy (près 
Ully-Saint-Georges), Thionville-sur-Opton, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de 
Paris). 
3 . _ Turritella andersoni DKKERSON, 1 9 1 6 . 
M E R R I A M , C . W . , 1941, p. 76, pl. I X , fig. 1, 2; pl. X , fig. 1, 3, 4, 5, 8; pl. X I I , fig. 1-3. 
E o c e n e . — Univ. Calif, toc. n° 1 8 1 7 (Fresno, Co., Californie, U.S.A.) (Topotypes). 
4 . — Turritella andersoni lawsoni DICKERSON, 1 9 1 6 . 
M E R R I A M , C . W. , 1941, p. 77, pl. I X , fig. 3-8; pl. X I I , fig. 4. 
E o c è n e . — Clémente Canyon, Las Llajas Canyon (Ventura Co., Californie, U.S .A.) . 
5 . _ Turritella andersoni soledadensis HAKNA, 1 9 2 7 . 
M E R R I A M , C . W . , 1941, p. 80, pl. X I , fig. 5. 
E o c è n e . — Torrey Pines (Californie, U.S.A.) . 
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6 . _ TurriteRa bellovacina D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1824-1837, fasc. 3, 1832, p. 272, pl. X X X V I I I , fig. 1, 2 (= imbricataria var. G ) . 
T h a n é t i e n . — Abbecourt, Rracheux, Brasles, Châlons-sur-Vesle, Jonchery, Noailles (Bassin 
de Paris). 
7 . — TurriteRa carinata LEA, 1 8 3 3 . 
P A L M E R , K. VAN W . , 1937, p. 189, pl. XXIV, fig. 5, 6, 8, 9, 12; pl. L X X X I I , fig. 1. 
C l a i b o r n i e n . — Glaiborne (Alabama, U . S . A . ) . 
8 . — TurriteRa circumdata D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 319, pl. XIV, fig. 14, 15. 
T h a n é t i e n . — Rracheux, Ghâlons-sur-Vesle, Chenay, Noailles (Rassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Rassin de Paris). 
ï p r é s i e n . — Aizy, Cinqueux, Cuise, Liancourt-Saint-Pierre, Pont-Sainte-Maxence, Saint-
Gobain, Sapicourt (Rassin de Paris). 
9 . — TurriteRa clevelandica HARRIS, 1 8 9 4 . 
P A L M E R , K. VAN W . , 1937, p. 202, pl. X X V I , fig. 6, 7. 
C l a i b o r n i e n . — Woods bluff (Sabine River, Alabama, U . S . A . ) . 
J a c k s o n i e n . — Jackson (Missouri, U . S . A . ) . 
1 0 . — TurriteRa compta D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1861, p. 318, pl. XV, fig. 31, 32. 
T h a n é t i e n . Abbccourt, bracheux, Châlons-sur-Vesle, Chenay, Sapicourt (bassin de 
Paris). 
1 1 . — TurriteRa conoidea SOWERBY, 1 8 1 4 
( = 7'. imbricataria, auct. angt. partim, non LAMARCK). 
G L I B E R T , M., 1938, pl. I, fig. 3d (ex. fig. n° 3690) et fig. 3e (ex. fig. n° 3691 Cat. Types Invert. tert. 
I . R . S c . N . B . ( = imbricataria, non L M K . ) . — B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1959, pl. X I X , fig. 11 
(= imbricataria, non L M K . ) . 
A u v e r s i e n . — Rracklesham Ray, Rramshaw (Rassin du Hampshire). 
Mont-Saint-Martin (Rassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — Rarton (Rassin du Hampshire). 
Rlesmes, Chavançon, Le Ruel, Quoniam, Les Tuileries (Rassin de Paris). 
N o t e . — Je groupe sous ce nom les fossiles auversiens et bartoniens décrits par 
J . SOWERBY ( 1 8 1 4 , pl. LI, fig. 1 - 4 ; non fig. 5 ) comme Turritella conoidea et T. elongata, 
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le premier de ces deux noms ayant été choisi pour l'espèce par .1. D E G. SOWERBY (in DlXON, 
1 8 5 0 , p. 1 0 0 , 1 0 1 ) . Elle se distingue constamment de T. imbricataria, du Lutétien, par 
les caractères suivants : 1 " taille plus faible; 2 ° galbe moins imbriqué; 3 ° tours moins plans; 
4 ° ornementation spirale plus délicate; 5 ° angle de spire moins ouvert (env. 1 2 - 1 3 ° au lieu 
de 1 5 - 1 6 ° ) . 
1 2 . — Turritella conspicahilis TATE, 1 8 9 3 . 
TATE, R., 1893, p. 339, pl. VIII , fig. 7; pl. IX, fig. 6. — GUILLAUME, L., 1925, p. 307, fig. 30. 
M i o c è n e . — Gippsland (Victoria, Australie). 
1 3 . — Turritella contracta SOWERBY in DIXON, 1 8 5 0 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 3 , 1 8 3 2 , p. 2 7 3 , pl. X X X V I , fig. 1 , 2 ( = carini/cra, non L M K ) . — 
S O W E R B Y , J . DE G. , in DIXON, F . , 1 8 5 0 , p. 1 8 0 , pl. V I , fig. 1 9 ( = bicincta, non W O O D ) . — IDEM, p. 1 8 1 , 
pl. V I I , fig. 4 2 . - COSSMANN, M., 1 9 1 3 , p. 1 5 8 ( - oppenheinn NEWTON, 1 9 1 2 ) . 
N o t e . — A. WIUGLKY ( 1 9 3 3 , p. 1 1 ) a clairement résumé les vicissitudes de nomen-
clature subies par cette espèce bien connue. 
L u t é t i e n . — Southampton Docks (bassin du Hampshire). 
Amblainville, Roisgeloup, Gauvigny (Château-Rouge), Chambors, Chaumont-en-Vexin, 
Chaussy, Damery, Ferme des Rôves, Gomerfontaine, Grignon, Houdan, Mouchy, Parnes, 
Pevy, Requiécourt, Saint-Félix, Saint-Germain-en-Layc, Seraincourt, Tessancourt, Ully-
Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Dimé (Egypte). 
Le Fayel (Bassin de Paris). 
1 4 . _ Turritella contracta altavillensis C O S S M A N N et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1902, p. 190, pl. X X , fig. 6, 7. 
L u t é t i e n . — Hauteville (Cotentin). 
1 5 . — Turritella coxi C H A V A N , 1 9 5 2 . 
CHAVAN, A . , 1952, p. 90, fig. 3 (Holotype n" 5049) et fig. 4 (Paratype n" 5050 Cat. Types Invert, tert. 
I .R.Sc.N.B. ; ex coll. A . CHAVAN n° 6534). — IDEM, fig. 5, 6 ( = variété : type n" 5051 Cat. Types 
Invert, tert. I .R.Sc.N.B. ; ex coll. A . CHAVAN n° 7592). 
P a l é o c é n e . — B a n i k o t ( I n d i a ) . 
1 6 . — Turritella crenulata NYST, 1 8 4 3 . 
G L I B E R T , M., 1938, p. 16, texte fig. 6 (ex. fig. n° 190) et fig. 7 (ex. fig. n° 1740 Cat. Types Invert, tert. 
I .R.Sc.N.B.) . 
L a t t o r f i e n . — Wollmisleben (Allemagne). 
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1 7 . _ TurriteUa dixoni DESHAYES, 1 8 6 1 . 
R O U A U L T , A . , 1 8 5 0 , p. 4 7 7 , pl. XV, fig. 13 , 1 4 ( = carinifera, non D E S H . , nec L M K . ) . — D E S H A Y E S , G. P . , 
1 8 6 1 , p. 3 1 7 , pl. X I V , fig. 12 , 1 3 . 
if p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
Boa d'Arros (Basses-Pyrénées). 
Alum Ray (I. of W . ) , Whitcparisl. (Grande-Bretagne). 
N o t e . — Diffère de TurriteUa contracta Sow. ( = carinijera D E S H . , non LMK.) par 
sa taille plus faible, ses tours plus convexes et son ornementation spirale plus granuleuse. 
1 8 . — TurriteUa édita SOLANDER, 1 7 6 6 . 
B R I T I S H GAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 5 9 , pl. XIX, fig. 1 7 . 
b a r t o n i e n . — barton (bassin du Hampshire). 
1 9 . — TurriteUa elegans DESHAYES, 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 3 1 5 , pl. XV, fig. 2 5 . 
L u l e t i e n . Chaumont-en-Vexin, Essômes, Grignon, Le Quincv, Pevy, Vaudancourt 
(Rassin de Paris). 
2 0 . — TurriteUa figolina CARKZ, 1 8 8 1 . 
DONCIEUX, L . , 1 9 0 8 , p. 1 9 3 , pl. X, fig. 1 5 , a-f. 
L u t e t i a n . — Couiza, Le Rabet (Saint-Laurent) (Aude, France). 
var. acutiearinata DONCIEUX, 1 9 0 8 . 
DONCIEUX, L., 1 9 0 8 , p. 1 9 4 , pl. X , fig. 1 5 , g, h. 
L u t é t i e n . — Fabrezan, Le Rabet (Saint-Laurent) (Aude, France). 
2 1 . — TurriteUa funiculosa DESHAYES, 1 8 3 2 . 
GOSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XXI, fig. 1 2 5 - 1 5 . 
V p r é s i e n . — Aizy (Rassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Courtagnon, Damery, Ferme de l'Orme, Grignon, Gueux, Henonville, 
Hervelon, La Vigne, Parnes, Requiécourt, Ullv-Saint-Georges, Vaudancourt (Rassin de 
Paris). 
2 2 . — TurriteUa guigna D E GREGORIO, 1 8 9 0 . 
P A L M E R , K. VAN W., 1 9 3 7 , p. 1 9 1 , pl. X X I V , fig. 2 , 4 , 1 1 , 13 , 1 5 ; pl. L X X X I I I , fig. 1 . 
C l a i b o m i e n . - Claiborne (Alabama), Moseley's Ferry (Texas) (U.S.A.). 
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23. — TurriteUa göttentrupensis COSSMANN, 1899. 
SPEYER, ( ) . , 1866, p. 22, pl. II, fig. 1-5 (= geinitzi, non ORBIGNY). 
G h a t t i e n . — Döberg (près Bünde), Kassel, Krefeld, Freden, Erkrath (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
N o t e . — M. GOSSMANN (1899, p. 177) a signalé que TurriteUa geinitzi SPEYKH, 1866, 
faisait double emploi avec une espèce du Génomanien de Bohême décrite par A. d 'OumoNY 
(1850, p. 148, n" 64) et a proposé le nom spécifique <jöttent,rupensis pour le fossile de 
l'Oligocène supérieur. Cette correction m'a échappé lors de la rédaction de l'étude des 
Gastropodes du Rupélien et du Ghattien de la Belgique (1957a, p. 49) . Dans le même travail 
j ' a i omis également la correction en Area nyati, par ROVERETO (1899, p. 90) de YArca 
decussata NYST et WESTENDORP, 1839 (non SOWERBY, 1833). 
24. — TurriteUa imhricataria LAMARCK, 1804. 
GLIBERT M 1938 pl. I, fig. 3« (ex. fig. n° 3688), fig. 3b (ex. fig. n° 3687) et fig. 3c (ex. fig. n" 3689 
Cat Types Invert. Si. I.R.Sc.N B.), non fig. 2 (ex. fig. n ' 189), nee fig. 3, d, e (ex. fig. n - 3690¬ 
3691 = T. conoidea SOWERBY, 1814). 
L u t é t i e n . — Rracklesham Ray, Southampton Docks, Whitecliff Bay (Grande-Bretagne). 
Amblainville, Beynes, Chambors, Chamery, Ghaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, 
Cressay, Damery, Fleury, Fontenay, Gomerfontaine, Grignon, Gueux, Hermonville, 
Iloudan, Issy, Les Bôves, Montmirail, Mouchy, Parnes, Pevy, Saint-Gcrmain-en-La>e, 
Trye-Chateau, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
25. — TurriteUa lamarcki DEFRANCE, 1828. 
DESHAYES, G . P . , 1861, p. 314, pl. XV, fig. 6-8. 
L u t é t i e n . — Angy, Boisset, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Jouy (Eure), Parnes 
(L'Aunaie), Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
26. — TurriteUa lamarcki vasseuri COSSMANN, 1900. 
COSSMANN, M., 1900, p. 9, pl. I, fig. 28; pl. II, fig. 10. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
27. — TurriteUa mitis DESHAYES, 1861. 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 320, pl. XIV, fig. 20, 21; pl. XV, fig. 29, 30. 
L u t é t i e n . — Damery, Ferme de l'Orme, Fleury, Fontenay, Grignon, Montmirail, Mouchy, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
28. — TurriteUa mortoni CONRAD, 1835. 
PALMER, K. VAN W., 1937, pl. XXIII, fig. 6, 11; pl. XXIV, fig. 14. 
E o c e n e (Aquia). — Potomac Creek (Virginie, U.S.A.) . 
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2 9 . — TurriteRa mortoni postmortoni H A R R I S , 1 8 9 5 . 
P A L M E R , K . VAN W . , 1937 , p] . X X I I I , fig. 8 - 1 0 . 
E o c e n e (Sabine). — Rell's Landing (Alabama, U.S.A.) . 
3 0 . — TurriteRa pseudimbricataria OPPENHEIM, 1 9 0 6 . 
OPPENHEIM, P . , 1 9 0 6 , p. 2 4 1 , pl. X X I I , fig. 2 2 - 2 4 . 
A u v e r S i e n (?) . — Kasr-el-Sagan (Egypte). 
3 1 . — TurriteRa ranikoti VREDENBURG, 1 9 2 8 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 9 , IL 5 9 , pl. V I , fig. 3 - 5 ( = angulata, non S O W E R B Y ) . 
P a l é o c è n e . — Ranikol (India). 
3 2 . — TurriteRa rina P A L M E R , 1 9 3 7 . 
P A L M E R , K . VAN W . , 1937 , p. 192 , pl. X X I I , fig. 3 , 4 , 9 . 
C l a i b o r n i e n (base). — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
var. subrina P A L M E R , 1 9 3 7 . 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 1 9 4 , pl. X X I I , fig. 1 , 2 , 5 , 7, 8 , 10 , 1 1 . 
C l a i b o m i e n (base). — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
3 3 . — TurriteRa rouyana ORBIGNY, 1 8 5 0 . 
M A Y E R , C , 1 8 8 9 , p. 5 7 , pl. I V , fig. 3 ( = parisiana). 
P r i a b o n i e n . — Faudon (Hautes-Alpes). 
3 4 . — TurriteRa solanderi M A Y E R , 1 8 7 7 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X , fig. 1 2 5 - 9 . 
Y p r é s i c n . — Aizy, Allere, Greil, Cuise, Heilles, Laon, Mont des Récollets, Pierrefonds, 
Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain (Rassin de Paris). 
Rognor, Kingslere (Grande-Rretagne). 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Vexin, Essômes, Saint-Félix, Seraincourt, Tessancourt (Bassin 
de Paris). 
3 5 . — TurriteRa subgrundifera DALL, 1 8 9 2 . 
DALL, W . H . , 1 8 9 2 , p. 3 1 3 , pl. X X I I , fig. 2 3 . 
M i o c è n e . — Suffolk (Virginie), Chipola River (Floride) (U.S.A.). 
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3 6 . — Turritella subula DKSHATBS, 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 3 , 1 8 3 2 , p. 2 7 7 , pl. X X X V I I , fig. 1 5 , 1 6 . 
L u t é t i o n . — Chambors, Gisors (La Croix Blanche), Lianeourt (Vignettes), Mouchy, P a n i c s , 
Vaudancourt (Rassin <lc Paris). 
FrcsviRe (Cotentin). 
3 7 . — Turritella treinpina CAREZ, 1 8 8 1 . 
DONCIEUX, L., 1 9 0 8 , p. 1 9 0 , [il. X, fig. 1 3 , a-i. 
L u t é t i e n . — Couiza, Le Rabot (Saint-Laurent), Montferrand, Rennes-les-bains (Ande), 
Dreuil (Ariège) (France). 
Figols (Province de Lerida, Espagne). 
3 8 . _ Turritella uniangularis LAMARCK, 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I , fig. 1 2 5 - 2 4 . 
L u t é t i e n . — Parnes, Tryc (Mont Ouin), Le Vivra* (bassin de Paris). 
Au v e r s i e n . — Beaugrenier (Rassin de Paris). 
3 9 . — Turritella unisulcata LAMARCK, 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 3 , 1 8 3 2 , p. 2 8 0 , pl. X X X V I I , fig. 1 3 , 1 4 . 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Les Groux, 
Parnes, Trye (Mont Ouin), Vaudancourt (Rassin de Paris). 
4 0 . _ Turritella velaini VASSEUR, 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 0 , p. 1 1 , pl. II, fig. 1 -3 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4 1 . — Turritella woodi S P E Y E R , 1 8 7 0 . 
G L I B E R T M et DE HEINZELIN, J . , 1 9 5 4 , p. 3 5 1 , pl. V, fig. 6 (ex. fig. n° 3 9 6 0 Cat. Types Invert, tert. 
I . R . S c . N . B . ; = Holotype de T. planispiraNYST, non W O O D ) . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
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Groupe V : HYRRIDA-SULCIFERA-TERERELLATA. 
(? ISPHARINA.) 
1. — Turritella arenicola branneri HARRIS, 1894. 
P A L M E R , K. VAN W., 1 9 3 7 , p. 197 , pl. X X I I I , fig. 1 , 2 . 
G l a i b o r n i e n . — Arkansas River (Arkansas, U.S.A.) . 
2. — Turritella baieherei DONCIEUX, 1908. 
DONGIEUX, L . , 1 9 0 8 , p. 197 , pl. X I , fig. 4 . 
É o c è n c . — Aude (France). 
3. — Turritella dufrenoyi LEYMERIE, 1846. 
D O N C I E U X , L., 1 9 0 8 , p. 197, pl. XT , fig. 3 . 
E o c e n e . — Gouiza (Aude, France). 
4. — Turritella erro VIALOV et S O L O U N , 1936. 
OPPENHEIM, P . , 1 9 0 6 , p. 2 4 3 , pl. X X I I , fig. 1 8 ( = multitaeniata, non COSSMANN). — M A R W I C K , J . , 1 9 5 7 , 
p. 1 5 5 . 
L u t é t i e n . — Helouan (Egypte). 
5. — Turritella hybrida DESHAYES, 1832. 
GUILLAUME, L . , 1 9 2 5 , p. 2 8 6 , texte fig. 7, pl. X , fig. 1 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Ghenay (Rassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Aizy, Creil, Cuise, Gorges du Han, Laon, Le Quincy, Mercin, Pont-Sainte-
Maxence, Retheuil, Saint-Gobain (Rassin de Paris). 
6. — Turritella nasuta GABB, 1860. 
P A L M E R , K . VAN W., 1 9 3 7 , p. 2 0 0 , pl. X X V , fig. 1 -3 , 5 , 6 , 8 - 1 0 ; pl. L X X X I I I , fig. 5 . 
C l a i b o r n i e n . — Lisbon (Alabama), Moseley's Ferry (Texas) (U.S.A.). 
7. — Turritella suleifera DESHAYES, 1832. 
GunXAUME, L . , 1 9 2 5 , p . 2 8 6 , texte fig. 9 , pl. X , fig. 3 , 4 . 
Y p r é s i e n (London Clay). — Kingslere (Grande-Rrelagne). 
L u t é t i e n . — Ameki (Nigeria). 
Chambors, Courtagnon, Essômcs (bassin de Paris). 
bracklesham, Southampton Docks, Whitecliff bay (bassin du Hampshire). 
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A u v e r s i e n . — Rracklesham, Rramshaw, Brook, Selscy (Rassin du Hampshire). 
Acy, Auvers, Rezu-le-Guery, Ghery-Chartreuve, Ezanville, Goupillon, Jaignes, La Farté, 
Le Fayel, Le Guespel, Mareuil-en-Dôle, Monneville, Mont-Saint-Martin, Tancrou, 
Valmondo'is, Ver, Verneuil (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Chavençon, La Fère, Le Ruel, Les Tuileries (Rassin de Paris). 
8 . — Turritella terehellata L A M A R C K , 1 8 0 4 . 
G U I L L A U M E , L . , 1 9 2 5 , p. 2 8 6 , texte fig. 8 , pl. X , fig. 2 . 
L u t é t i e n . — Roisgeloup, Rrasles, Chaumont-en-Vexin, Essômes, Grignon, Henonvillc, 
Hourges (Marne), Le Vivray, Parnes (L'Aunaie), Pevy, Saint-Félix, Seraincourt, l l ly -
Saint-Georges (Rassin de Paris). 
Southampton Docks (Rassin du Hampshire). 
9 . — Turritella uvasana CONRAD, 1 8 5 5 . 
M E U R I A M , C. W., 1 9 4 1 , p. 8 8 , pl. X V , fig. 1 , 2 ; pl. X V I , fig. 1 5 . 
E o c e n e (Tejon). — Grapevine Canyon (Kern Go., Californie, U . S . A . ) . 
Groupe VI : GRADATA-TERERRALIS. 
1 . _ Turritella gradata M E N K E in HÖRNES, 1 8 5 5 . 
H Ö R N E S , M . , 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 4 2 0 , pl. X L I I I , fig. 3 . — G U I L L A U M E , L., 1 9 2 5 , pl. X , fig. 5 - 7 . 
T o r t o n i e n . — Gaudendorf, Grund, Weinsteig (Bassin de Vienne). 
Quarante (Hérault, France). 
2 . — Turritella plcbeia SAY, 1 8 2 4 . 
MARTIN, G . C., 1 9 0 4 , p. 2 3 4 , pl. L V I , fig. 4 - 9 . 
M i o c è n e (St. Mary's). — St. Mary's River (Maryland, U . S . A . ) . 
(Calvert). — Plum Point (Maryland, U . S . A . ) . 
3 . _ Turritella pseudogradata COSSMANN et PEYHOT, 1 9 2 2 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 1 1 , pi. I , fig. 1 1 , 1 2 . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
4 . — Turritella terebralis LAMARCK, 1 8 2 2 . 
COSSMANN M et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 7, pl. I , fig. 1 - 3 . — D O L L F U S , G . , BERKELEY-COTTER, J . et G O M E S , J . , 
1 9 0 3 - 1 9 0 4 , pl. X X X , fig. 2 , 3 (= var. gradata, non M E N K E in H Ö R N E S ) . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Gravignan, Lagus, Leognan, Mérignac, Saucats (Peloua, Pont 
Pourquey), Thibeaudau (Rordelais). 
Mandillot, Saint-Paul (Landes). 
Eggenburg (Rassin de Vienne). 
H e l v é t i e n (?) . — Fonte Santa (Portugal). 
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5. — Turritella terebralis sulcata DOLLFUS, RERKELEY-COTTER et GOMES, 1903. 
DOLLFUS, G. , BERKELEY-COTTER, J . et GOMES, J . , 1903-1904, pl. XXX, fig. 8, a, b. 
B u r d i g a l i e n . — Forno do Tijolo, Palença (Portugal). 
INCERTAE SEOIS ET MISCELLANEA. 
1. — Turritella (Spirocolpus) aldingae TATE, 1882. 
TATE, R., 1893, p. 336, pl. VIII, fig. 1. 
Ë o g è n e . — Aldinga, Cap Otway (Australie méridionale). 
2. — Turritella (?) apita D E GREGORIO, 1890. 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p. 195, pl. XXIV, fig. 1, 3, 7, 10. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
3. _ Turritella (Stiraeolpus) bedei CHAVAN, 1952. 
CHAVAN, A., 1952, p. 91, fig. 7, 8 (Holotype n° 5136) et fig. 9 (Paratype n° 5137 Cat. Types Invert, tert. 
I.R.Sc.N.R.f ex coll A. CHAVAN n° 6535). 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
4 . _ Turritella (?) buwaldana DICKERSON, 1916. 
MERRIAM, C. W . , 1941, p. 86, pl. XXI, fig. 3-9; pl. XXII, fig. 1-14. 
É o c è n e . — Torrey Pines (Californie, U.S.A.) . 
5. — Turritella (?) caillati DESHAYES, 1861. 
DESHAYES, G . P., 1861, p. 321, pl. XVI, fig. 15, 16. 
L u t é t i e n . — Parnés (Rassin de Paris). 
6. — Turritella (Torcida) chipolana DALL, 1892. 
DALL, W . H., 1892, p. 312, pl. XXII, fig. 24. 
M i o c è n e (Chipóla). — Shell bluff (Floride, U.S.A.) . 
7. _ Turritella (?) cuisensis COSSMANN, 1888. 
COSSMANN, M., 1888, p. 305, pl. XII, fig. 48. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Rassin de Paris). 
8. — Turritella (?) gemmulata TATE, 1893. 
TATE, R., 1893, p. 338, pl. VIII, fig. 11. 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
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9 . — Turritella (Stiracolpus) hollandi COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1 9 0 9 , p. 6 0 , pl. V, fig. 1 7 - 1 9 . 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
1 0 . — Turritella (?) nana K O E N E N , 1 8 8 5 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 8 5 , p. 6 1 , pl. I l l , fig. 4 . 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
1 1 . — Turritella (s. s.) perterehra YOKOYAMA, 1 9 2 3 . 
IDA, K . , 1 9 5 2 , p. 4 0 , pl. I, fig. 2 , 3 ; pl. VII , fig. 2 . 
P l i o c è n e . — Dainichi Okasa Gun (Japon). 
1 2 . — Turritella (?) platyspira T E M S O N - W O O R S , 1 8 7 9 . 
HARRIS, G . F., 1 8 9 7 , p. 2 3 6 , pl. VII , fig. 5 , « , b (Protoconque). — T E N I S O N - W O O D S , 1 8 7 9 , p. 2 3 4 , pl. X X , 
fig. 1 3 . 
Ê O g è n e . — Muddy Crcck (Australie méridionale). 
1 3 . — Turritella (?) porterensis W E A V E R , 1 9 1 2 . 
M E R R I A M , C. W . , 1 9 4 1 , p. 1 0 2 , pl. X X , fig. 1 0 - 1 6 . 
O l i g o c è n e (Lincoln). — Washington (U.S.A.) . 
1 4 . _ Turritella (?) subannulata HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
HEILPRIN, A., 1 8 8 7 , p. 8 9 , pl. VIII , fig. 17 . — DALL, W . IL, 1 8 9 2 , p. 3 1 4 , pl. XVI, fig. 1 -4 . 
P l i o c è n e . — Shell Creek, Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
1 5 . — Turritella (?) vanvlecki ARNOLD, 1 9 0 9 . 
M E R R I A M , G . W . , 1 9 4 1 , p. 1 2 5 , pl. X X X V I I , fig. 1 -3 , 1 1 , 1 2 . 
P l i o c è n e . — Coalinga (Californie, U.S.A.) . 
1 6 . — Turritella (?) variabilis var. eumberlandica CONRAD, 1 8 3 0 . 
MARTIN, G . C., 1 9 0 4 , p. 2 3 7 , pl. LVII, fig. 3 , 4 . 
M i o c è n e . — Plum Point (Maryland), Shiloh (New Jersey), Liberty Co. (Floride) (U.S.A.) . 
1 7 . — Turritella (?) variata CONRAD, 1 8 5 7 . 
M E R R I A M , C. W . , 1 9 4 1 , p. 9 7 , pl. X I X , fig. 1 -0 , i l . 
O l i g o c è n e . — Santa Rarbara Co. (Californie, U.S.A.) . 
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1 8 . — Turritella (Ctenocolpus) warburtoni T E N I S O N - W O O D S , 1 8 7 7 . 
T Ä T E , R., 1 8 9 3 , p. 3 3 7 , pl. VIII, fig. 2 . — IDEM, p. 3 3 8 , pl. VIII, fig. 6 ( = sturtii T E N . - W O O D S ) . 
É o g è n e . — Table Cape (Tasmanie). 
Genre PROTOMA B A I R D , 1 8 7 0 . 
Sous-genre PROTOMA s. s. 
T y p e . — Turritella cathedralis RRONGNIART, 1 8 2 5 . 
1 . _ Protoma (s. s.) cathedralis B R O N G M A R T , 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 5 3 , pl. II, fig. 1 , 2 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Bordelais). 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie) (var. ?). 
2 . — Protoma (s. s.) cathedralis paucieincta SACCO, 1 8 9 5 . 
S C H A F F E R , F . X., 1 9 1 2 , p. 1 6 4 , pl. LUI, fig. 1 7 - 2 1 . 
B u r d i g a l i e n . — Eggenburg (Bassin de Vienne). 
3. — Protoma (s. s.) gomesi COSTA in DOLLFUS, BERKELEY-COTTER et GOMES, 1903. 
C O S T A , F . A. P. DA, 1 8 6 7 , pl. XXVIII, fig. 1 7 (mss.). — D O L L F U S , G . , B E R K E L E Y - C O T T E R , J . et G O M E S , J . , 
1 9 0 3 - 1 9 0 4 , pl. XXVIII, fig. 1 7 ( = mutabilis, non SOVVERBY) et pl. XXIX, fig. I , a, b (= rotifera, 
non L A M A R C K ) . 
R il r d i g a 1 i c n . — Palcnça (Portugal). 
H e l v é t i e n . — Marvilla (Portugal). 
T o r t o n i e n . — Sacavem (Portugal). 
4 . — Protoma (s. s.) obeliscus GRATELOUP, sp. 1 8 4 0 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 5 5 , pl. I, fig. 3 6 , 3 7 . 
b u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul (Landes). 
5 . — Protoma (s. s.) proto B A S T E R O T , sp. 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 5 9 , pl. II, fig. 5 , 6 . 
A q u i t a n i e n . — Carry (Rouches-du-Rhône). 
Ralizac. Saucats (Lariey) (Gironde). 
6 . — Protoma (s. s.) pusio FISCHER et TOLIUNOUËR, sp. 1 8 7 3 . 
F I S C H E R , P. et T O U R N O U Ë R , R., 1 8 7 3 , p. 1 3 6 , pl. XVIII, fig. 2 3 . 
T o r i o n i e n . — Cabrières d'Aiguës (Vaucluse, France). 
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7. — Protoina (s. s.) quadriplicata RASTEROT, sp. 1825. 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., i922, p. 58, pl. II, fig. 7. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Reloua, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
8. _ Protoma quadriplicata inaequiplicata C O S S M A N N et PEYROT, 1922. 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1922, p. 59, pl. I, fig. 26. — P E Y R O T , A., 1938, p. 125, pl. II , fig. 14, 19. — 
G L I B E R T , M., 1949, p. 120, pl. VII , fig. 3 (= f. turoniensis; ex. fig. n" 2207 Cat. Types Invert, tert. 
I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Maure (Les Maunils) (Bassin de 
la Loire). 
9. — Protoma (s. s.) rotifera LAMARCK, sp. 1804. 
F I S C H E R , P . et T O U R N O U Ë R , R., 1873, p. 137, pl. XVIII , fig. 21, 22; pl. XIX , fig. 9-10. 
T o r t o n i e n . — Montjuich (Province Barcelone, Espagne). 
Cabrières d'Aiguës, Cadenet (Vaucluse, France). 
Montagne de la Clape (Aude, France). 
10. — Protoma (s. s.) vasconiensis C O S S M A N N et P E Y R O T , 1922. 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1922, p. 61, pl. II, fig. 10, 11. — G L I B E R T , M., 1949, p. 121, pl. VII , fig. 4 
(ex. fig. n° 2489 Cat. Types Invert, tert. IR.Sc .N.R.) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, La Chapelle Rlanche 
(La Houssaye) (Rassin de' la Loire). 
Orthez (Le Parcn) (Beam). 
Raudignan (Landes). 
Sous-genre BASTROSPIRA COSSMANN, 1912. 
T y p e . — Turritella perattenuata H E I L P R I N , 1887. 
1. — Protoma (Bactrospira) apicalis HEILPRIN, sp. 1887. 
HEILPRIN, A., 1887, p. 88, pl. VIII, fig. 14, 14a. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
2. _ Protoma (Bactrospira) perattenuata HEILPRIN, sp. 1887 
H E I L P R I N , A., 1887, p. 88, pl. VIII , fig. 13. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
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Genre VERMICULAR!A LAMARCK, 1799. 
Sous-genre CASIMIRIA V A S S E U R , 1881. 
M o n o t y p e . — Casimiria conoidalis V A S S E U R , 1881. 
1 . — Vermicularia (Casimiria) conoidalis VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1900, p. 6, pl. I, fig. 18, 19. — IDEM, 1912, pl. X , fig. 37-39. 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Sous-genre VERMICULARIA s. s. 
M o n o t y p e . — Serpula lumbricalis LINNÉ, 1758. 
1 . — Vermicularia (s. s.) coniea LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1912, pl. X, fig. 35, 36. 
L u t é t i e n . — Rerchères-sur-Vesgre, Revues, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Fay-sous-Bois, 
Lenne de l'Orme, Fontenay, Grignon, La Frileuse, La Vigne, Le Vivray, Les Groux-
près-Liancourt, Liancourt (Vignettes), Neauphlette, Parnes, Requiécourt, Saint-Félix, 
Thury, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Fresville, Hauteville, Orglande (Cotentin). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
2 . — Vermicularia (s. s.) milleti DESIIAYES, 1 8 3 9 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 128, pl. VII , fig. 10 (ex. fig. n° 2495 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Rossée, Pauvrelav, Ferrière-Larçon, Noellet (Rassin de la 
Loire). 
Sous-genre ANGUILLOSPIRA COSSMANN, 1912. 
T y p e . — Serpulorbis anguillimis D E S H A Y E S , 1861. 
1 . — Vermicularia (Anguillospira) anguillina DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1861, p. 289, pl. IX, fig. 16, 17. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Liancourt, Saint-Gobain (Rassin de Paris). 
2 . — Vermicularia (Anguillospira) armoricensis COSSMANN, sp. 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., '1900, p. 4 (310), pl. I (XXII) , fig. 9. 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
3 . — Vermicularia (Anguillospira) polygona DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1861, p. 290, pl. IX, fig. 14. 
Y p r é s i e n . — Le Roquet (Bassin de Paris). 
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L u t é t i e n . — Ghambors, Chaumont-en-Vexin, Ghaussy, Gomerfontaine, La FrUeuse (près 
Neaupble), Liancourt, Montchauvet, Mouchy, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4. — Vermicularia (AnguiRospira) cf. porrecta DESHAYES. 
GOSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1902, p. 191, pl. X X , fig. 2, 3. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
5 . — Vermicularia (AnguiRospira) serpuloides DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1861, p. 289, pl. I X , fig. 19, 20. 
L u t é t i e n . — Ghambors, Ghamery, Fay-sous-bois, Ferme de l'Orme, La Vigne, Parnes, 
Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
6 . _ Vermicularia (AnguiRospira) suessoniensis D E L A U B R I È R E , 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 320, pl. X I , fig. 41. — IDEM, 1912, pl. X , fig. 19. 
Y p r é s i e n . — Liancourt-Saint-Pierre (Rassin de Paris). 
Genre TENAGODUS GUETTARD, 1770. 
Sous-genre TENAGODUS s. s. 
T y p e . — Serpula anguina LINNÉ, 1758. 
1 . _ Tenagodus (s. s.) obtusus S C H U M A C H E R , 1 8 1 7 . 
SACCO, F., 1896, p. 17, pl. I I , fig. 14. 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i c n . — Asti, Castelviscardo, Castrocaro, Montecastello, Orciano. 
Piacenza, Riluogo, San Miniato (Italie). 
2 . _ Tenagodus (s. s.) occlusus TENISON-WOODS, sp. 1 8 7 7 . 
H A R R I S , G. F., 1897, p. 234. 
E o g è n e . — Muddy Greek (Australie méridionale). 
3 . — Tenagodus (s. s.) striatus DEFRANCE, sp. 1 8 2 7 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1861, p. 292, pl. X , fig. 7, 14. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Ghaussy, Grignon, Ully-Saint-Georges, Vaudancouri 
(bassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
R a r t o n i e n . — Gresncs (Rassin de Paris). 
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4 . — Tenagodus (s. s.) sulcatus DEFRANCE, sp. 1 8 4 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 1 , p. 2 9 3 , pl. X, fig. 1 3 . 
L u t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
5 . — Tenagodus (s. s.) terebellus LAMARCK, sp. 1 8 1 8 . 
P E Y R O T , A., 1 9 3 8 , p. 1 2 9 , pl. II, fig. 2 3 . — G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 2 8 , pl. VII , fig. lia (ex. fie. n° 2 2 1 1 ) et 
fig. 1 1 6 (ex. fig. n° 2 2 1 2 Cat. Types Invert. tert. Ï.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . - - Pontlevoy, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Catherine-
de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
6 . — Tenagodus (s. s.) vitïs C O N R A D , sp. 1 8 3 3 . 
DALL, W . H., 1 9 1 5 , p. 9 7 . — P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 2 1 1 , pl. XXVII I , fig. 7, 10 , 12 , 1 5 - 1 7 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
O l i g o c è n e . — ballast Point (Tampa, Floride, U.S.A.) . 
Sous-genre AGATHIRSES M O N T F O R T , 1 8 0 8 . 
T y p e . — Siliquaria spinosa LAMARCK, 1 8 1 8 . 
1 . - Tenagodus (Agathirses) faujasi DESUAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 2 9 4 , pl. X, fig. 3 , 4 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Montjavoult, Vaudaneourt (Bassin de Paris). 
2 . — Tenagodus (Agathirses) lima LAMARCK, sp. 1 8 1 8 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 2 9 5 , pl. X, fig. 10 , 1 1 . 
L u t é t i e n . — Chambors (Bassin de Paris). 
3 . - Tenagodus (Agathirses) spinosus LAMARCK, sp. 1 8 1 8 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 2 9 4 , pl. X, fig. 1 2 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon (Bassin de Paris). 
Sous-genre PYXIPOMA M O R C H , 1 8 6 0 . 
T y p e . — Siliquaria multistriata DEFRANCE, 1 8 4 1 . 
1 . — Tenagodus (Pyxipoma) brevifissuratus DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 2 9 8 , pl. X, fig. 8 , 9 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussv, Ferme de l'Orme, Grignon, Montchauvet, 
Montmirail, Parnes, Vaudaneourt (bassin de Paris). 
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2 . — Tenagodus (Pyxipoma) graeilis DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 2 9 8 , pl. X , fig. 1 -4 . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
3 . — Tenagodus (Pyxipoma) multistriatus DEFRANCE, sp. 1 8 4 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 2 9 7 , pl. X , fig. 1 , 2 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Damery (Bassin de Paris). 
A u v c r s i e n . — Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
var. mitis DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 2 9 8 , pl. X I , fig. 4 . 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
FAMILLE MATHILDIDAE. 
Genre M A T H I L D A S E M P E R , 1 8 6 5 . 
Sous-genre M A T H I L D A s. s. 
T y p e . — Turbo quadricarinatus B R O C C I Ï I , 1 8 1 4 . 
1 . — Mathilda (s. s.) bacillaris C O S S M A N N , 1 8 9 2 . 
COSSMANN, M . , 1 8 9 2 , p. 6 0 , pl. III, fig. 2 2 . 
Y p r é s i e n . — Liancourt (Bassin de Paris) (Topotype). 
2 . — Mathilda (s. s.) haylei BOURY, 1 8 8 3 . 
B O U R Y , E. DE, 1 8 8 3 , p. 1 1 3 , 1 2 6 , pl. V, fig. 1 , a, b. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
3 . — Mathilda (s. s.) bezançoni BOURY, 1 8 8 3 . 
B O U R Y , E. DE, 1 8 8 3 , p. 1 4 9 , pl. V, fig. 1 1 . — IDEM, p. 1 5 1 , pl. V, fig. 1 2 ( = baudoni). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fercourt, Ferme de l'Orme, Grignon, Vaudaneourt (Bassin de Paris). 
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4 . — Mathilda (s. s.) bourdoti BOURY, 1 8 8 3 . 
B O U R Y , E . DE, 1 8 8 3 , p. 1 2 8 , pl. V, fig. 2 , 2a. 
L u t é t i e n . — Pâmes (Bassin de Paris). 
5 . — Mathilda (s. s.) concinna M I L L E T , sp. 1 8 6 6 . 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 2 1 , pl. VII , fig. 5 , a, b (ex. fig. n° 2 2 0 8 Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N.B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevov, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Pauliny 
(Bassin de la Loire). 
6 . — Mathilda (s. s.) costellata DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
BOURY, E . DE, 1 8 8 3 , p. 1 3 8 , pl. V, fig. 7, l a . 
L u t é t i e n . — Parnes (? juvénile) (Bassin de Paris). 
A u v e r S i e n . — Le Fayel (juvénile), Le Guespel (Bassin de Paris). 
7 . — Mathilda (s. s.) distinguenda BOURY in CossMAira, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 « , p. 1 4 3 , pl. XII , fig. 2 1 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
8 . — Mathilda (s. s.) impar DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
B O U R Y , E . DE, 1 8 8 3 , p. 137 , pl. V, fig. 6 . 
T h a n é t i c n . — .Tonchery (Bassin de Paris). 
9 . — Mathilda (s. s.) lemehei BAVN, 1 9 3 9 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 0 8 , pl. II , fig. 1 6 , a, b. 
P a l é o c è n e . — Sundkroyen (Danemark). 
1 0 . — Mathilda (s. s.) quadriearinata BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C, 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 1 9 , texte fig. 5 6 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Biot (Alpes-Maritimes, France). 
Asti, Bologne, Castelarquato, Montegna, Pradalbino, Siena (Italie). 
1 1 . — Mathilda (s. s.) scabrella S E M P E R , 1 8 6 5 . 
S E M P E R , 0 . , 1 8 6 5 , p. 3 3 4 , pl. XII I , fig. 1 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
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12. — Mathilda (s. s.) turritellata LAMAKCK, sp. 1804. 
BounY, E. DE, 1883, p. 146, pl. V, fig. 10, 10«. 
L u t e t i a n . — Forme de l'Orme, Requiécourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Ilauteville (Golentin). 
Sous-genre F IMBRIATELLA SACCO, 1895. 
T y p e . — Cerithium fimbriatum M I C H E L O T T I , 1847. 
1. — Mathilda (Fimhriatella) brocchii SEMPEU, 1865. 
SEMPER, 0., 1865, p. 338, pl. XII I , fig. 3. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asti (Italie). 
2. — Mathilda (Fimhriatella) earinata R A V N , 1939. 
RAVN, J . P . J . , 1939, p. 68, pl. II, fig. 20, a, b. 
P a l é o c è n e . — Sundkroyen (Danemark). 
3. — Mathilda (Fimhriatella) îilogranata (DÔDERLEIN) SACCO, 1895. 
G L I B E R T , M., 1952, ii. 28, pl. II, fig. 13 (ex. fig. n° 2308 Cat. Types Invert, lert. I .R.Sc .N.R.) 
An v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
Genre ACROCOELUM COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Mathilda bouryi COSSMANN, 1888. 
1. — Acrocoeluin bonryl COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1888, p. 315, pl. XI I , fig. 41-43. 
V p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
L u t e t i a n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
2. — Acrocoeluin eaneellatum LEA, sp. 1841. 
P A L M E R , K . VAN W . , 1937, p. 93, pl. IX, fig. 3-6, 10; pl. L X X I X , fig. 13. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S .A. ) . 
3. — Acrocoeluin gracile K O E N E N , sp. 1885. 
RAVN, J . P . J . , 1939, ]). 66, pl. II, fig. 15, a, b. 
P a 1 é o c è n c . — Sundkroyen (Danemark). 
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4 . — Acrocoeluin odtusuni KOENEN, sp. 1 8 8 5 . 
RAVN, J . P. .1., 1 9 3 9 , p. 6 7 , pl. II, fig. 18 , a, b. 
P a l é o c è n e . - Sundkroyen (Danemark). 
5 . — Acrocoeluin rosenkrant/i RAVN, sp. 1 9 3 3 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 3 , p. 4 4 , pl. IV, fig. 7, 8, b. 
I ) a n i e n . — Faxe (Danemark) ( 2 ) . 
6 . — Acrocoelum sculptatum DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 2 , p. 5 9 , pl. III, fig. 2 0 . 
T h a n é t i e n . — Chenay, Jonchery, ProuiUy (Bassin de Paris). 
7 . — Acrocoelum vinctum DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 0 1 , p. 3 5 3 , pl. XXIII, fig. 1 7 - 1 9 . 
I I . a n é t i e n . — Jonchery, ProuiUy (Bassin de Paris). 
Genre GEGANIA JEFFREYS, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Gegania jnnguis JEFFREYS, 1 8 8 4 . 
1 . — Gegania badensis SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
D O L L F U S , G . , B E R K E L E Y - G O T T E R , J . et G O M E S , J . , 1 9 0 3 - 1 9 0 4 , pl. XXXII, fig. 8 , a, b (= Tuba cancellata, 
non G R A T E L O U P ) . 
T o r I o n i e n . — Voslau (Bassin de Vienne). 
2 . — Gegania cyclostomoides DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 1 , p. 3 6 5 , pl. XVI, fig. 1 -4 . 
V p r é s i e n . — llcr.mval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chauniont-en-Vexin, Le Vivray, Requiécourt (Bassin de Paris). 
3 . — Gegania elatospira COSSMANN, sp. 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 2 3 9 , pl. VIII, fig. 1 2 9 - 3 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
(2) Comme je l'ai signalé à propos des Archaeogastropodes (Mém., 2 E série, n" 6 8 , p. 5 ) , le Danien, 
bien que mésozoïque a été exceptionnellement inclus dans ce catalogue à cause des affinités de ses gastro-
podes et de ceux du Paléocène. 
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4 . Gegania sulcata PILKINGTON, sp. 1 8 0 4 . 
D I X O N , F., 1850, p. 100, pl. V I I , fig. 27. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Barton (liants, Bassin du Hampshire). 
FAMILLE OMALAXIDAE. 
Genre O M A L A X I S D E S H A Y E S , 1830. 
T y p e . — Solarium bifrons LAMARCK, 1804. 
D E S H A Y E S , G. P . , 1863, p. 681, pl. X X V I , fig. 22-24. 
L u t é t i e n . — Courtagnon, Grignon, Parnes, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
N o t e . — J'attribue ce nom à une forme de petite taille, assez semblable à Omalaxis 
serrata, mais dont le pourtour de l'ombilic est muni d'une gouttière très marquée, signalée 
par G. P. D E S H A Y E S dans la diagnose originale. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1006-1913, pl. XVI, fig. 106-1. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Ilerouval, Le Boquet, Lianc.urt-Saint-Pierrc (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Beauthelu, Chaumont-cn-Vexin, Chaussy, Ferme de l'Orme, Ferme des Bôves, 
Fontenay, Four, Grignon, Henonville, Montmirail, Parnes, Pevy, Seraincourt, 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3 . — Omalaxis conoidea C O S S M A N N , sp. 1 8 8 2 . 
COSSMANN, M., 1882, p. 122, pl. V I , fig. 4. — IDEM, 1888, p. 257, pl. X, fig. 44-46. 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes (Bassin de Paris). 
4 . — Omalaxis deshayesi M I C I I A U D in D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1803, p. 682, pl. X X V I , fig. 25-28. 
Y p r é s i e n . — Cinqueux, Cuise, Houdainville, Laon, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain 
(bassin de Paris). 
1 . — Omalaxis ammonoides D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
2. Oinalaxis bifrons LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
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5 . — Omalaxis disjoncta LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X V I I , fig. 1 0 6 - 1 0 . — IDEM, pl. X V I , fig. 1 0 6 - 7 ( = marginata 
D E S H A Y E S , 1 8 3 2 ) . - IDEM, pl. X V I I , fig. 1 0 6 - 8 ( = cresnensis M O R L E T , 1 8 8 5 ) 
L u t é t i e n . — Amblainville, Chambors, Chamery, Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, 
Damcry, Fercourt, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fleury, Four, Gomerfontaine, 
Grignon, La Vigne, Les Groux-près-Liancourt, Liancourt (Vignettes), Montchauvet, 
Montmirail, Neauphlette, Parnes, Septeuil, Thury, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Rracklesham Ray (Rassin du Hampshire) (? Auversien). 
A u v e r s i e n . — Acy, Anvers, Dhuisy, Le Fayel, Monneville, Valmondois (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Crcsncs, Le Rue!, Marines, Quoniam (Bassin de Faris). 
N o t e . — Du fait que les exemplaires à tours plus ou moins précocement disjoints 
(DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 3 , 1 8 3 2 , p. 2 2 3 , pl. XXVI, fig. 2 1 - 2 2 ) sont généralement 
reconnus comme une simple variété ou anomalie de la forme la plus courante appelée 
marginata par DESHAYES (loc. cit., p. 2 2 4 , pl. XXVI, fig. 1 9 - 2 0 ) , il convient d'utiliser pour 
désigner l'espèce le nom bien antérieur attribué par LAMARCK. 
6 . — Omalaxis Iaudunensis DEFRANCE, sp. 1 8 2 8 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X V I , fig. 1 0 6 - 3 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Houdainville, Laon, Saint-Gobain, Trosly Breuil (Bassin 
de Paris). 
7 . — Omalaxis serrata DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X V I , fig. 1 0 6 - 2 . 
L u t é t i e n . — Beauthelu, Bouvancourt, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Chenay, Courtagnon, 
Damery, Dammartin (Sondage), Essômes, Fay-sous-Bois, Ferme des Bôves, Ferme de 
l'Orme, Fleury, Fontenay, Gisors (La Croix Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Henon-
ville, Montainville, Parnes, Bequiécourt, Septeuil, Seraincourt, Villiers-Neauphle 
(Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Southampton Docks (Rassin du Hampshire). 
8 . — Omalaxis spirata RAINCOURT, sp. 1 8 7 6 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 2 5 6 , pl. X , fig. 4 7 - 4 9 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes (Rassin de Paris). 
N o t e . — M. COSSMANN et G. PISSARRO ( 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XVI, fig. 1 0 6 - 5 ) paraissent avoir 
figuré sous ce nom un exemplaire d'Ornalaxis ammonoides ( D E S H . ) , du Lutétien de Chaussy. 
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F A M I L L E ARCHITECTONICIDAE. 
Genre TORINIA G R A Y , 1 8 4 2 . 
Sous-genre CLIMACOPOMA F I S C H E R , 1 8 8 5 . 
M o n o t y p e . — Solarium patulum LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1. — Torinia (Climacopoma) patula L A M A R C K , sp. 1804. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XVI, fig. 1 0 4 - 3 . 
L u t é t i e n . — AmblainviUe, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Cauvigny (Château-Rouge), 
Courtagnon, Damerv, Ferme des Rôves, Ferme de l'Orme, Gisors (La Croix Blanche), 
Grignon, Henonville, Marquemont, Montmirail, Parnes, Pevy, Bequiécourt, Seraincourt, 
Vaudancourl (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Ezanvillc (Bassin de Paris). 
Genre PSEUDOMALAXIS P . F I S C H E R , 1 8 8 5 . 
M o n o t y p e . — Bifrontia ? zanclea P H I L I P P I , 1 8 4 4 . 
1. _ Pseudoinalaxis aldrovandi F O R E S T I , sp. 1868. 
F O R E S T I , L., 1 8 6 8 , p. 8 7 , pl. II, fig. 1 7 - 2 0 . 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Orciano (Italie). 
2. — Pseudoinalaxis dixoni V A S S E U R , sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1 9 0 0 , p. 2 5 , pl. II, fig. 2 6 , 2 7 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3. _ Pseudoinalaxis eurychrone C O S S M A N N , 1900. 
COSSMANN, M., 1900 , p. 2 6 , pl. Ill, fig- 0 , 1 0 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4. _ Pseudoinalaxis pingeli M O R C I I , sp. 1874. 
RAVN, J . P. J., 1 9 3 9 , p. 4 9 , pl. I, fig. 2 1 , a-c. 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
5. — Pseudoinalaxis pontileviensis M O R G A N , sp. 1916. 
MORGAN, .1. DE, 1 9 1 6 , p. 2 3 3 , texte fig. 1 6 . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
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Genre ARGHITECTONICA (BOLTEN) RÔDING, 1798 (= Solarium LAMARCK, 1799). 
Sous-genre ARCHITECTONICA s. s. 
T y p e . — Trochus perspectivus LINNÉ, 1758. 
1 . — Architectonica (s. s.) carocollata LAMARCK, sp. 1 8 2 2 . 
DOLLFUS, G . P. , BERKELEY-COTTER, J . et GOMES, J . , 1903-1904, pl. X X X I I , fig. 6, a-c. 
B u r d i g a l i e n . — Lcognan (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul, Saubrigues (Landes). 
H o u t h a 1 é c n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
II c l v é t i e n . — Raldissero (Collines de Turin, Italie). 
T o r I o n i e n . — Santa Agata (Italie). 
2 . — Architectonica (s. s.) maxima PHILIPPI , sp. 1 8 4 8 . 
COSSMANN, M., 1910, p. 47, pl. I l l , fig. 1-3. 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
3 . — Architectonica (s. s.) monilifera BRONN, sp. 1 8 3 1 . 
SACCO, F., 1892, p. 52, pl. I, fig. 76-86. — Rossi-RoNCHETTi, C, 1952-1954, p. 122, fig. 58. 
P l a i s a n c i c n - As t i e n . Albenga, Asti, environs de Rologne, Castelarquato, Castel-
viscardo, Coroncina, Monteapcrl... Orciano, Pradalbino, Savona (Italie). 
bi«»l, Millas (France). 
La Vcrpillière (Vallée du Mazagran, Algérie). 
4 . — Architectonica (s. s.) nobilis quadriseriata SOWERBY, sp. 1 8 5 0 . 
WooDRiNG, W . P., 1928, p. 354, pl. XXVII , fig. 5-7. 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
5 . — Architectonica (s. s.) prosemisquamosa SACCO, sp. 1 8 9 2 . 
SACCO, F., 1892, j). 50, pl. I, fig. 66. 
Il e l v é t i e n . — baldissero (Collines de Turin, Italie). 
6 . — Architectonica (s. s.) pseudoperspectiva BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C, 1952-1954, p. 121, fig. 57. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - Asti, environs de bologne, Orciano, San Lorenzo (Italie). 
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7 . — Architectonica (s. s.) pscudoperspectiva var. complanata DBFRAWCB, sp. 1 8 2 8 . 
SACCO, F . , 1892, p. 49, pl. I, fig. 61. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Larniano (Siena, Italie). 
8 . — Architectonica (s. s.) semisquamosa BRONN, sp. 1 8 3 1 . 
SACCO, F . , 1892, p. 51, pl. I, fig. 68. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano, Savona (Italie). 
9 . _ Architectonica (s. s.) sicula G A N T R A I N E , sp. 1 8 4 1 . 
CANTRAINE, F . , 1841, p. 343. 
P l é i s t o c è n e . — Messine (Sicile) (Topotypes aulohyles). 
1 0 . — Architectonica (s. s.) simplex BRONN, sp. 1 8 3 1 . 
SACCO F 1892, n. 45, pl. I, f is . 49-59. — G L I B E R T , M . , 1949, p. 123, pl. VII , fig. 6, a-c (ex. fig. n° 2492). — 
IDEM, 1952, p. 29, pl. II fig. 14 (ex. fig. n° 2493 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc .N.B.) . 
B 11 r d i g a 1 i e n . — Saucats (Pcloua) (Bordelais). 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Montcgibbio (Italie). 
A n v e r s i o n . — Bekken (Pays-Bas). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Castelarquato, Castelviscardo, Coroncina, 
Orciano, Poggiarone (Siena), Pradalbino (bologne), Riluogo (Siena), Savona, Siena, 
Val d'Andona (Italie). 
Millas (France). 
La Verpillière (Vallée du Mazagran, Algérie). 
Sous-genre DISGOTECTONIGA M A R W I C K , 193i. 
T y p e — Architectonica balcombensis F I N L A Y , 1930 (= Solarium acutum T E N . - W O O D S , 1879; 
non Architectonica acuta CONRAD, 1854). 
1 . — Architectonica (Discotectoniea) balcombensis FINEAY, 1 9 3 0 . 
H A R R I S , G. F . , 1897, p. 244, pl. VII , fig. 6, a-c ( = Solarium acutum T E N . - W O O D S ) . 
É o g è n e . — Ralcombe Bay (Australie méridionale). 
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Sous-genre P H I L I P P I A G R A Y , 1 8 4 7 . 
T y p e . — Solarium luteum LAMARCK, 1 8 4 5 . 
1 . — Architectonica (Philippia) formosa CRISTOFORI et JAN, sp. 1 8 3 2 . 
SACCO, F . , 1 8 9 2 , p. 6 5 , pl. II, fig. 3 8 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti (Italie). 
N o t e . — D'après un exemplaire de la collection F . CANTRAINE c'est avec cette espèce 
que se confond le Solarium bicinctum CANTRAINE ( 1 8 4 1 , p. 3 4 2 ) qui a été inclus à tort par 
F . SACCO ( 1 8 9 2 , p. 6 7 ) dans la synonymie d'Architectonica (Pseudotorinia) obtusa (RRONN). 
Sous-genre PSEUDOTORINIA SACCO, 1 8 9 2 . 
T y p e . — Solarium obtusum BRONN, 1 8 3 1 . 
N o t e . — M. COSSMANN ( 1 9 1 6 , p. 1 6 6 , pl. VU, fig. 1 1 - 1 4 ) a désigné comme plésio-
génotype de Pseudotorinia une coquille de l'Êocène du Bassin de Paris, Solarium plicatulum 
DESIIAYES, qui est en fait une Nipteraxis à ornementation spirale obsolète. De ce fait ce même 
auteur a rangé dans Pseudotorinia plusieurs espèces [notamment bifida ( D E S I I . ) , dumonti (NYST) , 
etc.] qui se classent rationnellement dans Nipteraxis si Ion s'en réfère au seul caractère qui 
paraît distinguer constamment ces deux sous-genres, c'est-à-dire la façon dont l'extrémité 
postérieure du labre se raccorde à la périphérie du dernier tour. 
a) Chez Pseudotorinia la périphérie du dernier tour est marquée par deux cordons 
crénelés subégaux, séparés par une rigole plus ou moins large dans laquelle apparaissent 
parfois un ou plusieurs cordonnets intercalaires. Le labre vient se raccorder au dernier tour 
dans cette, rigole médiane, au voisinage immédiat du cordon supérieur. Chez Philippia la 
disposition est semblable mais les cordons périphériques ne sont pas crénelés. 
b) Chez Nipteraxis la périphérie du dernier tour est marquée par une carène crénelée 
plus ou moins saillante qui occupe la position de la rigole de Pseudotorinia et que bordent, 
de part et d'autre, une rigole plus ou moins large limitée par un cordonnet crénelé plus faible 
que la carène. Le labre vient se rattacher au bord supérieur de la carène. En d'autres termes, 
en observant une Nipteraxis par le sommet nous constatons que la suture est marquée par 
une rigole bien visible bordée extérieurement d'un bourrelet crénelé, tandis que chez 
une Pseudotorinia la rigole n'est pas visible et la suture semble directement bordée par 
un cordon crénelé. 
1 . - - Architectonica (Pseudotorinia) angustiforata COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 1 9 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 6 7 5 , pl. X V , fig. 3 0 - 3 2 . 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
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2. — Architectonica (Pseudotorinia) bimonilifera SANDBKIU.KR, »p. 1860. 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 3 3 , pl. XI , fig. 1 5 , a, b. 
b u p é l i e n . — Waldbockelheim (Bassin do Mayence). 
N o t e . — Contrairement à l'opinion de M. COSSMANN (1915, p. 167) cette espèce »1 
une véritable Pseudotorinia et non u n e Niptercuùs; la ligure originale montre même clairemenl 
le raccordement caractéristique du labre, dans la rigole, au contact du cordon postérieur. 
Cette espèce paraît proche (YArchitectonica angustiforata C. et P., du Burdigalicn de Sauçais. 
3. — Architectonica (Pseudotorinia) faxensis RAVN, sp. 1933. 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 3 , p. 3 4 , pl. III , fig. 1 , 2 , a-c. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark). 
4 . — Architectonica (Pseudotorinia) langlassei MORLET, sp. 1888. 
M O R L E T , J . , 1 8 8 8 , p. 2 0 6 , pl. IX, fig. 7, la. 
Au v e r s i e n . — Monneville (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries, Quoniam (Bassin de Paris). 
5 . — Architectonica (Pseudotorinia) misera D U J A R D I N , sp. 1837. 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , j). 1 2 4 , pl. VII , fig. 7, a-c (ex. fig. n° 2 2 0 9 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes). 
P o u t i l e v i e n . — Salespisse (Béarn). 
Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine-dc-Fierbois, Paulniy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charni/.av (bassin de la Loire). 
6. — Architectonica (Pseudotorinia) obtusa BRONN, sp. 1831. 
SACCO, F . , 1 8 9 2 , p. 6 7 , pl. II, fig. 4 5 - 5 5 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, environs de Bologne, Castelarquato, Coroncina. 
Monteaperto, Pradalbino, Val d'Andona (Italie). 
7. — Architectonica (Pseudotorinia) orbitata K O E N E N , sp. 1891. 
KOENEN, A. VON, 1891-1892, pl. L U , fig. 15, a-d. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
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8 . — Architectonics (Pseudotorinia) planulata ivolasi MAYER in IVOLAS et PEYROT, sp. 1 9 0 0 . 
IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1 9 0 0 , p. 4 8 , pl. II, fig. 3 7 . — G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 2 4 , pl. VI, fig. 1 5 , a, b 
(ex. fig. n° 2 2 1 0 ) et pl. VII , fig! 8 (ex. fig. n° 2 4 9 4 Cat, Types Invert, tert. I R.Sc.N.B.). 
P o n l i l é v i c n . — Pontlevoy, Bosséc, Sainle-(latlierine-dc-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), 
Fcrrière-Laroon (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Cette espèce, comme d'autres Pseudotovinla à spire très surbaissée, ressemble 
à Calodiscus retifems (DALL) du Pliocène de Caloosahatchie (Floride, U.S.A.) , mais s'en 
distingue par la spire faiblement bombée cl non pas plane, et par le double cordon 
périphérique. 
9 . — Architectonica (Pseudotorinia) plesiomorplia COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 2 , p. 2 0 3 , pl. X X I , fig. 3 1 - 3 3 . 
L u t é t i e n . — Frcsville, Hauteville, Orglande (Cotentin). 
Sous-genre NIPTERAXIS COSSMANN, 1915. 
T y p e . — Solarium plicatum LAMARCK, 1804. 
N o t e . — D'après les caractères de l'ornementation de la face supérieure il est possible 
de ranger les Mpteraxh en deux groupes principaux, les uns autour de l'espèce type, les autres 
autour d'Architectonica plicatula (DESIIAVES). 
a) Groupe de plicata, : l'ornementation spirale prédominante constitue plusieurs cordons 
plus ou moins étroits et saillants; l'ornementation transversc découpe ces cordons en séries de 
perles. 
b) Groupe de plicatula : l'ornementation spirale est réduite et délimite, peu nettement, 
quelques rubans larges et plais que l'ornementation transverse divise en costules rayonnantes 
planes, faiblement arquées, qui rappellent l'ornementation des premiers tours de Philippia. 
Certaines espèces, telle bifida, constituent d'ailleurs une transition entre les deux groupes 
ainsi définis. 
Groupe de PLICATA. 
1 . — Architectonica (Nipteraxis) ammonites LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S I I A Y E S , G. P., 1863, p. 673, pl. XL, fig. 29-31 {non fig. 32). 
L u t é t i e n . — Berchères, Cliaumont-en-Vcxin, Chaussy, Fay-sous-Bois, Ferme de l'Orme, 
Gomcrfontaine, Grignon, Laon, Lianeourt (Vignettes), Parnes, Vaudancourt (Bassin de 
Paris). 
2 . — Architectonica (Nipteraxis) arthuri VASSELR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M. , 1900, p. 28, pl. III , fig. 10, 17. 
L u t é t i e n . — bois-Gouet (Loire atlantique). 
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3 . — Architectonica (Nipteraxis) bonneti COSSMANN, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 4 0 , pl. I I I , fig. 1 6 , 1 7 . — B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 5 9 , pl. X V I I , fig. 1 1 . 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries (Bassin de Paris). 
Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
4 . — Architectonica (Nipteraxis) dameriacensis DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 6 3 , p. 6 7 1 , pl. XLI, fig. 1 2 - 1 4 . 
L u t é t i e n . — Damery, Montmirail (Bassin de Paris). 
5. — Architectonica (Nipteraxis) douvillei COSSMANN et P I S S A R R O , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 2 0 3 , pl. XXI, fig. 2 4 , 2 5 et 2 6 , 3 5 , 3 6 . 
L u t é t i e n . — Fresvillc (Cotentin). 
6 . — Architectonica (Nipteraxis) gaudryi M O R L E T , sp. 1 8 8 8 . 
M O R L E T , J . , 1 8 8 8 , p. 2 0 3 , pl. I X , fig. 5 . — COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 2 5 0 , pl. X , fig. 3 4 , 3 5 . 
A u v e r s i e n . — Ezanville, Mont-Saint-Martin (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries (Bassin de Paris). 
7 . — Architectonica (Nipteraxis) goossensi M O R L E T , sp. 1 8 8 8 . 
M O R L E T , J . , 1 8 8 8 , p. 2 0 5 , pl. I X , fig. 6 , a, b. — COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 2 5 2 , pl. X , fig. 3 8 , 3 9 . 
A u v e r s i c n . — Anvers, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
N o t e . — Très voisine de la précédente elle n'en constitue probablement qu'une 
variété. 
8 . — Architectonica (Nipteraxis) intermedia DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 3 , p. 6 7 1 , pl. X L I , fig. 1 5 - 1 7 . 
Y p r é s i e n . — Herouval, Laon, Le Roquet (Bassin de Paris). 
N o t e . — D'après M . COSSMANN ( 1 8 8 8 , p. 2 5 3 ) Architectonica bimarginata 
(DKSHAYES, G. P . , 1 8 6 3 , p. 6 7 0 , pl. XLI, fig. 4 - 7 ) serait synonyme. 
9 . — Architectonica (Nipteraxis) lehescontei V A S S E U R , sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 2 0 2 , pl. X X I , fig. 3 7 , 3 8 . 
L u t é t i e n . — Fresvillc (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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1 0 . — Architectonic* (Nipteraxis) marginata DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1824-1837, fasc. 3, 1832, p. 218, pl. XXV, fig. 21-23. 
Y p r é s i e n . — Greil, Cuise, Herouval, Liancourt-Saint-Pierre, Pont-Sainte-Maxence, Saint-
Gobain (Bassin de Paris). 
N o t e . — Par son ornementation cette espèce s écarte nettement à" Architectonica 
plicata, cependant elle me semble appartenir au même groupe par la constitution de l'ouverture 
et de la région ombilicale. 
1 1 . — Architectonica (Nipteraxis) plicata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1824-1837, fasc. 3, 1832, p. 219, pl. XXIV, fig. 16-18. 
L u t é t i e n . — Heynes, Cauvigny, Chambers, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, 
Damery, Dammartin (Sondage), Essômes, Fay-sous-Rois, Fercourt, Ferme de l'Orme, 
Gomerfontaine, Grignon, Hervelon, Montcïiauvet, Montmirail, Mouchy, Parnes, 
Neauphlette, Rcquiécourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Groupe de PLICATULA. 
1 . — Architectonica (Nipteraxis) amoena CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
P A L M E R , K . VAN W I N K L E , 1937, p. 161, pl. XVII , fig. 15, 18-20, 22, 23; pl. L X X X I I , fig. 9, 16, 17. 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
2 . — Architectonica (Nipteraxis) bifida DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1863, p. 669, pl. XL, fig. 36-38. 
b a r t o n i e n . — Les Tuileries (Rassin de Paris). 
3 . — Architectonica (Nipteraxis) dumonti N Y S T , sp. 1 8 4 3 . 
A L B R E C H T , J . et V A L K , W . , 1943, p. 30, pl. I, fig. 7-10. — G L I B E R T , M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, pl. V, fig. 16 
(Holotype n° 3961 Cat. Types Invert, tert, I .R.Sc.N.B.) . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf, Neu Gattersleben (Magdeburg) (Allemagne). 
N o t e . — Très proche d*Architectonica plicatula (DESI I . ) l'espèce du Tongrien inférieui 
en diffère par ses trois cordons périphériques moins espacés et nettement crénelés, par sa 
rigole parasuturale sensiblement plus étroite et par sa base ornée, outre le cordon circa-
ombilical, de deux rubans, dont l'interne très large, au lieu de quatre rubans subégaux. 
4 . — Architectonica (Nipteraxis) pliealuta DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M., 1916, pl. VII , fig. 11-14. 
Au v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Valmondois, Vendrest (Rassin de Paris). 
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5 . — Architectonica (Nipteraxis) radiata RORSON, sp. 1 8 2 1 t 1 ) . 
SACCO, F . , 1892, p. 66, pl. II , fig. 40. 
T o H g r i e n . — Cassinelle (Italie). 
Sous-genre S T E L L A X I S » A L L , 1892. 
M o n o t y p e . — Solarium alvraliim CONRAD, 1 8 3 3 . 
1 . — Arehitectoniea (Stellaxis) alveata CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN M 1915 p. 168, pi. VII , fig. 9, 10, 18 (non fig. 8). — PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 173, pi. X IX , 
fig. 8-18. 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
J a c k s o n i o n (?) . — Smithvillc (Texas, U.S.A.) . 
N o t e . W . WENZ ( 1 9 3 9 , p. 6 7 2 , fig. 1 9 1 9 ) a reproduit la figure 8 de COSSMANN ( 1 9 1 5 , 
pi. VII) qui représente en réalité la face inférieurc de Solariaxis elabórala (CONRAD). 
N E W T O N , R. B., 1922, p. 52, pl. V, fig. 10, 11. — E A M E S , F . E., 1957, p. 33, pl. V, fig. 4. 
E o c e n e (Lutétien supérieur). — Ameki (Nigeria). 
N o t e . — Extrêmement voisine de l'espèce, type cette coquille s'en sépare par la p l u s 
grande largeur du cordonnet lisse qui longe, à faible distance, la périphérie de la base. 
En outre, sur la face supérieure, le cordon qui borde la suture inférieure des tours est simple, 
arrondi et vin peu saillant chez Architectonica bicingulata tandis qu'il est double et presque 
plat dans l'espèce de Claiborne. 
DESIIAYES, G. P., 1824-1837, fasc. 3, 1832, p. 215, pl. XXV, fig. 19, 20. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, La Fèrc, Liancourt-Saint-Pierre, Rethcuil, Sainl-Gobain 
(bassin de Paris). 
Rognor begis (Crande-Rretagne). 
N o t e . — Celte espèce, dont la base plane et lisse porte seulement, à faible distance 
du bord, un cordonnet lisse, étroit et saillant, et dont l'ombilic n'est pas bordé mais seulement 
crénelé faiblement, appartient à Stellaxis et certainement pas au groupe d'Architectonica 
perspectiva dans lequel elle a été classée par M. COSSMANN ( 1 9 1 5 , p. 1 6 5 ) . Dans le genre Disculus 
la base est convexe et l'ombilic beaucoup plus étroit. 
(') Il existe un Solarium radiatum G. F I S C H E R , 1807, dont je ne sais s'il faut le considérer comme 
un synonyme ou un homonyme. 
2. — Architectonica (Stellaxis) bicingulata N E W T O N , sp. 1 9 2 2 . 
3 . — Architectonica (SteRaxis) bistriata D E S H A T E S , sp. 1 8 3 2 . 
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4 . — Architectonica (SteRaxis) marginalia DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 3 , p. 6 7 2 , pl. X I J , fig. 1 8 - 2 0 . 
T h a n é t i e n . — Jonchery (Bassin de Paris). 
5 . — Architectonica (SteRaxis) umbrosa B R O N G N I A R T , sp. 1 8 2 3 . 
BUONGNIAUT, A., 1 8 2 3 , p. 5 7 , pl. II, fig. 1 2 . 
T o n g r i c n . - Cassinelle (Italie). 
Sous-genre GRANOSOLARIUM SACCO, 1 8 9 2 . 
T y p e . — Solarium millegranum LAMARCK, 1 8 2 2 . 
N o t e . — K. V A N W I N K L E , PALMKR ( 1 9 3 7 , p . 1 6 8 ) a s ignalé que si l 'on admetta i t 
l ' identité g é n é r i q u e de Solarium millegranum LAMARCK, 1 8 2 2 , et de S. elaboratum CONRAD, 
1 8 3 3 , le sous-genre Granosolarium SACCO ( ju in 1 8 9 2 ) avait une prior i té cer ta ine sur 
Solariaxis DALL qui daterait au plus tôt de d é c e m b r e 1 8 9 2 et p r o b a b l e m e n t , selon HARRIS , 
de févr ier 1 8 9 3 . U l té r ieurement K . VAN W I N K L E , PALMER, a est imé ( 1 9 4 4 , p . 3 1 3 ) que les deux 
sous-genres pourra ient être conservés , le g r o u p e canaliculata-millegrana-ornata (= Grano-
solarium) étant caractér isé par l 'exis tence, sur toute la surface , de rides transversales qui 
m a n q u e n t dans le groupe acuta-elaborata (= Solariaxis). Cependant des traces de rides 
transverses se d is t inguent , en lumière rasante , à la surface supérieure de certa ins exempla ires 
d'Architectonica elaborata. 
Groupe de MILLEGRANA. 
1 . — Architectonica (Granosolarium) bendeiea EAMES, 1 9 5 7 . 
E A M E S , F . E . , 1 9 5 7 , p. 3 2 , pl. V , fig. 3 , a-c. 
É o c è n c (Lutétien supérieur). — Ameki (Nigeria). 
2 . — Architectonica (Granosolarium) canaliculata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
GOSSMANN, M., 1 9 1 6 , p. 1 7 0 , pl. VI, fig. 3 7 - 3 9 . 
L u t é t i e n . Cauvigny, Cliaumonl-en-Vexin, Chaussy, Damery, Dammartin (Sondage), 
Ferme des Rôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Four, Gisors, Gomerfontaine, Grignon, 
Laon, La Vigne, Liancourt, Ncslc, Parnes, Saint-Lubin-de-la-Haye, Ully-Saint-Georges, 
Vaudancourt, Ville-l'Évêque, Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
bois-Gouet (Loire atlantique). 
Au v e r s i e n . Le Fayel, Le Gucspel, Monneville, Valmondois (Rassin de Paris). 
Bramshaw (Rassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Rarton (Rassin du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
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Architectonics (Granosolariuni) crenularis DESHAYES, sp. 1863. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 3 , p. 6 6 8 , pl. XLI, fig. 8 - 1 1 (non fig. 1 2 ) . 
A u v e r s i e n . — Ezanvillc (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Les Tuileries (Rassin de Paris). 
4. — Architectonica (Granosolarium) emiliae S E M P E R , sp. 1861. 
SACCO, F . , 1 8 9 2 , p. 6 3 , pl. II, fig. 3 1 , 3 2 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Goroncina, San Rocco (Siena), Savona (Italie). 
KOENEN, A. VON, 1 8 8 5 , p. 6 8 , pl. I I , fig. 2 2 ( = Sol. bisulcatum, non O R B I G N Y ) . — RAVN, J . P . J . , 1 9 3 9 , 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
6. — Architectonica (Granosolarium) niillegrana LAMARCK, sp. 1822. 
SACCO, F . , 1 8 9 2 , p. 5 9 , pl. I I , fig. 1 8 - 2 5 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Rordighcra, Castelarquato, Monsindoli (Siena), 
Montecchio, Orciano, Piacenza (Italie). 
Kodja Rery, La Verpillière (Vallée du Mazagran) (Algérie). 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
8. — Architectonica (Granosolarium) pulchra S O W K R B Y in DIXON, sp. 1850. 
W R I G L E Y , A., 1 9 2 5 , p. 2 4 7 , fig. 1 3 , a-e. — B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 5 9 , pl. X V I I , fig. 7, a-e. 
Y p r é s i e n . — Aldershot, Sheppey (Grande-Bretagne). 
H E I L P R I N A 1 8 8 1 , p. 3 7 5 , pl. X X , fig. 1 3 ( = Sol. delphinuloides, non O R B I G N Y ) . — P A L M E R , K . VAN W., 
1 9 4 4 , p. 17 . 
E o c e n e (Sabine). — Woods Bluff (Alabama, U.S.A.) . 
1 0 . — Architectonica (Granosolarium) suhgranulata ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 6 3 , p. 6 6 6 , pl. X L I , fig. 2 1 - 2 5 . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
5 . — Architectonica (Granosolarium) koeneni BAVN, sp. 1939. 
p. 5 3 . 
7. — Architectonica (Granosolarium) amata LEA, 1833. 
i». — Architectonica (Granosolarium) sahinia PALMER, 1844. 
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Groupe dc ELARORATA. 
1 . — ArchRectonica (Solariaxis) elaborata CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 1 6 4 , pi. X V I I I , fig. 1 0 - 1 4 , 17, 1 8 ; pi. L X X X I , fig. 1 3 , 1 4 [non pi. X V I I I , 
fig. 15 , 1 6 , 1 9 ; nec pi. L X X X I , fig. 9 - 1 1 ; nec COSSMANN, M., 1 9 1 5 , pi. V I I , fig. 8 , 19 , 2 0 ( = A. ornata 
L E A , 1 8 3 3 ) ] . — H A R R I S , G . D . et P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 4 6 - 1 9 4 7 , p. 2 7 3 . 
C l a i b o r n i e n (Gosport sand). — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
Sous-genre DISCULUS D E S H A Y E S , 1 8 6 2 . 
M o n o t y p e . — Solarium disculus D E S H A Y E S , non M. et L. ( = Sol. obolus BAYAN, 1 8 7 3 ) . 
1 . — Architectonica (Disculus) obolus BAYAN, sp. 1 8 7 3 . 
GOSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 2 5 4 , pl. X , fig. 4 0 - 4 1 . 
L u t é t i e n . — Chai.mont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
A H V c r s i e n . — Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
FAMILLE VERMETIDAE ( M Y R A KEEN, 1 9 6 1 ) . 
Genre VERMETUS DAUDIN, 1 8 0 0 . 
Sous-genre V E B M E T U S s. s. 
T y p e . — Vermetus adansonii DAUDIN, 1 8 0 0 . 
1 . — Vermetus (s. s.) triqueter BIVONA, 1 8 3 2 . 
SACCO, F., 1 8 9 6 , p. 13 , pl. II, fig. 1 -6 . 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — San Miniato (Italie). 
Sous-genre THYLAEODUS M O R C H , 1 8 6 0 . 
T y p e . — ( M Y R A K E E N , 1 9 6 1 ) , Bivonia conforta CARPENTER, 1 8 5 7 . 
1 . — Vermetus (Thylaeodus) semisurreetus BIVONA, 1 8 3 2 . 
TRYON, G. W . , 1 8 8 6 , p. 1 7 6 , pl. LI, fig. 4 4 . 
P l e i s t o c e n e . — Monte-Mario (Italie). 
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Genre S E R P U L O R B I S S A S S I , 1 8 2 7 . 
M o n o t y p e . — Serpulorbis polyphragma S A S S I ( = Serpula arenaria LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1. _ Serpulorbis arenarius LINNÉ, sp. 1758. 
a) var. arenarius. 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , pl. V I I I , fig. la (ex. fig. n° 2 5 0 0 ) , fig. lb (ex. fig. n° 2 5 0 2 ) , fig. le (ex. fig. n° 2 5 0 1 ) 
¿1 fig. id (ex. fig. n° 2 5 0 3 I . B . S c N . B . ) . 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
Villandraut (Bazadais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Saucats (La Reloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La Chapelle Rlanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, La Séguinièrc, Les Maunils), Sepmes 
(Grandc-Rarangerie), Paulmy (Pauvrelay), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon, 
Charnizay (Limeray) (Rassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Grund, Güntersdorf, Lapugy (Rassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — lluelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Oued Nador (Algérie). 
Asti, Castelarquato, Castel d'Appio, Castelviscardo, Larniano, Siena, Savona, Val d'Eisa 
(Italie). 
P 1 é i s t o c è n e . — Ile de Cos (Mer Egée). 
b) var. fasciatus G L I B E R T , sp. 1949. 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 2 7 , pl. V I I I , fig. ig (Holotype n» 2 5 0 6 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire). 
c) var. ingens C O L R E A U , sp. 1864. 
G L I B E R T M 1 9 4 9 p. 1 2 7 , pl. V I I I , fig- 1 / (ex. fig. n" 2 5 0 5 ) . — IDEM, 1 9 5 2 , p. 3 0 , pl. II, fig. 1 5 (ex. fig. n" 2 5 0 7 
I . R . S c . N . R . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Louans, Bossée (Bassin de la Loire). 
d) var. perpustulatus S A C C O , sp. 1896. 
SACCO, F., 1 8 9 6 , p. 1 2 , pl. I , fig. 2 3 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Bologne, Castelarquato, Fossetta, Larniano, Orciano, 
Val d'Andona, Val d'Arno (Italie). 
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e) var. pseudodeiitifer COSSMANN et P E Y R O T , sp. 1 9 2 2 . 
SACCO, P . , 1 8 9 6 , p. 1 1 , pl. I , fig. 2 2 ( = dentifera, non L A M A R C K ) . — COSSMANN, M . et P E Y R O T A., 1 9 2 2 
p. 8 2 , pl. I l l , fig. 1 , 2 . - G L I B E R T , M . , 1 9 3 9 , p. 1 2 7 , pl. V I I I , fig. le (ex. fig. n° 2 5 0 4 I .R.Sc.N.B.)' . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Grund, Güntersdorf (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n - As t i e n . — Bologne, Castelarquato, Formello, Orciano, Piacenza, Pisa, 
San Lorenzo, Siena, Val d'Andona (Italie). 
f) var. rcgularispirus SACCO, sp. 1 8 9 6 . 
SACCO, F. , 1 8 9 6 , p. 1 2 , pl. I , fig. 2 8 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Asti, Bologne, Orciano (Italie). 
2 . — Serpulorbis ? cancellatus DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 1 , p. 2 8 4 , pl. IX, fig. 8 . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Valmondois (Rassin de Paris). 
Rrook, Huntingbridge (Rassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Chars, Le Ruel, Quoniam (Rassin de Paris). 
Rarton (Rassin du Hampshire). 
3 . — Serpulorbis ? clathratus DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 6 1 , p. 2 8 6 , pl. I X , fig. 9 - 1 0 . 
A u V c r s i e n . — Le Fayel (Rassin de Paris). 
4 . — Serpulorbis ? cristatus DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., ' 1 8 6 1 , p. 2 8 7 , pl. I X , fig. 1 2 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme de l'Orme, Liancourt, Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(Rassin de Paris). 
5 . — Serpulorbis decussatus GMELIN, sp. 1 7 9 1 . 
T R Y O N , G . W . , 1 8 8 6 , p. 1 8 1 , pl. LUI, fig. 7 1 , 7 2 . 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
6 . — Serpulorbis deshayesi MAYER, 1 8 8 9 . 
M A Y E R , C , 1 8 8 9 A , p. 2 4 1 , pl. X I I , fig. 2 , 2a. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Rologne, Bordighera, Castelviscardo, Castrocaro, Chianciano 
Orciano, Pradalbino, Val d'Arno (Italie). 
Riot (France). 
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N o t e . — Le tube, à ouverture large et ronde ne porte aucune trace de plis longi-
tudinaux, mais seulement des cloisons transverscs très espacées, fortement convexes vers 
l'arrière, ce qui classe cette espèce dans le genre Serpulorbis conformément à l'opinion de 
G. M A Y E R . En conséquence l'espèce lutétienne du Bassin parisien, qui est également un 
Serpulorbis, dont le nom spécifique (ornatus DKSII . , 1861; non L E A , 1833; nec SOWEUHV 
in DIXON, 1860) a été corrigé par B . B. NEWTON (1891, p. 217) en deshayesi, ne peut conserver 
cette dénomination; j e propose de l'appeler Serpulorbis newtoni nov. nom. 
Si le fossile de Bracklesham est différent de celui du Rassin de Paris il y aurait lieu 
également de lui trouver un autre nom, ainsi que l'a déjà fait remarquer M. COSSMANN 
(1892, p. 61) , par suite de l'antériorité de l'espèce de LEA qui appartient aussi au même genre 
( P A L M E R , K. V A N W. , 1937, p. 209) . 
7. _ Serpulorbis ? laxatus DESAYES, sp. 1861. 
D E S I I A Y E S , G . P . , 1 8 6 1 , p. 2 8 7 , pl. I X , fig. 1 5 . 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Rezu-le-Guery (Bassin de Paris). 
8. _ Serpulorbis ? morchi DESHAYES, sp. 1861. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 1 , p. 2 8 6 , pl. I X , fig. 2 1 , 2 2 . 
T h a n é t i e n . — Jonchery (Bassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Creil, Cuise, Herouval, Liancourt, Pont-Sainlc-Maxence (Bassin de Paris). 
9. — Serpulorbis 1 newtoni nov. nom. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 1 , p. 2 8 5 , pl. I X , fig. 2 3 ( = Vermelus ornatus, non L E A , 1 8 3 3 ) . — N E W T O N , H . B . , 
1 8 9 1 , p. 2 1 7 ( = Thylacodes deshayesi; non Serpulorbis deshayesi M A Y E R , 1 8 8 9 ) . 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois (Bassin de Paris). 
10. — Serpulorbis ? ornatus LEA, sp. 1833. 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 2 0 9 , pl. X X V I I I , fig. 9 , 1 3 , 1 4 . 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
11. — Serpulorbis 1 seinipedalis DESHAYES, sp. 1861. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 1 , p. 2 8 8 , pl. I X , fig. 1 1 . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
12. — Serpulorbis ? strictus DESHAYES, sp. 1861. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 6 1 , p. 2 8 5 , pl. I X , fig. 1 3 . 
B a r t o n i e n . — Chars, Cresnes, Le Buel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
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? Sous-genre BURTINELLA M O R C H , 1861. 
T y p e . — Serpula turbinate P H I L I P P I , 1851. 
N o t e . — La plupart des espèces qui ont été classées dans ce genre par M. COSSMANN 
( 1 9 1 2 , p. 1 4 1 ) , telles que bognoriensis, nysti, planorbularis, spirulaea, etc., sont en réalité 
des annélides polychètes tubicoles appartenant au genre Botularia ( W R I G L E Y , A., 1 9 5 1 
p. 1 7 7 - 2 0 2 ) . 
1 . — Serpulorbis ? (BurtineRa) turbînatus P H I L I P P I , sp. 1 8 5 1 . 
P H I L I P P I , R. A., 1851, p. 80, pl. Xa, fig. 14. 
L a t t o r f i c n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
R u p é l i e n . — Weinheim (Rassin de Mayence). 
Genre PETALOCONCHUS L E A , 1843. 
Sous-genre PETALOCONCHUS s. s. 
T y p e . — Petaloconchus sculpluratus L E A , 1843. 
1 . — Petaloconchus (s. s.) sculpturatus LEA, 1 8 4 3 . 
GARDNER, J . , 1947, p. 585, pl. LV, fig. 10, 21. — K E E N , A. M Y R A , 1961, p. 197, fig. 21. 
M i o c è n e . — Chocowinty (Garoline du Nord, U.S.A.) . 
Sous-genre MACROPHRAGMA CARPENTER, 1857. 
T y p e . — Petaloconchus macrophragma CARPENTER, 1857. 
1 . — Petaloconchus (Macrophragma) intortus LAMARCK, sp. 1 8 1 8 . 
a) var. colligatus COSSMANN et P E Y R O T , sp. 1 9 2 2 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1922, p. 76, pl. I l l , fig. 28. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
b) var. gordianus nov. 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1922, pl. I l l , fig. 26 (= var. taurinensis, non SACCO). — G L I B E R T , M., 1949, 
pl. VII , fig. 9c (Holotype n° 2499) et fig. 9, e-f (Paratype n° 2498 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
(= var. woodii, non M O R C I I ) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Maure (Les Maunils), Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Rassin de la Loire). 
N o t e . - - Cette variété est caractérisée par l'agglomération massive et l'enroulement 
irrégulier et enchevêtré de très nombreux tubes de très fin diamètre. 
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c) var. intortus s. s. 
SACCO, F. , 1896, p. 7, pl. I, fig. 12, b, c, d. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Albcnga, Allavilla, Asti, environs de Rologne, Rordighera, 
Casciana, Castelarquato, Castel d'Appio, Castelviscardo, Castrocaro, Coroncina, Fossella. 
Larniano, Montecchio, Monte Mario, Orciano, Orvieto, Pradalbino, Siena, Val d'Arno 
(Italie). 
Douera (Algérie). 
Biot, Guffiage-près-Rolène, Saint-Rcslitut, Vaugrenier (France). 
d) var. solutella SACCO, sp. 1896. 
SACCO, F. , 1896, p. 9, pl. I, fig. 17, b, c. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Toscane (Italie). 
c) var. turritelloides SACCO, sp . 1896. 
SACCO, F. , 1896, p. 9, pl. I, fig. 16, o, c. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Siena (Italie). 
Deli Ibrahim, Maison Rlanche (Algérie). 
f) var . woodii M 0 R C I I , sp. 1861. 
SACCO, F., 1896, p. 9, pl. I, fig. 18, ô, c, d. — GLIBERT, M., 1949, pl. VII , fig. 9, a, b (ex. fig. n° 2496) 
et fig. 9/ (ex. fig. n° 2497 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.U.); non fig. 9, c, e, f 
( = var. gordianus nov.). 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (Rordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
R u r d i g a l i e n . — Cestas, Saucats (Pont Pourquey) (Rordelais). 
Mandillot (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Orthez, Salespisse (Béarn). 
Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Lonaus, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Crôneraie, La Séguinicrc), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (bassiti de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Tersanncs (Drômc). 
Gainfahrcn (Bassin de Vienne). 
B é d o n i e n . — Apigné (Bretagne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asti, Riluogo, Val d'Andoua (Italie). 
Beaulicu, Villeneuve-Loubet (France). 
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2 . — Petaloeonchus (Macrophragma) varians ORBIGNY, sp. 1 8 4 3 . 
DALL, W . H., 1892, p. 305. 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Caloosahatchie River, Floride, U.S.A.) . 
FAMILLE C A E C I D A E . 
Genre S T R E B L O C E R A S CARPENTER, 1 8 5 8 , 
M o n o t y p e . — Slrebloceras subannulatum F O L I N , 1 8 6 9 . 
1 . — Strebloceras bezançoni COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 2 9 7 , pl. X I , fig. 2 7 , 2 8 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Rassin de Paris). 
2 . — Strebloceras edwardsi DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DKSHAYIS, G . P . , 1 8 6 1 , p. 303, pl. X X V I , fig. 7-9 [non fig. 1-3 = Caecum [Watsonia] carpenteri]. 
R u p é I i e n . — .1 cures (Rassin de Paris). 
3 . — Strebloceras lituus DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 6 1 , p. 302, pl. XXVI, fig. 4-6. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Septeuil, Seraincourt (Rassin de Paris). 
Orglande (Cotentin). 
N o t e . — Contrairement à l'affirmation de M. COSSMANN ( 1 9 1 2 , p. 1 5 6 ) il n'est pas 
douteux qu'il existe dans le Lutétien du Rassin de Paris un authentique représentant du 
genre Strebloceras correspondant aux figures originales de Caecum (Strebloceras) lituus 
DESHAYES ( 1 8 6 1 , pl. XXVI, fig. 4 - 6 ) . Les inversions de figures auxquelles M. COSSMANN fait 
allusion n'affectent pas l'espèce lutétienne mais seulement les deux coquilles du Stampien 
figurées sur la môme planche, à savoir Strebloceras edwardsi (DESHAYES, 1 8 6 1 , pl. XXVI, 
fig. 7 - 9 ; non fig. 1 - 3 ) et Caecum (Watsonia) carpenteri (DESHAYES, 1 8 6 1 , pl. XXVI, fig. 1 - 3 ; 
non fig. 7 - 9 ) . Il est vrai qu'il existe également dans le Lutétien du Bassin de Paris et du 
Cotentin une Watsonia, un peu moins rare que le Strebloceras, analogue ou identique à 
Caecum carpenteri, et figurée, à tort, par M. COSSMANN et G. PISSARRO S O U S le nom de C . lituus. 
Une Strebloceras de l'Auversien du Fayel (ex coll. BOURDOT), déterminée Str. bezançoni 
COSSMANN et citée plus haut sous ce nom, ne me paraît guère différer de Str. lituus, mais les 
rares matériaux dont je dispose ne permettent pas une opinion motivée à cet égard, ces 
organismes ne possédant que peu de caractères spécifiques apparents et paraissant en outre 
assez variables (GLIBERT, M., 1 9 4 9 , pl. VIII, fig. 3 , a-q). 
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Enfin les collections de L'Institut renferment deux exemplaires d u n Caecum du Lutétien 
de Septeuil qui se rapproche, par le septum régulièrement convexe, du groupe de C. glabrum 
(MONTAGU) (s.-g. Brochina GRAY) et deux exemplaires d'un Caecum s. s., récoltés dans l'Auversien 
du Fayel, qui paraissent voisins de G. banoni RKNOIST. 
Genre CAECUM F L E M I N G , 1 8 1 7 . 
Sous-genre CAECUM s. s. 
T y p e . — ( G R A Y , 1 8 4 7 ) , Dentalium trachea MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1. — Caecum (s. s.) banoni RENOIST, 1873. 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 2 9 , pl. VIII , fig. 3 , a-g (ex. fig. n° 2 2 1 3 , a-g, Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
A q u i t a n i e n . — Noaillan (La Saubotte) (Razadais). 
b o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainle-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Rassin de la Loire). 
T o r t o u i e n . — Vöslau (Rassin de Vienne). 
2. — Caecum (s. s.) înamillatuin Woon, 1842. 
HARMER, F . W. , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 8 4 7 , pl. LXIV, fig. 3 1 . 
S c a l d i s i e n . — Orford Castle ( 3 ) , Sutton (Grande-Rretagne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Limite près d'Empoli, San Miniato (Italie). 
P l e i s t o c e n e (?) . — Cagnes (France). 
3. — Caecum (s. s.) trachea MONTAGU, sp. 1803. 
SACCO , P., 1 8 9 6 , p. 3 , pl. I, fig. 1 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Montefoscoli, Pietrafitta (Italie). 
Sous-genre WATSONIA F O L I N , 1 8 7 9 . 
T y p e . — Caecum {Watsonia) elegans F O L I N , 1 8 7 9 . 
1. — Caecum (Watsonia) cf. earpenteri. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X , fig. 1 2 2 - 1 ( = Caecum lituus, non DESHAYES). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Parues (bassin de Paris). 
Orglande (Cotentin). 
a> 
(•) = Boyton marsh. 
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Sous-genre M I C R A N E L L I U M B A R T S C H , 1 9 2 0 . 
T y p e . — Caecum crebricinctum CARPENTER, 1 8 6 4 . 
1. — Caecum (MicraneRium) crebricinctum CARPENTER, 1864. 
TRYON, G . W . , 1 8 8 6 , p. 2 1 8 , pl. LXVII , fig. 7 1 . 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
Sous-genre BROCHINA GRAY, 1 8 5 7 . 
T y p e . — Dentalium glabrum MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1. — Caecum (Brochina) glabrum MONTAGU, sp. 1803. 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , pl. VIII , fig. 2a (ex. fig. n° 2 5 0 9 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P l e i s t o c e n e . — Antrim (Irlande du Nord). 
F A M I L L E T H I A K I D A E . 
So us- I A MÍ i.i.E M E L A X A T H I I N A E . 
Genre LOXOTREMA GABB, 1868. 
M o n o t y p e . Loxotrema turritum G A B B , 1808. 
1. — Loxotrema turritum GABB, 1868. 
STEWART, R. H., 1927, p. 347, pl. X X V I , fig. 3, 4. 
E o c e n e . n . — Torrey Pines n° 3980 (Californie, U.S.A.) . 
Douglas County (Oregon, U.S.A.). 
Genre B R O T I A H. ADAMS, 1866. 
Sous-genre TINNYEA HANTKEN, 1887. 
T y p e . Tinnyea vasarhclyi HANTKEN, 1887. 
1. — Brotia (Tinnyea) albingensis NOULET, sp. 1854. 
SANDBERGER, P., 1870-1875, p. 302, pl. XVII I , fig. 1. 
T o n g r i e n . — Calaf (Province de Barcelone, Espagne). 
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2 . — Brotia (Tinnyea) escheri aquitanica NOULET, sp. 1 8 4 8 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 131, pl. VIII , fig. 5« (ex. fig. n° 221.5) et fig. 56 (ex. fig. n" 2510 I.R.Sc.N.B.). 
R H r cl i g a 1 i c H . — Cestas (Bordelais). 
Chitenay-près-Contres (Bassin de la Loire). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay (Bassin de la Loire). 
Cohit (Landes). 
3 . — Brotia (Tinnyea) escheri ccostata S A N D B E R G E R , sp. 1 8 7 4 . 
L U D W I G , I L , 1865, pl. X X , fig. 20-22. — SANDBERGER, P . , 1870-1875, pp. 448, 486. 
S a r m a t i e n (Couches à B. escheri). — Francfort-sur-Main (Allemagne). 
4 . — Brotia (Tinnyea) escheri grossecostata K L E I N , sp. 1 8 5 2 . 
K L E I N , VON, 1852, p. 158, pl. I l l , fig. 11. 
A q u i t a n i e n . — Francastcl-près-Sainte-Croix, Les Verrières-près-Neuchàtel (Confédération 
Helvétique). 
5 . — Brotia (Tinnyea) laurae M A T I I E R O N , sp. 1 8 4 3 . 
SANDBERGER, P . , 1870-1875, p. 323, pl. XVII , fig. 17. 
T o n g r i e n (Couches à Melania laurae). — Kleinkcms (Baden, Allemagne). 
Rixheim (Alsace). 
6 . — Brotia (Tinnyea) melanioides SOYVERBY, sp. 1 8 1 6 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1824-1837, p. 105, pl. XII , fig. 7, 8, 13-16 ( = Mel. inquinata). — B R I T I S H CAENOZOIC 
F O S S I L S , 1959, pl. X I X , fig. 13, 14. 
T h a n é t i e n (Calcaire de Rilly). — Rilly-la-Montagne (Rassin de Paris). 
S p a r n a c i e n (Lignites). — Aizy, Braisncs (Aisne), Brctigny (près Noyon), Celles (Aisne), 
Cuvilly, Dieppe, Épernay (Mont-bernon), Meaux, Pourcy, Sarron, Soissons, Vailly 
(Aisne) (Bassin de Paris). 
(Sables de Sinceny). — Cauly, Sinceny (Bassin de Paris). 
(Woolwich-Reading beds). — Charlton, Raigate, Upnor, Swanscombe, Woolwich 
(Grande-Bretagne). 
N o t e . — Le « Cerithium » melanioides SONNERBY ( 1 8 1 2 - 1 8 4 6 , pl. C X L V I I , fig. 6 , 7 . 
p. 1 0 9 ) est antérieur de sept ans à « Melania » inquinata DEFRANCE et ne fait pas double emploi 
avec le « Cerithium » melanoides LAMARCK, 1 8 0 4 . Dans un manuel récent P T G H B L I N T S B V , V. 
et KOROBKOV, .1. ( 1 9 6 0 , p. 1 6 9 , fig. 3 9 5 , a, b) classent à tort cette espèce dans le genre Melanoides, 
à l'exemple de M. COSSMANN ( 1 9 0 9 , p. 1 3 0 , pl. IT, fig. 3 2 , 3 3 ) . 
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var. bicoronata S T A A D T sp. in C O S S M A N N et PISSARRO, 1 9 1 0 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XVII I , fig. 1 1 4 - 1 ' . 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Rassin de Paris). 
7 . — Brotia (Tinnyea) praecessa DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S I I A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 4 5 2 , pl. X X I I I , fig. 3 1 , 3 2 . 
T h a n é t i e n (Sables de Bracheux). — Châlons-sur-Vesle, Chenay, Sapicourt (Rassin de 
Paris). 
8 . — Brotia (Tinnyea) thezanensis DONCIEUX, sp. 1 9 0 3 . 
DONCIEUX, L., 1 9 0 3 , pp. 177 , 3 1 7 , pl. II, fig. 1 , a-J. 
T h a n é t i e n (Calcaires à Physa prisca). — Vente Farine-près-Thézan (Aude, France). 
Genre MELANATRIA B O W D I C H , 1 8 2 2 . 
T y p e . — Melania fluminea GMELIN, 1 7 9 1 . 
1 . — Melanatria cuvieri DESHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 2 , 1 8 2 5 , p. 1 0 4 , pl. XI I , fig. 1 , 2 . 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Brasles (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n (inférieur). — Cliaumont (Chemin de Liancourt) (Bassin de Paris). 
2 . — Melanatria dufresnii DESHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 2 , 1 8 2 5 , p. 1 2 0 , pl. XI I , fig. 3 , 4 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
3 . — Melanatria geslini DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 3 6 7 , pl. XLII I , fig. 17, 1 8 . - COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 
1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XVII I , fig. 1 1 7 - 6 ( = vulcanica, non S C H L O T H E I M ) . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
4 . — Melanatria pyreniformis DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 3 6 6 , pl. XLII I , fig. 1 4 - 1 6 . 
Y p r é s i e n . — Herouval, Laon, Retheuil, Saint-Gobain (Rassin de Paris). 
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5 . — Melanatria vulcanica SCHLOTHEIM, sp. 1 8 2 0 . 
BRONGNIART, A., 1823, p. 69, pl. III, fig. 20 (= Ccrithium caslellini). 
L u l é t i e n (supérieur). — Ronca (Italie). 
N o t e . — L'identité de cette espèce et de Melanatria c/esUm ne me paraît pas suffi 
samment établie. D'après le peu de matériaux à nia disposition, il nie semble que l'angle 
de la spire est sensiblement plus ouvert chez le fossile de Ronca. 
Genre MELANOPSIS FÉRUSSAC, 1807. 
Sous-genre MELANOPSIS s. s. 
T y p e . — Murex praemorsus LINNÉ, 1758. 
1 . — Melanopsis (s. s.) ancillaroides DESHAYES, 1 8 2 5 . 
D E S I I A Y E S , G. P., 1824-1837, fasc. 2, 1825, p. 121, pl. XV, fig. 1, 2. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy, Sarron, Sinccny (Bassin de Paris). 
Y p r é s i c n . — Cuise (bassin de Paris). 
2 . — Melanopsis (s. s.) antediluviana P O I R E T , sp. 1 8 0 1 . 
DESHAYES, G . P., 1824-1837, fasc. 2, 1825, p. 120, pl. XIV, fig. 24, 27 et pl. XV, fig. 3, 4 . — SANDBERCER, F . , 
1870-1875, p. 186, pl. IX, fig. 5, 5a (= M. buccinoidea, non OLIVIER). — BRITISH GAENOZOIC FOSSILS, 
1959, pl. X I X , fig. 8. 
S p a r n a c i e n . — Braisnes, Cauly, Compiègne, Cramant, Dornums, Épernay, les Fozillons 
(Rilly), Pourcy, Sarron, Soissons (Bassin de Paris). 
Charlton, Upnor (Bassin de Londres). 
Y p r é s i c n . — Cuise (Rassin de Paris). 
Abbey Wood (Kent, Rassin de Londres; Blackheath beds). 
3 . — Melanopsis antiqua FÉRUSSAC, 1 8 2 3 . 
SANDBERCER, F . , 1870-1875, p. 668, pl. X X X I I , fig. 13, 13o (= praerosa, non LINNÉ). 
V i l l a f i a n c h i e n (Astien). — Madonnina, Rissa, Monte Castrilli, Riluogo (Italie). 
4 . — Melanopsis hrongniarti LOCARD, 1 8 8 8 . 
DELAFOND, F . et DÉPERET, CH., 1893, p. 135, pl. VIII , fig. 72-74. 
P 1 a i s a n c i e n . — Priay (Ain, France). 
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5 . — Melanopsis buccinulum M E L L E V I L L E , 1 8 4 3 . 
M E L L E V I L L E , M., 1 8 4 3 , p . 4 9 ( 9 5 ) , pl. IV, fig. 1 3 - 1 5 . 
T Ii a n é t i e n . — Chàlons, Chenay, .lonchery, Le Thil (Marne) (Rassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Pourcy, Sapicourt (Rassin de Paris). 
6 . — Melanopsis camptograinma RRUSINA, 1 8 7 6 . 
B R U S I N A , S . , 1 8 9 7 , p . i l , pl. V, fig. 1 , 2 . 
R o n t i e n . — Sinj (Slavonic) (Topotypes autohyles). 
7 . — Melanopsis decollata STOLICZKA, 1 8 6 2 . 
B R U S I N A , S . , 1 8 9 7 , p. 9 , pl. Ill, fig. 2 1 - 2 8 . 
P o n t i e i i . - Kenese (Hongrie). 
L e v a n t i n . — Sihinj , Hindrovo (Slavonic). 
8 . — Melanopsis fritzei THOMAE, 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 8 8 , pl. VI, fig. 1 4 , 1 4 6 . 
A q u i t a n i e n . — Erbenheim près Wiesbaden (Hesse-Nassau, Allemagne). 
9 . — Melanopsis fusiformis SOWERBY, 1 8 2 2 . 
M O R R I S , J . in F O R B E S , E., 1 8 5 6 , p. 1 5 5 , pl. VI, fig. 2 , 3 ( = M. sub fusiformis M O R R I S ) et fig. 7 , la. 
T o il g r i e ii (lleadon beds). — Long Mead End, Hordle (Hampshire). 
Colwell Bay, Headon Hill (Isle of Wight ) . 
(Rembridge beds). — llainstead (Isle of Wight) . 
1 0 . — Melanopsis glandicula SANDBERGER, 1 8 7 4 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 5 2 0 , pl . XXVI, fig. 3 . — G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 3 0 , pl. VIII, fig. 4 (ex. fig. 
n° 2 2 1 4 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
Redon i e n (?) . — Doué (Bassin de la Loire). 
1 1 . — Melanopsis kleini K U R R , 1 8 5 6 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 5 7 4 , pl. XX, fig. 2 1 ; pl. XXVIII, fig. 1 5 . 
T o r t o n i e n . — Günzburg, Zwiefalten (Allemagne). 
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1 2 . — Melanopsis Iactacoa C O S S M A N N , 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1888, p. 287, pl. X I , fig. 12, 13. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay (Rassin de Paris). 
1 3 . — Melanopsis Ianzaeana B R U S I N A , 1 8 7 4 . 
B R U S I N A , S . , 1897, p. 12, pl. V , fig. 7, 8. 
P o n t i e n . — Ribaric (Dalmatic) (Topotypes autohyles). 
1 4 . — Melanopsis laubrierei C A R E Z , 1 8 7 9 . 
COSSMANN, M . , 1888, p. 286, pl. X I , fig. 14. 
Y p r é s i e n . — Brasles (Bassin de Paris). 
1 5 . — Melanopsis mandant N O U L E T , 1 8 5 4 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 284, pl. X V I , fig. 1. 
T o n g r i e n . — Kleinkems (Baden, Allemagne). 
1 6 . — Melanopsis neumayri TOURNOUËR, 1 8 7 4 . 
F O N T ANNES, F . , 1879-1882, p. 174, pl. X , fig. 1, 2. 
P l a i s a n c i e n (Couches à Congéries). — Saint-Genis-de-Comolas, Théziers (Gard, France). 
1 7 . — Melanopsis olivula G R A T E L O U P , 1 8 3 8 . 
G R A T E L O U P , .T., 1847, pl. Ill, fig. 51-53. 
B u r d i g a l i e n . — Cestas (Bordelais). 
Mandillot (Landes). 
1 8 . _ Melanopsis ovularis D E S H A Y E S , 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1856-1866, vol. I I , p. 470, pl. X X X I , fig. 16, 1 7 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Trosly-Breuil (Bassin de Paris). 
1 9 . — Melanopsis pterochila BRUSINA, 1 8 7 4 . 
B R U S I N A , S . , 1874, p. 30, pl. I , fig. 5, 6. — J E K E L I U S , E., 1932, p. 91, pl. X V I I , fig. 1-29. 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie) (Topotypes), Gromacnik (Slavonie) (autohyles). 
2 0 . — Melanopsis pygmaea HORNES, 1 8 5 6 . 
B R U S I N A , S . , 1897, p. 8, pl. V I I , fig. 9-10. — IDEM, 1902, pl. V I , fig. 26-29 ( - M. handmanni). 
P o n t i e n . — Guntramsdorf, Moosbrunn, Vösendorf (Bassin de Vienne). 
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21. — Melanopsis rhodaniea L O C A R D , 1888. 
LOCARD, A., 1 8 8 8 , p. 4 4 , pl. I l l , fig. 6 . 
1 ' la i s a n o i e n . — Les Roulées (Miribel, Ain, France). 
22. — Melanopsis sodalis DESRAYES, 1862. 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I. II, p. 4 7 0 , pl. XXI , fig. 14 , 1 5 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay (Rassin de Paris). 
S p a r n a c i c n . — Charlton (Kent, Rassin de Londres). 
23. — Melanopsis sostarici B R U S I N A , 1897. 
B R U S I N A , S., 1 8 9 7 , p. 8 , pl. VI, fig. 9 - 1 2 . 
P o n t i e n . — Dugoselo (Croatie) (Topotypes). 
24. — Melanopsis spiridioni P A L L A R Y , 1916. 
B R U S I N A , S., 1 8 9 7 , p. 9 , pl. V, fig. 2 7 - 2 9 ( = M. praemorsa, non LINNÉ) . 
P o n t i e n . — Dugoselo (Croatie). 
25. — Melanopsis sublucinoides ORBIGNY, 1852. 
G R A T E L O U P , M., 1 8 4 7 , pl. I l l , fig. 5 4 , 5 5 ( = M. buccinoides, non F É R U S S A C ) . 
R U r d i g a 1 i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
26. — Melanopsis visianiana B R U S I N A , 1874. 
B R U S I N A , S. , 1 8 7 4 , p. 3 7 , pl. I, fig. 7, 8 . 
P o n t i e n . — Miocic (Dalmatie) (Topotypes autohyles). 
Sous-genre GANTHIDOMUS SVVAINSON, 1 8 4 0 . 
T y p e . - Melanopsis cosíala F É R U S S A C , 1 8 2 3 . 
1. — Melanopsis (Canthidomus) abbreviate BRUSINA, 1874. 
B R U S I N A , S., 1 8 7 4 , p. 4 1 , pl. VII , fig. 1 0 . 
L e v a n t i n . — Caplja près Podvinje (Slavonic) (Topotype). 
2. - Melanopsis (Canthidomus) abbreviata cossmanni P A L L A R Y , 1916. 
N E U M A Y R , M., 1 8 6 9 , p. 3 7 2 , pl. XII I , fig. 2 , 3 ( » costala, non F É R U S S A C ) . 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie). 
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3 . — Melanosis (Canthidomus) acanthica N E U M A Y R , 1 8 6 9 . 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 357, pl. X I , fig. 6, 7. 
P o n t i e n . — Miocic (Dalmatie) (Topotypes). 
4 . — Melanopsis (Canthidomus) acanthicoides H O E R N E S , 1 8 7 7 . 
H O E R N E S , R . , 1877, p. 14, pl. I , fig. 1-5. 
S a r m a t i e n (inférieur). — Sed ul Rahr (Gallipoli, Turquie). 
5 . — Melanopsis (Canthidomus) affinis FÉRUSSAC, 1 8 2 3 . 
F É R U S S A C , J . , 1851, pl. I , fig. 13 (= M. nodosa). 
V i l l a f r a n c h i e n . — Otricoli, Poggio Mirteto (Italie). 
6 . — Melanopsis (Canthidomus) houei FÉRUSSAC, 1 8 2 3 . 
var. affinis H A N U M A N N , 1 8 8 7 . 
J E K E U U S , E . , 1944, p. 129, pl. X L V I I I , fig. 14-17. — P A P P , A., 1953, p. 146, pl. X I I , fig. 9-11. 
var. houei s. s. 
J E K E L I U S , E . , 1944, p. 128, pl. X L V I I I , fig. 1-7. — P A P P , A., 1953, p. 145, pl. X I I , fig. 5, 6. 
var. rarispina L Ö R E N T H E Y , 1 9 0 2 . 
J E K E L I U S , E . , 1944,-p. 12«, pl. X L V I I I , fig. 8-13. — P A P P , A., 1953, p. 145, pl. X I I , fig. 7, 8. 
S a r m a t i e il . — Gava (Moravie). 
Szakadat (Hongrie). 
P o u t i e n . — Hcltau (Nagy Oisznod) (Hongrie). 
Moosbrunn (Rassin de Vienne). 
7 . — Melanopsis (Canthidomus) citharella M E R I A N , 1 8 4 9 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 521, pl. X X V I , fig. 4. 
R u r d i g a l i e n . — Randen (Rade, Allemagne). 
Ueken (Argovie, Confédération helvétique). 
8 . — Melanopsis (Canthidomus) clavigera N E U M A Y R , 1 8 7 5 . 
BRUSINA, S . , 1897, p. 7, pl. V, fig. 19. 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie) (Topotype). 
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9 . — Melanopsis (Canthidomus) eroatica RRUSINA, 1 8 8 4 . 
B R U S I N A , S., 1897, p. 7, pl. V, fig. 17. 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie) (autohyles). 
1 0 . — Melanopsis (Canthidomus) defensa Fucus, 1 8 7 0 . 
B R U S I N A , S., 1902, pl. X X I X , fig. 9-18. 
P o n t i c n . — Badmanyest (Hongrie) (Topotypes). 
1 1 . — Melanopsis (Canthidomus) geniculate B R U S I N A , 1 8 7 4 . 
B R U S I N A , S., 1874, p. 40, pl. I, fig. 9, 10. 
P o n t i e n . — Zupica près Sinj (Dalmatie) (autohyles). 
1 2 . — Melanopsis (Canthidomus) hastata N E U M A V R , 1 8 7 5 . 
N E U M A Y R , M. et P A U L , C , 1875, p. 40, pl. VII , fig. 7, 8. 
L e v a n t i n . — Gromacnik, Malino (Slavonie). 
1 3 . — Melanopsis (Canthidomus) inconstans N E U M A Y R , 1 8 6 9 . 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 356, pl. XI , fig. 9-18. 
P o n t i e n . — Miocic (Dalmatie) (Topotypes). 
1 4 . — Melanopsis (Canthidomus) kispatici B R U S I N A , 1 8 9 7 . 
B R U S I N A , S. , 1897, p. 10, pl. IV, fig. 5. 
P o n t i e n . — Miocic (Dalmatie) (Topotypes). 
1 5 . — Melanopsis (Canthidomus) maresi B O U R G U I G N A T , 1 8 6 2 . 
BOURGUIGNAT, L . , 1862, pp. 106-107, pl. VI, fig. 1-4. 
P l e i s t o c e n e . — Sud Oranais (Algérie). 
1 6 . — Melanopsis (Canthidomus) plicatula B R U S I N A , 1 8 7 4 . 
B R U S I N A , S. , 1902, pl. VI, fig. 51-52. 
P o n t i e n . — Miocic (Dalmatie). 
1 7 . — Melanopsis (Canthidomus) porumbarui P O R U M B A R U , 1 8 8 1 . 
S T E F A N E S C U , S., 1896, p. 134, pl. XI , fig. 55-58. 
L e v a n t i n . — Bucovatz (Boumanie). 
1 0 
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1 8 . — Melanopsis (Cantliidomus) sturi Fucus, 1 8 7 3 . 
F U C H S , T H . , 1873, p. 21, pl. IV, fig. 18, 19. 
P o n t i c n . — Hongrie. 
1 9 . — Melanopsis (Cantliidomus) trochiformis Fucus, 1 8 7 0 . 
F U C H S , T H . , 1870, p. 354, pl. XIV, fig. 77, 78. 
P o n t i e n . — Radmanyest (Hongrie) (Topotypes). 
2 0 . — Melanopsis (Cantliidomus) trojana HOERNES, 1 8 7 7 . 
HOnMn, I L , 1877, p. 18, pl. I , fig. 8-15. 
S a r m a t i e n . — Falaise méridionale de l'Ile de Tenedos (Mer Egée). 
2 1 . — Melanopsis (Canthidomus) zitteli N E U M A Y R , 1 8 6 9 . 
N E U M A Y R , M., 1869, p. 357, pl. X I , fig. 4, 5. 
P o n t i e n . — Miocic (Dalmatie) (Topotypes). 
Sous-genre L Y R C A E A H. et A. ADAMS, 1854. 
T y p e . — Melanopsis dufouri F É R U S S A C , 1823. 
1 . — Melanopsis (Lyrcaea) bleichen PALADIUIIE, 1 8 7 4 . 
PALADILHE, A . , 1874, p. 403, pl. V I I I , fig. 23-25. 
P l i o c è n e (Astien ?). — Puits Lamur, Puits Perrin (Province d'Oran, Algérie). 
2 . — Melanopsis (Lyrcaea) bleichen apicula PAULARY, 1 9 0 1 . 
P A L L A R Y , P . , 1901, p. 177, pl. I I , fig. 26. 
P l i o c è n e (Astien ?). — Ferme Saint-Joseph (Province d'Oran, Algérie). 
3 . — Melanopsis (Lyrcaea) bonellii M A N Z O N I , 1 8 7 0 . 
F I S C H E R , P . et T O U R N O U Ë R , I L , 1873, pl. X I X , fig. 5, 6; pl. X X I , fig. 10, 11. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano, Tortona (Italie). 
P o n t i e n . — Cucuron (Vaucluse), Puyricard (Rouches-du-Rhône) (France). 
4 . — Melanopsis (Lyrcaea) caryota RRUSINA, 1 9 0 2 . 
B R U S I N A , S., 1902, pl. V, fig. 21-25. 
P o n t i c n . — Kenese (Hongrie) (Topotypes). 
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5 . — Melanopsis (Lyrcaea) fossRis GMELIN, sp. 1 7 9 0 . 
var. fossilis s. s. 
J E K E L I U S , E . , 1 9 4 4 , p. 1 3 3 , pl. L I , fig. 1 2 - 1 7 ; pl. L U , fig. 1-6 et 7 - 1 1 . — P A P P , A., 1 9 5 3 , p. 1 3 3 , pl. X , fig. 1 -8 . 
var. rugosa HANDMANN, 1 8 8 7 . 
J E K E L I U S , E . , 1 9 4 4 , p. 1 3 4 , pl. L U , fig. 6 . — P A P P , A., 1 9 5 3 , p. 1 3 6 , pl. X , fig. 1 3 - 1 6 . 
P o ri t i e n . — Heltau, Peremarton, Szoczan (Hongrie). 
Gempoldskirchen, Matzleindorf, Moosbrunn, Nussdorf, Wien (Nordgasse) (Bassin de 
Vienne). 
6 . — Melanopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS, 1 8 5 2 . 
J E K E L I U S , E . , 1 9 4 4 , p. 7 3 , pl. X V I , fig. 1 - 1 3 . 
V i n d o b o n i e n . — Feldsberg (Moravie). 
llautzendorf, Niederkreuzstetten, Wahring (Bassin de Vienne). 
S a r m a t i e n . — Szakadat (Hongrie). 
P o n t i e n . — Wiesen (Bassin de Vienne). 
7 . — Melanopsis (Lyrcaea) major F É R U S S A C , 1 8 2 3 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 5 1 1 , pl. X X V , fig. 3 0 - 3 1 ( = M. aquensis). 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Cestas (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
8 . — Melanopsis (Lyrcaea) morrisi WENZ, 1 9 2 8 . 
M O R R I S , J . in F O R B E S , E . , 1 8 5 6 , p. 1 5 6 , pl. V I , fig. 5 , 6 ( = M. subcarinala, non D E S H A Y E S ) . 
T o n g r i e I L — lleadon Hill, Hamstead (Isle of Wight) . 
9 . — Melanopsis (Lyrcaea) narzolina ARCIIIAC, 1 8 4 5 . 
FONTANNES, F . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 1 7 5 , pl. X , fig. 3 - 9 ( = M. mathcroni). 
P o n t i e n . — Castellarano (Modena), Narzole (Cuneo) (Italie). 
Bollène-d'Aries, Saint-Ferréol (Vaucluse), Saint-Restitut (Drôme) (France). 
L e v a n t i n . — Bucovatz (Roumanie). 
1 0 . — Melanopsis (Lyrcaea) recurrens BRUSINA, 1 8 7 4 . 
S T E F A N E S C U , S . , 1 8 9 6 , p. 1 3 0 , pl. X I , fig. 2 7 , 2 9 . 
L e v a n t i n . — Caplja (Slavonie). 
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11. — Melanopsis (Lyrcaea) strangulata B U U S I N A , 1902. 
B R U S I N A , S. , 1 9 0 2 , pl. VI, fig. 4 6 - 5 0 . 
L e v a n t i n . — Kovacevac (Slavonie) (Topotypes). 
12. — Melanopsis (Lyrcaea) vindobonensis Ei eus . 1870. 
J E K E L I U S , E., 1 9 4 4 , p. 1 3 5 , pl. LUI, fig. 1 -17 . 
P o u I i e n . — Gunlramsdorf, Matzleindorf, Moosbrunn, Potzleindorf, Bothumsiedel, Vöslau, 
Währing (Bassin de Vienne). 
Szoczan (Hongrie). 
Sous-genre STILOSPIRULA R O V E R E T O , 1 8 9 9 . 
T y p e . — Melanopsis proboscidea D E S H A Y E S , 1 8 6 2 . 
1. — Melanopsis (Stylospirula) earinata S O W E R B Y , 1826. 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 3 1 4 , pl. X X , fig. 1 0 ; pl. XIV, fig. 1 9 . 
T o n g r i e n . — Hordwell (Bassin du Hampshire). 
Hamstead (Isle of Wight) . 
Klemkems (bade, Allemagne). 
2. — Melanopsis (Stylospirula) proboscidea DESHAYES, 1862. 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 4 7 1 , pl. X X X I , fig. 1 8 - 2 4 . 
A u v e r s i e n . — Chery-Chartreuve, Mont-Saint-Martin (Bassin de Paris). 
Sous-genre SMENDOVIA T O U R N O U Ë R , 1 8 8 2 . 
M o n o t y p e . — Smendovia thomasi T O U R N O U Ë R , 1 8 8 2 . 
1. — Melanopsis (Smendovia) bartolinii GAPELLINI, 1873. 
F O R E S T I , L., 1 8 8 5 , p. 2 9 , texte fig. 
l ' o n t i e n . — Toscane (Italie). 
2. — Melanopsis (Smendovia) decipiens F I S C H E R , 1883. 
F I S C H E R , P., 1 8 8 3 , p. 6 0 , pl. I l l , fig. 3 . 
P o n t i e n . — Smendou (Province de Constantine, Algérie). 
3. — Melanopsis (Smendovia) thomasi T O U R N O U Ë R , 1877. 
T O U R N O U Ë R , R . , 1 8 8 3 , p. 5 9 , pl. I l l , fig. 1 , 2 . 
P o n t i e n . — Smendou (Province de Constantine, Algérie). 
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Genre FAUNUS MONTFORT, 1810. 
Sous-genre FAUNUS s. s. 
T y p e . — Slrombus alter LINNÉ, 1758. 
1. — Faunus (s. s.) cerithiforinis W A T E L E T , sp. 1851. 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 185, pl. IX, fig. 4 (= Pirena dutemplei). 
S p a r n a c i e n . — Epernay, Pourcy (Rassin de Paris). 
2. — Faunus (s. s.) clavosus LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M. , 1909, p. 159, pl. Ill, fig. 1, 2. 
A li V e r s i c n . — Acy-en-Multien, Auvers, Le Faycl, Mary, Montemafrav, Nanteuil-le-Ilaudouin, 
Valmondois (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Gresnes (La Croix Mathieu) (Rassin de Paris). 
3. — Faunus (s. s.) lamarcki DESHAYES, sp. 1862. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 472, pl. XXXI, fig. 25, 26. 
L n l é t i e n . — Boursault, Damery (Rassin de Paris). 
4. — Faunus (s. s.) rigidus SOLANDER, sp. 1766. 
COSSMANN, M. , 1902, p. 42, pl. Ill, fig. 24, 25. 
A u v c r s i c n . — Villeneuve-sur-Fère (Rassin de Paris). 
R a r I o n i e n . — Rarton (liants, Rassin du Hampshire). 
Sous-genre PSEUDOBELLARDIELLA Cox, 1931. 
T y p e . — Muricites auriculatus SCHLOTHEIM, 1820. 
1. — Faunus (Pseudobellardiella) auriculatus SCHLOTHEIM, sp. 1820. 
RRONGNIART, A., 1823, p. 69, pl. Ill, fig. 17. 
L u t é t i e n (supérieur). — Ronca (Italie). 
Genre FAXIA RAVN, 1933. 
T y p e . — Faxia macros torna RAVN, 1933. 
1. — Faxia macrostonia RAVN, 1933. 
RAVN, J . P. J . , 1933, p. 43, pl. VI, fig. 9, a, b, 10, a, b, 11. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark). 
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SOUS-FAMILLE P L E U R O C E R I N A E . 
Genre ANCULOSA S A Y , 1821. 
Sous-genre PASITHEOLA COSSMANN, 1896. 
M o n o t y p e . — Pasithea gutlula LEA, 1833. 
1 . — Anculosa (Pasitheola) berellensis LAUBRIÈRE et CAREZ, sp. 1 8 8 0 . 
L A U B R I È R E , L . et C A R E Z , L., 1880, p. 405, pl. XV, fig. 13, 14. 
S p a r n a c i e n . — Rrasles (Rassin de Paris). 
2 . — Anculosa (Pasitheola) eulimoides COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 281, pl. XI , fig. 4, 5. 
B a r t o n i c n . — Le RueL Montagny (Bassin de Paris). 
Genre SACCOIA B R U S I N A , 1893. 
T y p e . — Melania oryza SISMONDA, 1847. 
1 . _ Saccoia escoffierac TOURNOUËR, sp. 1 8 7 4 . 
T O U R N O U Ë R , IL, 1874, p. 302, pl. IX, fig. 4. 
P l a i s a n c i e n . — Saint-Gcnies (Gard, France). 
Genre PALUDOMUS SVVAINSON, 1840. 
T y p e . — Melania conica G R A Y , 1834. 
1 . — Pahnloinus vauvillei COSSMANN, sp. 1 8 8 6 . 
COSSMANN, M., 1886, p. 93, pl. II, fig. 4. 
Y p r é s i c n . — Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierrc (Rassin de Paris). 
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SOUS-FAMILLE THIARINAE. 
Genre MELANOIDES OLIVIER, 1804. 
Sous-genre TAREBIA H. et A. ADAMS, 1854. 
T y p e . — Melania granijera LAMARCK, 1816. 
1. — Melanoides (Tarebia) acuta SOWERBY, sp. 1823. 
B R I T I S H GAENOZOIC F O S S E S , 1959, pl. X I X , fig. 2. 
T o n g r i e n . — Hordle (Rassin du Hampshire). 
Colwell Bay, Foreland Point, Gurnard Point, Headon Hill, Hamstead, Thorness Ray 
(Isle of Wight) . 
R u p é l i e n . — Hamstead (Isle of Wight) . 
Sous-genre MELANOIDES s. s. 
M o n o t y p e . — Melania fasciolala OLIVIER ( = tuberculata M Ü L L E R , 1774). 
1. — Jlelanoides (s. s.) curvicosta DESHAYES, sp. 1832. 
F I S C H E R , P. H., 1877, p. 49, pl. I, fig. 15. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — San Litardo (Italie). 
Liria (Province de Valence, Espagne). 
var. acuta FORESTI , 1891. 
F O R E S T I , L., 1891, p. 77, pl. V, fig. 4. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — San Litardo (Italie) (Topotypes autohyles). 
var. curta FORESTI , 1891. 
FORESTI, L., 1891, p. 76, pl. V, fig. 3. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — San Litardo (Italie) (Topotypes autohyles). 
var. ecostata FORESTI , 1891. 
FORESTI, L., 1891, p. 79, pl. V, fig. 7. 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — San Litardo (Italie) (Topotypes autohyles). 
var. elegantula FORESTI , 1891. 
FORESTI, L., 1891, p. 77, pl. V, fig. 5. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — San Litardo (Italie) (Topotypes autohyles). 
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var. elongata F O R E S T I , 1 8 9 1 . 
F O R E S T I , L., 1891, p. 78, pl. V, fig. G. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — San Litardo (Italie) (Topotypes autohyles). 
var. obesa F O R E S T I , 1 8 9 1 . 
F O R E S T I , L., 1891, p. 76, pl. V, fig. 2. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — San Litardo (Italie) (Topotypes autohyles). 
2 . _ Melanoides (s. s.) curvicosta etriisea D I S T E I - A N I , gp. 1 8 8 0 . 
SACCO, F . , 1895, p. 5, pl. I, fig. 4. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Pescaia (près Siena, Italie). 
3 . — Melanoides (s. s.) curvicosta granulosa M I C H E L O T T I , sp. 1 8 4 0 . 
SACCO, F . , 1895, p. 4, pl. I, fig. 1. 
P o u t i e n (?) . — Orciano (Italie). 
4 . — Melanoides (s. s.) fasciata S O W E R R Y , sp. 1 8 1 9 . 
R u p é l i e n . — Bouldnor Cliff, Hamstead (Isle of Wight ) . 
Goudsberg, Vlieck (Pays-Ras). 
var. fasciata s. s. 
G L I B E R T , M . et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 352, pl. V, fig. 17 (ex. fig. n° 3970 I .R.Sc.N.B.) . 
var. inflata NYST, 1 8 3 6 . 
N Y S T P II 1836, p. 21, pl. III, fig. 51 (Holotvpe n° 3965 I .R.Sc.N.B.) . — G L I B E R T , M . et DE HEINZELIN, .L, 
' 1954, pl. V, fig. 21a (ex. fig. n» 3969) et fig. 216 (ex. fig. n« 3967). 
var. laevis G L I B E R T et D E HEINZELIN, 1 9 5 4 . 
G L I B E R T , M . et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 353, pl. V, fig. 21e (Hololype n° 3968 I .R.Sc.N.R.). 
var. nysti NVST, 1 8 3 6 . 
N Y S T P . H., 1836, p. 20, pl. III, fig. 50 (Holotvpe n° 3964 I .R.Sc.N.B.) . — G L I B E R T , M . et DE HEINZELIN, J . , 
1954, pl. V, fig. 2ic (Holotype n° 3964) et fig. 2id (ex. fig. n" 3966). 
5 . — Melanoides (s. s.) tubereulata M I L L E R , sp. 1 7 7 4 . 
P A L L A R Y , P . , 1901, p. 174, pl. III, fig. 32, 33. 
P l i o c è n e (Astien ?). — Puits Kharoubi (Province Oran, Algérie). 
Makalla (Arabie). 
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Genre HEMISINUS SWAINSON, 1 8 4 0 . 
T y p e . — Mclania lineolata G R A Y , 1 8 3 4 . 
1 . — Hemisinus pictus HORNES, sp. 1 8 5 6 . 
HORNES, M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 6 0 0 , pl. X L I X , fig. 1 4 . 
T o r t o n i e n . — Güntersdorf (Rassin de Vienne). 
var. tabulâtes HÖRNES, sp. 1 8 5 6 . 
HORNES, M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 6 0 0 , pl. XLIX, fig. 1 5 . 
T o r t o n i e n . — Güntersdorf, Lapugy (Rassin de Vienne). 
2 . — Hemisinus resectus DESIIAYES, sp. 1 8 3 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 5 , 1 8 3 4 , p. 4 2 8 , pl. LXI , fig. 2 3 , 2 4 . 
V p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
Genre GOPTOSTYLUS SANDBERGER, 1 8 7 2 . 
T y p e . — (COSSMANN, 1 9 0 9 ) , Melanosis parkinsoni D E S H . ( = Bulimus albidus L M K . , 1 8 2 2 ) . 
1 . — Coptostylus albidus LAMARCK, sp. 1 8 2 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 9 , p. 152 , pl. IV, fig. 1 3 , 1 4 ( = C. parkinsoni D E S H . ) . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Gorges dn Hau, Liancourt-Saint-Pierre, Mercin (Rassin de Paris). 
2 . — Coptostylus brevis SOWERBY, sp. 1 8 2 6 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 2 6 4 , pl. XV, fig. 7 . 
T o n g r i e n . — llordle (Hants, Rassin du Hampshire). 
Headon Hill (Isle of Wight) . 
3 . — Coptostylus obtusus DESHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 2 , 1 8 2 5 , p. 1 2 3 , pl. XIV, fig. 2 2 , 2 3 . 
Y p r é s i e n . — Rrasles, Greil, Cuise, llerouval, Houdainville, Pont-Sainte-Maxence, Retheuil 
(Rassin dc Paris). 
4 . — Coptostylus pourcyensis COSSMANN, sp. 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 2 3 6 , pl. VII , fig. 1 1 8 - 1 2 . 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
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Genre B O U R Y I A COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Bouryia polygyrata COSSMANN, 1888. 
1 . — Bouryia convexiuscula COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 290, pl. X I , fig. 33, 34. 
A u v e r s i c n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i o n . — Le Buel, Les Tuileries, Marines (Rassin de Paris). 
COSSMANN, M., 1888, p. 290, pl. X I I , fig. 44, 45. 
L u l é t i e n . — Neauphlette, Septeuil (Rassin de Paris). 
FAMILLE PLANAXIDAE. 
Genre P L A N A X I S LAMARCK, 1822. 
Type . — Buccinum sulcatum B O R N , 1778. 
1 . — Planaxis ( 1 ou Dalliella) dautzcnbergi G L I B E R T , 1 9 4 9 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 133, pl. V I I I , fig. 6 (Holotype n° 2531 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon (Rassin de la Loire). 
COSSMANN, M., 1889, p. 10, pl. I, fig. 1, 2. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Rassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel, Les Tuileries (Rassin de Paris). 
2 . . — Bouryia polygyrata COSSMANN, 1 8 8 8 . 
2 . . — Planaxis fischeri D E RAINCOURT, 1 8 8 4 . 
8 . . — Planaxis (?) zea PEZANT, sp. 1 9 0 8 . 
PEZANT, A., 1908, p. 200, pl. V I I , fig. 23, 24. 
A u v e r s i e n . Monncville (Rassin de Paris). 
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Genre ORTHOCHILUS COSSMANN, 1889. 
M o n o t y p e . — Cerithium bezançoni DE RAINCOURT, 1870. 
1 . — Orthochilus bezançoni D E RAINCOURT, sp. 1 8 7 0 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 11, pl. I, fig. 22. 
L u t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
2 . — Orthochilus denudatus C O S S M A N N , sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 12, pl. II, fig. 13. 
B a r t o n i e n (supérieur = Ludien). — Quoniam (Bassin de Paris). 
FAMILLE M O D U L I D A E . 
Genre MODULUS GRAY, 1847. 
T y p e . — Trochus modulus LINNÉ, 1758. 
1 . — Modulus basteroti BENOIST, 1 8 7 3 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1922, p. 319, pl. V, fig. 6-10. 
B u r d i g a l i e n . — Bordelais (France). 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
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F A M I L L E POTAMID1DAE. 
S O U S - F A M I L L E POTAMIDINAE. 
Genre POTÁMIDES BRONGNIART, 1810. 
Sous-genre POTÁMIDES s. s. 
M o n o t y p e . — Potámides lamarcki BRONGNIART, 1810. 
1. — Potámides (s. s.) aegyptiacus C O S S M A N N , 1901. 
COSSMANN, M., 1901, p. 10, pl. I, fig. 4-6. — OPPENHEIM, P., 1906, p. 281, pl. XXV, fig. 8, 9a. 
L u l é t i e n ( ld) . — Heluan (Egypte). 
2. _ Potámides (s. s. ?) basteroti D E S E R R E S , sp. 1829. 
T O U R N O U Ë R , B., 1874, p. 303, pl. IX, fig. 7. — FONTANNES, F . , 1879-1882, p. 170, pl. IX, fig. 16-18. 
A s l i e n . — Bochefort, Thézicrs (Gard, France). 
N o t e . — F. F O I S T A N N E S c l , plus tard, B . G H A R P I A T (1923a) ont classé cette espèce 
dans le groupe de Potámides lapidum ( D E S I I . ) , mais son ornementation rappelle souvent mieux 
les Pirenella du groupe de disjuncta (Sow.). 
3. — Potámides (s. s. ?) basteroti pseudoimbrieatus O R B I G N Y , sp. 1852. 
SACCO, F. , 1895, p. 42, pl. III , fig. 1 et fig. 2 (= P. bargellini DI S T E F A N I ) . 
As t i e n . — Limite près Empoli (Italie). 
4. — Potámides (s. s.) cristatus LAMARCK in D E S H A Y E S , sp. 1833. 
D E S I I A Y E S , G . P. , 1824-1837, fasc. 4, p. 420, pl. XLIV, fig. 5-7; pl. LX, fig. 10, 11. — VIGNAL, L., 1897, p. 195, 
pl. I, fig. 15. - COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1906-1913, pl. XXVII , fig. 151-5. 
L u l é t i e n . — Ghambors, Chaumont-en-Vexin, Ghaussy, Grespierre, Ferme de l'Orme, 
Gentilly, Grignon, La Frileuse, Montehauvet, Villiers-Neauphle, Pames (Rassin de Paris). 
A u v c r s i e n . — Reauchamp, Dhuisy (remaniés), Ducy (remaniés), Le Fayel (remaniés) 
(Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n (Ludicn). — Quoniam (remaniés) (Rassin de Paris). 
N o t e . — Par les caractères généraux et par l'ornementation cette espèce paraît 
représenter une transition entre les Potámides s. s. et les Exechestoma, mais se classe toutefois 
mieux dans le premier de ces deux groupes par sa columellc fortement tordue en avant. 
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var. catenates DESHAYES, sp. 1833. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 4 1 9 , pl . LIX, fig. 1 3 , 1 4 . — COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 
1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . X X V I I , fig. 1 5 1 - 5 ' . 
L u t é t i e n . — Chambors (Rassin de Paris). 
5. — Potainides (s. s.) erroneus COSSMANN, 1898. 
COSSMANN, M . , 1 8 9 8 , p. 178 (6 ) , pl. X (XV), fig. 4 , 7 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
6. — Potainides (s. s.) girondicus M A Y E R , sp. 1878. 
M A Y E R , C, 1 8 7 8 , p. 1 7 6 , pl . IV, fig. 4 . — VIGNAL, L., 1 9 1 0 , p. 162 , pl. VIII , fig. 2 1 . 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey, Route du Son), Lcognan (Le Thil) (Bordelais). 
B u r d i g a 1 i e n . — Saucats (Reloua, Pont Pourquev) (Rordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax, Saubrigues (Landes). 
7. — Potainides (s. s.) granosus BORSON, sp. 1821. 
SACCO, F . , 1 8 9 5 , p. 4 3 , p l . I l l , fig. 3 . 
A s t i e n . — Pescaia (Siena, Italie). 
8. — Potainides (s. s.) lamarcki b n o N G M A R T , 1810. 
AI.IMEN, H., 1 9 3 6 , p l . VI, fig. 9 - 1 9 . 
T o n g r i e n . — Alum bay, Cohvell Ray (Isle of Wight) . 
Aurillac, Messac (Cantal, France)* 
R u p é l i e n . - Rütte Saint-Martin, Corroy, Ormoy, Pierrefitte, Valnay (Rassin de Paris). 
Weinheim (Rassin de Mayence). 
Ilamstead (Isle of Wight)." 
Goudsbcrg, Vlieck (Pays-Ras). 
C h a t t i e n . — Cornieil, Franconville, Montmorency (Rassin de Paris). 
Hockheim-Flörsheim, Hausham (Allemagne). 
9. — Potamides (s. s.) lapidum LAMARCK, sp. 1804. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p . 5 6 , p l . VII , fig. 1 , 1 0 et 1 4 - 1 7 . 
L u t é t i e n . — Roisgeloup, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Coincourt, Crespierre, Damery, 
Dammartin-en-Serve, Ferme de l'Orme, Gomerfontaine, Grignon, Houdan, Ivry, 
La Chapelle-Saint-Aubin (Sarthc), La Fcre, La Frileuse, Montchauvet, Neauphlette, 
Pargnon (Marne), Saint-Félix, Saint-Laurent (Oise), Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville, Ilauteville (Cotentin). 
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A u v e r s i c n . — Auvers, Beauchamp, Bezu-le-Guery, Ghery-Ghartrcuve, Dhuisy-Tancr.m, 
Le Fayel, Le Mesnil Aubry, Mont-Saint-Martin, Valmondois (souvent remaniés) (Bassin 
de Paris). 
B a r tu n i e n . — Le Ruel, Marines, Mortefontaine, Quoniam (remaniés) (Rassin de Paris). 
var. confluens L A M A R C K , sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X V I I , fig. 1 5 1 - 6 . 
L u t é t i e n . — Damery, Pacy-sur-Eure, Parnés (Rassin de Paris). 
1 0 . — Potámides (s. s.) perditus RAYAN, sp. 1 8 7 0 . 
BOUSSAC, J . , 1 9 1 2 , p. 5 7 , pl. VII , fig. 7, 9 , 1 1 , 12 , 1 8 . 
A u v e r s i c n . — Beauchamp, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Montlognon, Triel, Valmondois, 
Verneuil (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Chavençon, La Chapelle-en-Serval, Le Ruel, Les Tuileries, Lizy-sur-Ourcq, 
Marines, Montagny, Le Vouast ( = P. pezanti MUN.-CIIALM.) (Rassin de Paris). 
1 1 . — Potámides (s. s.) tournoueri MAYER, sp. 1 8 7 8 . 
VlGNAL, L . , 1 9 1 0 , p. 1 6 3 , pl. V I I I , fig. 2 2 . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
1 2 . — Potámides (s. s.) tristriatus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X V I I et X X V I I I , fig. 1 5 1 - 1 0 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Dammartin-en-Serve, Pacy-sur-Eurc (Rassin de Paris). 
1 3 . — Potámides (s. s.) trizonatus MORRIS, sp. 1 8 5 6 . 
M O R R I S , J . m F O R B E S , E., 1 8 5 6 , p. 1 5 3 , pl. IV, fig. 8 . 
T o n g r i e n . — Colwell Ray (Isle of Wight ) . 
1 4 . — Potámides (?) venei LEYMERIE, sp. 1 8 4 6 . 
D O N C I E U X , L . , 1 9 0 3 , p. 3 3 3 , pl. I V , fig. 1 7 - 1 9 . 
Y p r é s i e n . — Aude (France). 
1 5 . — Potámides (s. s.) duplex SOWERBY, 1 8 2 2 . 
S O W E R B Y , J . , 1 8 1 2 - 1 8 2 2 , pl. C C C X L , fig. 3 . 
T o n g r i e n . — Colwell Ray (Isle of Wight ) . 
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Sous-genre PTYCHOPOTAMIDES SACCO, 1 8 9 5 . 
T y p e . — Murex trieinctus B R O C C H I , 1 8 1 4 . 
N o t e . — Ce sous-genre correspond approximativement au phylum de C. cinctum de 
R . C H A R R I Â T (1923a, pp. 53-83). Diverses espèces de Tympanotonos ont été parfois classées 
comme Ptychopotamides, et inversement. Le meilleur' critère distinctif me paraît être la 
présence, chez Ptychopotamides, d'un pli spiral interne s'enroulant sur toute la hauteur 
de la columelle; il est souhaitable de vérifier ce caractère par une coupe longitudinale du test, 
l'attribution des espèces où la vérification n'a pu être faite reste, à mon avis, douteuse. 
1. — Potamides (Ptychopotamides) bellardii G B A T E L O U P , sp. 1847. 
VIGNAL, L., 1 8 9 8 , p. 9 5 , pl. I , fig. 7 . — VERGNEAU, A . M., 1 9 5 9 , pl. V , fig. 1 4 . 
R u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
N o t e . — C'est un exemple assez démonstratif d'une espèce qui par l'ensemble de 
ses caractères externes ressemble beaucoup à un Tympanotonos, mais qui doit être classée 
dans Ptychopotamides par le pli columellaire interne bien développé qu'elle possède 
constamment. 
2. — Potamides (Ptychopotamides) earhonicola C O O P E R , 1894. 
ARNOLD, R . , 1 9 1 0 , p. 1 1 2 , pl. I V , fig. 2 , 3 . 
É o c è n e (Lodo). — Vallecito (San Renito Co., Californie, U.S.A.) . 
3. — Potamides (Ptychopotamides) carezi V A S S E U R , sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 1 8 5 ( 1 3 ) , pl. I ( X V I I ) , fig. 4 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
4 . — Potamides (Ptychopotamides) einctus RRUGUIÈRE, sp. 1792. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 2 , p. 1 5 9 , pl. X V I I , fig. 3 . — B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 4 9 , pl. V , fig. 6 , 1 2 . 
L u l é t i e n . — Bréval, Chambors, Coincourt, Courtagnon, Dammartin, Ferme de l'Orme, 
Gadancourt, Grignon, Montchauvet, Neauphlette, Pacy-sur-Eure, Parnés, Vaudancourt, 
Vaugirard, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Ezanville, Le Guespel (Bassin de Paris). 
5. — Potamides (Ptychopotamides) conjunctus DESHAYES, sp. 1833. 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , pl. VIII, fig. 1 , a, b. — COSSMANN, M., 1 9 1 9 , p. 1 7 1 , pl. V, fig. 3 8 . 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Rrunehaut, Etréchy, Jeures (Rassin de Paris). 
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N o t o . — COSSMANN, M. et LAMBERT, J . ( 1 8 8 4 , p. 1 5 3 ) ont assimilé cette coquille 
stampiennc à « Cerithium » diaboli BRONGNIART ( 1 8 2 3 , p. 7 2 , p l . VI, fig. 1 9 ) , des Diablerets, 
mais dans la suite le premier de ces auteurs ( 1 8 9 3 , p. 3 1 3 ) a rejeté cette assimilation. La présence 
d'un pli columellaire très net fait ranger Potámides conjunctus dans Ptychopotamides et non 
dans Tympanotónos où elle avait été classée par M. GOSSMANN ( 1 9 0 6 , p. 1 2 0 ) . 
6 . — Potámides (Ptychopotamides) conjunctus hurdigalinus ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
VIGNAL, L . , 1 8 9 8 , p. 9 4 , pl. I, fig- 2 . — VERGNEAU, A. M., 1 9 5 9 , pl. V, fig. 1 1 , a-r. 
R u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
Ormoy (Rassin de Paris). 
var. dcicetus VIGNAL, 1 8 9 8 . 
VIGNAL, L . , 1 8 9 8 , p. 9 5 , pl. I, fig. 4 . 
R u p é 1 i c n . — Gaas (Landes) (Topotypes). 
7 . — Potámides (Ptychopotamides) crassituberosus COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 2 , p. 1 6 1 , pl. XVI, fig. 7 . 
L u I é t i e n . — Fresvillc (Cotcntin) (Topotypes). 
N o t e . — Cette espèce rappelle par son ornementation T. conarius (RAYAN), type du 
sous-genre Eotympanotonus CHAYAN, 1 9 5 2 , mais par son pli columellaire interne bien développé 
elle se range parmi les Ptychopotamides. 
8 . — Potámides (Ptychopotamides) lahyrinthus NYST, sp. 1 8 3 6 . 
D O L L F U S , G., 1 9 1 9 , p. 2 8 2 , pl. V, fig. 1 -4 ; pl. VI, fig. 5 - 1 1 . 
R u p é l i e n . — Goudsberg, Vlieck (Pays-Ras). 
Jeures, Neuilly-en-Vexin (Rassin de Paris). 
Hamstead (Isle of Wight ) . 
9 . — Potámides (Ptychopotamides) margaritaeeus RROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
VIGNAL, L . , 1 9 1 0 , p. 1 6 8 , pl. VIII, fig. 2 5 . — R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1 9 5 3 , p. 1 2 8 , fig. 6 2 . 
var. calcaratus GRATELOUP, 1 8 4 7 . 
VIGNAL, L . , 1 9 1 0 , p. 1 7 0 , pl. VIII, fig. 2 6 . 
R u p é l i e n . — Alzei, Weinheim (Rassin de Mayence). 
C h a t t i e n . — llackhenheim, Hausham, Hockheim (Allemagne). 
A q u i t a n i e n . — Erbach (Allemagne). 
Carry (Bouches-du-Rhône). 
Saint-Côme, Villandraut (Bazadais). 
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Leognan, Samt-MoriUon, Saucats (Lariey) (Bordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
Fonteaude, La Paillade (Hérault). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
Eggenburg, Loibersdorf (Rassin de Vienne). 
10. — Potámides (Ptyehopotainides) papaveráceas R A S T E R O T , sp. 1825. 
GLIBERT, M., 1949, p. 136, pl. IX, fig. 3a (ex. fig. n° 2216) et fig. 3b (ex. fig. n° 22lßbis I .B .Sc .N.B. ) . — 
ANDERSON, H. J . , 1960, p. 52, pl. IX, fig. 3. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
Mérignac, Prambaud, Saint-Selve (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Sauçais (Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot (Landes). 
P o n t i l é v i c n . — Baudignan (Landes). 
Orthcz (Le Paren) (Béarn). 
Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnicre), Louans, Bossée (Le Carroi), 
Grand Bray, La Chapelle Rlanchc (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, 
La Crôneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Rarangerie), 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Rassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . - Aix, Cabrières, Cruzy, La Grenatière, Linières d'Ambillon, Saint-Genis-
de-Saintonges (France). 
Grund, Güntersdorf, Niederkreuzstetten (Rassin de Vienne). 
11. — Potámides (Ptyehopotainides) praecinetus COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M., 1897-1898, p. 184 (12), pl. X (XV), fig. 18. 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
N o t e . — Je ne connais que de très jeunes individus de la coquille de FYprésien 
du Rassin de Paris, mais ils ne me semblent pas appartenir à la même forme que les fossiles 
du Rois-Gouet désignés sous le môme nom par M. COSSMANN. 
12. — Potamides (Ptyehopotainides) semicoronatus LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XXVII I , fig. 151-15. 
L u t é t i e n . — Chambors, Dammartin (sondage), Ferme de l'Orme, Gadencourt, Gargenville, 
Grignon, Gueux, Houdan, Montchauvet, Neauphlette, Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
N o t e . — Le pli columellaire interne est toujours très peu développé et souvent 
peu distinct dans le jeune âge. Cependant j e range cette espèce dans le groupe conjunctus-
thenensis malgré sa ressemblance avec certains Tympanotonos du groupe conoideus. 
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13. — Potámides (Ptychopotamides) sonensis VIGNAL, 1 9 1 0 . 
VIGNAL IN , L . , 1910, p. 167, pl. V I I I , fig. 24. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Route du Son) (Bordelais). 
1 4 . Potámides (Ptychopotamides) stampinensis COSSMANN, 1 8 9 3 . 
COSSMANN, M . et L A M B E R T , . L , 1 8 8 4 , p. 1 5 4 , pl. V , fig. 4 , a, b (= subcinctus, non O R B . ) . — COSSMANN, M . , 
1 8 9 3 « , p. 3 1 1 . 
B u p é l i e n . — Auvcrs-Saint-Georges (Bassin de Paris). 
1 5 . — Potámides (Ptychopotamides) subcinctus ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
VIGNAL, L . , 1 8 9 8 , p. 9 3 , pl. I , fig. 1 . — COSSMANN, M . , 1 9 1 9 , p. 1 7 0 , pl. V I , fig. 2 5 , 2 6 . 
B u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
1 6 . _ Potámides (Ptychopotamides) submargaritaceus BRAUN in S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 9 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 0 5 , pl. V I I I , fig. 4 , a-g. 
B u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, .Teures (Bassin de Paris). 
H A R M E R , F . W . , 1914-1925, t. I , fasc. 3, 1918, p. 411, pl. X L , fig. 22-25. — R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1953, 
p. 124, fig. 59. 
S c a l d i s i e n . — Felixstowe, Little Oakley, Sutton, Walton (Grande-Bretagne). 
M e r x c m i e n (?) . — Bawdsey (Grande-Bretagne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Casciana, Certaldo, Citta délia Pieve, Limite (Empoli), 
Lucardo, Orciano, Pecchioli, Pescaia, Piacen/.a, Santa Severina, Siena (Stazione), Val 
d'Arno (Italie). 
I c é n i c n . — Kewicli, Norwich, Thorpe (Grande-Bretagne). 
1 8 . _ Potamides (Ptychopotamides) vincularis COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1902, p. 159, pl. XVII , fig. 10. 
L u t é l i e n . — Fresville (Cotentin). 
1 7 . — Potamides (Ptychopotamides) tricinctus R R o e e m , sp. 1 8 1 4 . 
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Sous-genre ALOCAXIS COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Cerithium cylindraceum DESHAYES, 1865. 
1. — Potámides (Alocaxis) cylindraceus DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. III , fase. 2, p. 208, pl. LXXVII I , fig. 18-20. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery (Rassin de Paris). 
Sous-genre POTAMIDOPSIS MUNIER-CHALMAS, 1900. 
T y p e . — Cerithium tricarinatum LAMARCK, 1804. 
1. — Potámides (Potamidopsis) andrei VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1898, p. 181 (9), pl. X (XV), fig. 11, 17. — BOUSSAC, J . , 1912, p. 55, pl. X I I , fig. 25, 25a. 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
2. — Potámides (Potamidopsis) depontaillieri COSSMANN, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1881, p. 168, pl. VII, fig. 4. — IDEM, 1889, p. 69, pl. I I , fig. 11, 12. 
B a r t o n i e n . — La Chapelle, Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Mortefontaine (Rassin de 
Paris). 
3 . — Potámides (Potamidopsis) mixtus DESHAYES, sp. 1833. 
B O U S S A C , J . , 1905, pl. XXIV, fig. 10. — IDEM, 1912, p. 54, pl. XII, fig. 15-19. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Ermenonville, Henouville, Les Ruisson (Aisne), Le Fayel, Le Guespel 
Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes (Croix Mathieu), La Chapelle, Mont-Madame (Fèrc-en-Tardenois) 
Mortefontaine (Bassin de Paris). 
4 . — Potámides (Potamidopsis) poureyensis COSSMANN, 1913. 
COSSMANN, M., 1913, p. 170, pl. II, fig. 151-36. 
S p a r n a ç i e n . — Pourcy (Bassin de Paris) (ex coll. CLOEZ). 
5. — Potámides (Potamidopsis) ripaudi VASSEUR, sp. 1804. 
COSSMANN, M., 1898, p. 182 (10), pl. II (XVIII), fig. 2, 5. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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6. — Potámides (Potainidopsis) tricarinatus L A M A R C K , sp. 1804. 
VIGNAL L 1 8 9 7 p 1 9 6 pl. I , fig- 1 6 . — BousSAC, J . , 1 9 0 6 , pp. 6 6 9 - 6 7 8 , pl. X X I V , fig. 1 - 9 [non fig. 1 0 
viGNAL, ^ ) d * ¿ P p L f'.g _ I d e m > 19-i2i -p 5 0 ; $ X I I ) f i g M 4 e t 20_22 
f . tricarinatus s. s . 
B O U S S A C , J . , 1 9 0 6 , p. 6 7 1 , pl. XXIV, fig. 1 - 4 . — I D E M , 1 9 1 2 , pl. XI I , fig. 1 , 3 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-cn-Vexin, Gourtagnon, Gadancourt, Gargenville, Grignon, Iloudan, 
Pacy-sur-Eure, Vaudancourt, Villicrs-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Gotenlin). 
f. arenularius (MUNIER-CHALMAS in B O U S S A C , 1906). 
B O U S S A C , J . , 1 9 0 6 , p. 6 7 4 , pl. XXV, fig. 1 1 - 1 6 et 1 9 . — I D E M , 1 9 1 2 , pl. XII, fig. 6 - 9 . 
B a r t o n i e n . — Chavençon, Cresnes (Croix Mathieu), Le Bucl, Les Tuileries, Montagny, 
Neuilly-en-Vexin (Bassin de Paris). 
f. crispiacensis B O U S S A C , 1906. 
B O U S S A C J 1 9 0 6 p 6 7 2 pl. XXIV, fig. 5 - 9 [non fig. 1 0 = mixtus D E S H . ) . — IDEM, 1 9 1 2 , pl. XII, fig. 4 , 5 , 
1 4 , 2 2 . 
A u v e r s i e n . — Anvers, Bregy (près Meaux), Butte aux Clochettes, Chery-Chartreuve, Crépy 
(Oise), Ducy, Ermenonville, Eve (près Chantilly), Le Faycl, Montaby, Saint-Sulpice, 
Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — La Chapelle, Mont-Madame, Mortefontaine (Bassin de Paris). 
f. vouastensis MUNIER-CHALMAS in B O U S S A C , 1906. 
B O U S S A C , J . , 1 9 0 6 , p. 6 7 5 , pl. XXV, fig. 1 7 - 2 4 . — IDEM, 1 9 1 2 , pl. XII, fig. 1 0 - 1 3 . 
B a r t o n i e n (supérieur). — Chavençon, Le Vouast, Montjavoult, Quoniam (bassin de Paris). 
Sous-genre EXECHESTOMA COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Cerithium angulosum L A M A R C K , 1 8 0 4 ( = P. interrupt™ angulosus L M K . ) . 
1. — Potámides (Exechestoma) armoricus VASSEUR, sp. 1881. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 6 2 , pl. VI, fig. 1 4 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouct (Loire atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
2. _ Potámides (Exechestoma) athanasi VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 2 , p. 1 5 5 , pl. XVI, fig. 3 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
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3 . — Potámides (Exechestoma) bonardi DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X V I I I , fig. 1 5 1 - 2 1 . 
A u v e r s i e n . — Anvers, Reauchamp, Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
4 . — Potámides (Exechestoma) collateralis DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X V I I I , fig. 1 5 1 - 2 3 ( = turritellatus, non LMK.). 
A u v e r s i o n . — Anvers, Reauchamp, Le Fayel, Ezanville, Tancrou (Bassin de Paris). 
R a r I o n i e n . — La Chapclle-en-Serval (Bassin de Paris). 
N o t e . - J . ROUSSAC ( 1 9 0 7 ) a montré que le Cerithium turritellatum LMK. , 1 8 0 4 , 
avait été mal interpreté par DESHAYES ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , lasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 4 1 5 , pl. XLIX, fig. 1 0 , 1 1 ) 
et se confondait en réalité avec le C. angustum DESHAYES, 1 8 3 3 . Le nom collateralis a été 
donné par DESRAYES ( 1 8 3 3 , p. 4 1 3 , pl. XLVIII, fig. 9 - 1 1 ) à un individu légèrement usé; ce n'est 
probablement qu'une simple variété de Potámides bonardi. 
5 . — Potámides (Exechestoma) interruptus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
f. angulosus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 6 1 , pl. VI, fig. 12 , 1 3 , 1 9 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Damery, Ferme de l'Orme, Grignon, Houdan, Montchauvet, 
Neauphlette, Requiécourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
A u v e r S i e n . Anvers, Dhuisy, Isles-les-Meldeuses, Le Favcl (remaniés), Le Guespel, 
Valmondois (remaniés), Ver (Rassin de Paris). 
f. interruptus s. s. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 1 6 1 , pl. V I , fig. 8 , 1 5 - 1 8 . 
L u t é t i e n . — Ghamery, Damery, Douains (Eure), Ferme de l'Orme, Grignon, Hermonville, 
Lattainville, Neauphlette, Septeuil, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
A H V e r s i e n . — Le Fayel (remaniés) (Bassin de Paris). 
6. — Potámides (Exechestoma ?) scalaroides DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 5 8 , pl. X I I , fig. 4 3 - 4 7 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Hauteville (Cotentin). 
A u V e r s i e n . — Anvers, Beauchamp, Ezanville, Le Fayel, MonneviUe (Rassin de Paris). 
R a r I o n i e n . — La Chapelle, Le Ruel, Le Vouast, Chavençon, Quoniam (Rassin de Paris). 
M . G L I B E R T . — L E S M E S O G A S T R O P O D A F O S S I L E S 
N o t e . — La posUion systématique de cette espèce est douteuse. Après l'avoir classée 
dans le sous-genre Exechestoma, M. COSSMANN ( 1 8 9 8 , p. 4 [ 1 7 6 ] ) l'a ramenée parmi les Potámides 
du groupe de lapidum et c'est là aussi qu'elle a été rangée par J . ROUSSAC, mais R. C H A R P I A T 
la place dans le phylum de P. interrupts. 
Genre PIRENELLA GRAY, 1 8 4 7 . 
Sous-genre PIRENELLA s. s. 
T y p e . — Cerithium mamUlatum PHILIPPI ( = conicum BLAINVILLE, 1 8 2 6 ) . 
1 . — Pirenella africana TOTJRNOUËR in J O L Y , 1 8 7 8 . 
PALLARY, P . , 1 9 0 1 , p. 1 7 3 , pl. I l l , fig. 2 , 3 , 5 . 
P l i o c è n e . — Kodja Rery, Puits Karoubi (Algérie). 
2 . — Pirenella bicincta RROCCUI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C, 1 9 5 3 , p . 1 2 5 , fig. 6 0 . 
T o r t o n i c n . — Sampiero, Santa Agata, Tortona (Italie). 
M e s s i n i e n . — Asti (Italie). 
Messine (Italie). 
3 . — Pirenella hidisjnncta SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
SACCO, F., 1 8 9 5 , p. 5 9 , pl. I l l , fig. 4 8 - 5 1 . 
T o r t o n i e n . — Rometta (Italie). 
4 . — Pirenella cuspidata DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl . X X I X , fig. 1 5 1 - 3 2 et 1 5 1 - 3 3 (= var. multinodosa DESH.). 
1. H t é t i e n . — Rréval, Coincourt, Ferme de l'Orme, Grignon, Liuncoiirt. \hmh-haim-l. 
Neauphlette, Thiverval, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes (Bassin de Paris). 
5 . — Pirenella discolor DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p . 137 , pl. IX, fig. ka (ex. fig. n° 2 5 1 3 ) et fig. 4¿> (ex. fig. n° 2 5 1 2 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Bossée, La Chapelle 
blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Paulmy (Pauvrclay), 
Ferrière-Larçon, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
Orthez (Le Paren) (Béarn). 
T o r t o n i c n . — Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse). 
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6 . — Pirenella disjuncta SOWERBY, sp. 1 8 3 2 . 
SiMlOiN'ESCU, J . et B A R B U , J . Z., 1940, p. 77, pl. I, fig. 9-12. — J E K E L I U S , E., 1944, p. 79, pl. X X , fig. 10-22. — 
BADA, J . , 1959, p. 615, pl. XXV, fig. 1-6. 
S a r m a t o - P o n t i e n . — Bilowitz, Wiesen (Bassin de Vienne). 
7 . — Pirenella (?) du.iardini G L I B E R T , 1 9 4 9 
(= Cerithium pulchellum DUJARDIN, non SOWERBY, 1 8 3 2 ) . 
GLIBERT, M. , 1949, p. 134, pl. IX, fig. 2a (Néotype n° 2517) et fig. 2b (ex. fig. n° 25ilbis I . R . S c . N . B . ) . 
P o n l N é v i e i l . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Maure (Les Maunils), Paulmy, 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
8 . _ Pirenella etrusca MAYER, sp. 1 8 6 4 . 
MAYER, C , 1864, p. 62. 
P l a i s a n c i e n . — Poggione, Pcscaia (Siena) (Italie). 
N o t e . — Chez certains individus le cordonnet spiral médian est obsolète, de sorte 
qu'ils se rapprochent beaucoup de Pirenella nodosoplicata ( H Ô R N E S ) , mais cette dernière est 
plus petite, plus étroite et ses nodosités sont mieux individualisées. 
C. MAYER a admis la possibilité de l'identité de son espèce avec Murex turbinatus R R . 
dont il n'existait, à l'époque, qu'une figuration très insuffisante. L'espèce de RROCCHI a été 
récemment refigurée par C. ROSSI-RONCHETTI ( 1 9 5 3 , p. 1 2 7 , fig. 6 1 ) , il n'est pas douteux que 
le fossile décrit par MAYER est totalement différent. 
9 . — Pirenella inconstans RASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
VIGNAL, L., 1 9 1 0 , p. 1 7 5 , pl. I X , fig. 3 4 , et fig. 3 5 ( = var. deminuta). 
A q u i t a n i e n . — La Saubotte, Moulin de Gamachot, Uzeste, Villandraut (Razadais). 
Mérignac, Saucats (Le Son) (Bordelais). 
Mugnas-près-Saint-Sever, Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax, Saubrigues (Landes). 
1 0 . — Pirenella laevissima SCIILOTHEIM in GOLDFUSS, sp. 1 8 4 4 . 
SANDBERGER, P. , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 0 0 , pl. I X , fig. 8 . 
R u p é l i e n . — Alzey, Weinheim (Rassin de Mayence). 
N o t e . — Comme l'ont fait remarquer M. COSSMANN et A. PEYROT ( 1 9 2 2 , p. 2 7 2 , note 
infrapaginale) ce n'est probablement qu'une forme lisse de Pirenella monilifera DESIIAVES, 1 8 3 3 . 
1 1 . — Pirenella lucii VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1898 , p. 162 ( 3 4 8 ) , pl. V I I I ( X I I I ) , fig. 2 1 et pl. X ( X V ) , fig. 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
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1 2 . — Pirenella (?) miqueli OPPENHEIM, sp. 1 8 9 9 . 
O P P E N H E I M , P . , 1 8 9 9 , p. 1 9 . 
T o r t o n i c n . — La Grcnaticrc (Hérault, France). 
N o t e . — Position systématique 1res incertaine. Le Cerithium miqueli Dc-NCIEUX, 
1 9 0 8 , qui fait double emploi, a été corrigé en C. saccoi par STAADT ( 1 9 0 9 , p. 6 8 ) . 
1 3 . — Pirenella nodosoplicata HOHNES, sp. 1 8 5 5 . 
SVAGROVSKY, J . , 1 9 6 0 , p. 1 3 9 , pl. VIII, Kg. 1 - 3 . 
P o n t i e n . — Rilowitz (Moravie). 
1 4 . _ Pirenella obscura DESIIAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . X X V I I I , fig. 1 5 1 - 3 1 . 
R a r t o n i e n . — Montagny (Rassin de Paris; 1 ex. juvénile). 
1 5 . — Pirenella plicata R R L G U I È R E , sp. 1 7 9 2 . 
VIGNAL, L., 1 9 1 0 , p . 1 7 2 , p l . IX, fig. 3 0 , 3 1 . 
R il p é 1 i e n . — Weinheim (bassin de Maycnce). 
.Teures, Étréchy (Rassin de Paris). 
C h a 1 1 i c n . — Hackenheim, Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
A q u i t a n i e n . — Carry (Rouches-du-Rhone). 
Uzeste, Villandraut (Razadais). 
Martillac, Mérignac, Saint-Morillon, Saucats (La Rrèdc, Lariey, Le Son) (Bordelais). 
Mugnas, Saint-Avit (Landes). 
Erbach, Offenbach (Allemagne). 
R u r d i g a l i e n . — Saucats (Reloua) (bordelais). 
Saint-Paul (Landes). 
Eggenburg, Loibersdorf (bassin de Vienne). 
1 6 . — Pirenella plicata înonilifera DESIIAYES, s p . 1 8 3 3 . 
A L I M E N , H . , 1 9 3 6 , pl. V I I , fig. 1 0 - 2 1 . 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Rrunehaul, Corroy, Etréchy, Jeures, Morigny, Ormoy, 
Pierrefitte (Rassin de Paris). 
Gaas (Landes). 
Alzey, Weinheim (bassin de Maycnce). 
Colwell Bay, Hamstead (Isle of Wight ) . 
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1 7 . — Pirenella praeplicata COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 8 1 , pl. I I , fig. 0 . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
1 8 . — Pirenella scruposa DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X V I I I , fig. 1 5 1 - 3 0 . 
L u t é t i e n . — Neauphlettc, Requiécourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
1 9 . — Pirenella subconica P A I X A R T , sp. 1 9 0 1 . 
P A L L A R Y , P . , 1 9 0 1 , p. 1 7 4 , pl. I I I , fig. 6 , 1 2 - 1 4 . 
P l i o c è n e . — Puits Karoubi (Province d'Oran, Algérie). 
2 0 . — Pirenella substriata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 3 7 2 , pl. L I V , fig. 2 5 , 2 6 . 
L u t é t i e n . — Damery, Hou dan, Mouchy, Neauphlettc, Saint-Lubain, Vaudancourt (Rassin 
de Paris). 
var. constricta DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 3 7 3 , pl. L V I I , fig. 2 0 - 2 2 . 
L u t é t i e n . — Boursault, Courtagnon, Damery (Rassin de Paris). 
Sous-genre T I A R A C E R I T H I U M SACCO, 1 8 9 5 . 
T y p e . — Cerithium pseudotiarella ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
N o t e . — Conformément aux observations de R . CHARRIÂT ( 1 9 2 0 - 1 9 2 3 ) , corroborées 
par M. COSSMANN (RCV. Crit. Pal., t. XXV, 1 9 2 1 , p. 1 1 1 ) , j e classe les coquilles du groupe 
pseudotiarella au voisinage immédiat des Pirenella, tandis que les espèces du groupe tiara 
(= Gravesicerithium C H A R P I A T , 1 9 2 3 ) sont rangées, plus loin, auprès des Batillaria du sous-
genre Yicinocerithium. 
1 . — Pirenella (Tiaracerithium) cossmanni DONCIEUX, sp. 1 9 0 3 . 
D O N C I E U X , L . , 1 9 0 3 , p. 3 2 4 , pl. V , fig. 2 , a-c. — IDEM, 1 9 0 8 , pl. V I , fig. 4 , a, b. 
Y p r é s i e n . — Coustouge (Aude, France). 
L u t é t i e n . — Pradelles-en-Val (Aude, France). 
2 . — Pirenella (Tiaracerithium) crenatulata DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
VlGNAE, L . , 1 8 9 7 , pl. I , fig. 9 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
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A u v e r s i e n . — Reauchamp, Ermenonville, Eirepilly, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, 
Monneville, Montaby, Puiset, Triel, Valmondois, Ver (Rassin de Paris). 
B a r t o n t e i l . — La Chapelle-en-Serval, Les Tuileries, Lizy-sur-Ourcq, Marines, Mortefonlaine, 
Nogent-rArtaud (Rassin de Paris). 
3 . — Pirenella (Tiaraccrithiuin) flexuosocostata D O N C I E U X , sp. 1 9 0 3 . 
DONCIEUX, L . , 1 9 0 3 , p. 3 2 6 , pl. IV, fig. 9 , a-d. 
Y p r é s i e n . — Coustouge (Aude, France). 
4 . — Pirenella (Tiaraceritliium) obliquata D E S B A Y E S , sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I I I , fig. 1 3 7 - 1 6 . 
\ t. v e r s i o n . — Anvers, Chery-Chartreuve, Fis.ncs, Isles-les-Meldcuses, Mont-Saint-Martin 
(Rassin de Paris). 
5 . — Pirenella (Tiaraceritliium) picta D E F R A K C E in B A S T B R O T , 1 8 2 5 . 
VlGNAL, L . , 1 9 1 0 , p. 177 , pl. IX, fig. 3 6 . — SIEBER, R . , 1 9 3 7 , p. 4 8 4 , pl. XXIV, fig. D , 3 . — BODA, J . , 1 9 5 9 , 
p. 6 1 6 , pi! X X V l ! fig. 1-4 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
T o r t o n i e n . — Raden (Rassin de Vienne). 
var. cingulata GRATELOUP, 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 2 7 5 , pl. VI , fig. 10 , 11 et 7 5 . 
b u r d i g a l i e n . — Saucats (Pont Pourquey) (bordelais). 
var. pseudotiara O R B I G N Y , 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A . , 1 9 2 2 , p. 2 7 5 , pl. VI, fig. 7 3 , 7 4 . 
b u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
6 . — Pirenella (Tiaracerithium) picta initralis E I C H W A L D , sp. 1 8 5 3 . 
S I E B E R , R . , 1 9 3 7 , p. 4 8 5 , pl. XXIV, fig. C, 5 , 6 . — BODA, J . , 1 9 5 9 , p. 6 1 7 , pl. X X V I , fig. 6 - 1 1 . 
T o r t o n i e n . — Baden, Gainfahrcn, Enzesfeld, Hautzendorf, Nexing, Steinabrunn (Bassin 
de Vienne). 
S a r m a t i e n . — Hauskirchen, Matzendorf, Bitzing (Bassin de Vienne). 
Rakosd (Hongrie). 
l ' o n t i e n . — Wiesen (Bassin de Vienne). 
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7. — Pirenella (Tiaracerithium) pseudotiarella ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
VERGNEAU, A. M., 1959, p. 87, pl. VI, fig. 4. 
A q u i t a n i e n . — Martillac (Bordelais). 
Carry (Bouches-du-Rhône). 
8 . — Pirenella (Tiaracerithium) romani DONCIELX, sp. 1 9 0 3 . 
DONCIEUX, L. , 1903, p. 371, pl. V, fig. 4, a-e et pl. VII, fig. 9, a, b. 
L u t é t i e n . — .Tonquières (Aude, France). 
9 . — Pirenella (Tiaracerithium) suhula DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1837, fasc. 4, 1833, p. 339, pl. LU, fig. 16, 17. 
A u v e r s i o n . — Le Guespel (Rassin de Paris). 
R a r I o n i e n . — Montjavoult (Rassin de Paris). 
1 0 . — Pirenella (Tiaracerithium) tiarella DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XXIII, fig. 137-13. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Beauchamp, Ermenonville, Ezanville, Le Ruisson (Aisne), Le Fayel, 
Le Guespel, Levignen (Oise), Monneville, Rozoy-en-Multien, Valmondois, Ver (Rassin 
de Paris). 
R a r t o n i e n . — La Chapelle-en-Serval, Le Ruel, Lizy-sur-Ourcq, Nogcnt-l'Artaud (Rassin 
de Paris). 
var. aequistriata DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XXIII, fig. 137-14. 
Au v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Le Guespel, Marly-la-Ville, Monneville, Montlognon, 
Château-Thierry, Rozoy-en-Multien, Valmondois, Ver (Rassin de Paris). 
1 1 . — Pirenella (Tiaracerithium) turritellata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
B O U S S A C , J . , 1907, fiche n° 123, fig. 1-14. 
L u t é t i e n . — Grignon, Iloudan (Rassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Montaby, Valmondois, Ver (Rassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — La Chapelle-en-Serval, Le Ruel, Marines, Mortefontaine (Rassin de Paris). 
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Genre T Y M P A N O T O N O S S C H U M A C H E R , 1817. 
Sous-genre EOTYMPANOTONUS CHAVAN, 1952. 
T y p e . — Cerithium conarium B A Y AN, 1873. 
N o t e . — Le sous-genre Eotympanotonus CHAVAN, 1952, correspond approximate . I I I . M I I , 
au phylum de C . proavus délimité par R. CIIARPIAT (1923a, pp. 13-44), dont j 'écarte cepen.lanl 
les T . gradatus et involutus pour les ranger dans le sous-genre Diptychochilus avec 
le 7'. trochlearis classé par R. CHARRIÂT (loc. cit. p. 68) dans le groupe de P. cinctus 
Ptychopotamides). 
1. — Tympanotonos (?) átropos RAYAN, sp. 1870. 
BAYAN, F., 1870-1873, fase. 1, p. 34, pl. IV, fig. 5. 
Lu l é t i e n (supérieur). — Ronca (Italie). 
2. _ Tympanotonos (?) calearatus RRONGNIART, sp. 1823. 
BRONGNIART, A., 1823, p. 69, pl. Ill, fig. 15 (non G R A T E L O U P ) . 
L u l é t i c n (supérieur). — Ronca (Italie). 
var. bicalcaratus RRONGNIART, sp. 1823. 
BRONGNIART, A . , 1823, p. 69, pl. Ill, fig. 16. 
L u t é t i c n (supérieur). — Ronca (Italie). 
3 . _ Tympanotonos (Eotympanotonus) circinatus D E S H A Y E S , sp. 1864. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1856-1866, t. III, p. 125, pl. LXXVII, fig. 21. 
T h a n é t i e n . Chàlons-sur-Vcsle (Bassin de Paris). 
4 . _ Tympanotonos (Eotympanotonus) conarius B A Y A N , sp. 1833. 
B O U S S A C , J . , 1912, p. 48, pl. XI, fig. 2, 13. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Bonconvilliers, Le Faycl, Mericl, Valmondois (Bassin de Paris). 
R a r I o n i e n . — Cresnes, Le Ruel (Bassin de Paris). 
5 . — Tympanotonos (Eotympanotonus) conoideus LAMARCK, sp. 1804. 
B O U S S A C J 1912, p. 46, pl. XI, fig. 9, 18-21 (non fig. 22 = semperi D E S H . ; nec fig. 23 = subsp. 
britannus nov). 
L u t é t i e n . - Roursauil, Cliuuinont-cn-Vcxin. Damery, Grignon, Gueux. 11er.non ville, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
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6 . — Tympanotonos (Eotympanotonus) conoideas britannus nov. subsp. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 4 6 , pl. XI, fig. 2 3 (= Lectotype). 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
N o t e . — J . B O U S S A C a signalé les différences de taille et d'ornementation qui distin-
guent la race du Bois-Gouet; j e propose de lui attribuer dorénavant le nom subspécifique 
britannus. 
7 . — Tympaiiotonos (Eotympanotonus) cordieri DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 4 7 , pl. X I , fig. 1 4 - 1 7 . 
A u v e r s i o n . — Auvcrs, Crepy, Ducv, Le Fayel, Mary, Montaby, Rozières, Saint-Sulpice, 
Verneuil (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . - - Rütte aux Clochettes, Cresnes, La Chapelle, Mortefontaine, Le RucI (Bassin 
de Paris). 
8 . — Tympaiiotonos (Eotympanotonus) cordieri occidentalis C O S S M A N N , sp. 1 9 0 1 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 4 7 , pl. XI, fig. 7 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
9 . — Tympanotonos (?) consohrinus DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X I X , fig. 1 5 1 - 3 4 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Cheney, Prouilly, Sapicourt (Rassin de Paris). 
1 0 . — Tympaiiotonos (Eotympanotonus) emarginatus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 1 4 ( 1 4 6 ) , pl. XI (XVI), fig. 1 0 , 1 2 . 
L u t é t i e n . — Grignon, Houdan, LattainviUe, Montchauvet, Neauphlette, Pames, Vaudan-
court, Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
1 1 . — Tympaiiotonos (Eotympanotonus) funatus S O W E R R Y , sp. 1 8 1 6 . 
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 5 9 , pl. XIX, fig. 5 . 
S p a r n a c i e n . — Bretigny, Château-Thierry, Cauly, Dieppe, Épernay (Mont-Bernon), 
La Celles, Pourcy, Rilly, Sarron, Vailly (Rassin de Paris). 
Charlton, New Haven, Sheppey, Swanscombe, Upnor, Woolwich (Grande-Bretagne). 
1 2 . — Tympanotonos (Eotympanotonus) papalis DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X T X , fig. 15lbis-b. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Pierrefonds (Bassin de Paris). 
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1 3 . — Tyinpanotonos (Eotympanotonus) proavus DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856 -186G, t. III, fase. 1 , 1 8 6 4 , p. 1 3 5 , pl. LXXVII, fig. 2 2 . 
T h a n é t i c n . — Chenay, Jonchery (Bassin de Paris). 
1 4 . _ Tyinpanotonos (Eotympanotonus) semperi DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fase. 1 , 1 8 6 4 , p. 1 3 5 , pl. LXXVI, fig. 2 0 , 2 1 . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Rezu-le-Guery (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruai, Quoniam (Rassin de Paris). 
1 5 . — Tyinpanotonos (Eotympanotonus) siegfriedi DONCIEUX, sp. 1 9 0 3 . 
D O N C I E U X , L., 1 9 0 3 , p. 3 1 4 , pl. II, fig. 2 , a-d. 
L a n d é n i e n . — Thézan (Vente Farine) (Aude, France). 
1 6 . _ Tyinpanotonos (Eotympanotonus) stroppus RRONGNIAIVT, sp. 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A., 1 8 2 3 , p. 7 1 , pl. Ill, fig. 2 1 , a, b. 
T o n g r i e n . — Castel Gomberto (Italie). 
1 7 . _ Tyinpanotonos (Eotympanotonus) submarginatus ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 3 3 6 , pl. LI, fig. 1 5 , 1 6 ( = marginatus, non B R U G . ) . 
A u V e r s i e n . — Brook (Bassin du Hampshire). 
Bezu-le-Guery (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Barton, Hordle (Bassin du Hampshire). 
Mont-Madame (Fère-en-Tardenois, Bassin de Paris). 
1 8 . — Tyinpanotonos (Eotympanotonus) turris DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p. 3 3 5 , pl. LI, fig. 1 3 , 1 4 . 
S p a r n a c i e n . — Épernay (Mont-Bernon), Ponrey, billy (bassin de Paris). 
1 9 . _ Tyinpanotonos (?) vagus SOLANDER, sp. 1 7 6 6 . 
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 5 9 , pl. XIX, fig. 3 , 4 . 
L a t t o r f i e n . — Colwell Ray, Headon Hill. Hordle, Milford, Roydon (Bassin du Hampshire). 
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6 . — Tympanotonos (Diptychochilus) roissyi DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, fasc. 4, 1833, p. 322, pl. L, fig. 13-20. 
A u v e r s i e n . — Reauchamp, Montaby, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Butte aux Clochettes, Cresnes (Croix Mathieu), La Chapelle-en-Serval, 
Montagny, Mortefontaine (Bassin de Paris). 
Sous-genre DIPTYCHOCHILUS COSSMANN in D O N C I E U X , 1908. 
M o n o t y p e . - Diptychochilus pradellensis DONCIEUX, 1908. 
1 . — Tympanotonos (Diptychochilus) gradates DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1906-1913, pl. X X I X , fig. 15l0ts-12. 
Y p r é s i e n . — Guise, Henonville, Retheuil (Bassin de Paris). 
2 . — Tympanotonos (Diptychochilus) Involutes LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, fasc. 4, 1833, p. 328, pl. XLI , fig. 10, 11. 
L u t é t i e n . — Aubigny, Saint-Lubin-de-la-Haye, Houdan, Boursault (Bassin de Paris). 
Bubsp. a DESHAYES, 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, fasc. 4, 1833, p. 329, pl. XLI , fig. 12, 13. 
Y p r é s i e n . — Brasles, Cuise, Retheuil, Trosly-Breuil (Bassin de Paris). 
3 . — Tympanotonos (Diptychochilus) melaniaeformis DONCIEUX, sp. 1 9 0 3 . 
DONCIEUX, L., 1903, p. 328, pl. I l l , fig. 4-6. — IDEM, 1908, p. 141, pl. VIII , fig. 3, a-e. 
Y p r é s i e n . — Coustouge (Aude, France). 
4 . — Tympanotonos (Diptychochilus) philippii V A S S E U R , sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1898, p. 180 (8), pl. X (XV), fig. 8, 9. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
5 . — Tympanotonos (Diptychochilus) pradellensis DONCIEUX, sp. 1 9 0 8 . 
DONCIEUX, L., 1908, p. 137, pl. VII , fig. 18, a-c. 
L u t é t i e n . — Tourouzelle (Aude, France). 
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7. Tympanotonos (?) trochlearis LAMAUCK, sp. 1804. 
ALIMEN, H., 1930, p. 479, pl. X X X I X , fig. 1-6. 
H u p é l i e n . — Brunehaut, Ëtampes, Teurcs, Morigny, Ormoy, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
N o t e . — Cette espèce me paraît se rattacher au type de Diptychochilus par l'inter-
médiaire de formes telles que involutus et roissyi. B . C H A R M Â T en faisait un Ptychopotamides 
du groupe cinctus (1923a). E . Wooo (1910, p. 75) la classait dans Potamidopsis, avec d'ailleurs 
roissyi, mais aussi avec C. tuberculosum LMK. qui est un Serratocerithium. 
SACCO, F . , 1895, p. 49, pl. II , fig. 20, 20Ms. 
T o n g r i e n . — Caste lgomber to ( I ta l ie ) . 
Genre CERITHIDEA SWAINSON, 1840. 
T y p e . — (MAKIYAMA, 1936), Mclania lineolata G. el P . ( = Murex décollants LINNÉ, 1758). 
1. — Cerithidea douvillei VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M. , 1906, p. 113, pl. XI I , fig. 1, 2. 
L u t é t i e n ( supér ieur ) . — Bois-Gouet (Loire a t l a n t i q u e ) . 
2. — Cerithidea polysarea COSSMANN et PISSARRO, sp. 1902. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1902, p. 158, pl. XVII I , fig. 8, 9. 
L u t é t i e n ( supér ieur) . — Orglandes ( C o t e n t i n ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XXVII I , fig. 151-25. 
L u t e t i a n . — Damery, Ferme de l'Orme, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u v e r « i e n . — Monncvillc (Bassin de Paris). 
4. — Cerithidea tetrataeniata COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M. , 1889, p. 78, pl. II, fig. 14. 
B a r t o n i e n (supérieur). — Quoniam (Bassin de Paris). 
5. _ Cerithidea ventricosa SOWERBY, sp. 1882. 
M O R B I S , J . in F O R B E S , E., 1850, p. 152, pl. IV, fig. 2. 
L a t t o r f i e n . — Hordlc (liants, Bassin du Hampshire). 
Colwell Bay, Headon Hill (Isle of Wight ) . 
8. Tympanotonos (?) trochlearispira SACCO, 1895. 
Cerithidea suhpunctata DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
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Genre CANALISCALA COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Scolaris Iieteromorpha D E S H A Y E S , 1861. 
1. - Canaliscala dlctyella COSSMANN, sp. 1902. 
GOSSMANN, M., 1902«, p. 28 (78), pl. III (VIII), fig. 17, 18. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
2. — Canaliscala Iieteromorpha DESHAYES, sp. 1861. 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. II, fase. 1, p. 349, pl. XI , fig. 20-22. 
L u t é t i e n . — Parnes (L'Aunaie), Plessis-Hébert (Bassin de Paris). 
Genre TYLOCHILUS COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Cerithium tuba D E S H A Y E S , 1864. 
1. _ Tylochilus aequatus DESHAYES, sp. 1864. 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. III , fase. 1, p. 153, pl. LXXVII , fig. 2-4. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery, Sapicourt (Bassin de Paris). 
2. — Tylochilus brimonti DESHAYES, sp. 1864. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1906-1913, pl. XXVII I , fig. 151-27. 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-\esle, Chenay (Bassin de Paris). 
3. _ Tylochilus tuba DESHAYES, sp. 1864. 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. III, fase. 1, p. 140, pl. LXXVI , fig. 18, 19. 
T h a n é t i e n . - - Chàlons-sur-Vesle, Jonchery, Prouilly, Sapicourt (Rassin de Paris). 
Genre TELESCOPIUM MONTFORT, 1810. 
Sous-genre CAMPANILOPSIS CHAVAN, 1949. 
T y p e . — Cerithium ceres ORBIGNY, 1852. 
1. — Telescopium (Campanilopsis) ceres ORBIGNY, sp. 1852. 
VIGNAL, L., 1898, p. 96, pl. I, fig. 8. — VERGNEAU, A. M., 1959, p. 85, pl. VI, fig. 1. 
H H p é l i e n . — Gaas (Landes). 
Auvers-Saint-Georges (Bassin de Paris) ( = v a r . decorticatum CHAVAN, 1943). 
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2 . _ Telescopium (Campanilopsis) lemniscatum RRONGNIART, sp. 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A., 1 8 2 3 , p. 7 1 , pl . I l l , fig. 2 4 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Ronca (Vicentin, Italie). 
Genre PYRAZUS M O N T F O R T , 1 8 1 0 . 
T y p e . — Pyrazus baudini M O N T F O R T ( = Cerithium ebeninus B R U G U I È R E , 1 7 9 7 ) . 
1 . _ Pyrazus angustus DONCIEUX, 1 9 0 8 . 
DONCIEUX, L., 1 9 0 8 , p . 1 5 3 , pl . VIII , fig. 12 , a-c. 
Y p r é s i e n . — Goustouge (Aude, France). 
2 . — Pyrazus fresvillensis COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 8 9 8 , p. 1 5 ( 1 8 7 ) , p l . I (XVII), fig. 2 , 3 ( = pentagonatus, non S C H L O T H . ) . — COSSMANN, M . 
et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 1 6 3 , p l . XVII , fig. 4 , 5 . 
I. H l é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
3 . — Pyrazus hexagonus LAMARCK, s p . 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p . 3 2 7 , p l . XLV, fig. 3 , 4 {non fig. 5 ) ; p l . XLVII I , fig. 1 5 , 1 6 . 
L u l é t i e n . — Ghamery, Damery, Houdan, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
4 . — Pyrazus laterostrictus ROUSSAC, sp. 1 9 1 1 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 1 , p . 3 0 4 , p l . XVIII , fig. 6 1 , 6 2 , 6 5 - 6 7 . 
R a r t o n i e n (Priahonien inférieur). — Saint-Bonnet (France). 
5 . _ Pyrazus pentagonatus SCIILOTHEIM, sp. 1 8 2 0 (fide B A Y A N ) . 
BRONGNIART, A., 1 8 2 3 , p. 7 0 , p l . Ill , fig. 1 9 ( = maraschini BRONGN.) . — BAYAN, F . , 1 8 7 0 , p . 3 9 (excl. Hauteville). 
L u t é t i e n (supérieur). — Ronca (Vicentin, Italie). 
6 . — Pyrazus polygonus LEYMERIE, sp. 1 8 4 6 . 
DONCIEUX, L., 1 9 0 3 , p . 3 3 5 , p l . IV, fig. 1 5 , a-d. — IDEM, 1 9 0 8 , p . 1 5 2 , p l . VIII , fig. 1 1 , a-d. 
Y p r é s i e n . — Coustouge (Aude, France). 
7 . — Pyrazus pyramidalis DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 6 8 , p l . LVII, fig. 7 . 
Y p r é 8 i e i l . — Cuise (Rassin de Paris). 
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8 . — Pyrazus spectabilis DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 1 , p. 147 , pl. L X X X I I , fig. 2 8 , 2 9 . 
Y p r é s i e n . — Guise (Rassin de Paris). 
Genre TEREBRALIA SWAINSON, 1840. 
Sous-genre TEREBRALIA s. s. 
T y p e . Cerithium palustre B R U G U I È R E , 1797. 
1 . — Terebralia (s. s.) bidentata DEFRANCE, sp. 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M. et P e ™ o t ^ A.^ 1922, p. 262, pl. VI, fig. 4, 5. — G L I B E R T , M., 1949, p. 139, pl. IX, fig. 5 




B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax, Saubrigues (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Saint-Jean (Bordelais). 
Parleboscq (Landes). 
Loupian (Hérault). 
Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Maure, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, 
Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — La Grenatière, Saint-Génies (Hérault). 
Grund, Güntersdorf, Helsens, Truban (Moravie) (bassin de Vienne). 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye) 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
var. ligeriana PEYROT, 1 9 3 8 . 
'2, p. 264, pl. V, fig. 56 ( = var. aff. margaritacea, non S A C C O ) . - P E Y R O T , A., 
, M., 1949, p. 139, pl. IX, fig. 6 (Lectotype n° 2523 I .R.Sc.N.B.) . 
2 . — Terebralia (s. s.) bonellii DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1902, p. 162, pl. XVII, fig. 8. 
L u t é t i e n . — Montchauvet, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Mont-Saint-Martin (Bassin de Paris). 
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3. _ Terebralia curvieostata DESHAYBS, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, fasc. 4 , p. 311 , pl . L, fig. 4 , 5 . 
L u t é t i e n . — ViRiers-Neauphlc (Bassin de Paris). 
4 . — Terebralia dertonensis SACCO, 1 8 9 5 . 
SACCO, F., 1895, p . 52, pl. III, fig. 27-29. 
T o r t o n i e n . — Stazzano, Tortona (Italie). 
Guiard (Province d'Oran, Algérie). 
5 . _ Terebralia gibberosa GRATELOUP, sp. 1 8 3 2 . 
VIGNAL, L., 1898, p. 97, pl. I, fig- 10. — VERGNEAU, A. M., 1959, p. 86, pl. VI, fig. 2, 3 . 
R u p é l i e n . — Gaas (Larrat, Lesbarritz) (Landes). 
6 . _ Terebralia lignitarum EICIIYVALD, sp. 1 8 5 3 . 
GLreERT, M., 1949, p. 140, pl. IX, fig. 7 (ex. fig. n" 2218 I.R.Sc.N.B.). 
A (| n i t a n i e n . — Mérignac, Saint-Morillon (Rordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Sauçais (Pont Pourquey) (Rordelais). 
P o u I i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenav, Manthclan, Le Loiiroiix (La Gitonnière), Louans, 
Rossée, La Chapelle Blanche (La lloussaye), Sainte-Maure. Fa..In.y (Pauvrelay), Fernere-
Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Aix, Cabrières-d'Aigues, Cuissan, La Grenatière (France). 
Grund, Güntersdorf, Lapugy, Möllersdorf (Rassin de Vienne). 
7 . _ Terebralia rathii RRAUN in SANDBERGER, sp. 1 8 5 9 . 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 95 , pl. IX, fig. 10, a-c. 
C h a 1 1 i e n . — Höckheim-Flörsheim (Allemagne). 
8 . _ Terebralia subcorrugata ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922, p. 257, pl. V, fig. 93-98; pl. VI, fig. 2, 8 , 9. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Morillon, Sauçais (Lariey, Le Son) (Rordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
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var. subinterrupta O R B I G N Y , sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A . , 1 9 2 2 , p. 2 0 6 , pl. V I , fig. 6 1 , 6 2 . 
A q H i I a n i e n . — Le Thil, Sauçais (Le Son) (Rordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a 1 i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Sous-genre P Y R A Z I S I N U S HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
T y p e . — Pyrazisinus campanulatus HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
1 . _ Terebralia (Pyrazisinus) campanulata H E I L P R I N , sp. 1 8 8 7 . 
HEILPRIN, A . , 1 8 8 7 , p. 1 1 5 , pl. X V I , fig. 5 9 . — DALL, W . IL, 1 9 1 5 , p. 9 2 , pl. X I I I , fig. 1 5 , 1 8 . 
O l i g o c è n e . — Ballast Point (Tampa, Floride, U.S.A.). 
2 . — Terebralia (Pyrazisinus) scalata H E I L P R I N , sp. 1 8 8 7 . 
HEILPRIN, A . , 1887 , p. 1 3 2 , pl. X V I 6 , fig. 7 1 . — D A L L , W . H . , 1 8 9 2 , p. 2 8 9 , pl. X V , fig. 1 , 4 , 7, 8 , 1 0 6 . 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Shell Creek) (Floride, U.S.A.) . 
3 . — Terebralia (Pyrazisinus) sulcata RRUGUIÈRE, 1 7 9 7 . 
K I E N E R , L. C , 1 8 4 1 - 1 8 4 2 , p. 8 9 , pl. X X V I I , fig. 1 , 2 . 
P l e i s t o c e n e . — Kolo (Timor). 
SOUS-FAMILLE BATILLARI1NAE. 
Genre BATILLARIA BENSON, 1 8 4 2 . 
Sous-genre VICINOCERITHIUM E. W O O D , 1910. 
T y p e . — Cerithium parallelum W O O D , 1 9 1 0 ( = bouei D E S H A Y E S , 1 8 3 3 ) . 
N o t e . — Les meilleurs critères pour distinguer Batillaria s. s. et Yicinoccrithium me 
paraissent être le cou profondément excavé, ainsi que le canal coudé à gauche et souvent 
plus ou moins allongé du second. Parmi les représentants éogènes du genre Batillaria dans 
le bassin anglo-parisien, .1. ROVSSAC ( 1 9 1 2 , pp. 6 3 - 7 0 ) a discerné deux courants principaux. 
L'un est le groupe calritrapuides-bouei, c'est-à-dire les Vicinocerithium typiques qui paraissent 
s'éteindre sans descendance au Rarlonien. L'autre est le groupe goniophora-rustica qui aboutit 
à concava de l'Oligocène inférieur et qui est le rameau anccstral du groupe de Batillaria 
zonalis, c'est-à-dire des Batillaria proprement dits, bon nombre d'espèces éocènes, telles 
biserialis, echidnoides, etc. occupent d'ailleurs une situation intermédiaire, l'amplitude de 
leurs variations intraspécifiques les rapprochant tour à tour de l'une ou l'autre des deux séries 
principales. 
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1. — Batillaria (Vicinocerithium) baylei VASSEUH, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 1 7 ( 1 8 9 ) , pl. I (XVII), fig. 5 , 8 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
N o t e . — A partir du dixième-douzième tour celle espèce ne conserve pas d'autre 
ornementation qu'une unique rangée d'épines sur la carène. Le canal, plus développé que 
chez les autres espèces éocènes, est soit à peu près rccliligne et incliné légèrement à droite 
comme chez Batillaria (s. s.) zonalis, soit coudé à gauche comme chez B. (Vicinocerithium) 
bouei. 
2. — Batillaria (Vicinocerithium) bicarinata LAMARCK, sp. 1804. 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 5 6 , pl. LUI, fig. 14 , 1 5 . — W O O D , E . , 1 9 1 0 , p. 5 3 , pl. II, fig. 8 . 
A u v e r s i e n . — Acy, Anvers, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Levignen, Valmondois, Ver 
(Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
N o t e . — Cette petite espèce a un canal extrêmement court mais très nettement 
coudé à gauche comme celui de bouei. Pour R. CHARRIÂT (1920-1921, fasc. 4, p. 201 ; idem, 
1923a p 197), cette espèce et sa var. subcanaliculata seraient de simples variations de Batillaria 
bouei'. A mon avis elles se rattacheraient plutôt, par l'ornementation des premiers tours, 
à B. echidnoides ( L M K . ) . 
var. subcanaliculata DESHAYES, sp. 1833. 
D E S H A Y E S G P 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 5 3 , pl. LUI, fig. 6 , 1 0 , 1 3 . — W O O D , E . , 1 9 1 0 , p. 5 4 , pl. II, fig. 7 
(=' mut. \ris-pirale W O O D ) . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Reauchamp, Ezanville, Le Guespel, Ver (Rassin de Paris). 
3. — Batillaria (Vicinocerithium) biserialis DESHAYES, sp. 1833. 
COSSMANN, M. et P I S S A K R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XXX, fig. 1 5 2 - 1 6 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Trosly-Breuil (Bassin de Paris). 
N o t e . — Espèce de la lignée intermédiaire, celle de Batillaria echidnoides ( L M K . ) . 
4. — Batillaria (Vicinocerithium) bouei bouei DESHAYES, sp. 1833. 
W O O D E., 1 9 1 0 , p. 5 8 , pl. I I , fig. 1 ; pl. V I I , fig. 6 ; pl. V I I I , fig. 6 ; pl. I X , fig. 5 , 6 . — IDEM, p. 5 7 , 
pi I I , fig. 2 ; pl. V I I , fig. 4 , 5 ; pl. V I I I , fig. 4 , 5 ; pl. I X , fig. 3 , 4 ( = Vicinocerithium parallelum 
W O O D ) . — B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 6 8 , pl. I X , fig. 3 - 5 , 8 , 1 1 , 1 2 . — C H A R P I A T , I L , 1 9 2 3 « , p. 1 9 6 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Courtagnon, Damerv, Grignon (bassin de Paris). 
A u v e r s i o n . — Auvers, beauchamp, Le Buisson (Aisne), Le Fayel, Le Guespel, Mont-Saint-
Martin, Nantcuil-le-Haudouin, Puiset, Tancrou, Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
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R a r t o n i e n . — La Chapelle-en-Serval, Lizy-sur-Ourcq, Le Ruel, Nogent-1'Artaud (Rassin 
de Paris). 
N o t e . — Batillaria bouel, type de Vicinocerithiurn, est représenté dès le Lutétien par 
un petit nombre d'individus qui, à ce niveau, pourraient être aisément confondus, soit avec 
certains exemplaires de Batillaria echidnoides, comme le remarque J . ROUSSAC ( 1 9 1 2 , p. 6 9 ) , 
soit plutôt avec B. calcitrapoides (GIIARPIAT, R., 1 9 2 0 - 1 9 2 1 , fasc. 4 , p. 2 0 0 ) . Mais B. bouei 
diffère des deux espèces citées par la présence, sur la base, de trois (rarement quatre) minces 
cordonnets délicatement nodulcux au lieu de deux (rarement trois) cordons grossiers fortement 
nodulcux. 
5 . — Batillaria (Vicinoceritliium) bouei clandestina DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
B O U S S A C , J . , 1912, p. 69, pl. I X , fig. 9, 13. 
A u v e r s i e n . — Auvcrs, beauchamp, Ermenonville, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Monne-
ville, Monl-Saint-Marlin, Nanteuil-le-llau.louin, Valmondois, Ver (bassin de Paris). 
b a r t o n i e n . — Le Ruel, Nogent-1'Artaud (Rassin de Paris). 
N o t e . — Gette forme n'apparaît que dans l'Auversien. 
6 . — Batillaria (Vicinocerithiurn) bressoni DONCIEUX, 1 9 0 8 . 
D O N C I E U X , L. , 1908, p. 161, pl. I X , fig. 3, a-d. 
S p a r n a c i e n . — Lavelanet (Ariège, France). 
N o t e . — Espèce du groupe de Batillaria echidnoides. 
7. — Batillaria (Vicinocerithiurn) hrunnhildae DONCIEUX, sp. 1 9 0 3 . 
DONCIEUX, L. , 1903, p. 315, pl. I I , fig. 3-6. 
T h a n é t i e n . — Vente Farine (Aude, France). 
N o t e . — Espèce du groupe de Batillaria echidnoides, mais plus proche de B. gonio-
phora, par son ornementation, que B. bressoni. 
8 . — Batillaria (Vicinocerithiurn) calcitrapoides L.VMARUK, sp. 1 8 0 4 . 
C H A R P I A T , R . , 1920-1921, fasc. 3, p. 683. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Cressay, Dammartin-en-Serve, Ferme de 
l'Orme, Grignon, Houdan, Montchauvet, Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
N o t e . — Après l'avoir d'abord considérée comme une variété de Batillaria echidnoides, 
b. CHARPIAT ( 1 9 2 0 - 1 9 2 1 , fasc. 1 , p. 4 4 1 et fasc. 3 , p. 6 8 3 ) a reconnu en B. calcitrapoides 
ce qu'il considérait comme les caractères d'une espèce distincte, localisée au Lutétien, et dont 
il fait dériver B. bouei. Je ne connais pas de vraiment bonne figuration d'exemplaire bien 
typique de B. calcitrapoides, le plus souvent les auteurs ont figuré sous ce nom une forte 
variation de B. echidnoides. 
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9. — Batillaria (Vicinocerithium) calcitrapoides britanna VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 1 9 ( 1 9 1 ) , pl. X ( X V ) , fig. 14, 1 5 . 
L u l é l i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresvillc (Cotentin). 
A u v e r s i o n . — Valmondois (Bassin de Paris). 
N o t e . — Diffère de la forme typique par ses épines moins aiguës, plus costiformes. 
10. — Batillaria (Vicinocerithium) concava SOWERBY, sp. 1822. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 6 7 , pl. X I V , fig. 9 , 1 3 . — B I U T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1 9 5 9 , pl. X I X , fig. 1 0 . 
L a t t o r f i e n . — Coluell Ray, lleadon Jlill. Ilamstead (Isle of Wighl) . 
N o t e . — Comme l'a déjà fait remarquer .1. R O U S S A C (loe. ci t . ) , cette espèce est localisée 
au Lattorfien; c'est à tort qu'elle a été citée du Rartonien, tant dans le Bassin de Paris que 
dans celui du Hampshire (Hordwell, Long Mead End) où elle a été confond ne avec l'une des 
variations de Batillaria echidnoides. 
11. — Batillaria (Vicinocerithium) diacanthina COSSMANN, 1898. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 2 , p. 1 6 4 , pl. X V I , fig. 5 . 
L u t é t i e n . — Fresvillc (Cotentin) (1 ex. juvénile). 
12. — Batillaria (Vicinocerithium) echidnoides echidnoides L A M A R C K , sp. 1804. 
var. echidnoides s. s. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 6 3 , pl. X I I I , fig. 1 7 - 1 9 , 2 4 et 2 5 . 
L u t é t i e n . — Roursaiilt, Chambors, Cliaumont-en-Vexin, Courlrizy, Damery, Dammartin-
en-Serve, Ferme de l'Orme, Gadencourt, Grignon, Hermonvillc, Laon, Liancourl, 
Montchauvet, Neauphlette, Parnés, Saint-Ephrèse, Thionville, Vaudancourl. Villiers-
Neauphlc (Rassin de. Paris). 
A u v e r s i o n . — Mont-Saint-Martin (Rassin de Paris). 
var. rustica D E S B A T E S , sp. 1833. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , pl. X I I I , fig. 2 6 - 3 0 . 
L u t é t i e n . — Aubigny, Boursault, Chambors, Damery, Dammarlin-en-Serve, Ferme de 
l'Orme Grignon, ' Hermonvillc. I lenelon, Le Quincy, Montchalons, Montchauvet, 
Neauphlette Saint-Ephrèse, Thionville, Vaudancourl, Viliiers-Neauphle (Rassin de P a u -
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1 3 . — BatUlaria (Vicinoeeritliium) eehidnoides pleurotomoides L A M A R C K , up. 1 8 0 4 . 
var. pleurotomoides s. s. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , pl. X I I I , fig. 1, 9 , 10 , 2 0 , 2 3 . — IDEM, pl. X I I I , fig. 2 - 8 (= var. godini B O U S S A C ) . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Colentin). 
A ri v e r s i e n . — Anvers, Eve, Fontaine-les-Corps, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Montaby, 
Valmondois, Ver (bassin de Paris). 
b a r t o n i e n . — butte aux Clochettes (Mortefontaine), Crépy-en-Valois, La Chapelle-en-Se. val, 
Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Mont-Madame, Montagny, Mortefontaine, Saint-Sulpice 
(Bassin de Paris). 
Taddiford (bassin du Hampshire). 
var. rustica DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , pl. X I I I , fig. 1 1 , 1 2 ; pl. X I V , fig. 1 5 - 1 7 , 2 0 - 2 2 , 2 4 - 2 8 . — IDEM, pl. X I I I , fig. 1 3 - 1 6 ; pl. X I V , 
fig. 1 8 , 19 , 2 3 (= var. pervinqvierei B O U S S A C ) . 
L n I é t i e n (supérieur). — Fresville (Gotentin). 
A u v e r s i e n . — bezu-le-Guery, Ermenonville, Le Fayel, Jaignes, Tancrou (bassin de Paris). 
b a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Lizy-sur-Ourcq, Marines, Montagny (bassin de Paris). 
Barton (bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n (Ludien). — Chavençon, Montjavoult (Le Vouast), Quoniam (bassin de Paris). 
Hordwell (bassin du Hampshire; Long Mead End sands). 
1 4 . _ BatUlaria (Vieinocerithitun) fischeri DESUAVLS, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 1 , p. 1 5 5 , pl. L X X X I I , fig. 3 6 . 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (bassin de Paris). 
1 5 . — BatUlaria (Vicinoeeritliium) goniophora DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 1 , p. 1 5 4 , pl. L X X V I I , fig. 1 4 . — IDEM, pl. L X X V I 1 I , fig. 1 7 
(= bianconii D E S H . ) . — IDEM, fasc. 3 , p. 6 6 6 ( = falconeri D E S H . ) . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vcsle, Chenay, Jonchery, Prouilly, Sapicourt (Bassin de Paris). 
1 6 . — BatUlaria (Vicinocerithium) inopinata DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fasc. 1 , p. 1 9 1 , pl. L X X X I I , fig. 3 2 . 
M o n t i e n (Calcaire pisolithique). — Meudon (bassin de Paris). 
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1 7 . — Batillaria (Vicinocerithium) sovvcrbyi DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , '1912, p. 7 0 , pl. IX , fig. 1 0 (non fig. 8 = bouei). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n (inférieur). — Mortefontaine (Bassin de Paris). 
1 8 . — Batillaria (Vicinocerithium) stephanophora DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 5 2 , pl. L U I , fig. 1 , 2 , 7 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
1 9 . — Batillaria (Vicinocerithium) subacuta O R B I G N Y , sp. 1 8 5 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 5 4 , pl. XLII I , fig. 1-4 ( = Cer. acutum, non Sow.) . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Gorges du Han (Rassin de Paris). 
2 0 . — Batillaria (Vicinocerithium) subacuta dichotoma DONCIEUX, sp. 1 9 0 3 . 
DONCIEUX, L., 1 9 0 3 , p. 3 2 1 , pl. III , fig. 2 , a-f. — IDEM, pl. I I I , fig. 1 , a-d (= subacuta, non O R B . ) . 
IBIDEM, 1 9 0 8 , p. 1 6 8 , pl. IX, fig. 6 , a, b ( = subechidnoides D O N C I E U X ) . 
Y p r é s i e n . — Coustouge (Aude), Villeneuve-d'Olmes (Ariège) (France). 
2 1 . — Batillaria (Vicinocerithium) turbinoides DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 4 0 5 , pl. LX, fig. 12 , 1 3 ( = Cer. turbinatum, non B R . ) . 
S p a m a c i o n . — Rilly, Sarron, Sinceny, Soissons, Vailly (Rassin de Paris). 
var. stueri COSSMANN, 1 8 9 2 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 2 , p. 6 3 , pl. III , fig. 2 3 . 
S p a m a c i e n (lignites). — Sarron (Rassin de Paris). 
Genre GRAVESICERITHIUM CHARPIAT, 1 9 2 3 . 
T y p e . — Cerithium tiara LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . _ Gravesicerithium blainvillei DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 3 9 , pl. VI, fig. 1 , 2 , 4 , 5 , 1 1 . 
L u t é t i e n . — Liancourt, Montchauvet, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Fresvillc (Cotentin). 
2 . _ Gravesicerithium goueti VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 3 7 , pl. IV, fig. 1 , la, 2 , 2a. 
L u t é t i c n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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3. _ Gravesicerithiuin gravesi DESHAYES, sp. 1833. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 3 9 , pl. VI, fig. 1 0 . 
L u t é t i e n . — Beynes, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Coincourt, Fercourt, 
Grignon, Herouval (Vignettes), Montchauvet, Vaudancourt, Villiers-Neauphlc (bassin de 
Paris). 
bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Guespel, Tancrou (bassin de Paris). 
4 . _ Gravesicerithiuin Iahiatum DESUAYES, sp. 1833. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , pl. X L V I I , fig. 1 0 - 1 2 . 
L u t é t i e n . — Damery (Bassin de Paris). 
5. — Gravesicerithiuin monthiersi VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 1 6 1 ( 3 4 7 ) , pl. V I I I ( X I I I ) , fig. 1 8 , 1 9 . — B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 3 9 , pl. VI, fig. 6 , 7 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
6. _ Gravesicerithiuin picteti DESHAYES, sp. 1864. 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fasc. 1 , p. 1 4 1 , pl. LXXV, fig. 3 8 . 
L u t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgrc, Dammartin-en-Serve, Montchauvet (bassin de Paris). 
7. — Gravesicerithiuin tiara LAMARCK, sp. 1804. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 3 9 , pl. VI, fig. 9 . 
L u t é t i e n . — Ghambors, Courtrizy, Gressay, Ferme de l'Orme, Gomerfontaine, Grignon, 
Houdan, La Ferté, La Vigne, Longpont, Montchauvet, Mouchy, Neauphlette, Parnes, 
Pavent, Septeuil, Vaugirard, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
8. — Gravesicerithiuin valdacurtense COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 1 6 , pl. I, fig. 1 4 . — B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 3 7 , pl. IV, fig. 1 1 , 1 2 . 
L u t é t i e n . — Liancourt, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
9. — Gravesicerithiuin (?) yseultae DONCIEUX, sp. 1903. 
DONCIEUX, L . , 1 9 0 3 , p. 3 4 9 , pl. V I , fig. 12 , 1 3 . 
L u t é t i e n (inférieur). — Goustouge (Aude, France). 
10. — Gravesicerithium (?) zeuschneri Puscii, sp. 1837. 
H O R N E S , M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 3 8 8 , pl. XLI, fig. 5 , 6 . 
T o r t o n i c n . — Gainfahren, Lapugy, Steinabrunn (Rassin de Vienne). 
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FAMILLE DIASTOMIDAE. 
Genre D I A S T O M A D E S H A Y E S , 1861. 
T y p e . — Melania costellala LAMARCK, 1804. 
1 . — Diastoma brasili C O S S M A N N et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1902, p. 183, pl. X V I I , fig. 20, 21. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresvillc (Cotentin). 
2 . — Diastoma costellatum LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1906, p. 175, pl. I V , fig. 18, 19. 
L n l é t i e n . — Chambors, Chamery, Chaumont-cn-Vevin, Gbaussy, Courtagnon, Damcry, 
Ferme de l'Orme, Gisors (La Croix Blanche), Gomerfonlaine, Grignon. Ibuidan, Laon, 
Montchauvet, Montmirail, Neauphlette, Parnes (L'Aunaie), Requiécourt, Saint-Ephrose, 
Trigny, Ully-Saint-Georges, Valognes, Vaudancourt, Villicrs-Neauphle (bassin de Paris). 
bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresvillc (Cotentin). 
3 . — Diastoma grateloupi O R B I G N Y , sp. 1 8 5 2 . 
VERGNEAU, A . M . , 1959, ]). 63, pl. V I , fig. I L 
R u p é l i e n . — Gaas (Larrat, Lesbarritz) (Landes). 
4 . — Diastoma imbricatum C O S S M A N N , 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M . , 1898, p. 33 (205), pl. X I ( X V I ) , fig. 2, 3. — COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1902, p. 182, 
pl. X V I I I , fig. 18. 
L u l é t i c i . (supérieur). — Fresvillc (Cotentin). 
5 . — Diastoma inerme D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. I I , fasc. 2, p. 415, pl. XXV, fig. 8-10. 
L u t é t i e n . — Chambors, Heron val (Vignelles), Parnes (L'Aunaie supérieure) (Bassin de 
Paris). 
6 . — Diastoma interruptum D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. I I , fasc. 2, p. 414, pl. XXV, fig. 5-7. 
A il v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Monncville, Valmondois, Ver (bassin de Paris). 
B a r t o n i e n (inférieur). — La Cbapelle-cn-Serval (Rassin de Paris). 
7 . — Diastoma multispiratum C O S S M A N N , 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1881, p. 172, pl. VII, fig. 5. 
T h a n é l i e n . — Abbecourt (Oise, Rassin de Paris). 
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8 . — Diastoma provisi T Ä T E , 1 8 9 4 . 
T A T E , H., 1 8 9 4 , p. 1 7 7 , pl. X, fig. 6 . 
P l i o c è n e . — Adelaide (Australie méridionale). 
9 . — Diastoma ultimum C O S S M A N N et PEYROT, 1 9 2 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 2 2 , p. 3 1 3 , pl. VII , fig. 1 2 - 1 8 . 
\ q il i t a n i e n . — Sainl-Etienne-d'Ortlie (Bordelais). 
1 0 . — Diastoma variabile DEERANCE (fide C O S S M A N N et PISSARRO, 1 9 0 2 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 1 8 2 , pl. XVII , fig. 2 2 . 
L u I é l i e n . — Fresville (Cotentin). 
1 1 . — Diastoma variculosum DES. .AYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, fasc. 2 , p. 4 1 4 , pl. XXV, fig. 2 - 4 . 
V p r é s i c n . — Cuise, Herouval, Me rein, Mons-en-Laonnais, Pont-Sainte-Maxencc, Sainl-
Gobain, Trosly-Rreiiil (Rassin de Paris). 
Genre SANDBERGERIA B O S Q U E T , 1 8 6 0 . 
M o n o t y p e . — Pyramidella cancellata N Y S T , 1 8 3 6 . 
1 . — Sandbergeria abscondita DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, III , fasc. 2 , p. 2 2 9 , pl. LXXXT, fig. 1 4 - 2 7 . 
R u p é l i e n . — Pierrefitte (Rassin de Paris). 
2 . — Sandbergeria cancellata N Y S T , sp. 1 8 3 6 . 
G L I B E R T , M. et DE HEINZELIN, 1 9 5 4 , p. 3 5 6 , pl. V, fig. 1 8 (Holotype n" 3 9 8 3 I .R.Sc.N.B.). 
b u p é l i e n . — Waldbockelheim (Rassin de Mayence). 
3 . — Sandbergeria communis DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III , fasc. 2 , p. 2 2 8 , pl. L X X X I , fig. 1 0 - 1 3 . 
E u t é t i e n . — Montmirail, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Monneville, Valmondois, Ver (Rassin de Paris). 
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4 . — Sandbergeria dollîusi TOURNOUËR, 1 8 8 0 . 
COSSMANN, M . , 1919«, p. 175, pl. VII, fig. 1-3, 6. — VERGNEAU, A. M . , 1959, p. 64, pl. VI, fig. 12. 
R u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
5 . _ Sandbergeria perpusilla G R A T E L O U P , sp. 1 8 2 7 . 
G L I B E R T M 1949, p. 131, pl. IX, fig. la (ex. fig. n° 2529), fig. 16 (ex. fig. n° 2529ois), fig. le (ex. fig. n° 2530) 
et fig. la1 (ex. fig. n° 2530Ws I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g t l i e n . — Lagus, Leognan (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Gabannes) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Paren) (Béarn). 
Thenay, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Vöslau (Bassin de Vienne). 
6 . — Sandbergeria pissarroi C O S S M A N N , 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 37, pl. I, fig. 40. 
A u v e r s i e n . — Ezanvillc, Le Fayel (Rassin de Paris). 
7 . — Sandbergeria pseudoventricosa O R B I G N Y , sp. 1 8 5 0 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1824-1837, fasc. 4, p. 423, pl. L V I I I , fig. 27-30 ( = C. ventricosum, non G M E L . ) . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Liancourt-Saint-Pierre (Rassin de Paris). 
8 . — Sandbergeria regularis MELLE VILLE, sp. 1 8 4 3 . 
M E L L E V I L L E , M . , 1843, p. 60, pl. VII, fig. 20-23. 
Y p r é s i e n . — Barisis, Herouval (Rassin de Paris). 
9 . _ Sandbergeria subobtusa O R B I G N Y , sp. 1 8 5 0 . 
M E L L E V I L L E , M . , 1843, p. 60, pl. VII, fig. 16-19 (= Cer. obtusum, non L M K . ) . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Rassin de Paris). 
1 0 . _ Sandbergeria tenuierenata C O S S M A N N et P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G . , 1902, p. 184, pl. X V I I I , fig. 20-21. 
L u t é t i c n (supérieur). — Hauteville (Cotentin). 
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1 1 . — Sandbergeria turbinopsis DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fasc. 2 , p. 2 2 8 , pl. LXXXI, fig. 1 8 - 2 1 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Reauchamp, Ezanville, Valmondois (Rassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — Marines (Rassin de Paris). 
Genre OBTORTIO H E D L E Y , 1 8 9 9 . 
Sous-genre ALABINA DALL, 1 9 0 2 . 
T y p e . — Bittium cerithioides DALL, 1 8 8 9 . 
1 . — Obtortio (Alabina) adamsi DALL, sp. 1 8 8 9 . 
DALL, W . H . , 1 8 9 2 , p. 2 7 6 . 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Obtortio (Alabina) boiplex DALL, sp. 1 8 9 2 . 
DALL, W . H . , 1 8 9 2 , p. 2 7 5 , pl. XXI, fig. 1 4 . 
M i o c è n e . — Chipola River (Floride, U.S.A.) . 
Genre ANEURYGHILUS COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Cerithium secale D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
1 . — Aneurychilus cyclostomoides DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fasc. 2 , p. 2 3 0 , pl. LXXIX, fig. 2 4 - 2 6 . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Rassin de Paris). 
2 . — Aneurychilus secalis DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fasc. 2 , p. 2 2 9 , pl. LXXV, fig. 3 1 - 3 3 . 
L u t é t i e n . — Chamery, Fay-sous-Bois, Fleury, Grignon, La Vigne, Parnes (Rassin de Paris). 
3 . — Aneurychilus valmondoisiensis COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 3 9 , pl. II, fig. 3 4 . 
A u v e r s i e n . — Valmondois (Rassin de Paris). 
1 9 0 M. G L I B E R T . — L E S M E S O C A S T R O P O D A F O S S 1 E E S 
Genre CERITHIDIUM MONTEROSATO, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Turritella ? pusilla J E F F R E Y S , 1 8 5 6 . 
1 . _ Cerithidium inisillum J E F F R E Y S , sp. 1 8 5 6 . 
J E F F R E Y S , J . G., 1 8 5 6 , p. 1 8 4 , pl. II, fig. 1 0 , 1 1 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelviscardo, Orciano (Italie). 
Genre TELIOSTOMA HARRIS et R U R R O W S , 1 8 9 1 . 
T y p e . — Pterostoma tuba D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
1 . — Teliostoma bacillum LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S G P 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 9 4 , pl. LVI, fig. 3 - 6 . — IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fasc. 2 , p. 2 1 2 , 
pl.'LX'XVÎI, fig. 5 - 7 ( = Cer. grignonènle D E S H . ) . 
L u t é t i en . — Grignon (Rassin de Paris). 
2 . _ Teliostoma dumasi COSSMANN, 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 3 8 ( 2 1 0 ) , pl. XI (XVI), fig. 6 , 8 , 9 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
3 . _ Teliostoma imbricatarium COSSMANN cl PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 1 8 5 , pl. XVIII, fig. 3 1 , 3 2 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Hauteville (Cotentin). 
4 . — Teliostoma tuba DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, II, fasc. 1 , p. 4 2 9 , pl. XXV, fig. 2 1 - 2 4 . 
L u t é t i e n . — Montchauvet, Neauphlette, Parnes (Rassin de Paris). 
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FAMILLE CERITHIIDAE. 
SOUS-FAMILLE LITIOPINAE. 
Genre DIALA A. ADAMS, 1 8 6 1 . 
Sous-genre DIALOPSIS COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Turrilella semistriata D E S H A Y E S , 1 8 3 2 . 
1 . — Diala (Dialopsis) incompleta DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P. , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , fase. 1 , p. 4 2 7 , pl. X X V , fig. 1 5 . 17 . 
Y p r é s i e n . — Rrasles, Herouval (Rassin de Paris). 
2 . — Diala (Dialopsis) semistriata DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 3 , p. 2 8 2 , pl. XL , fig. 2 2 - 2 4 . 
L u t e t i a n . — Pacy-sur-Eure, Parnés, Septeuil (Bassin de Paris). 
Genre ALABA H. et A . ADAMS, 1 8 5 3 . 
T y p e . — (G. N E V I L L , 1 8 8 5 ) , Rissoa melanura C . B . ADAMS, 1 8 5 0 . 
1 . — Alaba (?) dubia LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , fase. 1 , p. 4 0 6 , pl. XXIV, fig. 2 2 - 2 4 . 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Jeures (Bassin de Paris). 
2 . — Alaba (?) inchoata DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , fase. 1 , p. 4 0 7 , pl. XXIV, fig. 1 9 - 2 1 . 
R u p é l i e n . — Pierrefitte (Rassin de Paris). 
3 . — Alaba (?) varicosa RASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 5 7 3 , pl. XVII , fig. 1 , 2 . 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
var . costellata GRATELOUP, sp. 1 8 2 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 5 7 0 , pl. XVII , fig. 2 6 , 2 7 , 3 9 - 4 2 , 1 0 0 - 1 0 3 . 
A q u i t a n i e n . — La Saubotte, Villandraut (Bazadais). 
Saint-Avit (Landes). 
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var. anomala E I C H W A L D , sp. 1 8 5 3 . 
E I C H W A L D , E . VON, 1853, p. 271, pl. X, fig. 14. 
T o r t o n i e n . — Baden, Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Genre LITIOPA RANG, 1829. 
T y p e . — Litiopa melanostoma RANG, 1829. 
1 . — Litiopa acuminata BAUDON, sp. 1 8 5 3 . 
BAUDON, A., 1853, p. 321, pl. IX, fig. 1. 
L u t é t i e n . — Fay-soiis-Bois, Parnes, Saint-Félix (Topotypes) (Bassin de Paris). 
SOUS-FAMILLE CERITHIINAE. 
Genre BITTIUM (LEACH) in G R A Y , 1847. 
Sous-genre B I T T I U M s. s. 
T y p e . — Strombiformis reticulums DA COSTA, 1777. 
1 . — Bittium (s. s.) acuminiense DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. III , fase. 1, p. 161, pl. LXXIV, fig. 10-12. 
A u v e r s i e n . — Acy (Topotypes), Ezanville, Le Guespel, Ver (Rassin de Paris). 
R a r t o n i c i l . — Marines (Rassin de Paris). 
2 . — Bittium (s. s.) benoisti COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 2 2 . 
VIGNAL, L., 1910, p. 160, pl. VIII , fig. 20 ( = subclathratum, non ORB.). — COSSMANN, M. et PEYROT, A., 
1922, p. 287, pl. VII , fig. 44, 45. 
A q u i t a n i e n . — La Brède-près-Saucats (Bordelais). 
3 . — Bittium (s. s.) catalaunense DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. III , fase. 1, p. 164, pl. LXXVII I , fig. 10-13. — IDEM, p. 171, pl. LXXVII I , 
fig. 14-16 (= intangibile D E S H . ) . 
T h a n é t i e n . — Cbàlons-sur-Vesle, Jonchery, Prouilly (Rassin de Paris). 
4 . — Bittium (s. s.) gibbosum DEFRANOE in DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, fasc. 4, p. 361, pl. LTV, fig. 9-12. 
T h a n é t i e n . — Abbecourt (Bassin de Paris). 
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5 . — Bittium (s. s.) jucundum DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fasc. 1 , p. 1 5 5 , pl. L X X V I I , fig. 1 6 - 1 8 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Cheney, Pourcy, Prouffly (Rassin de Paris). 
6 . — Bittium (s. s.) lacteum P H I L I P P I , sp. 1 8 3 6 . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P U . et D O I X F U S , G., 1 8 8 4 , p. 2 1 5 , pl. X X V I , fig. 1-7. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
7 . — Bittium (s. s.) plicatulum DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 5 9 , pl. L I V , fig. 1 , 2 , 7, 8 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
8 . — Bittium (s. s.) reticulatum reticulatum D A COSTA, sp. 1 7 7 9 . 
var. jadertinum BRUSINA, sp. 1 8 6 5 . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G., 1 8 8 4 , pl. X X V , fig. 2 0 - 2 5 . 
A s t i e n . — Millas (France). 
var. latreilei P A Y R A U D E A U , sp. 1 8 2 6 . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P U . et D O L L F U S , G., 1 8 8 4 , pl. X X V , fig. 1 0 - 1 3 . 
P 1 a i s a il c i e n - A s t i e n . — Albenga, Altavilla, Castelviscardo, Montega, Orciano, Pecchioli, 
Riluogo, Siena, Val d'Andoiia (Italie), 
biot, Millas, Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes, France). 
P 1 é i s t o c è n e . — Ile de Cos. 
Ile dTschia. 
Dahlia (Chypre). 
Beaulieu, Cagnes (France). 
Messina, Milazzo, Montepellegrino, Oreto, Palermo (Sicile). 
var. reticulatum s. s. 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G., 1 8 8 4 , pl. X X V , fig. 3 - 9 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - - Altavilla, Asti, Berardenya, Orciano, Pecchioli (Italie). 
Millas (France). 
P l e i s t o c e n e . — Antrim, Portrush (Grande-Bretagne). 
Amsterdam, Haarlem, Wieringer Meer (sondage) (Pays-Bas). 
Hattstedtor marsh (Schleswig, Allemagne). 
Marseille, Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo) (France). 
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var. trinodosum ETIIERIDGE et B E L L , Bp. 1 8 9 8 . 
H A R M E R , F. W., 1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 416, pi. XLI, fig. 4. 
P l e i s t o c e n e . — Belfast, Saint-Erth, Selsey (Grande-Bretagne). 
9. — Bittium (s. s.) reticulatum miocaenicum P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
var. miocaenicum s. s. 
G L I B E R T , M., 1949, pl. IX, fig. 8, a, b (ex. fig. n" 2219) et fig. 8c (ex. fig. n° 2528 Cat. Types Invert, tert. 
I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Orthez (Fe Raren) (Beam). 
Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, La Chapelle Rlanche (La Houssayc), Sainte-
Maure (La Crôneraie, Les Maunils, La Séguinière), Sainte-Catherine-de-Ficrbois, Sepmes 
(Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn, Vöslau, Wiesen (Bassin de Vienne). 
var. manthelaniense P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
G L I B E R T , M., 1949, pl. IX, fig. 8d (ex. fig. n" 2526 Cat. Types Invert. tert. I.B.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Bossée, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
1 0 . — Bittium (?) richei DONCIEUX, sp. 1 9 0 3 . 
DONCIEUX, L., 1903, p. 330, pl. IV, fig. 10, a-g. 
Y p r é s i e n . — Coustouge (Aude, France). 
D E S H A Y E S , G . P., 1824-1837, fasc. 4, p. 360, pl. LIV, fig. 3-6 ( = semigranulosum). 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, La Fèrc, Liancourt, Le Quincy (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chambors, Chainery, Chaumont-en-Vexin, 
Chaussy, Ferme de l'Orme, Fercourt, Fleury, Gisors, Gomerfontaine, Grignon, Gueux, 
Hervelon, La Vigne, Montmirail, Mouchy, Neauphlette, Parues, Vaudancourt (Bassin 
de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville, llauteville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Acy, Le Fayel, Le Guespel, Senlis, Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
1 1 . — Bittium (s. s.) semigranosum LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
1 2 . — Bittium (s. s.) spina PARTSCH, sp. 1 8 4 2 . 
HORNES, M., 1851-1856, p. 409, pl. XLII , fig. 13, 14. 
An v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
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Sous-genre SEMIBITTIUM COSSMANN, 1 8 9 6 . 
T y p e . — Cerithium cancellatum LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Bittium (Semibittium) brasili COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G. , 1 9 0 2 , p. 1 5 3 , pl. XVIII , fig. 6 . 
L u t é t i e n ( supér ieur) . — Fresvi l le (Cotent in ) . 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Rometta (Italie). 
M e s s i n i e n . — Messine (Sicile). 
R l a i s u n c i e n - A s t i c n . — Asti, Montega, Limite (Empoli), Siena, Val d'Andona (Italie). 
1 3 . — Bittium (s. s.) sublima ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
GLIBERT, M . et DE HEINZELIN, J . , 1 9 5 4 , p. 3 5 7 , pl. VI, fig. 1 3 (Holotvpe de C. varicnlosum N Y S T ) fsous le 
nom de B. undulosum, non S T A N I S L A S - M E U N I E R " 1 8 8 0 ) . ' 1 
S t a m p i e n . — Auvers-Saint-Georges, Rrunehaut, Etréchy, Jeures, Morigny (Bassin de Paris) 
Waldbockelheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
Goudsberg (Pays-Bas). 
1 4 . — Bittium (s. s.) transenna BAYAN, sp. 1 8 7 3 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 5 7 , pl. LUI, fig. 2 2 - 2 5 ( = Cer. clathratum, non GRAT.). 
Y p r é s i e n . — Aizy (Rassin de Paris). 
1 5 . — Bittium (s. s.) undulosum STANISLAS-MEUNIER, sp. 1 8 8 0 . 
COSSMANN, M. et L A M B E R T , J . , 1 8 8 4 , p. 1 4 0 , pl. IV, fig. 2 2 , a-c {non GLIBERT, M. et DE HEINZELIN J 
1 9 5 4 = sublima O R B I G N Y ) . 
S t a m p i e n . — Pierrefitte (Rassin de Paris). 
1 6 . — Bittium (s. s.) vignali DOLLFUS, sp. 1 9 0 9 . 
VlGNAL, L„ 1 9 1 0 , p. 1 5 8 , pl. VIII , fig. 1 8 . 
A q u i t a n i e n . — Moulin de Gamachot, Villandraut (Razadais). 
Saucats (Lariey) (Rordelais). 
B i. r d i g a i i e n . — Mérignac, Saucats (Peloua, Pont Pourquey) (Rordelais) 
MandilloI (Landes). 
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2 . — Bittinm (Sernibittium) cancellatum LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 6 , p. 1 3 8 , pl. IX, fig. 7, 8 . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Cauvigny (Château-Rouge), Cbamery, Ghaumont-en-Vexin, 
Chaussy, Gourtagnon, Ferme de l'Orme, Fercourt, Gomerfontaine, Grignon, Hermès, 
La Vigne, Montmirail, Mouchy, Pacy-sur-Eure, Pâmes, Requiécourt, Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 2 , p. 2 0 6 , pl. LXXI I I , fig. 3 8 - 4 0 . 
A u v e r s i e n . — Le Guespel, Tancrou (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Marines, Le Vouast (Bassin de Paris). 
4 . — Bittiuni (Sernibittium) duvergieri COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 2 2 . 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 4 3 , pl. X, fig. 1 (ex. fig. n° 2 5 2 7 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, Ferrière-Larçon 
(Bassin de la Loire). 
5 . — Bittium (Sernibittium) ecostatum COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 4 4 , pl. II , fig. 1 8 . 
L u t é t i e n . — Parnes (L'Aunaie inférieure), Trye-Château (Bassin de Paris) . 
6 . — Bittium (Sernibittium) escheri DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 1 , p. 1 9 5 , pl. LXXV, fig. 3 7 . 
L u t é t i e n . — Fontenay, Parnes (Bassin de Paris). 
7 . — Bittiuni (Sernibittium) leptotaeniatum COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 1 5 4 , pl. XVII I , fig. 3 4 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
8 . — Bittium (Sernibittium) pervicinum COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 1 5 4 , pl. XVII I , fig. 3 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
9 . — Bittium (Sernibittium) philippardi W A T E L E T , sp. 1 8 5 1 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 1 , p. 1 9 4 , pl. LVIII , fig. 2 5 - 2 7 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Beauthelu, Cinqueux, Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-
Pierre (Bassin de Paris). 
3 . — Bittium (Sernibittium) dulciculum DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D U C Ë N O Z O I Q U E É T R A N G E R 1 9 7 
1 0 . — Bittinm (Semibittium) quadrifRatum CARPENTER, 1 8 6 4 . 
TRYON, G. W. , 1887, p. 153, pl. X X I X , fig. 91. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego, San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
Sous-genre LIROBITTIUM B A R T S C H , 1911. 
T y p e . — Biltium catalinense BARTSCH, 1907. 
1 . — Bittium (Lirobittium) asperum GABB, sp. 1 8 6 1 . 
GRANT, U. S . IV et G A L E , H. R., 1931, p. 760, pl. XXIV, fig. 14 ( = var. dilatatum). 
P l e i s t o c e n e . — Basse-Californie (Mexique). 
2 . — Bittium (Lirobittium) ornatissimum BARTSCH, 1 9 1 1 . 
B A R T S C H , M., 1911, p. 403, pl. LU, fig. 4, 5. 
P l i o c è n e (Santa Barbara). — Santa Barbara, bath house exposure (Californie, U.S.A.) . 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
Genre TENUICEBITHIUM COSSMANN, 1896. 
T y p e . — Cerithium fragile D E S H A Y E S , 1833. 
1 . — Tenuicerithium chipolanum DALL, sp. 1 8 9 2 . 
D A L L , W . H., 1892, p. 272, pl. X X I , fig. 15. 
M i o c è n e . — Bailey's Ferry, Chipola River (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Tenuicerithium costulatum LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 148, pl. XVI , fig. 14. 
L u t é t i e n . — Amblainville, Rerchères-sur-Vesgre, Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, 
La Vigne, Parnes, Vaudancourt (bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
B a r t o n i e n . — Cresnes (remanié). 
3 . — Tenuicerithium crassicostatum DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. LXIV, fig. 142ow-3. 
L u t é t i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
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4 . — Tenuicerithiuin fragile DESHATBS, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. LXIV, fig. 142ÔM-1. 
L u t é t i e n . — Boursault, Chambors, Ferme de l'Orme, Grignon (Rassin de Paris). 
Fresvillc, Hauteville (Cotentin). 
5 . — Tenuicerithiuin hoernesi DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl . LXIV, fig. 1426is-2. 
L u t é t i e n . — Requiécourt (Rassin de Paris). 
6 . — Tenuicerithiuin lennieri COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 147, pl. XVIII, fig. 13. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
7 . — Tenuicerithiuin limhatum DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p . 148, pl. XVIII, fig. 2. 
L u l é t i e n (supérieur). — Rois-Gouel (Loire atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
8 . — Tenuicerithiuin permutabile DALI. , sp. 1 8 9 2 . 
DALL, W . H., 1892, p . 272, pl. XXI, fig. 17. 
M i o c è n e . — Chipola River (Floride, U . S . A . ) . 
9 . — Tenuicerithiuin subtrochleare ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
VERGNEAU, A. M., 1959, p. 78, pl. V, fig. 9. 
R u p é l i e n . — Gate (Larrat) (Landes). 
Genre COLINA H. et A. ADAMS, 1854. 
Sous-genre EOCOLINA CHAVAN, 1952. 
T y p e . — Cerithium munieri DESIIAYES, 1864. 
1 . _ Colina (Eocolina) cuisensis DESIIAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. III, fasc. 2, p . 211, pl. LXXIX, fig. 12-14. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
2 . — Colina (Eocolina) difficilis DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESIIAYES, G. P., 1856-1866, t. III, fasc. 1, p. 161, pl. LXXIV, fig. 7-9. 
A u v c r s i e n . — Auvers, Le Guespel (Bassin de Paris). 
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3 . — Câlina (Eocolina) fayellcnsis DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S I I A Y E S , G. P., 1856-1866, t. III , fasc. 1, p. 156, pl. LXXII I , fig. 34-37. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Rassin de Paris). 
4 . — Colina (Eocolina) labechei DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. III, fasc. 1, p. 157, pl. L X X I X , fig. 7. 
Y p r é s i c n . — Aigleville, Herouval (Rassin de Paris). 
5 . — Colina (Eocolina) niunieri DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S I I A Y E S , G. P., 1856-1866, 1. III , fasc. 1, p. 157, pl. LXXIV, fig. 1-3. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Quoniam (Bassin de Paris). 
6 . — Colina (Eocolina) perelegans DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. I I I , fasc. 1, p. 158, pl. LXXIV, fig. 16, 17, 25-27, 29, 30. 
L u l é t i e n . — Chaussy, Gisors, Parnes, Requiécourt, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Sous-genre COLINA s. s. 
T y p e . — Cerithium macrostoma HINDS, 1844. 
1 . _ Colina (s. s.) puymoriae M A Y E R , sp. 1 8 6 2 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 144, pl. IX, fig. 9 (ex. fig. n° 2511 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Rossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Séguinière), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, Ferrière-Larçon 
(bassin de la Loire). 
Genre BEZANCONIA B A Y L E (in F I S C H E R ) , 1884. 
M o n o t y p e . — Cerithium spiralum LAMARCK, 1804. 
1 . — Bezançonia spirata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1906, p. 89, pl. III , fig. 8, 9. 
L u t é t i e n . — Avesnes, Ainblaiiiville, Chauinont-cn-Vexin, Chaussy, Parnes, Vaudancourt 
(bassin de Paris). 
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Genre CLAVA MARTYN, 1784. 
Sous-genre PROCLAVA T H I E L E , 1929. 
M o n o t y p e . — Cerithium pfefferi D U N K E R , 1877. 
1 . — Clava (Proclava) bonnet! C O S S M A N N , sp. 1 9 1 0 . 
COSSMANN, M., 1910, p. 34, pl. II , fig. 1-3. 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
2 . — Clava (Proclava) diastomoides DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. III , fase. 1, p. 152, pl. L X X I X , fig. 2 , 3. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Hcrouval, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
3 . — Clava (Proclava) pupaeforinis RASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
VlGNAL, L., 1910, p. 154, pl. VII , fig. 15. 
A q u i t a n i e n . — L a Saubotte (Noaillan, Razadais). 
Sous-genre OCHETOCLAVA W O O D R I N G , 1928. 
T y p e . — Cerithium gemmatum HINDS, 1844. 
1 . — Clava (Ochetoclava) costarieana stena W O O D R I N G , 1 9 2 8 . 
W O O D R I N G , W . P., 1928, p. 335, pl. XXV, fig. 7, 8. 
M i o c è n c . — Bouden (Jamaïque). 
Sous-genre STRIOVERTAGUS CHAVAN, 1949. 
T y p e . — Cerithium striatum B R U G U I È R E , 1792. 
1 . — Clava (Striovertagus) striata B R U G U I È R E , sp. 1 7 9 2 . 
COSSMANN, M., 1906, p. 84, pl. I l l , fig. 6, 7. 
L u t e t i a n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chapet, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme des 
Bôves, Fontenay, Gisors (La Croix Rlanche), Gomerfontaine, Grignon, Les Groux, 
Mouchy, Parnés, Requiécourt, Saint-Félix, Seraincourt, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, 
Vesly, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Valmondois (Bassin de Paris). 
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2 . — Clava (Striovertagus) voglinoi MICHELOTTI, sp. 1 8 6 1 . 
SACCO, F., 1 8 9 5 , p. 3 5 , p l . II, fig. 9 5 . 
T o n g r i e n . La Trinita (Italie). 
Sous-genre SEMIVERTAGUS COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Cerithium uniculcalum LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Clava (Semivertagus) corpulens C O S S M A N N et PISSARRO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. e t PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p . 1 5 1 , p l . XVII, fig. 1 9 ; p l . XVIII, fig. 2 7 , 2 8 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville, Hautcville (Cotentin). 
2 . — Clava (Semivertagus) diastoma DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t . III, fasc. 1 , p . 1 5 0 , p l . LXXIII, fig. 2 8 - 3 1 . 
L u t é t i e n . — Herouval (Vignettes) (Rassin de Paris). 
3 . — Clava (Semivertagus) melanoides LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. e t PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . XXVI, fig. 1 3 7 t e r - 4 . 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Grignon, La Vigne, Parues, Mouchy (Rassin de Paris). 
4 . — Clava (Semivertagus) partita V I G N A L , sp. 1 9 1 0 . 
VIGNAL, L . , 1 9 1 0 , p . 1 5 5 , p l . VII, fig. 1 6 . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
COSSMANN, M., 1 9 0 6 , p . 8 7 , p l . III, fig. 4 , 5 ; p l . IV, fig. 3 . 
Y p r é s i e n . — Rarizis, Herouval, Laon, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Dammartin-en-Serve, 
Ferme des bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Four, Gomerfontaine, Grignon, Liancourt, 
Montainville, Parnes, Requiécourt, Thury, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-
Neaupble (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Mery, Valmondois, Ver (Bassin 
de Paris). 
5 . — Clava (Semivertagus) unisulcata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Le Vouast (Rassin de Paris). 
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Genre GLAVOCERITHIUM COSSMANN, 1920. 
Sous-genre CLAVOCEBITHIUM s. s. 
T y p e . — Cerithium lacazei VASSEUR, 1881. 
1. — Clavocerithium (?) corvinum BRONGNIART, sp . 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A., 1823, p. 74, pl. IV, fig. 8. 
L u t é t i e n ( supér ieur ) . — R o n c a ( I ta l ie ) . 
2 . — Clavocerithium (s. s.) lacazei VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M. , 1898, p. 15 (187), pl. XI (XVI), fig. 15, 17. — IDEM, 1920, p. 94 (42). 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire a t l a n t i q u e ) . 
Sous-genre INDOCERITHIUM CHAVAN, 1952. 
T y p e . — Cerithium (Vertagus) jonkeri MARTIN, 1884. 
1 . — Clavocerithium (Indocerithium) jonkeri MARTIN, sp. 1 8 8 4 . 
MARTIN, K., 1884, p. 148, pl. VIII , fig. 146. 
P l i o c è n e . — Noil Tobe (Timor). 
Genre RELLATARA STRAND, 1928. 
T y p e . — Cerithium janus MAYER ( = C. palaeochroma BAYAN, 1870). 
1 . — Rellatara palaeochroma RAYAN, sp. 1 8 7 0 . 
COSSMANN, M., 1906, p. 69, pl. II , fig. 6-8 (ex. fig. n° 5053 Cat. Types Invert. tort. I . R . S c . N . R . ) . 
É o c è n e . — Monte Postale ( I ta l ie ) . 
Genre PTYCHOCERITHIUM SACCO, 1895. 
T y p e . — Cerithium granulinum RONELLI, 1826. 
1 . — Ptychocerithium adelomorphum COSSMANN, 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M., 1898, p. 351 (165), pl. VIII (XIII), fig. 29, 30. 
L u t é t i e n ( supér ieur) . — Bois-Gouet (Loire a t l a n t i q u e ) . 
2 . _ Ptychocerithium hronni PARTSCH (in HÔRNES) sp. 1 8 5 5 . 
HÔRNES, M., 1851-1856, p. 407, pl. XL1I, fig. 12 (non VIGNAL, L., 1910, pl. VII , fig. 8). 
T o r t o n i e n . — L a p u g y , S t e i n a b r u n n , Voslau (bass in de V i e n n e ) . 
Santa Agata ( I ta l ie ) . 
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var. turritoplicatum SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
SACCO, F., 1895, p. 26 , pl. II, fig. 47. — BOETTGER, 0 . , 1906, p. 139. 
V i n cl o 1» «. n i c n . — Kostej (Banal, Hongrie). 
3 . — Ptychocerithium bronni heptagonum MAYER, sp. 1 8 8 9 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 147, pl. IX, fig. 11 (ex. fig. n° 2516 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Le Louroux, Bossée (La Croix des Bruyères), Ferrière-Larçon 
(Bassin de la Loire). 
4 . — Ptychocerithium chevallieri COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 24 , pl. I, fig. 18, 19. 
Au v e r s i e n . — Anvers, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
5 . — Ptychocerithium edulcoratum COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 24, pl. I, fig. 15, 16. 
L u t é t i e n . — Chambors (Bassin de Paris). 
6 . — Ptychocerithium goossensi COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 25 , pl. I, fig. 24 . 
L u t é t i e n . — Chambors (Bassin de Paris). 
7 . — Ptychocerithium granulinum BONELLI, sp. 1 8 2 6 . 
SACCO, P. , 1895, p. 24, pl. II, fig. 31 , 32 . 
T o r l o n i e n . — Santa Agata, Stazzano (Italie). 
8 . — Ptychocerithium lamellosum B R U G U I È R E , sp. 1 7 9 2 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, fasc. 4 , p. 370, pl. XLIV, fig. 8, 9. 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, 
Coincourt, Dammartin-en-Serve, Ferme des boves, Ferme de l'Orme, Grignon, Houdan, 
Montchauvet, Neauphlette, Parnes (L'Aunaie), Requiécourt, Thury, Ully-Saint-Georges, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
var. inabsolutum DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. III, fasc. 1, p. 170, pl. LXXIV, fig. 2 8 . 
L n l é t i e n . — Chambors, Chaussy, Gomerfontaine, Montchauvet, Vaudancourt (bassin de 
Paris). 
A il v e r s i e n . — Auvers (bassin de Paris). 
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9. _ Ptychocerithium morgani VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1898, p. 350 (164), pl. IX (XIV), fig. 2, 3. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
B a r t o n i o n . — Cresnes (Bassin de Paris) (remanié). 
1 0 . — Ptychocerithium pullum MAYER, sp. 1 8 6 1 . 
VERGNEAU, A. M., 1959, p. 74, pl. V, fig. 7. 
R u p é l i e n . — Gaas (Larrat) (Landes). 
H . _ Ptychocerithium salmo BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
VIGNAL, L., 1910, p. 147, pl. VII , fig. 6. 
B u r d i g a 1 i c n . — Leognan, Les Eyquems (Bordelais). 
1 2 . _ Ptychocerithium semicristatum BAUDON, sp . 1 8 5 3 . 
BAUDON, A., 1853, p. 329, pl. IX, fig. 9. 
L u t é t i e n . — Dammartin (sondage), Fay-sous-Bois, Grignon, Mouchy, Septcuil (Bassin de 
Paris). 
Genre GOURMYA BAYLE {in FISCHER), 1884. 
T y p e . — Cerithium gourmyi CROSSE, 1861. 
1 . _ Gourmya ocirrhoe ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
VIGNAL, L., 1910, p. 140, pl. VII , fig. 1. 
R u p é l i e n . — Gaas (Larrat) (Landes). 
Genre THERICIUM MONTEROSATO, 1890. 
T y p e . — Cerithium vulgatum BRUGUIÈRE, 1792. 
I . — Thericium crenatocoronatum S A C C O , sp . 1 8 9 5 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1912, p. 142, pl. X X I I I , fig. 8. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Orciano, Orvieto, Pecchioli (Italie). 
2 . — Thericium crcnatum Bnoccm, sp . 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1953, p. 131, fig. 64, 64a. 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Berardenya, environs de Bologne, Castclarquato, Castel-
fiorentino, Castelviscardo, Certaldo, Limite (Empoli), Biluogo, Zappolino (Italie). 
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3. — Thericiiiin dertonense MAYER, sp. 1868. 
MAYER, C, 1868, p. 109, pl. III, fig. 5. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Cabrières-d'Aigues (Vaucluse, France). 
El bordj , près Mascara (Province d'Oran, Algérie). 
4. — Therichun echinulatum DESHAYES, sp. 1833. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1906-1913, pl. X X I V , fig. 137-38. 
L u t é t i e n . — La Vigne, Mont-de-Hermes, Parnes (Rassin de Paris). 
5. — Thericium europaeum MAYER, sp. 1878. 
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A q u i t a n i e n . - Saint-Avit (Landes). 
H c l v é t i c n . — Collines de Turin (Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Rossée, La Chapelle blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (Les Maunils), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (bassin 
de la Loire). 
Salespisse (béarn). 
T o r t o n i e n . — Romctta, Tortona (Italie). 
Raden, Lapugy, Pötzleindorf, Steinabrunn, Vöslau (Rassin de Vienne). 
S a r m a t i e n . — Kaalberg (Rassin de Vienne). 
6. — Thericium europaeum bollenensis TOURNOLËR, sp. 1874. 
T O U R N O U Ë R , FL, 1874, p. 306, pl. I X , fig. 9. 
P l a i s a n c i e n . — Rollène-d'Aries, Saint-Restitut (France). 
Asti, environs de Bologne, Casciana, Pietrafitta, Riluogo, San Giovanni (Siena) (Italie). 
7. — Thericium felix DESHAYES, sp. 1864. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1906-1913, pl. X X I V , fig. 137-37. 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
8. — Thericium filiferum DESHAYES, sp. 1833. 
B O U S S A C , J . , 1912, p. 33, pl. IV, fig. 5, 9. 
L u t é t i e n . — Damery, Saint-Félix, Ully-Saint-Georges (Bassin de Paris). 
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N o t e . — Espèce aberrante. J . BOUSSAC classe dans le même groupe le Cerithium 
globulosum. 
Je serais tenté de rattacher au même rameau le Cerithium semicostatum. 
9 . — Thericium galliculuin MAYBR, B p. 1 8 7 8 . 
M A Y E R , C , 1 8 7 8 , p. 1 7 5 , pl. IV, fig. 3 . — COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 2 2 , p. 1 9 2 , pl. V, fig. 41 , 4 2 . 
A q u i t a n i e n . — Saucats (La Brède, Route du Son) (bordelais). 
1 0 . — Thericium galliculuin manthelaniense M A Y E R , sp. 1 8 7 8 . 
M A Y E R , C , 1 8 7 8 , p. 1 7 6 (non figuré). 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon (Bassin de la Loire). 
1 1 . — Thericium globulosum DESIIAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 3 3 , pl. IV, fig. 4 , 6 , 1 3 . 
A u v c r s i e n . — Le Faycl (roulé), Mary (Bassin de Paris). 
1 2 . — Thericium globulosum altavillense COSSMANN et PISSARO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 1 4 3 , pl. XVII, fig. 2 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Ilauteville (Cotcntin). 
Rois-Couet (Loire atlantique). 
1 3 . — Thericium guilielmi D E RAINCOURT, sp. 1 8 7 7 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 9 , p. 2 1 , pl. I, fig. 9 . 
Y p r é s i c n . — Herouval (Bassin de Paris). 
COSSMANN, M . , 1 9 0 6 , pl. III , fig. 1 , 2 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Parues, Trye-Chàteau, Vaudancourt, Villiers-Neauphlo 
(Bassin de Paris). 
N 0 t e . — Espèce aberrante offrant une ressemblance toute fortuite avec Striovertagus 
striatus. Les Cerithium bellovacinum et obscurum, du Thanélien du bassin de Paris, dont 
je ne connais que des fragments, semblent appartenir au même rameau. 
VICNAI L 1910 D 141 pi VII , fig. 2. — G L I B E R T , M . , 1949, p. 147, pi. IX, fig. 12a (ex. fig. n° 2515) 
'et hg l i V c (ex. f ig.V 2536 Cat, Types Invert, tert. I .R.Sc.N.B.) . 
14. Thericium (?) jussieui MAYER, sp. 1 8 7 7 . 
1 5 . — Thericium lniocaenicum VICNAL, sp. 1 9 1 0 . 
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B u r d i g a l i e n . — Saucata (Peloua) (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière), 
La Chapelle Blanche (La Houssaye), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la 
Loire). 
1 6 . — Therichim miospina SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
H O R N E S , M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , pl. X L I , fig. 1 -4 . — F R I E D B E R G , W . , 1 9 5 4 , p. 2 4 8 , pl. X V I , fig. 1 , 2 . 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
1 7 . — Thericium nepos m STEFANI, sp. 1 8 7 7 . 
STEFANI , G. ni, 1 8 7 7 , p. 7 7 , pl. I V , fig. 9 , a, b. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Pescaia, Pietrafitta (Siena) (Italie). 
18. — Thericium peyroti D O I X F C S , 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 1 9 0 , pl. V, fig. 15 , 1 6 , 2 3 , 7 1 . 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
1 9 . — Thericium pictum WOOD, sp. 1 8 4 3 . 
K I E N E R , L . C . , 1 8 4 1 - 1 8 4 2 , p. 3 8 , pl. X V I I , fig. 2 ( = Murex pictus W O O D ) . 
P l é i s t o e è n e . — Port Limon (Costa Bica). 
2 0 . — Thericium procrenatum SACCO, sp. 1 8 9 5 . 
S I E B E R , R., 1 9 3 7 , p. 4 9 3 , pl. X X T V , fig. E, 2 - 4 , et F , 1 -4 . 
T o r t o n i e n . — Guntersdorf, Grund, Lapugy (Bassin de Vienne). 
S a r m a t i e n . — Ril/ing (Bassin de Vienne). 
P la i s a n c i e n . — Asti (Italie). 
2 1 . — Thericium raulini GRATELOI P (fide C O S S M A N N et P E Y R O T , 1 9 2 2 ) . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 1 9 9 , pl. V , fig. 6 9 , 7 0 . 
B u r d i g a l i e n ( P ) . — Environs de Bordeaux (Gironde, France). 
var. ferelaeve VIGNAL, sp. 1 9 1 0 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 2 0 0 , pl. V, fig. 2 4 , 2 5 . 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
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2 2 . — Thericium rupestre R.sso, sp. 1 8 2 6 . 
B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, P H . et D O L L F U S , G . , 1 8 8 4 , p. 202, pl. X X I I I , fig. 1 - 8 . 
P 1 é i s t o c è n e . — Messine (Sicile). 
Ile de Cos (Mer Egée). 
Monastir (Tunisie). 
TRYON, G. W . , 1887, p. 124, pl. X X , fig. 29. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Stazione ( S i e n a ) , Val d'Eisa ( I ta l ie ) . 
P l e i s t o c e n e . — Suez ( E g y p t e ) . 
Monast ir (Tunis ie ) . 
Altavilla (S i c i l e ) . 
2 4 . — Thericium seniiferrugineum LAMARCK, sp. 1 8 2 2 . 
KIENER, L . G., 1841-1842, p. 43, pl. XIV, fig. 3, 3a. 
P l e i s t o c e n e . — P o r t L i m o n (Costa R i c a ) . 
2 5 . — Thericium subvaricosum RRAUN in SANDBERCER, 1 8 5 9 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 111, pl. X, fig. 2, a, b. 
R u p é l i e n . — W e i n h e i m (Rassin de M a y e n c e ) . 
2 6 . — Thericium tenuistriatum M E L L E V I L L E , sp . 1 8 4 3 . 
M E L L E V I L L E , M . , 1843, p. 57, pl. VII , fig. 4, 5. 
Y p r é s i e n . — Herouval , Laon (Rassin de P a r i s ) . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1953, p. 135, fig. 66, 66a. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Berardenya, Bordighera, Casciana, Castel-
arquato, Castelviscardo, Castrocaro, Lari, Montecastello, Orciano, Pecchioli, Piacenza, 
Pietrafitta, Val d'Andona, Val d'Arno (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Dahlia (Ile de Chypre). 
2 3 . — Thericium ruppellii P I I I L I P P I , sp. 1 8 4 8 . 
2 7 . — Thericium varicosum RROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
2 8 . — Thericium varicosum directum M O N T E R O S A T O , 1 9 1 0 . 
M O N T E R O S A T O , M . DI, 1 9 1 0 , p. 7 0 , pl. I, fig. 3. 
P l e i s t o c e n e . — Montepellegrino, Palermo, Sperlinga (autohyles), Catane (Sicile). 
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2 9 . — Thericium vnlgatum B R U G U I È R E , sp. 1 7 8 9 . 
C E R U L L I - I R E L U , S., 1 9 1 2 , p. 1 4 1 , pl. XXIII (XLIV), fig. 1 -7 . 
P 1 a i s a n c i c n - A s I i c n . — Biot, Beaulieu, Millas, Pegomas (France). 
Albenga, Asti, Garubbare (Galabre), Casciana, Castelvisvaro, Castelarquato, Certaldo, 
Citta délia Pieve, Genoa, Limite, Monteccliio, Orciano, Pescaia, Pietrafitta, Stazione 
(Siena), Val d'Andona, Val d'Amo, Val d'Eisa (Italie). 
P l é i s t o c è n e . - - Antheor, Cannes (La Théoulière), Montpellier (France). 
Altavilla, Palermo (Sicile). 
Dahlia (lie de Chypre). 
Ile de Cos (Mer Egée). 
Ile d'Ischia (Naples, Italie). 
Monaslir. Sfax (Tunisie). 
Sous-genre CHONDROCERITHIUM MONTEROSATO in COSSMANN, 1 9 0 6 . 
T y p e . — Cerithium calculosum DEFRANCE in B A S T E R O T , 1 8 2 5 . 
1 . — Thericium (Chondrocerithium) calculosum DEFRANCE in RASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
VIGNAL, L., 1 9 1 0 , p. 1 4 4 , pl. VII , fig. 4 . — COSSMANN, M., 19C6, p. 8 2 , pl. XII I , fig. 8 , 9 . — VERGNEAU, A. M., 
1 9 5 9 , p. 7 3 , pl. V , fig. 6 . 
R u p e 1 i e n . — Gaas (Larrat) (Landes). 
Castelgomberto (Rabe). 
A q u i t a n i e n . — Leognan (Le Thil) , Martillac, Saucats (Lariey) (Rordelais). 
R u r d i g a l i e n (?) . — Saint-Paul-les-Dax (Landes). 
2 . — Thericium (Chondrocerithium) granosurn KIENER, sp. 1 8 4 2 . 
KIENER, L . C , 1841-1842, p. 5 7 , pl. I V , fig. 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Timor. 
3 . — Thericium (Chondrocerithium) intradentatum DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 1 0 , pl. X, fig. 1 , a, b. 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Rrunehaut, .Teures, Etréchy (Rassin de Paris). 
Eppelsheim, Weinheim (bassin de Mayence). 
f. petrafixense COSSMANN et LAMRERT, 1 8 8 4 . 
COSSMANN, M . et L A M B E R T , J . , 1 8 8 4 , p. 1 3 9 , pl. I V , fig. 14 , a-c. 
R u p é l i e n . - Pierrefitte (Bassin de Paris) (Topotype, roulé). 
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Sous-genre P I T H O C E R I T H I U M SACCO, 1 8 9 5 . 
T y p e . — Cerithium doliolum B R O C C H I , 1814. 
1. — Thericium (Pithocerithium) doliolum BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1953, p. 130, fig. 83. 
P i a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Castelfiorentino, Gertaklo, Gitta délia Pieve, Orciano, 
Pecchioli, Pescaia (Siena), Piacenza, Pietrafitta (Val d'Eisa), San Donato (Empoli). San 
Miniato, Santa Severina (Calabria), Sla/ione (Siena), Val d'Arno (Italie). 
2. — Thericium (Pithocerithium) exdoliolum S A C C O , sp. 1 8 9 5 . 
K R I E D B E R G , W . , 1954, p. 260, pl. X V I , fig. 1 4 . 
S a r m a t i e n . — Ritzing (bassin de Vienne). 
3 . — Thericium (Pithocerithium) italicum M A Y E R , sp. 1 8 7 8 . 
M A Y E R , C, 1878, p. 178, pl. IV, fig. 6 . 
T o r l o n i e n . — Tortona (Italie). 
Steinabrunn (Rassin de Vienne). 
4 . — Thericium (Pithocerithium) michelottii HORNES, sp. 1 8 5 5 . 
F R I E D B E R G , W . , 1954, p. 606, pl. X X X V I I I , fig. 7. 
T o r t o u i e n . — Raden, Möllersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Rometta, Stazzano (Italie). 
5 . — Thericium (Pithocerithium) obliquistoma S E G U E N Z A , sp. 1 8 7 9 . 
SEGUENZA, G., 1879, p. 154, pl. XI, fig. 25. 
T o r t o n i e n . — Sampiero (Italie). 
6 . — Thericium (Pithocerithium) praedoliolum FISCHER et TOURNOUËR, sp. 1 8 7 3 . 
F I S C H E R P et T O U R N O U Ë R , I L , 1873, p. 135, pl. X I X , fig. 13; pl. X V I I I , fig. 1 (= var. cabrierensis S A C C O , 
1895). 
T o r t o n i e n . — Cabrières-d'Aigues (Vaucluse, France). 
7 . — Thericium (Pithocerithium) ruhiginosum EICHWALD, sp. 1 8 5 3 . 
J E K E L I U S , E . , 1 9 4 4 , p. 8 0 , pl. X X I , fig. 1 - 1 7 . 
S a r m a t i e n . — Gaunersdorf, Hark i rchen , Wien (Rassin de Vienne). 
P o n t i e n . i e n . - Wiesen (Rassin de Vienne). 
Rakosd (Hongrie). 
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8 . — Thericium (Pithocerithium) turonicum M A Y E R , sp. 1 8 7 8 . 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 4 9 , pl. IX, fig. 1 4 (ex. fig. n° 2 2 2 0 Cat. Types Invert, tert, I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l e v i c n . — Pontlevoy, Manuelen, Le Louroux, Rossée, Sainte-Gatherine-de-Fierbols, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Rassin de la Loire). 
Genre CERITHIUM B R U G U I È R E , 1789. 
T y p e . — Cerithium nodulosum B R U G U I È R E , 1 7 8 9 . 
1 . — Cerithium nodulosum erythraeonense LAMARCK, 1 8 2 2 . 
K I E N E R , L. C, 1 8 4 1 - 1 8 4 2 , p. 6 , pl. Ill, fig. 2 . 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte). 
Genre RENOISTIA COSSMANN, 1 8 9 9 . 
T y p e . — Cerithium muricoides LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Benoistia abbreviata BRAUN in S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 9 . 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 0 8 , pl. X, fig. 3 , a, b; 4 , a, b. 
R u p é l i e n . — Weinhehn, llennsdorf (Allemagne). 
Ormoy, Pierrefitte (Rassin de Paris). 
2 . — Benoistia acutidens DESHAYES, sp. 1 8 3 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 5 , p. 4 2 7 , pl. LXI, fig. 1 7 - 2 0 . 
L u t é t i e n . — Panics (L'Aunaie supérieure) (Bassin de Paris). 
3 . — Benoistia boblayi DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 4 2 3 , pl. LXI, fig. 1 - 4 . 
R u p é l i e n . - - Auvers-Saint-Georges, Brunehaut, Etréchy, Jeures (Bassin de Paris). 
Waldböckelheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
4 . — Benoistia hrevicula DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 4 2 5 , pl. LXI, fig. 9 - 1 2 . 
Y p r é s i e n . — Guise, Herouval, Trosly-Breuil (bassin de Paris). 
5 . — Benoistia carinulata DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fasc. 1 , p. 1 6 5 , pl. LXXIV, fig. 4 , 6 . 
L u l é t i e n . — Fay-sous-Bois, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
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6. — Benoistia inurieoides LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, fase. 4 , p. 426, pl. LXI, fig. 13-16. 
L u t é t i e n . — Aigleville, Beynes, Chambors, üamery, Ferme de l'Orme, Grignon, llcrinon-
ville, Houdan, Montchauvet, Neauphlettc, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (bassin de 
Paris). 
A u v e r s i e n . — Bezu-le-Guery (Bassin de Paris). 
7 . — Benoistia muricoides millegrana COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1898, p. 211 , pl. XVI, fig. 16. — IDEM, 1902Ö, p. 142 (192). 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Genre HEMICERITHIUM COSSMANN, 1893. 
T y p e . — Cerithium imperfectum DESHAYES, 1833. 
1 . — Hemicerithiuin beruayi COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 29, pl. I l l , fig. 13. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes, Vaudancourt (bassin de Paris). 
2 . — Hemicerithiuin cossmanni D A I X , sp. 1 8 9 2 . 
D A L L , W. H., 1892, p. 273, pl. XXI, fig. 16. 
M i o c è n e (inférieur). — Chipola River (Floride, U.S.A.). 
3 . — Hemicerithiuin dissitum DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M., 1906, pl. IV, fig. 6. 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Jeures, Pierrefitte (bassin de Paris). 
Waldbockelheim, Weinheim (bassin de Mayence). 
4 . — Hemicerithiuin fallax GRATELOUP, sp. 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922, p. 232, pl. V , fig. 78 , 89 . 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes; Topotypes) (Landes). 
5 . — Hemicerithiuin fallax suhtrochleare ORRIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
VERGNEAU, A. M., 1959, p. 78 , pl. V , fig. 9. 
R u p é l i e n . — Gaas (Larrat) (Landes). 
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var. erassieostatum V I G N A L , sp. 1 9 1 0 . 
VIGNAL, L . , 1 9 1 0 , p. 1 5 2 , p l . VII, fig. 1 2 . 
A q u i t a n i e n . — Noaillan (La Saubotte) (Razadais). 
var. pernodulosum C O S S M A N N et P E Y R O T , 1 9 2 2 . 
VIGNAL, L . , 1 9 1 0 , p l . VII, fig. 1 1 . — COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p . 2 3 3 , pl . V , fig. 7 9 , 8 1 . 
A q u i t a n i e n . La Brede (Topotypes), Leognan (Le Thil) , Saint-Morillon (La Planta) 
(bordelais). 
R u r d i g a l i e n (?) . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
6 . — Hemicerithium gardneri C O S S M A N N , sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 2 8 , pl . I , fig. 1 1 . 
b a r t o n i e n . Le buel, Les Tuileries, Marines, Quoniam (Bassin de Paris). 
7 . — Hemicerithium imperfectum DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , 1 8 3 3 , p . 3 6 5 , p l . L V I I , fig. 1 -4 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme des Bôves (Parnés), Fercourt, Fontenay, Mouchy Pames 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
8 . — Hemicerithium incommodum DESHAYES, s p . 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fasc. 1 , p. 1 7 3 , p l . L X X X I , fig. 2 4 , 2 5 . 
A u V e r s i e n . — Le Gucspel (Bassin de Paris). 
9 . — Hemicerithium intermissum DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , t. I I I , fasc. 1 , p . 174 , pl . L X X V I I I , fig. 6 - 8 . 
T h a n é t i e n . — Chenay, Prouilly, Toussicourt (Rassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, llerouval, Sapicourt (Rassin de Paris). 
1 0 . — Hemicerithium terébrale LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . L X I V , fig. lilbis-ö et 5 ' . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Rassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Cbainbors, Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Parues, Vaudancourt (Rassin 
de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Rassin de Paris). 
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Genre FASTIGIELLA R E E V E , 1 8 4 8 . 
Sous-genre FASTIGIELLA s. s. 
M o n o t y p e . — Fastigiella cannula R E E V E , 1 8 4 8 . 
1. — Fastigiella (s. s.) eannati COSSMANN, 1899 (in M I Q U E L ) . 
MiQUEL, J . , 1 8 9 9 , p. 7, fig. 1 . 
T o r t o n i e i l . — La Grenatlère, Montplaisir (Hérault, France). 
2. — Fastigiella (s. s.) rugosa LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M., 1 9 0 6 , pl. IV, fig. 8 , 9 . 
L u l é t i c n . — Cliaussy, F e r m e des Bùves, Grignon, Parncs, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Sous-genre MELLEVILLIA COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Ccrithium gibbosulum M E L L E V I L L E , 1 8 4 3 . 
1. — Fastigiella (Mellevillia) gibbosula M E L L E V I L L E , sp. 1843. 
M E L L E V I L L E , M., 1 8 4 3 , p. 6 0 , pl. VII , fig. 2 4 - 2 6 . — COSSMANN, M., 1 9 0 6 , pl. II , fig. 9 - 1 1 . 
SOUS-FAMILLE CAMPAMLINAE. 
Genre CAMPANILE B A Y L E (in F I S C H E R ) , 1 8 8 4 . 
T y p e . — (COSSMANN, 1 9 0 6 ) , Cerithium giganteum LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1. — Campanile auvertianum O R B I G N Y , sp. 1850. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 2 5 , pl. I l l , fig. 1 , 2 ; pl. IX, fig. 6 . — W R I G L E Y , A., 1 9 4 0 « , p. 1 0 8 , fig. 12 , 1 3 . 
A i i v e r s i e n . — Acy, Anvers (Rassin de Paris) (roulés). 
2. — Campanile charpentier! BASTEROT, sp. 1825. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 2 2 , pl. I, fig. 3 , 3a et 1 1 . — V E R G N E A U , A. M., 1 9 5 9 , p. 8 4 , pl. V, fig. 1 5 . 
R u p é l i c n . — Gaas (Larrat) (Landes). 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (Rordelais) (remaniés). 
3. — Campanile cornueopiae SOWERBY, sp. 1818. 
D E S H A Y E S , G. P. , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III , fase. 1 , p. 1 1 9 , pl. LXXVII I , fig. 1 . — W R I G L E Y , A., 1 9 4 0 « , p. 9 7 , fig. 1-6. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
Au v e r s i o n . — Valognes (Rassin de Paris). 
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4 . — Campanile giganteum LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1824-1837, fasc. 4, p. 300, pl. XLII, fig. 1, 2. - IDEM, 1856-1866, t. III, fase. 1 p. 116, 
pl. LXXVII, fig. 1 (= incomplum, non Sow. in D I X O N ) . — W R I G L E Y , A., 1940a, p. 104, fig. 9-11. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Gourtagnon, Damery, Grignon, Montmirail, Parnes, 
Villicis-Ncauplile (Bassin de Paris). 
5 . — Campanile parisiense DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
B O U S S A C , J . , 1912, p. 26, pl. I, fig. 4; pl. II, fig. 3. 
L u t é t i e n . — Trye-Chàteau (Bassin de Paris). 
Genre SERRATOCERITHIUM VIGNAL, 1897. 
T y p e . — Cerithium serratum B R U G U I È R E , 1792. 
1 . — Serratoeerithiuin denticulatum LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
B O U S S A C , J . , 1912, p. 45, pl. X, fig. 1, 13. 
L u l é t i e n . — Auhigny, Boisgeloup, Roursault, Chambors, Chaumont-en-Vcxin, Cressay, 
Fercourt, Ferme de l'Orme, Fontenay, Fussigny, Grignon, Houdan, Montchauvet, 
Sepleuil, Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
A u V e r s i e n . — Levignen (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries, Quoniam (roulés) (Bassin de Paris). 
var. contiguum DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , 1912, pl. X, fig. 5. 
L u t é t i e n . — Chambors (Bassin de Paris). 
2 . — Serratoeerithiuin dimorphospira COSSMANN, sp. 1 9 1 3 . 
GOSSMANN, M., 1913, p. 171, pl. II, fig. 151&ÎS-4. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris). 
N o t e . — Exemplaire unique mais meilleur que le type figuré. 
3 . — Serratoeerithiuin hericarti DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U S S A C , J . , 1912, p. 45, pl. X, fig. 3, 4, 6, 8-10, 12, 14. 
A u v e r S i e n . — bezu-le-Guery, Isles-les-Meldeuses, Jaignes, La Ferté, Le Fayel, Tancrou 
(Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . Bulle aux Clochettes (Mortefontaine), Lizy-sur-Ourcq (Bassin de Paris). 
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4 . Serratocerithium hericarti patricii VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 8 9 8 , p. 1 8 3 ( 1 1 ) , pl. X ( X V ) , fig. 1 2 , 1 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
N o t e . — Il semble d'après .1. BOUSSAC (1912, pl. X , fig. 3) que les exemplaires de 
Serratocerithium hericarti récoltés dans le lutétien supérieur du Cotentin sont conformes 
aux exemplaires typiques du Bassin de Paris; mais au Bois-Gouet, contrairement à l'opinion de 
R . CHARPIAT (1923a, p. 96, fig. 3) , le galbe de la coquille me semble toujours plus étroit et 
je conserve la dénomination subspécifique ou raciale patricii pour ces exemplaires. 
CHAVAN, A., 1941, p. 1 7 3 , fig. 7 et 8 (= Paratype n° 5 0 3 2 I.R.Sc.N.B., ex coll. CIIAVAN n° 2 3 7 5 ) . 
A u v e r s i e n . — Auvers (Bassin de Paris). 
6. _ Serratocerithium maryense MUNIER-CHALMAS in CHE DE VILLE, 1903. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 4 3 , pl. X I , fig. 4 , 5 ( = mulabile D E S H . ; non L M K . ) . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Bcauchamp, Ezanville, Le Fayel, Le Guespcl, Valmondois, Ver, 
Triel (Bassin de Paris). 
Bracklesham, Brook (Bassin du llampshire). 
b a r t o n i o n . — Cresncs (La Croix Mathieu), Lizy-sur-Ourq, Mery (Bassin de Paris), 
llordwell (Bassin du llampshire). 
N o t e . — La localité type de Cerithiam mutabile LAMAHCK étant Grignon, il est certain 
que l'espèce uniquement auversienne désignée sous le même nom par G. P. DsSHATBS est 
différente, ce qui justifie le nom maryense qui lui a été attribué par MUMBR-CHALMAS 
(in C H É D E V I L L E , 1903, p. 347) . 
J . FAVRB (1918, pl. I X ) a figuré trois coquilles du Muséum de Genève étiquetées 
Cerithium mutabile de la main de LAMARCK, mais dont le gisement n'est pas connu. L'une 
d'entre elles (fig. 155, loc. cit.) est bien certainement le C. mutabile DESHATBS, 1833; les deux 
autres sont, pour moi, de jeunes exemplaires de formes de passage entre le C. tuberculosum 
et sa var. brocchii DÉBRAYES, 1833. 
A. PEZANT (1910-1911, p. 26) identifie le Cerithium mutabile LAMARCK avec le jeune 
de Serratocerithium serratum. La correction maryense a été reprise par A. PEZANT (1908, 
p. 176) mais a été ignorée ou négligée par J . IÎOUSSAC (1912) et par R . C H A R P I A T (1923a); 
elle a été reprise dans des études plus récentes ( C I I A V A N , A., 1941, p. 173; MOHELLET, L. et .1., 
1948, p. 32) . 
. — Serratocerithium jacobi CIIAVAN, 1941. 
7. Serratocerithium renati VASSEUR, sp. 1881. 
B O U S S A C , J . , 1 9 1 2 , p. 4 3 , pl. X I , fig. 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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8. — Serratocerithium serratum BRUGUIÈWS, sp. 1792. 
BOUSSAC, J . , 1912, p. 43, pl. V, fig. 26; pl. XI, fig. 6, 12. 
L u t é t i e n . — Beynes, Boursault, Ghaumont-en-Vexin, Gourtagnon, Damery, Dammartin-
en-Serve, Ferme de l'Orme, Grignon, Hermonvillc, Houdan, Liancourt, Montchauvct, 
Raines, Trye, Vaudancourt, ViRiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Auvers (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Mortefontaine (Bassin de Paris). 
9. _ Serratocerithium tuherculosum (LAMARCK ? ) DESIIAYES, sp. 1833. 
BOUSSAC, J . , 1912, p. 44, pl. V, fig. 16, 20, 24, 25. 
A u v e r s i e n . — Acy, Auvers, Beauchamp, Bezu-le-Guery, Ezanville, Herblay, Houilles, 
Isles-les-Meldeuses, Jaignes, Le Fayel, Le Guespel, Les Roches (Aisne, sondage), Tancrou, 
Valmondois, Ver, Verneuil (Rassin de Paris). 
Ronca (Italie). 
B a r t o n i e n . — La ChapelIe-en-Serval, Lizy-sur-Ourcq (Rassin de Paris). 
N o t e . — Nous avons vu plus haul que le Cerithium mutabile DESI I . (non LMK.) a été 
corrigé en C. maryense par MUNIER-CHAI.MAS. Le cas de C. tuberculosum est analogue puisque 
le type de LAMARCK proviendrait de Gourtagnon tandis que le fossil décrit et figuré sous le 
môme nom par G. DESIIAYES en 1833 ne se. trouve que dans les Sables moyens dont la faune 
malacologique, ainsi que le rappellent L. et .1. MORELLET (1948, p. 25) , était presque totalement 
inconnue de .1. b. D E LAMARCK. C'est pourquoi A. PEZANT (1908, p. 177) a proposé de nommer 
l'espèce de DESHAYES, C. ezanvillense, sans tenir compte qu'il existait une dénomination 
antérieure utilisable puisque J . boi S S A C (1912, p. 44) , R. CHARRIÂT (1909, p. 393) et A. PEZANT 
lui-même (1908, p. 177) ont admis que le C. brocchii DESIIAYES, 1833 n'est qu'une simple 
variation du C. tuberculosum du même auteur, ce que G. P. DESIIAYES avait lui-même 
pressenti (1824-1837, fasc. 4 , p. 310) . 
Cependant les exemplaires de la collection LAMARCK figurés par J . FAVRE (1918, pl. IX, 
fig. 156-168) appartiennent incontestablement tous à la forme décrite et figurée par 
G. P. DESIIAYES (1824-1837, pl. \LV1I1. fig. 3-5) comme Cerithium tuberculosum typique, 
ce qui a amené F . FAVRE à admettre que l'indication discordante de Gourtagnon pourrait être 
la conséquence d'un renseignement inexact ou d'une erreur. 
Parmi les exemplaires de Cerithium tuberculosum figurés par .1. boussAc (1912, pl. Y) 
la figure 20 représente la forme typique, correspondant aux exemplaires de Genève et particu-
lièrement abondante au Fayel, tandis que la figure 25 correspond à la var. brochii. 
Les exemplaires 16 et 24 de .1. ROUSSAC sont des formes de transition entre les deux variétés 
extrêmes, ils sont plus nombreux à Ezanville. La figure 16 correspond à la forme figurée par 
J . FAVRE S O U S le nom de Cerithium mutabile à la figure 153 de la planche IX (loc. c i t . ) . 
La figure 24 correspond à la coquille figurée par G. P. DESIIAYES (1824-1837, pl. XLVIII, 
fig. 1, 2) sous le nom de C. mutabile var. C dans l'explication de la planche et sous le nom 
de C. tuberculosum dans le texte (loc. cit., p. 307) . 
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FAMILLE CER1THIOPSIDAE. 
Genre CERITHIOPSIS F O R B E S et HANLEY, 1849. 
Sous-genre CERITHIOPSIS s. s. 
M o n o t y p e . — Murex tubercularis MONTAGU, 1803. 
1 . — Cerithiopsis (s. s.) acuaria KOENEN, sp. 1 8 6 8 . 
KOENEN, A. VON, 1891, p. 668, pl. XLIV, fig. 22, 23, a, ». 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
2 . — Cerithiopsis (s. s.) alveolata DESIIAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1856-1866, t. III , fase. 2, p. 201, pl. L X X I X , fig. 21-23. — COSSMANN, M., 1906, p. 145, 
pl. X I I , fig. 10, 11; texte fig. 12. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Ilerouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Vahnondois (Bassin de Paris). 
R a r I o n i o n . — Marines (Bassin de Paris). 
3 . — Cerithiopsis (s. s.) alveolata traclvycosmeta C O S S M A N N , 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M., 1898, p. 27 (199), pl. III (XIX), fig. 17, 18. 
L u t é t i e n (supérieur). — Orglandes (Cotentin). 
4 . — Cerithiopsis (s. s.) baudoni DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1856-1866, t. III, fase. 2, p. 204, pl. LXX1V, fig. 20-22. 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois, Parues (Bassin de Paris). 
5 . — Cerithiopsis (s. s.) dactylus KOENEN, sp. 1 8 9 1 . 
KOENEN, A. VON, 1891, p. 661, pl. XLIV, fig. 7-10. 
L a t t o r f i e n . — Laltorf (Allemagne du Nord). 
6 . — Cerithiopsis (s. s.) dautzenhergi G L I B E R T , 1 9 4 9 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 150, pl. X, fig. 2 (Holotype n° 2521 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pau\.vins i . 
Fcrrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
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7 . — Cerithiopsis (s. s.) henckeliusi vignali C O S S M A N N et PEYROT, 1 9 2 2 . 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , i). 1 5 1 , pl. X , fig. 3 (ex. fig. n" 2 5 2 2 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B., juvénile). 
P o n t i l é v i e n . Pontlevoy, Mantlielaii, Rossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Rassin de la Loire). 
N o t e . — Comme le remarque 11. ,1. ANDERSON ( 1 9 6 0 , p. 6 1 ) il semble impossible de 
distinguer, à taille égale, le Cerithiopsis henckeliusi NYST, 1 8 3 6 de l'Oligocène et le C. vignali C. 
et P. du Miocène. Toutefois la seconde forme atteint des dimensions sensiblement plus fortes, 
la longueur totale atteignant 9 mm chez les plus grands individus. 
8 . — Cerithiopsis (s. s.) ininuata DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fase. 2 , p. 2 0 2 , pl. L X X V , fig. 3 , 4 . 
L u I é t i e n . — Chaussy (Rassin de Paris). 
9 . — Cerithiopsis (s. s.) trigeininata DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fase. 2 , p. 2 0 4 , pl. L X X I V , fig. 18 , 1 9 . 
L u t é t i e n . — Requiécourt, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
A u v c r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Rassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
1 0 . — Cerithiopsis (s. s.) tubercularis MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
C E R U L L I - I R E L L I , S., 1 9 1 2 , p. 147 , pl. X X I I I , fig. 3 8 - 4 6 . — G L I B E R T , M., 1 9 5 8 , p. 8 , pl. II, fig. ia (ex. fig. 
n» 4 9 3 8 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Coroncina, Montega, Riluogo (Italie). 
Millas (Roussillon) (France). 
S c a l d i s i e n . — Gedgravc, Sutton (Grande-Bretagne). 
P 1 é i s t o c è n e . — Portrush (Irlande du Nord). 
Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo). 
1 1 . — Cerithiopsis (s. s.) veslensis C O S S M A N N , 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 2 4 5 , pl. VIII, IX, fig. 1 4 5 - 1 1 . 
T h a n é t i c n . — Chenay, Prouilly (Rassin de Paris). 
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Sous-genre DIZONIOPSIS SACCO, 1 8 9 5 . 
T y p e . — Cerithium bilineahini HORNES, 1 8 5 5 . 
1 — Cerithiopsis (Dizoniopsis) bilineata HOHNES, sp. 1 8 5 5 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 5 2 , pl. X, fig. 5 (ex. fig. n° 2 5 3 4 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire). 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fase. 2 , p. 2 1 4 , pl. LXXXI, fig. 3 5 , 3 6 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Rue! (Bassin de Paris). 
3 . — Cerithiopsis (Dizoniopsis) metalepsoides COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 2 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 1 7 1 , pl. XVIII, fig. 3 9 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
T y p e . — (COSSMANN, 1 9 0 6 ) , Cerithium rugulosum S O W E R B Y , 1 8 5 5 . 
1 . — Cerithiopsis (Metaxia ?) quadrilineata MAYER in IVOI.AS et PEYROT, 1 9 0 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 5 4 , pl. X, fig. 7 (ex. fig. n° 2 5 3 5 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de Paris). 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 5 3 , pl. X, fig. 6 (Holotype n° 2 5 3 3 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i 1 é V i e n . — Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
2 . — Cerithiopsis (Dizoniopsis) dispar DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
Sous-genre M E T A X I A M O N T E R O S A T O , 1 8 8 4 . 
2 . — Cerithiopsis (Metaxia) turoniensis G L I R E R T , 1 9 4 9 . 
Genre C Y R B A S I A H A R R I S et B U R R O W S , 1 8 9 1 . 
M o n o t y p e . Cerithium pupina D E S H A Y E S , 1 8 3 2 . 
1 . _ Cyrbasia pupina DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 2 , p. 2 0 6 , pl. L X X I V , fig. 1 3 , 1 4 . 
L il t é t i e n . Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Orglandes (Cotentin). 
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Genre CERITHIELLA V E R R I L , 1882. 
T y p e . — Cerithium metula LOVEN, 1846. 
1 . — CerithieUa accedens DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. III, fase. 2, p. 209, pl. L X X I X , fig. 19, 20. 
Y p r é a i e n . — Cuise, Herouval (Rassin de Paris). 
2 . — CerithieUa bitorquata P I I IUPPT, sp. 1 8 4 3 . 
S P E Y E R , O., 1867, p. 213, pl. XXIV, fig. 9-11. 
C h a t t i e n . — Kassel (Allemagne). 
3 . — CerithieUa clava LAMVRCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 165, pl. X I X , fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gisors, Gomerfontaine, Mouchv, Parnes, Vaudancourt (Rassin de 
Paris). 
Fresville (Cotentin). 
R a r l u n i e n . — Marines (Rassin de Paris). 
var. multispirata DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 166, pl. X IX , fig. 5. 
L u t é t i e n . — Chamhors, Chaumont-cn-Vexin, Chaussy, Gomerfontaine, Grignon, La Vigne , 
Mouchy, Parnes, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — Marines (Rassin de Paris). 
4 . — CerithieUa cribrarioides TENISON-WOODS, sp. 1 8 7 9 . 
TENISON-WOODS, J . , 1879, p. 231, pl. X X , fig. 14. 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
5 . — CerithieUa (?) faxensis RAVN, sp. 1 9 3 3 . 
RAVN, J . P. J . , 1933, p. 50, pl. V, fig. 6-8. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark). 
6 . — CerithieUa fresvillensis COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 167, pl. X IX , fig. 8. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
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7. _ CerRhieRa genei REI.LAROI et M I C H E L O T T I , sp. 1 8 4 0 . 
SACCO, F., 1895, p. 69, pl. III, fig. 79. 
T o r t o n i c n . — Santa Agata (Italie). 
8 . — Ccrithiella heckscheri P A L M E R , 1 9 3 7 . 
P A L M E R , K . VAN W. , 1937, p. 227, pl. X X I X , fig. 1, 5, 6, 13, 14. 
G l a i b o r ii i o n . — Waiitubee (Missouri, U.S. A.) . 
9 . — Cerithiella nicdiofilosa C O S S M A N N et P I S S A R R O , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1902, p. 166, pl. X I X , fig. 3. 
L ii t é 1 i e n . — Hauteville (Cotentin). 
1 0 . — Ccrithiella monhergi I U V N , 1 9 3 9 . 
RAVN, J . P . J . , 1939, p. 71, Dl. I I , fig. 21, 22. 
I> a | o c ,\ _ Copenhague (Danemark). 
1 1 _ Cerithiella parameces C O S S M A N N et P I S S A R R O , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1902, p. 168, pl. X I X , fig. 7. 
L u t é t i e n . — Fresvillc (Cotentin). 
1 2 . — Cerithiella praclonga DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1856-1866, t. III , fasc. 2, p. 209, pl. L X X I X , fig. 4-6. 
Y p r é S i e n . — Cuise, Ilerouval (Rassin de Paris). 
1 3 . _ Cerithiella pulcherrima DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1856-1866, t. III , fasc. 2, p. 207, pl. LXXV, fig. 29, 30. 
L u t é t i e n . — Parnes, Requiécourt (Rassin de Paris). 
1 4 . _ Cerithiella saxoniea K O E N E N , sp. 1 8 9 1 . 
KOENEN A VON 1891 p. 658, pl. XLIV, fig. 2-6. — G L I B E R T , M . et DE HEINZELIN, .T., 1954, p. 257, pl. VI, 
fig. 6 (ex. fig! n° 3993 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
L a t t o r f i c n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
N o t e . — C'est une Cerithiella du groupe genei-pulcherrima et non un Orthochetus 
à cause de son canal nettement coudé. Cerithiella charlesworthi ( P R E S T W . C H ) de l'Argile de 
Londres appartient également à ce groupe. 
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1 5 . — CerithieRa sulcifera M E L L E V I L L E , sp. 1 8 4 3 . 
M E L L E V I L L E , M., 1 8 4 3 , p. 5 9 , pl. VII, fig. 14 , 1 5 . 
Y p r é s i e n . — Compiègne, Cuise, Herouval, Lianeourt (Bassin de Paris). 
1 6 . — CerithieRa quadrifida DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , fasc. 4 , p. 3 9 4 , pl. LV, fig. 1 8 - 2 0 . 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Marines (Bassin de Paris). 
1 7 . _ CerithieRa tritorquata DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fasc. 2 , p. 2 1 1 , pl. LXXIX, fig. 1 5 - 1 7 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Pont-Sainte-Maxence (Bassin de Paris). 
Genre ORTHOCHETUS COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Cerithium leufroyi M I C H E L I N , 1 8 3 3 . 
1 . — Orthochetus leufroyi M I C H E L I N , sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 6 , p. 9 5 , pl. IV, fig. 1 5 , 1 6 . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Parnes (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Montjavoult (Bassin de Paris). 
Genre SEILA A. ADAMS, 1 8 6 1 . 
T y p e . — (DALL, 1 8 8 9 ) , Triphoris dextroversa ADAMS et R E E V E , 1 8 5 0 . 
1 . — Seila angustisuleata RAVN, sp. 1 9 3 3 . 
RAVN, J . P . J . , 1 9 3 3 , p. 4 6 , pl. V, fig. 1 , 2 . 
D a n i e n . — Faxe (Danemark). 
2 . — Seila archimedis DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M . et P I S S A R R O , G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XXVI, fig. 1 1 4 - 1 1 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
3 . — Seila constricta LEA, sp. 1 8 4 1 . 
P A L M E R , K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 2 2 2 , pl. XXX, fig. 5 , 12 , 1 3 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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4 . — Seila mimdula DESHAYES, B p . 1865. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 2 , 1 8 6 5 , p. 2 2 2 , pl. L X X I X , fig. 3 1 , 3 2 . 
T h a n é t i e n . — Jonchery, Prouilly (Rassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Ilerouval, Le Roquet, Liancourl-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
5. — Seila quadricingulata DESHAYES, sp. 1865. 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 1 7 0 , pl. X I X , fig. 1 2 . 
L u t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 1 7 0 , pl. XIX, fig. 1 0 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Mouchy, Parnes (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
7. — Seila schwartzi H Ö R N E S , sp. 1855. 
H O R N E S , M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 4 1 2 , pl. XLII, fig. 1 8 , a, b. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
8. — Seila spicula K O E N E N , sp. 1891. 
KOENEN, A. VON, 1 8 9 1 , p. 6 7 8 , pl. XLVI, fig. 3 , a, b. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, fase. 2 , p. 2 2 1 , pl. LXXV, fig. 9 , 1 0 . 
L u t é t i e n . — La Vigne, Parnes (L'Aunaie) (Rassin de Paris). 
Orglandes (Cotentin). 
Au v e r s i o n . — Le Fayel (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Rassin de Paris). 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 5 5 , pl. X , fig. 1 0 (ex. fig. n° 2 5 1 9 I . R . S c . N . B . ) . — ANDERSON, H . J . , 1 9 6 0 , p. 6 5 , 
pl. X I , fig. 6 , 6 « . 
C h a t t i e n . — Blinde, Kassel, Krefeld, Freden (Allemagne). 
6 — Seila quadrisulcata LAMARCK, sp. 1804. 
i). Seila trifaria DESHAYES, sp. 1865. 
10. — Seila trilineata P H I L I P P I , sp. 1836. 
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P o n t i l é v i e n . - Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Catherinc-de-Fierbois, Paulmy, 
Ferrière-Larçon (bassin de la Loire). 
A n V e r s i c n . — Rekken (Pays-Ras). 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
1 1 . — SeRa trilirata DESHAYES, s p . 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III , fase. 2 , p . 2 2 1 , p l . L X X V , f ig . 2 1 - 2 2 . 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes (Bassin de Paris). 
1 2 . — Seila variata DESHAYES, s p . 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III , fase. 2 , p . 2 2 3 , p l . L X X I X , f ig . 2 7 , 2 8 . 
Y p r é s i e n . — Ilerouval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes, Requiécourt, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
G e n r e H A L L O Y S I A B R I A R T et CORNET, 1 8 7 7 . 
Sous-genre T R Y P A N A X I S COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Cerithium umbilicatum LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Halloysia (Trypanaxis) aperta DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III , fase. 2 , p . 2 1 7 , p l . L X X I X , f ig . 3 6 - 3 8 . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Rassin de Paris). 
2 . — Halloysia (Trypanaxis) deceptrix DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III , fase. 2 , p . 2 1 7 , p l . L X X I X , f ig . 3 9 - 4 1 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Guise, Herouval, Saint-Gobain (bassin de Paris). 
3 . — Halloysia (Trypanaxis) duinasi COSSMANN et P I S S A R R O , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1 9 0 2 , p . 1 7 9 , p l . X I X , f ig . 3 5 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
4 . — Halloysia (Trypanaxis) imperforata DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1 8 5 0 - 1 8 6 6 , t. III , fase. 2 , p . 2 1 5 , p l . L X X V , f ig . 2 3 , 2 4 . 
R a r t o n i e n . — Montagny (Bassin de Paris). 
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5. — Halloysia (Trypanaxis) paucilirata COSSMANN, sp. 1898. 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 3 0 ( 2 0 2 ) , pl. X I ( X V I ) , fig. 19 , 2 0 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
6 • •— Halloysia (Trypanaxis) perforata LAMAUCK, sp. 1804. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 3 9 9 , pl. L V I I I , fig. 1 -3 , et 1 8 - 2 3 . — IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 2 , p. 2 1 8 , 
pl. L X X I V , fig. 3 1 - 3 3 ( = beyrichi), pl. L X X V , fig. 3 4 - 3 6 ( = dulec). 
L u t é t i e n . — Cauvigny, Chambors, Chaussy, Fay-sous-Rois, Ferme de l'Orme, Ferme des 
bùves, Gisors, Grignon, Les Groux (près Liancourt), La Vigne, Mouchy, Ncauphlette, 
Parnes, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Rassin de Paris). 
7. — Halloysia (Trypanaxis) pervia D E S H A Y E S , sp. 1865. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , fase. 2 , p. 2 1 6 , pl. L X X I X , fig. 3 3 - 3 5 . 
Y p r é S i e n . — Aizy, Cuise, Herouval (Rassin de Paris). 
8. — Halloysia (Trypanaxis) umbilicata L A M A R C K , sp. 1804. 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 3 9 8 , pl. L V I I , fig. 7 - 1 0 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, Parnes (Bassin de Paris). 
M o n o t y p e . — Laiocochlis pommeraniae D . et M., 1 8 7 4 (? = Cerithium granosum W O O D , 1 8 4 2 , 
non B O R S O N ; = woodi R E G I E R E N - A L T E N A, 1 9 5 4 ) . 
1. — Laiocochlis chevallieri COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 4 6 , pl. II, fig. 2 1 . 
L u t é t i e n . — Requiécourt, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 4 5 , pl. II, fig. 2 0 . 
L u t é t i e n . — Cbaumont-en-Vexin, Chaussy, Parnes, Requiécourt, Vaudancourt (Rassin 
Genre L A I O C O C H L I S D U N K E R et M E T Z G E R , 1 8 7 4 . 
2. . — Laiocochlis inclyta DESHAYES, sp. 1865. 
de Paris). 
3. — Laiocochlis loustauae COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 4 6 , pl. II, fig. 2 2 . 
L u t é t i e n . — Grignon (bassin de Paris). 
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4 — LaiocochHs recticosta (BOURY mss.) nov. sp. 
Holotype n° 5037 Gat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
N o t e . — Cette espèce manuscrite de E. D E BOURY (in coll.) est représentée par un 
unique individu récolté dans le Calcaire grossier inférieur à Parnes. Cet exemplaire, auquel 
manquent malheureusement le sommet et la hase, se compose de cinq tours, qui paraissent être 
très vraisemblablement les cinq premiers tours postbréphiques. La coquille est semblable 
comme galbe, dimensions et proportions aux individus de taille correspondante de LaiocochHs 
inclyta (DESII . ) mais s'en écarte, ainsi que des autres LaiocochHs qui me sont connus, par 
les caractères de l'ornementation. 
La coquille de LaiocochHs recticosta est ornée de costules axiales rectilignes, assez 
saillantes, lisses, aussi larges que leurs intervalles, à section triangulaire arrondie, qui s'étendent 
depuis la suture postérieure jusqu'au voisinage de la suture antérieure; ces costules sont 
au nombre d'une vingtaine sur le cinquième tour de Phototype. L'ornementation spirale se 
limite au cordon étroit, mais bien visible, le long de la suture antérieure. Une rigole bien 
développée, mais peu profonde, sépare du cordon parasutural l'extrémité antérieure des côtes. 
II y avait encore dans l'ancienne collection E. D E BOURY deux autres espèces manuscrites 
de LaiocochHs, les L . elegans et gracilis, mais la première se confond pour moi avec 
L . inclyta ( D E S I I . ) , la seconde avec L. chevallieri COSSMANN. 
5 . — LaiocochHs woodi BEGTEREN-ALTENA, 1 9 5 4 . 
(= Cerithium granosum WOOD, non BORSON). 
GLIBERT, M., 1958, p. 9, pl. II (L) , fig. 5 (ex. fig. n° 4934 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
FAMILLE TRIP1I0RID A E . 
Genre TRIFORIS D E S H A Y E S , 1834. 
Sous-genre TRIFORIS s. s. 
M o n o t y p e . Triforis plicatus D E S H A Y E S , 1834. 
1 . — Triforis (s. s.) plicatus DESHAYES, 1 8 3 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, p. 431, pl. LXXI, fig. 13-17. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Valmondois (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Marines (Rassin de Paris). 
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Sous-genre T R I T U B A J O U S S E A U M E , 1 8 8 4 . 
M o n o t y p e . Triforis bitnbulatus BAUDON, 1 8 5 6 . 
1 Triioris (Trituba) bitubulatus BAUDON, 1 8 5 6 . 
BAUDON, A . , 1 8 5 6 , p. 9 5 , pl. IV, fig. 5 , a-c (non fig. 6 ) . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u v e r s i o n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
2 . — Triforis (Trituba) dujardini M A Y E R , 1 8 6 2 . 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 5 6 , pl. X , fig. 1 1 (ex. fig. n° 2 5 2 0 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i c n . — Bossée, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçun (Bassin de la Loire). 
T y p e . — Triforis grignonensis D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
1 . _ Triforis (Epetriuin) ambiguus D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p. 2 4 0 , pl. L X X X I I , fig. 1 5 - 1 7 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt (Bassin de Paris). 
2 . — Triforis (Epetriuin) asper D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p. 2 3 9 , pl. L X X X I I , fig. 1 8 - 2 0 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, Grignon, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Hauteville (Cotentin). 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G . , 1 9 0 2 , p. 1 7 5 , pl. X I X , fig. 3 2 , 3 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Hauteville (Cotentin). 
N o t e . — N'est probablement qu'une variation de Triforis invenus ( L M K . ) . 
Sous-genre E P E T R I U M H A R R I S et B U R R O W S , 1 8 9 1 . 
8. — Triforis (Epetriuin) brasili C O S S M A N N et P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
4 . — Triforis (Epetriuin) eostulatus D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p. 2 4 2 , pl. L X X X I I , fig. 2 1 , 2 2 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes, Bequiécourt (Bassin de Paris). 
D U C É N O Z O Ï Q U E É T R A N G E R 2 2 9 
5 . — Triions (Epetrium) crassierenatus COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1902, p. 174, pl. X IX , fig. 21, 23. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Gotentin). 
6 . — Triforis (Epetrium) cretacea RAVN, 1 8 3 3 . 
RAVN, J . P . J . , 1933, p. 53, pl. V , fig. 12, a, b, 13, a, b. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark). 
7 . — Triforis (Epetrium) herouvalensis D E RAINCOURT, 1 8 7 7 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 57, pl. II, fig. 26. 
Y p r é s i e n . — Herouval, Le Roquet, Liancourt (Rassin de Paris). 
8 . — Triforis (Epetrium) inversus (LAMARCK) emend. DESIIAYES, 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. I l l , p. 238, pl. L X X X I , fig. 22, 23. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Rois, Ferme de l'Orme, Parnes, Neauphlette, Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
Rois-Gouct (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Beauchamp, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Marines (Bassin de Paris). 
var. grignonensis DESHAYES, 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1856-1866, t. III , p. 238, pl. L X X X I I , fig. 6, 7. — IDEM, p. 239, pl. L X X X I I , fig. 12-14 
(= bacillus). 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes (L'Aunaie supérieure), Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
9 . — Triforis (Epetrium) minuatus DESHAYES, 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1856-1866, t. I l l , p. 240, pl. L X X X I , fig. 40-43. 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Mouchy, Parnes (Rassin de Paris). 
1 0 . — Triforis (Epetrium) sinistrorsus DESHAYES, 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 57, pl. II, fig. 31. 
L u t é t i e n . — Neauphlette, Parnes (Rassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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Genre T R I P H O R A BLAINVILLE, 1828. 
Sous-genre T R I P H O R A s. s. 
M o n o t y p e . — Triphora gemmata BLAINVILLE, 1828. 
1. — Triphora (s. s.) brevicula G O S S M A N N , sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 60, pl. I I , fig. 27. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
2. — Triphora (s. s.) papaveracea B E N O I S T , sp. 1873. 
VERGNEAU, A . M., 1959, p. 93, pl. VI, fig. 10. 
R u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
3. — Triphora (s. s.) perversa LINNÉ, sp. 1758. 
G L I B E R T , M., 1949, p. 157, pl. X, fig. 13 (ex. fig. n° 2221 I . R . S c . N . B . ) . — IDEM, 1958, p. 10. 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bosséc, Sainte-Catherinc-de-Fierbois, Paulmy, 
Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes, Bretagne). 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelviscardo, Riluogo (Italie). 
Millas (Roussillon, France). 
P l e i s t o c e n e . — Messina, Montepellegrino (Sicile). 
Portrush (Irlande du Nord). 
Sous-genre O G I V I A H A R R I S et B U R R O W S , 1891. 
T y p e . — Triions singularis D E S H A Y E S , 1865. 
1. _ Triphora (Ogivia) hiplicata R O U A U L T , sp. 1850 (fide DESHAYES 1865) . 
R O U A U L T , A . , 1850, p. 480, pl. XVI, fig. 9a. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Parnes, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (remanié) (Bassin de Paris). 
N o t e . — Le gisement type de l'espèce de R O U A U L T est l'Yprésien des environs de Pau, 
c'est d'après l'opinion de G. P. DESHAYES (1856-1866, t. I l l , p. 244) que j ' y assimile les récolles 
du Rassin parisien. 
D U C É N O Z O Ï Q U E É T R A N G E R 2 3 1 
2 . — Triphora (Ogivia) inaequipartita DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, p. 2 4 2 , pl. L X X X I I , fig. 2 3 , 2 5 . 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Grignon, Parnés (Bassin de Paris). 
3 . — Triphora (Ogivia) laeva PHILIPPI , sp. 1 8 4 6 . 
P H I L I P P I , R . A . , 1 8 4 6 , p. 6 3 , pl. I X , fig. 1 1 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
4 . — Triphora (Ogivia) singularis DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, p. 2 4 4 , pl. L X X X I I , fig. 1 - 5 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Parnés, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Valmondois (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (Rassin de Paris). 
FAMILLE SCALIDAE. 
Genre A G I R S A M Ô R C H , 1 8 5 7 . 
Sous-genre H E M I A C I R S A BOURY, 1 8 9 0 . 
T y p e . — Turbo lanceolatus BROCCHI, 1 8 1 4 . 
1 . — Acirsa (Hemiacirsa) corrúgala BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C, 1 9 5 3 , p. 137 , fig. 6 7 . 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Pradalbino, Siena (Italie). 
P 1 é i s t o c è n e . — Messina (Sicile). 
2 . — Acirsa (Hemiacirsa) danensis COSSMANN et BOURY in COSSMANN, 1 9 1 2 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 6 1 , pl. II, fig. 14 , a, b (= Acirsa elatior KOENEN, non d'ORBiGNY). — COSSMANN, M., 
1 9 1 2 , p. 9 8 . 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3 . — Acirsa (Hemiacirsa) duvergieri BOURY, sp. in COSSMANN, 1 9 1 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 1 2 , p. 197 , pl. VI, fig. 2 1 . 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes). 
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4 . Acirsa (Hemiacirsa) lanipra TATE, »p. 1891. 
T A T E , R m 1891, p. 234. 
É o g è n c . — Aldinga (Australie méridionale) ( antohyle ) . 
5. — Acirsa (Hemiacirsa) lanceolate RROCCHI, sp. 1814. 
G L I B E R T , M . , 1952, p. 36, pi. I l l , fig. 3 (ex. fig. n° 2307 Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc .N.B.) . — Rossi-
R O N C H E T T I , C , 1953, p. 139, fig. 68. 
T o r t o n i e n . — Tortona (Italie). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Goroncina, Lucardo, Orciano, San Rocco (Italic). 
M o n o t y p e . — S calaña subdecussata CANTRAINE ( = Turritella pelágica Risso, 1826). 
1. — Acirsa (Plesioacirsa) auversiensis DESRAYES, sp. 1861. 
B O U R Y , E. DE, 1884, p. 158, pl. V, fig. 4, a, b. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Bezu-le-Guery, Le Fayel, Tancrou (Bassin de Paris). 
2. — Acirsa (Plesioacirsa) britanna ROURY in COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M., 1902a, p. 30 (80), pl. III (VIII), fig. 20, 21. 
L u t e t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
G L I B E R T , M., 1949, p. 158, pl. X , fig. 14 (ex. fig. n° 2553 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i c n (?) . — Pontlevoy (Rassin de la Loire). 
N o t e . — Cette espèce n'a été signalée en Touraine ni par E. D E ROURY (in IVOLAS, .1. 
et PEYHOT, A., 1900), ni par A. PEYROT (1938), or l'exemplaire unique de Pontlevoy (coll. 
L. MORLET) est identique, par son état de préservation, aux exemplaires récoltés dans le 
Rurdigalien de la Gironde; il est possible que cette espèce ait été mal étiquetée à l'origine et 
provienne en réalité des environs de Bordeaux. D'autre part, l'Institut possède, des Ileadon beds 
de Roydon (ex coll. B E L L ) , un unique exemplaire Acirsa (Plesioacirsa) tessellata (EDWARDS mss.) 
qui pourrait se confondre avec l'espèce de BASTEHOT. 
4. — Acirsa (Plesioacirsa) pelágica Risso, sp. 1826. 
CANTRAINE, F . , 1840, pl. VI, fig. 24. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarqualo (Italie). 
Sous-genre PLESIOACIRSA B O U R Y , 1909. 
3 . — Acirsa (Plesioacirsa) clathrata BASTEROT, sp. 1825. 
DU CÉNOZOÏQUE ÉTRANGER 2 3 3 
Sous-genre ACIRSELLA B O U H Y , 1886. 
T y p e . — Scalaria inermis D E S H A Y E S , 1861 (= Melania canicularis LAMARCK, 1804). 
1 . — Acirsa (AcirseRa) canicularis L A M A R C K , sp. 1 8 0 4 . 
PEZANT, A., 1910-1911, pp. 46 et 53. — COSSMANN, M., 1912, p. 98, pl. IV, fig. 29, 30 (= inermis D E S H A Y E S ) . 
L u t e t i a n . — Pâmes (L'Aunaie supérieure), Vaudancourt (Bassin de Paris). 
2 . — Acirsa (AcirseRa) erasa DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. II, p. 350, pl. XII, fig. 13. 
L u t é t i e n . — Ferme des Bôves, Mouchy, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 . — Acirsa (AcirseRa) hybrida ROURY in COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902a, p. 32 (82), pl. III (VIII), fig. 27, 28. 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique) (autohyles). 
4 . — Acirsa (AcirseRa) leunisi P H I L I P P I , sp. 1 8 4 3 . 
G L I B E R T , M., 1957, p. 50, pl. IV, fig. 12 (ex. fig. n° 4705 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
C h a ï t i e n . — Kassel, Krefeld (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
5 . — Acirsa (AcirseRa) permininia B O U R Y sp. in I V O L A S et P E Y R O T , 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1912, p. 197, pl. IV, fig. 31, 32. 
P o n t i l é v i c n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
Orthez (Le Païen) (Béarn). 
6 . — Acirsa (AcirseRa) pervaricosa KOENEN, 1 8 9 1 . 
KOENEN, A. VON, 1891, p. 810, pl. IL, fig. 1, 2, 7, a-c. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
7 . — Acirsa (AcirseRa) striatula DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1824-1837, p. 198, pl. XXV, fig. 6-8. — IDEM, 1856-1866, t. II, p. 354, pl. XII, fig. 16 
(= striatularis). 
L u t é t i e n . — Parnes (Ferme des Bôves, L'Aunaie inférieure) (Bassin de Paris). 
8 . — Acirsa (AcirseRa) transversaria DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1856-1866, t. II, p. 355, pl. XII, fig. 20. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
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9. — Acirsa (AcirseRa) vasseuri ROURY in COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M., 1902a, p. 31 (81), pl. III (VIII), fig. 22-24. 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Genre OPALIA H. et A. ADAMS, 1853. 
Sous-genre CRASSISCALA BOURY, 1887. 
T y p e . — Scalaria francisci CAILLÂT, 1835. 
1. — Opalia (Crassiscala) aemula DESHAYES, sp. 1861. 
COSSMANN, M., 1888, p. 144, pl. VI, fig. 10. 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Ghenay, Jonchery (Rassin de Paris). 
2. — Opalia (Crassiscala) bigoti BOURY, sp. 1911. 
COSSMANN, M., 1888, p. 144, pl. VI, fig. 9 (= Sc. plicata DESH., non LMK.). — BOURY, E. DE, 1911, p. 348. 
L u t é t i e n . — Aigleville (autohyle), Parnes (Bassin de Paris). 
3. — Opalia (Crassiscala) francisci CAILLÂT, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 351, pl. XIII, fig. 18-20 ( = Caillati DESH.). 
L u t é t i e n . — Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
4 . — Opalia (Crassiscala) millepunctata ROURY sp. in COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M., 1902a, p. 27 (77), pl. III (VIII), fig. 13, 14. 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique) (autohyle). 
5. — Opalia (Crassiscala) variculosa DESHAYES, sp. 1861. 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. II, p. 349, pl. XII, fig. 14. 
L u t e i l e n . — Liancourt (Rassin de Paris). 
Sous-genre OPALIA s. s. 
T y p e . — Scalaria australis LAMARCK, 1822. 
1. — Opalia (s. s.) varicostata STEARNS, 1875. 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 853, pl. XXIV, fig. 20. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
DU CÉNOZOÏQUE ÉTRANGER 2 3 5 
Sous-genre PLICISCALA B O U R Y , 1887. 
T y p e . — Scalaria gouldi D E S H A Y E S , 1861. 
1 . — Opalia (Pliciscala) gouldi D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1856-1866, t. II, p. 346, pl. X I , fig. 15, 16. — IDEM, p. 345, pl. X I , fig. 31, 32 ( = Sc. propinqua 
D E S H . ) . — COSSMANN, M., 1888, p. 141, pl. VI, fig. 12. 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
2 . — Opalia (Pliciscala) lamarcki D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. II , p. 347, pl. XI , fig. 33, 34. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Herouval (Bassin de Paris). 
Sous-genre DENTISCALA B O U R Y , 1887. 
T y p e . — Turbo crenalus LINNÉ, 1758. 
1 . — OpaRa (Dentiscala) babiloniea B R O N N , sp. 1 8 3 1 . 
I V O L A S , J . et PEYROT, A., 1900, p. 74, pl. I I , fig. 10 (non fig. 21). — GLIBERT, M., 1949, p. 160, pl. X, f ie . 12 
(ex. fig. n° 2547 Cat. Types Invert tert. I .R .Sc .N.B. ) . P 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano (Italie). 
N o t e . — L'unique exemplaire de la collection provient de FORESTI et a été décrit 
par E. D E B O U R Y en 1 8 9 0 (p. 8 ) ; c'est l'individu figuré par ce même auteur en 1 9 0 0 (in I V O L A S 
et P E Y R O T ) . 
2 . — Opalia (Dentiscala) crenata LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
SACCO, F . , 1891, pl. I I , fig. 92, a, b (= var. gigantea). 
P l e i s t o c e n e . — Environs de Palermo (Sicile). 
N o t e . — Exemplaire conforme à celui figuré par F. SACCO mais de dimensions 
moitié moindres. 
3 . — Opalia (Dentiscala) fratercula (ROURY m s s . ) G L I B E R T , 1 9 4 9 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 159, pl. X, fig. 8 (Holotype n» 2230 Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N.B . ) . 
P o n t i l e v i e n . — Manthelan, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
4 . — Opalia (Dentiscala) plicata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
B O U R Y , E. DE, 1911, p. 348, texte fig. 
L u t é t i e n . — Grignon, La Vigne, Parnes, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
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3. — Opalia (Pliciscala) obtusicostata WOOD, sp. 1842. 
GLIBERT, M., 1 9 5 8 , p. 1 1 , pl. II (I), fig. 7 (ex. fig. n" 4 9 4 1 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
S c a 1 d i s i e n . — Gedgrave, Sutton (Grande-Bretagne). 
4 ; _ Opalia (Pliciscala) soror (BOURY mas.) G L I B E R T , 1949. 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 6 1 , pl. X, fig. 1 5 , a, b (Holotype n° 2 2 3 4 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Fcrrière-Larçon (Bassin de la 
Loire). 
Sous-genre PUNCTISCALA BOURY, 1 8 9 0 . 
T y p e . — Scalaria plicosa P I I I L I P P I , 1 8 4 4 . 
1. — Opalia (Punctiscala) excentrica BOURY, sp. 1891. 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 6 2 , pl. X, fig. 1 6 (Holotype n" 2 2 2 7 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Catberine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) (autohyles). 
N o t e . — Cette espèce, nommée par DOLLFUS et DAUTZENBERG en 1886, comme nomen 
nudum, a fait l'objet de la part de E. D E BOURY (1891, p. 127) d'une diagnose très sommaire 
mais cependant valable. La coquille n'a été complètement décrite et figurée par E. D E BOURY 
qu'en 1900 (in IVOLAS et P E Y R O T ) , cependant le type n'est pas l'un des deux individus figurés 
à cette occasion (IVOLAS, .1. et PEYROT, A., 1900,' p. 71, pl. Il, fig. 23, 24) mais b i e n , ainsi 
que E. D E BOURY l'a clairement indiqué (IVOLAS et PKYOT, 1900, p. 71) , un exemplaire de 
sa propre collection étiqueté par lui post-type. Cet individu, en réalité l'holotypc, plus complet 
et mieux conservé que ceux figurés en 1900, est notre exemplaire n° 2227, il provient de 
Pontlevoy (et non de Sainte-Catherine-de-Fierbois comme j e l'ai imprimé par erreur en 1949). 
La présence de fines ponctuations, identiques à celles de Scalaria forestii BOURY et de 
Se. plicosa PHILIPPI (voir. BOURY, E. D E , 1890, pl. IV, fig. 11, 12) oblige à ranger Se. excen-
trica dans le sous-genre Punctiscala et non dans Funiscala BOURY, 1890 sensu I (= Rugatiscala 
BOURY, 1913), qui est dépourvu de ponctuations, ni sensu II ( = liifidoscala COSSMANN, 1888) , 
qui ne porte qu'une rangée de ponctuations dans les sillons transverses (voir BOURY, E. D E , 
1913a, p. 72 et 1917, p. 50) . C'est d'ailleurs dans Punctiscala que E. D E BOURY avait classé 
cette espèce dans la coll. DAUTZENBERO. 
Sous-genre NODISCALA B O U R Y , 1 8 9 0 . 
T y p e . — Scalaria bicarinata SOYVERBY, 1 8 4 4 . 
1. — Opalia (Nodiscala) pontileviensis BOURY, sp. in IVOLAS el PEYROT, 1900. 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 6 3 , pi. X, fig. 1 7 (ex. fig. n° 2 2 3 2 Cat. Types Invert, tert. I . B . S c . N . B . ) . 
P o n t i l e v i e n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) (autohyle). 
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2 . — OpaRa (Nodiscala) schacchi I I Ö R N E S , sp. 1 8 5 6 . 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 6 3 , pl. X , fig. 1 8 (ex. fig. n° 2 5 4 8 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
3 . — Opalia (Nodiscala) striata DEFRANCE, sp. 1 8 2 7 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 2 2 , p. 1 6 6 , pl. IV, fig. 1 1 0 , 1 1 1 . 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan (Bordelais). 
Sous-genre CONTEMNISCALA B O U R Y , 1 9 0 9 . 
M o n o t y p e . — Scalaria interruvta S O W E R B Y , 1 8 2 7 . 
1 . — Opalia (Contemniscala) interrupta S O W E R B Y , sp. 1 8 2 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 1 2 , p. 8 8 , pl. IV, fig. 1 5 , 1 6 . 
B a r t o n i c n . — Barton (Bassin de Hampshire). 
Genre TURRISCALA B O U R Y , 1 8 9 0 . 
Sous-genre TURRISCALA s. s. 
T y p e . — Turbo torulosus B R O C C H I , 1 8 1 4 . 
1 . — Turriscala (s. s.) pusilla P H I U P P I , sp. 1 8 4 3 . 
P H E J P P I , R . A., 1 8 4 3 , pp. 5 4 , 7 4 , pl. Ill, fig. 2 9 . 
G h a ï t i e n . — Freden, Kassel, Krefeld (Allemagne) 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
2 . — Turriscala (s. s.) pusilla recticosta S A N D B E R G E R , sp. 1 8 6 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 7 , p. 5 2 , pl. IV, fig. 1 4 (ex. fig. n° 3 9 9 5 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
R u p é l i e n . — Weinheim (Bassin de Mayence). 
3 . — Turriscala (s. s.) straeleni G L I B E R T , sp. 1 9 5 2 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 , p. 3 8 , pl. Ill, fig. 5 (Holotype n° 2 3 0 6 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Ras). 
4 . — Turriscala (s. s.) torulosa R R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C I I E T T I , C, 1 9 5 3 , p. 1 4 0 , fig. 6 9 . 
T o r t o n i e n . — Santa Aga ta, Tortona (Italie). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . Asti, Orciano, Pisa, San Rocco (Italie). 
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Sous-genre R U G A T I S C A L A BOURY, 1913. 
T y p e . — Scalaria levesquei BOURY, 1887. 
1. — Turriscala (Rugatiscala) costata CANTRAINE, sp. 1842. 
CANTRAINE, F. , 1840, pl. V I , fig. 20. — IDEM, 1842, p. 345. — BOURY, E. DE, 1890, p. 23. 
P l é i s t o c ô n e . — Messine (Sicile) (autohyles). 
N o i e — La figure 20 (sans nom) de la planche VI de la Malacologie méditerranéenne 
cl littorale parait correspondre parfaitement à deux coquilles fossiles de Messine étiquetées 
Scalaria costata dans la collection CANTRAINE. Ces deux coquilles sont aujourd'hui incomplètes, 
j e désigne l'une d'elles comme lectotype de Se. costata (n° 5035 I . R . S c . N . B . ) . 
E R E BOURY (1890, p. 24) a supposé que l'espèce de C A M H M M ; pourrait se confondre 
avec Scalaria disjuncta BRONN, 1831 du Mio-Pliocène d'Italie qui aurait dans ce cas une 
priorité de onze années, mais il classe sans équivoque (1890, p. 22) l'espèce de BRONN dans 
le sous-genre Punctiscala. Or l'espèce de CANTRAINE ne. porte aucune trace de ponctuations 
quelconques et me semble appartenir au même groupe (pic Scalaria levesquei, d'après la 
diagnose originale de Rugatiscala (BOURY, E. R E , 1913a, p. 72) . 
Genre CIRSOTREMA M Ô R C I I , 1852. 
Sous-genre CIRSOTBEMA s. s. 
T y p e . — Scalaria varicosa L A M A R C K , 1822. 
1. _ Cirsotrema (s. s.) bourgeoisi BOURY in COSSMANN, 1912. 
COSSMANN M 1912 n 179 c-1 IV fig. 9, 10 (Holotype n° 2223 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) ; pl. II, 
fig. U, 35. ' 
P o n t i l é v i e n . — Ferrièrc-Larçon (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Contrairement aux indications de la description originale, que j ' a i reproduites 
à tort (1949, p. 64) , l'holotype, d'après l'étiquette originale de la main de E. D E BOURY, a été 
récolté à Ferrière-Larçon et non à Pontlevoy. L'état de conservation médiocre de la surface 
de ce spécimen concorde d'ailleurs mieux avec l'aspect toujours un peu roulé des fossiles 
de la première localité, à en juger par l'ensemble de la faune malacologique, et notamment 
par les Muricidae. 
2. _ Cirsotrema (s. s.) crassicostatum DESHAYES, sp. 1839. 
G L I B E R T M 1949 D 40 pi III fig. 8, a, b (ex. fig. n° 2304), fig. 8c (ex. fig. n" 2537) et fig. 8rf (ex. fig. 
n° 2538 Ckt Types ' invert tert. I .R.Sc.N.B.) . 
B u r d i g a l i e n . — Environs de Bordeaux (Gironde). 
Dax (Landes). 
Bouchel (Drôme). 
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An v e r s i c i l . — Rekkcn (Pays-Ras). 
T o r t o n i e n . — Raden (Rassin de Vienne). 
Montebanzone (Italie). 
3 . — Cirsotrema (s. s.) fimbriosum W O O D , sp. 1 8 4 2 . 
G L I B E R T , M . , 1952, pl. I l l , fig. 6 (ex. fig. n° 2539 I . R . S c . N . B . ) . 
S c a I d i s i e n . — Little Oakley, Sutton (Grande-Bretagne). 
4 . _ Cirsotrema (s. s.) inaequistriatum K O E N E N , sp. 1 8 6 7 . 
KOENEN, A. VON, '1867, p. 107, pl. VI, fig. 14, a-c. 
R u p é l i e n (supérieur). — Mennsdorf (Allemagne). 
5 . — Cirsotrema (s. s.) insignis LEUNIS in P I I IL IPPI , sp. 1 8 4 3 . 
G L I B E R T , M . , 1957, p. 52, pl. IV, fig. 16 (ex. fig. n" 4706 I . R . S c . N . B . ) . 
C h a t t i e n . — Krefeld (Allemagne). 
6 . — Cirsotrema (s. s.) ivolasi ROURY sp. in IVOLAS et PEYROT, 1 9 0 0 . 
G L I B E R T , M . , 1949, p. 165, pl. X, fig. 20 (ex. fig. n° 2549 I .R .Sc .N.B . ; juvénile). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Catherinc-de-Fierbois (bassin de la Loire) (autohyles). 
7 . — Cirsotrema (s. s.) lameRosum BROCCIII, sp. 1 8 1 4 . 
G L I B E R T , M . , 1952, pl. I l l , fig. 7 (ex. fig. n° 5036 I . R . S c . N . B . ) . — R O S S I - R O N C H E T T I , C., 1953, p. 143, fig. 71. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Orciano (Italie). 
8 . — Cirsotrema (s. s.) peyroti B O U R Y sp. in IVOLAS et PEYROT, 1 9 0 0 . 
G L I B E R T , M . , 1949, p. 166, pl. X, fig. 21 (ex. fig. n° 2550 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (?) , Sainte-Gatherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
9 . _ Cirsotrema (s. s.) pumiceum B R O C C I I I , sp. 1 8 1 4 . 
B O U R Y , E. DE, 1912-1913, p. 173, pl. VIII , fig. 4. — R O S S I - R O N C H E T T I , C., 1953, p. 142, fig. 70. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Riluogo, Siena (Italie). 
1 0 . — Cirsotrema (s. s.) rusticum lioernesi D E G R E G O R I O , 1 8 8 9 . 
H Ö R N E S , M . , 1851-1856, pl. XLVI, fig. 10, a, b ( = pumicea, non B R O C C H I ) . 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
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1 1 . — Cirsotrema (s. s) thaïs BOURY in COSSMANN, 1 9 1 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 1 2 , p. 1 8 0 , pl. VI, fig. 1 6 . 
B u r d i g a l i e o (?) . — Sainl-Paul-lès-Dax (Landes) (autohyle). 
1 2 . — Cirsotrema (s. s.) zelehori FRAUENFELD, sp. 1 8 6 7 . 
B O U R Y , E. DE, 1 9 1 2 - 1 9 1 3 , p. 1 7 0 , pl. VIII , fig. 2 . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Sous-genre CERITHISCALA B O U R Y , 1 8 8 7 . 
T y p e . — Scalaria primula D E S H A Y E S , 1 8 6 1 . 
1 . — Cirsotrema (Cerithiscala) hauniensis RAVN, sp. 1 9 3 9 . 
BAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 5 9 , pl. II, fig. 6 , a, b. 
P a l é o c è n e . — Sundkrog (Copenhague, Danemark). 
2 . — Cirsotrema (Cerithiscala) munieri RAINCOURT, sp. 1 8 7 0 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 4 8 , pl. VI, fig. 1 4 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes (Rassin de Paris). 
3 . — Cirsotrema (Cerithiscala) poulseni RAVN, sp. 1 9 3 9 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 5 9 , pl. II, fig. 2 , a-c. 
P a l é o c è n e . — Sundkrog (Copenhague, Danemark). 
Sous-genre TENUISCALA B O U R Y , 1 8 8 7 . 
T y p e . — Tenuiscala laubrierei B O U R Y , 1 8 8 7 . 
1 . — Cirsotrema (Tenuiscala) laubrierei BOURY, sp. 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 4 6 , pl. VI, fig. 1 5 . 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes (Bassin de Paris). 
2 . — Cirsotrema (Tenuiscala) rosenkraiitzi R A V N , sp. 1 9 3 3 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 3 , p. 3 9 , pl. I l l , fig. 8 - 1 0 , a, b. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark). 
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Sous-genre STENORHYTIS CONRAD, 1862. 
T y p e . - Scalaria expansa CONRAD, 1862. 
1. — Cirsotrema (Stenorhytis) chaperi ROURY, sp. in COSSMANN, 1912. 
COSSMANN, M., 1912, p. 177, pl. V, fig. 7 (Holotype n° 2236 I .R.Sc.N.B.) . — BOURY, E. DE, 1913, p. 252, 
pl. XV, fig. 2. 
P l e i s t o c e n e . — Kenny's Bluff (Colon, Panama). 
2. — Cirsotrema (Stenorhytis) retusum tortonensis BOURY, sp. 1913. 
BOURY, E. DE, 1913, p. 242, pl. XII, fig. 12, 13, 27, 28; pl. XIII, fig. 8, 26, 27; pl. XV, fig. 4, 5, 7. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano (Italie). 
Sous-genre CORONISCALA BOURY, 1909. 
M o n o t y p e . — Scalaria coronalis DESHAYES, 1861. 
1. — Cirsotrema (Coroniscala) acutum SOVVERBY, sp. 1813. 
COSSMANN, M. , 1912, pl. II, fig. 40, 41. 
A u v e r s i o n . — Bracklesham Ray (Rassin du Hampshire). 
R a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
2. — Cirsotrema (Coroniscala) hourdoti BOURY, sp. 1883. 
BOURY, E. DE, 1884, p. 134, pl. IV, fig. 2, a, b. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
3. — Cirsotrema (Coroniscala) coronalis DESUAYES, sp. 1861. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 357, pl. XI, fig. 7, 8. — COSSMANN, M. , 1912, p. 53, pl. IV, fig. 38. 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Parnes (L'Aunaie) (Bassin de Paris). 
4 . — Cirsotrema (Coroniscala) dantei BOURY, sp. 1913. 
BOURY, E. DE, 1912-1913, p. 313, pl. XI, fig. 14 (Holotype n° 2225 I.R.Sc.N.B.). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano (Italie) (ex coll. F O R E S T I ) . 
5. _ Cirsotrema (Coroniscala) nassula CONRAD, sp. 1833. 
PALMER, K. VAN W. , 1937, p. 97, pl. X, fig. 12-14, 18, 21-23. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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Sous-genre CYLINDRISCALA ROURY, 1909. 
M o n o t y p e . — Scalaria acus WATSON, 1886. 
1 . — Cirsotrema (Cylindriscala) fayellensis BOURY, sp. 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M., 1888, ]». 140, pl. VI, fig. 7. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel (Rassin de Paris) (autohyles). 
N o t e . — W . WENZ ( 1 9 4 0 , pp. 7 9 3 et 7 9 9 ) semble avoir perdu de vue une note de 
E. D E ROURY ( 1 9 1 7 , p. 5 1 ) où ce dernier auteur constale l'identité de TorquatiscaUt Boi R Y , 1 9 1 2 
et de Cylindriscala BOURY, 1 9 0 9 . 
Sous-genre GYROSCALA BOURY, 1887. 
T y p e . — Scala commutata MONTEROSATO, 1877. 
1 . — Cirsotrema (Gyroscala) contabulatum DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
BOURY, E. DE, 1910, p. 233, pl. X I , fig. 7. 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
2 . _ Cirsotrema (Gyroscala) pantanellii BOURY, sp . 1 8 9 0 . 
COSSMANN, M., 1912, p. 47, pl. II, fig. 26. 
As t i e n . — Altavilla (Italie). 
Villencuve-Loubct (France) (autohyles). 
3 . — Cirsotrema (Gyroscala) ruellensis BOURY, sp. 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 135, pl. V, fig. 30. 
B a r t o n i e n . — Bervillc, Le Ruel (Rassin de Paris) (autohyles). 
Sous-genre CIRCULOSCALA BOURY, 1887. 
T y p e . — Scalaria rogeri BOURY, 1883. 
1 . _ Cirsotrema (Circuloscala) hrevicula DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P. , 1856-1866, t. II , p. 335, pl. XI , fig. 13, 14. — BOURY, E . DE, 1884, p. 139, pl. I l l , fig. 2, a-d. — 
IDEM, 1910, pl. XI I , fig. 10, I L 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Valmondois (Rassin de Paris). 
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Genre A M A E A H . et A . ADAMS, 1853. 
Sous-genre A C R I L L A H . et A . ADAMS, 1860. 
T y p e . — Scalaria acuminata SOWERBY, 1844. 
1 . — Amaea (Aerilla) affinis DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1856-1866, t. II, p. 339, pl. X I I , fig. 4, 5. 
A u v e r s i e n . — Acy, Anvers, Ducy, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois, Ver (Rassin de 
Paris). 
R a r t o n i e n . — Rervilie, Le Ruel (Rassin de Paris). 
2 . — Amaea (Aerilla) amoena subreticula ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
G L I B B E R T , M . , 1952, p. 44, pl. VII, fig. 1 (ex. fig. n° 2303 I.R.Sc.N.B.). 
An v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
3 . — Amaea (Aerilla) bronni SEGUENZA, sp. 1 8 7 6 . 
SACCO, F., 1891, p. 64, pl. II, fig. 59. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Albenga, Asti, Castel d'Appio, Monsindoli, Orciano, Siena 
(Italie). 
Riot (France). 
4 . — Amaea (Aerilla) brunniehi RAVN, sp. 1 9 3 9 . 
RAVN, J . P. .1., 1939, p. 60, pl. I I , fig. 9, a-c, 10. 
P a l é o c è n e . — Sundkrog (Copenhague, Danemark). 
5 . — Amaea (Aerilla) cuisensis BOURY, sp. 1 8 8 7 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. I I , p. 340, pl. X X I I I , fig. 7-9 (= Sc. acuta, non Sow.). 
\ p r é s i e n . — Ilerouval (Rassin de Paris). 
6 . — Amaea (Aerilla) decussata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1824-1837, p. 197, pl. X X I I I , fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . — Grignon, Parues, Villiers-Neauphlc (Rassin de Paris). 
7 . — Amaea (Aerilla) deslongehampsi RAINCOURT et M U N I E R - C I I A L M A S , sp. 1 8 6 3 . 
RAINCOURT, M . DE et M U N I E R - C H A L M A S , E . , 1863, p. 202, pl. V I I , fig. 7, a-e. 
A u v e r s i e n . — Acy, Anvers, Le Fayel, Le Guespel (Rassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
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8 . — Amaea (Acrilla) dubuissoni V A S S E U R , sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1902a, p. 28 (78), pl. III (VIII), fig. 7, 9. 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
9 . — Amaea (Acrilla) fourteaui COSSMANN, sp. 1 9 0 1 . 
COSSMANN, M., 1901, p. 16, pl. I, fig. 17-19. 
P a r i s i e n Id. — Helouan (Egypte). 
1 0 . — Amaea (Acrilla) gallica ROURY, sp. 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 137, pl. VI, fig. 1. 
L u t é t i e n . — Chauni.mt-en-Vexin, Ferme J e l'Orme, Grignon, Parues, Pcvy, Requiécourt, 
Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Rracklesham Bay (Bassin du Hampshire) ( = ? Auversien). 
1 1 . — Amaea (Acrilla) grignonensis ROURY, sp. in COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 138, pl. VI, fig. 2. 
L u t é t i e n . — Grignon, Longpont (Ain), Moiichy, Requiécourt (Bassin «le Paris). 
1 2 . — Amaea (Acrilla) perangusta BOURY, sp. 1 9 1 3 . 
D E S H A Y E S G P. 1856-1866, t. II, p. 342, pl. XII, fig. 6, 7 (= Sc. angusta, non D U N K E R ) . — B O U R Y , E. DE, 
1913«, p. 96. 
L u t é t i e n . — Boisset, Ferme de l'Orme, Grignon, Montchauvet (Bassin de Paris). 
1 3 . — Amaea (Acrilla) pseudogalliea G U I B E R T , sp. 1 9 4 9 . 
G L I B E R T , M., 1949, p. 167, pl. X, fig. 22 (Holotype n° 2552 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i 1 é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
1 4 . _ Amaea (Acrilla) reticulata SOLANDER in RRANDER, sp. 1 7 6 6 . 
B R I T I S H CAENOZOIC FOSSILS, 1959, pl. XVII, fig. 6. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
1 5 . — Amaea (Acrilla) semicostata SOWERBY, sp. 1 8 1 3 (fide DESHAYES). 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. II, p. 343, pl. XXIII, fig. 13-16. 
A u v e r s i e n . — Acy, Auvers, Le Fayel (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
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1 6 . — Amaea (AcriRa) subcanceRata ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 2 2 , p. 1 5 6 , pl. VI, fig. 8 1 , 9 3 . 
B u r d i g a l l e n . — Dax (Landes). 
Sous-genre ACRILLOSCALA SACCO, 1 8 9 0 . 
T y p e . — Turbo geniculatus B R O C C H I , 1 8 1 4 . 
1 . — Amaea (Aerilloseala) chameryacensis BOURY, sp. 1 9 1 3 . 
BOURY, E. DE, 1 9 1 2 - 1 9 1 3 , p. 2 9 2 , pl. X, fig. 1 1 (Holotype n° 5 0 5 4 I .R.Sc.N.B.) . 
L u t é t i e n . — Chamery (Rassin de Paris). 
2 . — Amaea (Aerilloseala) geniculata RROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C, 1 9 5 3 , p. 148 , fig. 7 4 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Coroncina, Lucardo, Val d'Andona (Italie). 
3 . — Amaea (Aerilloseala) terebralis MICHELIN, sp. 1 8 3 1 . 
GLIBERT, M. , 1 9 4 9 , p. 1 6 8 , pl. XI, fig. 1 (ex. fig. n° 2 5 5 1 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Rossée (Rassin de la Loire). 
Orthez (Le Paren) (Réarn). 
Sous-genre BIFIDOSCALA COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Scalaria lemoinei BOURY, 1 8 8 3 . 
1 . — Amaea (Bifidoseala) lemoinei BOURY, sp. 1 8 8 3 . 
BOURY, E. DE, 1 8 8 4 , p. 1 5 3 , pl. IV, fig. 1 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
Sous-genre DISCOSCALA SAGCO, 1 8 9 0 . 
T y p e . — Scalaria scaberrima M I C H E L O T T I , 1 8 4 0 . 
1 . — Amaea (Discoscala) scaberrima MICHELOTTI, sp. 1 8 4 0 . 
MICHELOTTI, G., 1 8 4 7 , p. 1 6 1 , pl. VI, fig. 9 , 1 0 . 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Tortona (Italie). 
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Sous-genre CONISCALA B O U R Y , 1 8 8 7 . 
T y p e . — Scalaria angresiana R Y C K H O L T , 1 8 5 3 (? = bowerbankii M O R R I S , 1 8 5 2 ) . 
1 . — Amaea (Coniscala) bowerbankii M O R R I S , sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 7 , p. 2 1 7 , pl. VIII , fig. 5 2 - 2 5 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-VesIe (Bassin de Paris). 
2 . — Amaea (Coniscala) johnstrupi M O R C I I , sp. 1 8 7 4 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 5 7 , pl. II, fig. 5 . 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
Sous-genre FORATISCALA B O U R Y , 1 8 8 7 . 
T y p e . — Scalaria cerithiformis W A T E L E T , 1 8 5 3 . 
1 . — Amaea (Foratiscala) nevvtoni B O U R Y , sp. 1 8 9 0 . 
COSSMANN, M . , 1 9 1 2 , pl. II, fig. 4 3 . 
A u v e r s i e n . — Monneville (autohyle) (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Buel (autohyle) (Bassin de Paris). 
2 . — Amaea (Foratiscala) sculptata DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 3 3 8 , pl. XII , fig. 8 , 9 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Requiécourt (Bassin de Paris). 
Sous-genre LITTORINISCALA B O U R Y , 1 8 8 7 . 
T y p e . — Littoriniscala lapparenti B O U R Y , 1 8 8 7 . 
1 . — Amaea (Littoriniscala) amahilis BOURY, sp. in COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 147 , pl. VI, fig. 1 8 . 
L u t é t i e n . — Vaudancourl (Bassin de Paris) (autohyle). 
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Sous-genre CLATHROSCALA B O U R Y , 1 8 9 0 ( 4 ) . 
T y p e . — Turbo cancellatus B R O C C H I , 1 8 1 4 . 
1. — Amaea (Chithroscala) bonneti ( B O U R Y mss.) G L I B E R T , sp. 1949. 
G E I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 1 6 9 , pl. XI, fig. 2 (Holotype n° 2 2 2 2 I.B.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
2. — Amaea (Clathroseala) eancellata B R O C C H I , sp. 1814. 
B O U R Y , E. DE, 1 8 9 0 , p. 5 9 . — B O S S I - B O N C H E T T I , C., 1 9 5 3 , p. 1 4 9 , fig. 7 5 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Gastelarquato, Siena (Italie). 
3 . — Amaea (Clathroseala) woodi DESHAYES, sp. 1864. 
REOTEREN-ALTENA, G. 0 . , VAN, BLOKLANDER, A . et P O U D E R O Y E N , L. P . , 1 9 5 5 , p. 3 2 , pl. VII, fig. 7 1 . 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
Sous-genre UNDISCALA B O U R Y , 1 9 0 9 . 
M o n o t y p e . — Scalaria undosa SOWERBY, 1 8 2 7 . 
1. — Amaea (Undiseala) undosa S O W E R B Y , sp. 1827. 
COSSMANN, M., 1 9 1 2 , p. 7 1 , pl. IX, fig. 8 . 
B a r t o n i c n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
Genre SCALA B R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
Sous-genre SUBULISGALA B O U R Y , 1 9 0 9 . 
M o n o t y p e . — Scalaria banoni TOURNOUËR, 1 8 7 4 . 
1. — Scala (Subuliscala) banoni TOURNOUËR, sp. 1874. 
TOURNOUËR, R . , 1 8 7 4 , p. 2 9 2 , pl. IX, fig. 4 . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas (Bordelais). 
(') Gréé dans le Bull . Soc. Mal. Italiana, vol. XIV, 1 8 8 9 ; paru le 2 2 janvier 1 8 9 0 . 
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Sous-genre LAMELLISCALA B O U R Y , 1909. 
T y p e . — Scalaria fasciata SOWERBY, 1844. 
1. — Scala (Lamelliscala) mirabilis D O L L F U S et D A U T Z E N B E R G , sp. 1886. 
GLIBERT, M., 1949, p. 169, pl. XI, fig. 3 (Holotype n° 2231 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Ferrière-Larçon (Rassin de la Loire). 
Sous-genre NOBILISCALA B O U R Y , 1917. 
T y p e . — Scala foliácea SOWERBY, 1823. 
1. — Scala (Nobiliscala) foliácea SOWERBY, sp. 1823. 
H A R M E R , F . W. , 1914-1925, t. II , p. 538, pl. XLVII , fig. 25. 
S c a l d i s i e n . — Felixstowe, Sutton (Grande-Bretagne). 
Sous-genre GRISPOSGALA B O U R Y , 1886. 
T y p e . — Scalaria crispa LAMARCK, 1804. 
1. — Scala (Crisposcala) acumiensis B O U R Y , sp. 1883. 
B O U R Y , E . DE, 1886, p. 19, pl. VI, fig. 1, 3. — IDEM, 1913, p. 74 ( = acuminiensis). 
A u v e r s i e n . — Acy, Anvers (Bassin de Paris) (autohyles). 
2. — Scala (Crisposcala) aizyensis D E S I I A Y E S , sp. 1861. 
B O U R Y , E. DE, 1886, p. 23, pl. V, fig. 6-20. 
Y p r é s i e n . — Herouval, Liancourl-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
3. — Scala (Crisposcala) altavillensis B O U R Y in COSSMANN et P I S S A R R O , 1902. 
GOSSMANN, M. et P I S S A R R O , G. , 1902, p. 230, pl. XXIV, fig. 16-18. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville (Cotentin). 
N o t e . — La correction hautev Mensis B O U R Y (1913a, p. 85) ne, se justifie pas puisque 
Scala altavillae SEGUENZA, 1876 ne fait pas double emploi et que S. altavillensis D E GREGORIO, 
1889 est resté manuscrit. 
4 . — Scala (Crisposcala) condensaba B O U R Y , sp. 1886. 
B O U R Y , E. DE, 1886, p. 45 (Holotype non figuré n° 5055 I.R.Sc.N.B., ex coll. B E R N A Y ) . 
L u t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
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5 . — Scala (Crisposcala) crispa LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
B O U R Y , E . DE, 1 8 8 6 , p. 2 , pl. I, fig. 1 -5 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Ferme de l'Orme, Grignon, La Vigne, Le Vivray, 
Requiécourt, ViRiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
B O U R Y , E . DE, 1 8 8 6 , p. 17, pl. IV, fig. 1 -9 . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel (Rassin de Paris) (autohyles). 
B a r t o n i o n . — Le Ruel (Bassin de Paris) (autohyles). 
7 . — Scala (Crisposcala) junctilamella B O U R Y , sp. 1 8 8 6 . 
B O U R Y , E . DE, 1 8 8 6 , p. 1 1 , pl. II, fig. 3 - 8 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Parnes, Requiécourt (Bassin de Paris) (autohyles). 
8 . — Scala (Crisposcala) morgani VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 « , p. 2 1 (71 ) , pl. III (VIII), fig. 1 , 2 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
9 . — Scala (Crisposcala) perelegans BOURY in COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 « , p. 2 2 (72 ) , pl. III (VIII), fig. 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
B O U R Y , E . DE, 1 8 8 6 , p. 5 , pl. I, fig. 6 - 9 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Grignon, Mouchy, Villiers-Neauphle (autohyle) (Rassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Frcsville (Cotentin). 
0. Scala (Crisposcala) godini ROURY, sp. 1 8 8 3 . 
1 0 . — Scala (Crisposcala) plesiomorpha ROURY, sp. 1 8 8 6 . 
1 1 . — Scala (Crisposcala) tenuilamella DESHAYES, sp. 1 8 3 3 . 
B O U R Y , E . DE, 1 8 8 6 , p. 7, pl. II, fig. 1 , 2 . 
L u t é t i e n . — Grignon (Rassin de Paris). 
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Sous-genre SPINISCALA B O U R Y , 1909. 
M o n o t y p e . — Scala frondicula B O U R Y , non W O O D ( = frondiculoides B O U R Y , 1913). 
1 . — Scala (Spiniscala) frondicula W O O D , sp. 1 8 4 8 . 
GiiiBERT, M., 1952, p. 47, pl. Ill, fig. 13, a, b (ex. fig. n" 2302), fig. 13c (ex. fig. n° 2544) et fig. 13rf 
(ex. fig. n ' 2543 I . B . S c . N . B O . 
S c a 1 (1 i s i c n . — Gedgrave (Grande-Bretagne). 
2 . — Scala (Spiniscala) frondicula frondiculoides B O U R Y , 1 9 1 3 . 
C E R U L L I - I R E L L I , S., 1914, p. 221, pl. X X , fig. 21, 22, 25 (= frondicula, non W O O D ) . — B O U R Y , E . DE, 1913«, 
p. 83. 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Coroncina, Orciano (autohyles), Savona (antohyles) (Italie). 
\ Mleneuve-Loubet (France) (autohyles). 
3. _ Scala (Spiniscala) merignacensis B O U R Y , sp. in C O S S M A N N , 1 9 1 2 . 
COSSMANN, M., 1912, p. 168, pl. I, fig. 30, 31. 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan (Bordelais). 
4 . — Scala (Spiniscala) spinifera S E G U E N Z A , sp. 1 8 7 6 . 
B O U R Y , E . DE, 1891, p. 112, pl. IV, fig. 1. 
P l e i s t o c e n e . — Altavilla, Oreto (Sicile). 
5 . — Scala (Spiniscala) trevelyana LEACH, sp. 1 8 2 2 . 
H A R M E R , F. W . , 1914-1925, t, II, p. 528, pl. XLVII I , fig. 13, 14. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
Sous-genre HIRTOSCALA M O N T E R O S A T O , 1890. 
T y p e . — Scalaria canlrainci W E I N K A U F F , 1866. 
1 . — Scala (Hirtoseala) muricata R isso , 1 8 2 6 . 
B O U R Y , E . DE, 1891, p. 111, pl. IV, fig. 3. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarqualo (Italie). 
Riot, Villeneuve-Loubet (France). 
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2 . — Scala (Hirtoseala) sacyi BOURY mss. in COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 2 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., '1922, p. 115, pl. Ill, fig. 50-52 [non fig. 69, 70). 
R n r cl i g a 1 i e n . — Lcognan (Bordelais). 
Sous-genre LINCTOSCALA MONTEROSATO, 1890. 
T y p e . — Scalaria lincta BOURY et MONTEROSATO, 1890. 
1 . — Scala (Linctoscala) burdigalensis BOURY mss. in COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 2 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922, p. 119, pl. IV, fig. 20, 21. 
Bur d i g a l i e n . — Saucats (Pont Pourquey) (Rordelais). 
Sous-genre CLATHRUS OKEN, 1915. 
M o n o t y p e . — Turbo clathrus LINNÉ, 1758. 
1 . — Scala (Clathrus) clathrus LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
REGTEREN-ALTENA, C. O. VAN, BLOKLANDER, A. et POUDEROYEN, L. P., 1955, p. 32, pl. VII, fig. 7. 
P l e i s t o c e n e (Eemien). — Rergen (Pays-Has). 
2 . — Scala (Clathrus) falunica ROURY, sp. in IVOLAS et PEYROT, 1 9 0 0 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 171, pl. XI, fig. 5 (Holotype n° 2228 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay (et non Ferrière-Larçon), Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Bossée, Paulmy (Pauvrelay) (Bassin de la Loire). 
3 . — Scala (Clathrus) gregorioi BOURY, sp. 1 8 9 0 . 
BOURY, E. DE, 1890, p. 99, pl. IV, fig. 7. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Maison-Blanche (Algérie). 
4 . — Scala (Clathrus) proxima BOURY, sp. 1 8 9 0 . 
BOURY, E. DE, 1890, p. 94, pl. IV, fig. 9. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Environs de Bologne, Casciana, Monte Mario, Orciano, San 
Miniato (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi, Montepellegrino (Sicile). 
5 . — Scala (Clathrus) suhulata SOWERBY, sp. 1 8 2 3 . 
GLIBERT, M., 1958, p. 14, pl. II (I), fig. 9 (ex. fig. n° 4943 I.R.Sc.N.R.). 
S c a I d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
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Sous-genre FUSCOSCALA M O N T E R O S A T O , 1 8 9 0 . 
T y p e . — Scalaria tenuicosta MICHAUD, 1829. 
1 . — Scala (Fuscoscala) deprcssicosta ROURY, sp. 1 8 9 0 . 
B O U R Y , E. DE, 1890, p. 133 (Holotype non figuré n° 5056 I .R.Sc.N.B. , ex coll. F O R E S T I ) . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Orciano (Holotype) (Italie). 
Vaiguières (France) (autohyle). 
N o t e . — E. D E B O U R Y a assimilé à cette espèce la seconde des trois formes citées par 
FONTANNES ( 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 1 2 2 ) sous le nom de Scala tenuicosta var. michaudi, mais cette forme 
n'a pas été figurée. 
Les figures 1 5 et 1 6 de la planche VII de FONTANNES correspondent respectivement à 
la forme 1 , c'est-à-dire à la var. michaudi s. s. (à dix côtes) et à la forme 3 , c'est-à-dire à 
la sous-variété A de FONTANNES (à quatorze côtes et à galbe trapu). 
2 . — Scala (Fuscoscala) mesogonia B R U G N O N E , sp. 1 8 7 6 . 
COSSMANN, M . , 1912, p. 38, pl. II, fig. 3, 4. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Altavilla, Castelarquato, Castel d'Appio, Orciano (Italie). 
Riot, Vaugrenier (France). 
3 . — Scala (Fuscoscala) subtrevelyana B R U G N O N E , sp. 1 8 8 0 . 
B O U R Y , E. DE, 1891, p. '121, pl. IV, fig. 5. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Altavilla, Castelviscardo, Legoli, Orciano (Italie). 
Villeneuve-Loubet (France). 
4 . — Scala (Fuscoscala) tenuicosta M I C H A U D , sp. 1 8 2 9 . 
H A R M E R , F . W . , 1914-1925, t. II , p. 540, pl. XLVII I , fig. 17, 18. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Riluogo (Italie). 
P l é i s t o c è n e . — Catane, Montepellegrino (Sicile). 
Belfast (Irlande du Nord). 
Sous-genre HYALOSCALA B O U R Y , 1890. 
T y p e . — Scala clathratula J A C O B in ADAMS, 1798. 
1 . — Scala (Hyaloscala) clathratula minuta S O W E R H Y , sp. 1 8 2 3 . 
G L I B E R T , M . , 1949, pl. XI , fig. 9 (ex. fig. n° 2546 I . R . S c . N . B . ) . — IDEM, 1958, p. 14. 
S c a l d i s i e n . — Sudbourne, Sutlon (Grande-Bretagne). 
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2. — Scala (Hyaloscala) dollfusi ROURY, sp. in IVOLAS et PEYROT, 1900. 
GLIBERT, M., 1949, p. 172, pl. XI , fig. 7 (Holotype n° 2226 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée, Sainte-Cathcrine-de-Fierbois, Ferrière-
Larçon (autohyles), Paulmy (juvénile) (Rassin de la Loire). 
Sous-genre CINCTISGALA BOURY, 1909. 
M o n o t y p e . — Scala (Cinctiscala) antillarum BOURY, 1909. 
1. — Scala (Cinctiscala) subvaricosa CANTRAINE, sp. 1842. 
GLIBERT, M., 1949, p. 174, pl. XI , fig. 10a (ex. fig. n° 2235) et fig. lOfe (ex. fig. n° 2545 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i c n . — Pontlevoy, Bossée, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
Orthez (Le Paren), Salespisse (Béarn). 
Sous-genre CREBRISGALA ROURY, 1909. 
M o n o t y p e . — Scalaria crebricostcllata MAYER in IVOLAS et PEYROT, 1900. 
1. — Scala (Crebriscala) crebricostellata MAYER, sp. in IVOLAS et PEYROT, 1900. 
GLIBERT, M., 1949, p. 175, pl. XI , fig. 12 (ex. fig. n° 2224 I.R.Sc.N.R.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon (Bassin de la 
Loire). 
Sous-genre PARVISCALA BOURY, 1887. 
T y p e . — Scalaria algeriana WEINKAUFF, 1866. 
1. — Scala (Parviscala î) baudoni BOURY, sp. 1883. 
BOURY, E. DE, 1884, p. 147, pl. V, fig. 1, a, b. — COSSMANN, M., 1912, p. 35, pl. I, fig. 41 42 -
BOURY, E. DE, 1917, p. 34. 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois (Bassin de Paris). 
2. — Scala (Parviscala) rogata (BOURY mss.) G L I B E R T , 1949. 
GLIBERT, M., 1949, p. 170, pl. XI , fig. 4 (Holotype n° 2229 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
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Sous-genre BOREOSCALA K O B E L T , 1 9 0 2 . 
M o n o t y p e . — Turbo [Clathrus) groelandicus CHEMNITZ, 1 7 9 5 . 
1 . — Scala (Boreoscala) greenlandica P E R R Y , sp. 1 8 1 1 . 
REOTEREN-ALTENA, C. 0 . VAN, BLOKLANDER, A. et POUDEROYEN, L. P. , 1 9 5 5 , p. 3 2 , pl. VII , fig. 7 6 . 
S c a l d i s i e n . — Felixstowe, Sutton, Woolbridge (Grande-Rrctagne). 
I c é n i e n . — Covohite, East Runton (Grande-Bretagne). 
FAMILLE ACUDID AF. 
Genre ACLIS LOVEN, 1 8 4 6 . 
Sous-genre MURCHISONELLA MÖRCH, 1 8 7 5 . 
M o n o t y p e . — Murchisonella spectrum MÖRCH, 1 8 7 5 . 
1 . _ Aclis (Murchisonella) cmarginata DESRAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 5 3 3 , pl. XXV, fig. 2 5 - 2 7 . 
L u t é t i e n . — Parnés (Rassin de Paris). 
Sous-genre GBAPHIS J E F F R E Y S , 1 8 6 7 . 
M o n o t y p e . — Turbo unicus MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1 . — Aclis (Graphis) bouryi COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 5 5 , pl. VI, fig. 2 7 . 
L u t é t i e n . — Pames (Bassin de Paris). 
2 . — Aclis (Graphis) densestriata RAVN, 1 9 3 9 . 
RAVN, J . P . J . , 1 9 3 9 , p. 6 2 , pl. II, fig. 1 3 , a-c. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3 . — Aclis (Graphis) eocaenica ROURY, sp. 1 8 8 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 1 2 , p. 1 0 5 , pl. VII , fig. 6 , 7 [non pl. VI, fig. 2 6 , 2 7 = gallica B O U R Y , 1 9 1 2 ) . 
L u t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
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4 . — Aclis (Graphis) eugenei DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 343, pl. XI, fig. 9, 10. 
L il t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
5 . — Aclis (Graphis) minutissima DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. II, p. 344, pl. XIII, fig. 17. 
L u t é t i e n . — Parncs (Bassin de Paris). 
6 . — Aclis (Graphis) praelonga COSSMANN el P I S S A R R O , 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et P I S S A R R O , G., 1902, p. 236, pl. XXV, fig. 26-28. 
L u t é t i e n (supérieur). — Orglandes (Cotentin). 
FAMILLE MELANELLIDAE. 
Genre LEIOSTBACA H . et A . ADAMS, 1853. 
T y p e . — Turbo subulatus DONOVAN ( = Strombiformis glabra DA COSTA, 1777). 
1 . — Leiostraca benoisti COSSMANN et P E Y R O T , sp. 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A . , 1917-1919, p. 278, pl. VIII, fig. 43 et 57-59. 
P o n t i l e v i e n . — Baudignan (Landes). 
2 . — Leiostraca burdigalina (BENOIST mss.) COSSMANN et P E Y R O T , sp. 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1917-1919, p. 276, pl. VIII, fig. 60-62. 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Lagus, Leognan, Saucats (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Orthez, Salespisse (Beam). 
3 . — Leiostraca concinna DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. II, p. 541, pl. XXVII, fig. 48-50. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Pames (Bassin de Paris). 
4 . — Leiostraca errónea COSSMANN, sp. 1 9 0 4 . 
COSSMANN, M., 1904, fig. E l , E 2. — IDEM, 1888, p. 120, pl. IV, fig. 53 (= Eulima distorla D E S H . , 
non DEFRANCE) . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
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Leiostraca glabra DA COSTA, sp. 1778. 
G L I B E R T , M., 1 9 5 2 , p l . IV, fig. 3 a (ex. fig. n° 2 2 3 9 = f. bdinrata A L D E R , 18-48) et fig. 9 (= forme méditer-
ranéenne récente). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asli, environs de Bologne, Castelarqualo, Coroncina, 
Monte Mario, Orciano, Pecchioli, San Lorenzo, Savona, Tripallc (Pisa), Val d'Andona 
(Italie). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Sulton (Grande-Bretagne). 
P l e i s t o c e n e . — Beaulieu, Cagnes (France). 
Altavilla, Ficarazzi, Montepellegrino (Sicile). 
N o t e . — Les Leiostraca burdigalina et taurinensis sont probablement des races de la 
présente espèce. 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p . 1 1 7 , p l . I V , fig. 5 0 . 
A u v e r s i o n . — Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Paris). 
7. — Leiostraca rectilabrum COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p . 1 1 9 , p l . IV, fig. 4 5 , 4 6 . — IDEM, 1 9 0 2 , p . 3 5 ( 8 5 ) , p l . IV (IX), fig. 8 
L u t é t i e n . — Neauphlette, Parues, Requiéeourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
8. — Leiostraca spinula COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p . 1 1 8 , pl. IV, fig. 4 7 , 4 8 . 
L u t é t i e n . — Parues (Bassin de Paris). 
G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p . 1 7 5 , p l . X I , fig. 14 (ex. fig. n° 2 2 3 7 ) . — IDEM, 1 9 5 2 , p . 4 9 , p l . I V , fig. 2 (ex. fig. n° 2 2 9 8 ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-dc-Fierbois, Pauliny 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Mirabeau (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Cacela (Portugal). 
A n v e r s i e n . — Rekkcn (Pays-Bas). 
Eibergen (Danemark). 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes, Bretagne). 
6 . Leiostraca manda DESHAYBS, s p . 1 8 6 2 . 
9. Leiostraca taurinensis SACCO, sp. 1892. 
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Genre MELANELLA B O W D I C H , 1822. 
Sous-genre MELANELLA s. s. 
M o n o t y p e . — Mclanella dufresnei B O W D I C H , 1822. 
1 . — MelaneRa (s. s.) aciculata LEA, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W. , 1937, p. 63, pl. VI, fig. 18, 19; pl. LXXVII I , fig. 8. 
G l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S .A. ) . 
2 . — MelaneRa (s. s.) notata LEA, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 61, pl. VI, fig. 20, 26-30; pl. L X X I X , fig. 1, 2. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
Sous-genre POLYGYREULIMA SACCO, 1892. 
T y p e . — Eulima intermedia CANTRAINE, 1835. 
1 . — MelaneRa (Polygyreulima) acumen DESIIAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 118, pl. IV, fig. 49. 
L u t é t i e n . — Mouchy, Parnés (Rassin de Paris). 
2 . — MelaneRa (Polygyreulima) acúnenla DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II , p. 542, pl. X X V I I , fig. 24-26. 
L u t e t i a n . — Parnés (Rassin de Paris). 
3 . — MelaneRa (Polygyreulima) dánica RAVN, sp. 1 9 3 3 . 
RAVN, J . P. J . , 1933, p. 41, pl. IV, fig. 1, 2, a, b. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark). 
4 . — MelaneRa (Polygyreulima) deshayesi COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II , p. 541, pl. X X I I , fig. 4-6 (= aciculata, non LEA). — COSSMANN, M., 1888, 
p. 119. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Mouchy, Parnés, Seraincourt, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
5. — MelaneRa (Polygyreulima) nitida LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1921, p. 196, pl. V, fig. 32, 33. 
Y p r é s i e n . — Cuise (Rassin de Paris). 
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L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chaussy, Grignon, Gisors (La Croix Blanche), 
La Vigne, Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin tic Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
6 . — Melanella (Polygyreulima) sororcula W R I G L E Y , sp. 1 9 4 4 . 
W R I G L E Y , A . , 1 9 4 4 , p. 5 2 , texte fig. 1 3 , 1 4 . 
R a r t o n i e n . — Barton (Hauts, Rassin du Hampshire). 
7 . — Melanella (Polygyreulima) spina GRATELOUP, sp. 1 8 3 8 . 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , p. 2 7 4 , pl. VIII , fig. 5 1 , 5 2 . 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
8 . — Melanella (Polygyreulima) suhimhricata COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 1 1 8 , pl. IV, fig. 5 1 , 5 2 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Rassin de Paris). 
9 . — Melanella (Polygyreulima) subnitida ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 5 3 7 , pl. X X V I I , fig. 2 1 , 2 3 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt, Sainl-Gobain (Rassin de Paris). 
Sous-genre BALCIS LEACH (in G R A Y ) , 1 8 4 7 . 
T y p e . — Baleis montagui LEACH ( = Strombiformis alba DA C O S T A , 1 7 7 8 ) . 
1 . — Melanella (Baieis) alba DA COSTA, sp. 1 7 7 8 . 
REGTEREN-ALTENA, C . 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et P O U D E R O Y E N , L. P., 1 9 5 5 , p. 3 3 , pl. VIII , fig. 8 0 . 
P i a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Colletinaio, Coroncina, Legoli, Monte-
foscoli, Montega, Orciano, Pecchioli, Savona, Val d'Andona (Italie). 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
P l e i s t o c e n e . — Vallico del Merk) (Siena) (Italie). 
Altavilla, Ficarazzi, Montepellegrino, Oreto, Palermo (Sicile). 
2 . — Melanella (Baleis) dautzenbergi IVOLAS et P E Y R O T , sp. 1 9 0 0 . 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 7 6 , pl. XI , fig. 1 3 (ex. fig. n" 2 2 3 8 I .B.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon (Bassin de la Loire). 
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3. — MelaneRa (Balcis) distorta DEFRANCE, sp. 1823. 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 , fiche n° 4 1 , fig. T 1 - T 8 . 
L u t é t i e n . — Ghaussy, Ferme de FOrme, Gisors (La Croix Blanche), Gomerfontaine, Grignon, 
Montmirail, Mouchy, Parnes (L'Aunaie), Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
4. — MelaneRa (Balcis) eichwaldi HORNES, sp. 1856. 
G E I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 178 , pl. XI, fig. 1 5 (ex. fig. n° 2 5 6 2 ) . — IDEM, 1 9 5 2 , p. 5 1 , pl. IV, fig. 4 (ex. fig. n° 2 5 5 4 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon (Bassin de la 
Loire). 
Il o H t h a 1 é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
A u v e r s i e n . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
Eibergen (Danemark). 
5. — MelaneRa (Baleis) glabella W O O D , sp. 1842. 
H A R M E R , F. W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. II, p. 8 4 4 , pl. L X I V , fig. 2 7 . 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne) (autohyles). 
6. — MelaneRa (Balcis) goniophora COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 117 , pl. IV, fig. 5 5 , 5 6 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Parnes, Seraincourt, Vaudancourt (Bassin de 
Paris). 
7. — MelaneRa (Baleis) similis O R B I G N Y , sp. 1852. 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , p. 2 6 8 , pl. V I I I , fig. 3 5 - 3 8 . 
R u r d i g a 1 i e n . — Leognan, Saucats (Rordelais). 
8. — MelaneRa (Baleis) subbrevis O R B I G N Y , sp. 1852. 
G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 177 , pl. XII, fig. 1 (ex. fig. n° 2 2 4 0 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), 
Sepmes (Grande-Barangerie), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon, Charnizay, Mircbeau (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i c n . — Steinabrunii (Bassin de Vienne). 
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9 . — Melanella (Baléis) subemarginata DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, p. 543, pl. X X V I I , fig. 33-35. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, Fercourt, Parnés, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Sous-genre MARGINEULIMA COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Eulima fallax D E S H A Y E S , 1862. 
1 . — Melanella (Margineuliina) danae TENISON-WOODS, sp. 1 8 8 0 . 
COSSMANN, M., 1921, p. 195, pl. V, fig. 40-41. 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
2 . — Melanella (Margineuliina) fallax DESHAYES, sp . 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1921, p. 195, pl. V, fig. 23, 24. 
L u t é t i e n . — Rerchèrcs-sur-Vesgre, Chaussy, Fay-sous-Bois, Parnés (L'Aunaie), Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
3 . — Melanella (Marginculima) parisiensis DESHAYES, Bp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. II, p. 539, pl. XXI I , fig. 1-3. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
Sous-genre CHILEUTOMIA T Ä T E , 1897. 
T y p e . — Chileutomia subvaricosa T Ä T E , 1897. 
1 . — Melanella (Chileutomia) pontileviensis MORGAN, sp. 1 9 1 6 . 
MORGAN, J . DE, 1916, p. 236, texte fig. 20. 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Rassin de la Loire). 
Genre NISO Bisso , 1826. 
T y p e . — Niso ebúrnea B isso , 1826. 
1 . — Nïso acarinatoconiea SACCO, 1 8 9 2 . 
GLIBERT, M., 1952, p. 52, pl. IV, fig. 5« (ex. fig. n° 2310 I .R.Sc.N.B.) . 
A n v e r s i e n . — Giffel, Bekken (Pays-Ras). 
T o r f o n i e n . — Raden (Bassin de Vienne). 
Stazzano (Italie). 
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2 . — Niso acuta KOENEN, 1 8 9 1 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 9 1 , p. 6 4 0 , pl. XLII , fig. 2 1 , 2 2 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
3 . — Niso burdigalensis ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , p. 2 8 8 , pl. VIII , fig. 7 4 - 7 6 . 
R u r d i g a l i c n . — Cestas (Bordelais). 
Dax (Landes). 
4 . _ Niso constricta DESIIAYES, 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 4 7 , pl. XXVII , fig. 1 4 - 1 6 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Liancourt-Saint-Pierre (Rassin de Paris). 
5 . — Niso degrangei COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , p. 2 8 6 , pl. VIII , fig. 7 1 - 7 3 . 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Paren) (Beam). 
6 . _ Niso eburnea Risso, 1 8 2 6 . 
C E R U L U - I R E L L I , S., 1 9 1 4 , pl. X X I I , fig. 1 -4 . 
P i a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Casciana, Castelarquato, Castrocaro, Larniano, 
Limite (Empoli), Montecchio, Orciano, Savona, Siena, Tripalle (Pisa), Val d'Andona, 
Val d'Eisa, Zappolino (Fossetta) (Italie). 
Riot, Villeneuve-Loubet (France). 
P l e i s t o c e n e . — Cagnes (France). 
Altavilla, Ficarazzi, Montepellegrino (Sicile). 
7 . — Niso minor PHILIPPI , 1 8 4 3 . 
PHILIPPI, IL A . , 1 8 4 3 , p. 5 3 , pl. I l l , fig. 1 6 . 
C h a t t i e n . - Freden, Kassel, Krefeld, Sternberg (Allemagne). 
8 . — Niso psila TENISON-WOODS, 1 8 8 0 . 
T E N I S O N - W O O D S , J . E., 1 8 8 0 , p. 18 , pl. I, fig. 6 . 
E o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
9 . _ Niso terebellata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 0 6 , pl. V, fig. 1 1 , 1 2 . 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, Damery, Ferme de l'Orme, 
Fontenay, Gomerfontaine, Grignon, Parnes, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-
Neauphle (Rassin de Paris). 
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10. _ Niso turoniensis G L I B E R T , 1949. 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 7 9 , pl. XI, fig. 1 8 . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
H . _ Niso umbilicata LEA, sp. 1833. 
PALMER, K. VAN W., 1 9 3 7 , p. 6 6 , pl. VI, fig. 2 2 - 2 5 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
Genre ROSTREULIMA COSSMANN, 1 9 1 3 . 
T y p e . — Eulima lala BRIART et CORNET, 1 8 7 3 . 
1. — Rostreulima angystoma DESHAYES, sp. 1862. 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 0 0 , pl. V, fig. 3 6 , 3 7 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gisors (La Croix Rlanche), Parnes (Ferme des Bôves, L'Aunaie), 
Seraincourt, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
2. — Rostreulima herouvalensis C O S S M A N N , sp. 1886. 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 0 0 , pl. V, fig. 3 4 . 
Y p r é s i e n . — llerouval, Le Roquet (Bassin de Paris). 
FAMILLE STILIFERIDAE. 
Genre MUCRONALIA A. ADAMS, 1 8 6 2 . 
T y p e . — Mucronalia bicincta ADAMS, 1 8 6 2 . 
1. — Mucronalia eulimoides C O S S M A N N , sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 0 2 , pl. V, fig. 3 8 , 3 9 . 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes (Bassin de Paris). 
Genre STILIFER RRODERD? (in BROD. et Sow.), 1 8 3 2 . 
Sous-genre SEMISTILIFER COSSMANN, 1 9 2 1 . 
T y p e . — Achatina vcllucida DESHAYES, 1 8 2 4 . 
1. — Stilifer (Semistilifer) pellucidus DESHAYES, sp. 1824. 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 0 1 , pl. IV, fig. 6 8 . 
L u t é t i e n . — Parnes (Ferme des Bôves) (Bassin de Paris). 
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R É S U M É 
1 . — Ce travail constitue le troisième fascicule du Catalogue général des Gastropodes 
du Cénozoïque étranger conservés dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Relgique. Il est consacré à la première moitié des Mesogastropoda, depuis la famille des 
Cyclophoridae jusqu'à celle des Stillferidae. 
Une seconde partie contiendra la fin des Mesogastropoda, depuis les Fossaridae jusqu'aux 
Ficidae. Les Pyramidellidae, autrefois classés parmi les Mésogastropodes, en ont été retirés 
conformément aux observations de V . F R E T T E R et A . GRAITAM ( 1 9 4 9 ) ; on les trouvera au début 
du fascicule consacré aux Euthyneura (ou Opisthobranches) et aux Pulmonés (Basommatophora 
et Stylommatophora), qui suivra immédiatement le présent Mémoire. 
2 . — Dans ce fascicule sont décrites trois espèces nouvelles : 
a) Alvania (Aciculus) burtoni nov. sp. 
b a r t o n i e n . — Rarton (liants); Hololype n° 5 0 4 1 I .R.Sc .N.R. 
b) Alvania (Arsenia) belli nov. sp. 
b a r t o n i e n . — barton (Hants); Holotype n° 5 0 4 2 I .R.Sc .N.R. 
c) Laiocochlis recticosta nov. sp. 
L u t é t i e n . — Pâmes (Bassin de Paris); Holotype n° 5 0 3 7 I .R.Sc .N.R. 
3 . — Je propose également une nouvelle dénomination. 
a) Serpulorbis newtoni nov. nom.; pro Serpulorbis omatus DESHAYES, non LEA, 
= S. deshayesi NEWTON, non MAYER. 
4 . - - Je rappellerai ici quelques rectifications de nomenclature déjà anciennes mais 
qui paraissent avoir été souvent négligées ou qui, au contraire, étaient superflues, par 
exemple : 
o) Mesalia auversiensis EAMES, 1 9 5 0 , nov. nom.; pro Turritella heberti DESHAYES, 
non ARCHIAC et H AIME, 1 8 5 3 = Sig mesalia variabilis DEFRANCE, 1 8 2 8 . 
b) Turritella imbricataria, auct. angl. partira, non LAMARCK = Turritella conoidea 
SOWERBY, 1 8 1 4 . 
c) Turritella carinifera DESHAYES, non LAMARCK = Turritella contracta SOWERBY in DIXON, 
1 8 5 0 . 
d) Turritella geinitzi S P E Y E R , non ORRIGNY, 1 8 5 0 = Turritella gôttentrupensis COSSMANN, 
1 8 9 9 . 
e) Cerithium mutabile DESHAYES, non LAMARCK = Serratocerithium maryense MUNIER-
ClIALMAS, 1 9 0 3 . 
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ƒ) Torquatiscala BOURY, 1912 = Cylindriscala BOURY, 1909. 
g) Scala hautevillensis BOURY, 1913 = Scala (Crisposcala) altavlllensis BOURY in COSSMANN 
et PISSARRO, 1902. 
5. — Les collections contiennent un assez grand nombre d'exemplaires autohyles et 
topotypes dont certains d'un intérêt particulier, j e citerai notamment : 
a) Dans les genres Melanopsis, Prosostenia, Pseudamnicola et surtout Viviparus, de 
nombreuses espèces de BRUSINA. 
b) Dans le genre Montjavoultia, les espèces de RASPAIL. 
6. — .le citerai enfin quelques types OU exemplaires figurés faisant partie des collections 
étrangères : 
a) Sigmesalia briarti var. indica GUAYAN, 1952. 
Holotype n° 5 0 4 3 I.ILSc.N.B.; CHAVAN, A . , 1 9 5 2 , fig. 2 . 
P a l é ô c è n e . — Ranikot (India). 
b) Turritella bearnensis sallomacensis COSSMANN et PEYROT, 1922. 
Ex. fig. n" 5 0 4 4 I.R.Sc.N.B.; CHAVAN, A . , 1 9 4 0 , pl. II, fig. 3 . 
T o r t o n i e n . — Gacela (Portugal). 
c) Turritella esgraleloupi SACCO, 1895. 
Ex. fig. n" 5 0 4 5 I.R.Sc.N.B.; CHAVAN, A . . , 1 9 4 0 , pl. II, fig. 2 . 
T o r t o n i e n . — Gacela (Portugal). 
d) Turritella gentili CHAVAN, 1940. 
Paratype n° 5 0 4 6 I.R.Sc.N.B.; M A R W I C K , .1., 1 9 5 7 , fig. 3 4 . 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
e) Turritella triplicata BROCCHI, 1814. 
Ex. fig. n" 5 0 4 7 I.R.Sc.N.R.; MARWICK, .1., 1 9 5 7 , fig. 3 6 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
ƒ) Turritella varicosa BROCCHI , 1814. 
Ex. fig. n" 5 0 4 8 I.B.Sc.N.B.; M A R W I C K , .1., 1 9 5 7 , fig. 3 7 . 
T o r t o n i e n . — Stazzano (Italie). 
g) Turritella coxi CHAVAN, 1952. 
Holotype n° 5 0 4 9 I.R.Sc.N.R.; CHAVAN, A . , 1 9 5 2 , fig. 3 . 
Paratype n° 5 0 5 0 I.R.Sc.N.R.; CHAVAN, A . , 1 9 5 2 , fig. 4 . 
var. Type n" 5 0 5 1 I.R.Sc.N.B.; CHAVAN, A . , 1 9 5 2 , fig. 5 , 6 . 
P a l é o c è n e . — Ranikol (India). 
h) Turritella (Süracolpus) bedel CHAVAN, 1952. 
Holotype n° 5 1 2 5 I.R.Sc.N.R.; CHAVAN, A . , 1 9 5 2 , fig. 7, 8 . 
Paratype n" 5 1 2 6 I.R.Sc.N.R.; CHAVAN, A . , 1952 , fig. 9 . 
P a 1 é o c è n c . — Ranikot (India). 
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i) Serratocerithium jacobi C H A V A N , 1940. 
Paratype n° 5052 I .R .Sc .N.B . ; CHAVAN, A., 1941, fig. 8. 
A n v e r s i e E I . — Auren (Rassin de Paris). 
j) Opalia (Dentiscala) babilonica B R O N N , sp. 1831. 
Ex. fig. n° 2547 I .R .Sc .N.B . ; I V O L A S , J . et P E Y R O T , A., 1900, pl. II, fig. 10. 
P l a i s a n c i e n . - Orciano (Italie). 
k) Opalia (Punctiscala) excentrica B O U R Y , sp. 1891. 
Holotype n° 2227 I .R .Sc .N.B . ; G L I B E R T , M., 1949, pl. X , fig. 16. 
P o n t i 1 é V i c n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
/) Turriscala (Rugatiscala) costata C A N T R A I N E , sp. 1842. 
Lectotype n" 5035 I .R .Sc .N.B . ; CANTRAINE, F . , 1840, pl. VI, fig. 20. 
S i c i l i e n . — Messine (Sicile). 
m) Cirsotrema lamellosum BROCCHI, sp. 1814. 
Ex. fig. n° 5036 I.R.Sc.N.B.; G L I B E R T , M., 1949, pl. Ill, fig. 7. 
P 1 a i s a n c i e n . — Orciano (Italie). 
n) Cirsnfrema (Stenorhytis) chaperi B O U R Y in C O S S M A N N , 1912. 
Holotype n" 2236 I .R .Sc .N.B . ; COSSMANN, M., 1912, pl. V, fig. 7. 
P l e i s t o c e n e . — Kenny's Bluff (Colon, Panama). 
o) Amaea (Acrilloscala) chameryacensis B O U R Y , sp. 1913. 
Holotype n" 5054 I .R .Sc .N.B . ; B O U R Y , E. DE, 1912-1913, pl. X, fig. 11. 
L u t é t i e n . — Chamery (Bassin de Paris). 
p) Scala {Crisposcala) condensata B O U R Y , sp. 1886. 
Holotype n° 5055 I . R . S c . N . R . ; non figuré, ex coll. RERNAY. 
L u t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
o) Scala (l'iiscoscala) depressicostu B O U R Y , sp. 1890. 
Holotype n° 5056 I . R . S c . N . R . ; non figuré, ex coll. F O R E S T I . 
P 1 a i s a n c i c n . — Orciano (Italie). 
r) Bellatara palaeochroma B A Y A N , sp. 1870. 
Ex. fig. n" 5053 I .R .Sc .N.B . ; COSSMANN, M., 1906, pl. II, fig. 6-8. 
E o c e n e m o y e n . — Monte Postale (Italie). 
7. — Additions au catalogue des Volutacea. 
l'âge 7 : 
l'scudoliva nodulosa B K M U C I I , sp. 1854. 
Ajouter : 
R a r I o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
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Ajouter : 
H * . _ VexRIum (Conomitra) porrectum EDWARDS, sp. 1 8 5 7 . 
E D W A R D S , F . E . , 1857, p. 185, pl. XXIV, fig. 7, a-c. 
B a r t o n i e n . — Barton (liants, Bassin du Hampshire). 
Page 7 3 : 
Narona (Sveltella) nana DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
Ajouter : 
A n v e r s i e n . — Bramshaw (Bassin du Hampshire). 
Page 7 7 : 
Ajouter : 
22 b i s . — Unites nassaeformis W R . G L E Y , sp. 1 9 3 5 . 
B R I T I S H CAENOZOIC F O S S I L S , 1959, pl. XXVI , fig. 12. 
B a r t o n i e n . — Barton (liants, Bassin du Hampshire). 
Page 8 5 : 
Ajouter : 
1 5 * . _ Gihherula pusilla EDWARDS, sp. 1 8 5 5 . 
E D W A R D S , F . E . , 1855, p. 143, pl. XVIII , fig. 6, a-c. 
B a r t o n i e n . — Highcliff (liants, Bassin du Hampshire). 
Page 9 1 : 
Ajouter : 
1 6 B L S — Marginalia (Stazzania) gracilis EDWARDS, sp. 1 8 5 5 . 
E D W A R D S , F . E . , 1855, p. 140, pl. XVIII , fig. 4, a-c. 
R a r t o n i e n . — Barton (liants, Bassin du Hampshire). 
8 . — Additions au catalogue des Conacea. 
Page 6 7 : 
Ajouter : 
_ Borsonia sulcata EDWARDS, 1 8 6 1 . 
E D W A R D S , F. E . , 1857-1861, p. 328, pl. X X X I I I , fig. 12, a, b. 
B a r t o n i e n . — Barton (liants, Bassin du Hampshire). 
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Page 7 2 : 
Mitromorpha (Mitrolunma) olivoidea CANTRAINB, sp. 1 8 3 5 . 
Ajouter : 
P l é i s t o c è n e . — MontepeRegrino (Sicile). 
Pezzo (Calabre). 
Page 8 5 : 
Après Oenopota turricula. 
Sous-genre B U C H O Z I A BAYAN, 1873. 
T y p e . — Auricula citharella D E S H A Y E S , 1824. 
N o t e . — La position systématique de ce sous-genre est incertaine. Quelques unes 
des espèces citées par M. COSSMANN ( 1 8 9 7 , p. 9 2 ) sont des Mitromorpha du sous-genre Mitro-
lumna R. D . D . , 1 8 8 2 , par exemple, cancellata ( D . D . mss. in PEYROT, 1 9 3 8 ) et dormitor 
( D . D . mss. = dollfusi PEYROT, 1 9 3 8 ) . 
1 . — Oenopota (Buehozia) citharella DESHAYES, sp. 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M., 1897, pl. V I , fig. 12, 13. 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes (Rassin de Paris). 
2 . — Oenopota (Buehozia) eossmanni nov. nom. 
COSSMANN, M., 1897, p. 187 (51), pl. V , fig. 20-22 (= decussata COSSMANN, 1892, non C O U T H O U Y , 1839). 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3 . _ Oenopota (Buehozia) prisca DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1866, t. I I , p. 607, pl. XL, fig. 4-6. 
T h a n é t i e n . — Jonchery, Prouilly (Rassin de Paris). 
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al>breviata, Benoistia 211 ammonoides, Omalaxis . . . 114 
abbreviata, Melanopsis 141 amoena, Architectonica ... 123 
abbreviata cossmanni, Melanopsis 141 amoena subreticula, Amaea ... 243 
abscondita, Sandbergeria 187 ampullaceus, Viviparus 6 
acanthiea, Melanopsis 142 ancillaroides, Melanopsis 138 
acanthicoides, Melanopsis 142 andersoni, Turritella 94 
acarinatoconica, Niso 260 andersoni lawsoni, Turritella 94 
accèdent, Cerithiella 221 andersoni soledadensis, Turritella 94 
aciculata, Melanella 257 andreaei, Hydrobia 28 
acme, Robicia 36 andrei, Potámides ... 161 
acricula, Turritella 94 anguülina, Vermictdaria ... 107 
acuaria, Cerithiopsis 218 angulatacuta, TurboeUa 64 
acumen, Melanella 257 angulosus, Viviparus 7 
acnminata, Litiopa 192 angusticostata, Rissoa 64 
acuminiense, Bittium 192 angustíforata, Architectonica ... 119 
acuminiensis, Scala 248 angustisulcata, Seila ... 223 
acúnenla, Melanella 257 angvrtivoluta, Lapparentia 39 
acuta, Melanoides 149 angustus, Pyrazus ... 176 
acula, Niso 261 angystoma, Rostreulima ... 262 
acula, Station 46 annulifera, Prososthenia 35 
acuticosta, TurboeUa 61 anómala, Montjavoultía 37 
acutidens, Benoistia 211 antediluviana, Melanopsis ... 138 
acutum, Cirsotrema 241 antediluviana, Truncatella 42 
adamsi, Obtortio 189 antigua, Medoriopsis 19 
adelomorphum, Ptychocerithium 202 antiqua, Melanopsis ... 138 
adultérala, Turritella 94 antiqua, Rissoa 65 
aegyptiacus. Potámides 154 antiqua, Valvata 13 
aemula, Opalia 234 antiquum, Pomatias 26 
aequatus, Tylochilus 175 aperta, Halloysia ... 225 
aequistriata, Turritella 87 aperta, Lacuna 17 
affinis, Amaea 243 apicalis, Protoma ... 106 
affinis, Melanopsis 142 apita, Turritella 103 
africana, Pirenetta 164 aquitanica, Zana 82 
aizyensis, Scala 248 archimedis, Seila . . . 223 
alba, Melanella 258 arenarius, Serpulorbis ... 128 
alberti, Littorinopsis 23 arenicola branneri, Turritella ... 101 
albidus, Coptostylus 151 aredifera, Alvania 53 
albigensis, Brotia 135 armorica, Littorinopsis 23 
aldingae, Turritella 103 armoricensis, Vermicularia ... 107 
aUrovandi, Pseudomalaxis 116 armoricus, Potámides ... 162 
allingensis, Paladilhia 36 arnoudi, Ischurostoma 4 
alpestris, Valvata 13 arthuri, Architectonica ... 121 
alfa, BythineUa 37 asper, Triforis ... 228 
altavillensis, Scala 248 aspersus, Viviparus 7 
altecarinatus, Viviparus 6 asperum, Bittium ... 197 
alveata, Architectonica 124 athanasi, Potámides ... 162 
alveolata, Cerithiopsis 218 atomus, BythineUa 38 
alveolata trachycosmeta, Cerithiopsis 218 atriticus, Viviparus 7 
amabilis, Amaea 246 átropos, Tympanotonos ... 170 
amlnguus, Triforis 228 aturensis, Hydrobia 28 
ammonites, Architectonica 121 auriculatus, Faunus ... 147 
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auriscalpium, Rissoa . ... 66 bleicheri apicula, Melanopsis . ... 144 
australis, Littoridina . ... 40 boblayi, Benoistia ... 211 
auversiensis, Acirsa . ... 232 boiplex, Obtortio ... 189 
auvertianum, Campanile . ... 214 bonardi, Potámides . ... 163 
avellana, Bithynia . ... 45 bonellii, Melanopsis . ... 144 
bonellii, Terebralia . ... 177 
babilónica,, Opalia . ... 235 bonneti, Amaea . ... 247 
bacillaris, Mathilda . ... 110 bonneti, Architectonica . ... 122 
baciUum, Teliostoma . ... 190 bonneti, Clava . ... 200 
badensis, Gegania . ... 113 bonneti, Stenothyra . ... 42 
baicheri, Turritella . ... 101 bouei, Batillaria . ... 180 
balatonicus, Viviparus . ... 7 bouei clandestina, Batillaria . ... 181 
balcombensis, Architectonica . ... 118 bouei, Melanopsis . ... 142 
banoni. Caecum . ... 134 bourdoti, Cirsotrema . ... 241 
banoni. Scala . ... 247 bourdoti, Mathilda . ... I l l 
barreti, Alvania . . . . 58 bourdoti, Psendotaphrus . ... 67 
Inrtolinii, Melanopsis . ... 146 bourgeoisi, Cirsotrema . ... 238 
basteroti. Modulus . ... 153 bourgeoisi, Lacuna . ... 16 
basteroti. Potámides . ... 154 bourguignati, Paladilhia . . . . 36 
basteroti pseudoimbricatus, Potámides . . . . 154 bouryi, Aclis . ... 254 
basterotina, Lacuna . . . . 16 bouryi, Acrocoelum . ... 112 
baudoni, Cerithiopsis . ... 218 bouryi. Station . . . . 47 
baudoni. Scala . ... 253 bowerbankii, Amaea . ... 246 
baylei, BatiUaria . ... 180 brachyteles, Sigmesalia . ... 77 
baylei, Mathilda . ... 110 brasili, Bittium . ... 195 
beani, Alvania . . . . 54 brasili, Diastoma . ... 186 
bearnensis, Turritella . . . . 83 brasili, Triforis . ... 228 
bearnensis sallomacensis, Turritella . . . . 83 bressanus, Viviparus . ... 7 
bedei, Turritella . ... 103 bressoni, Batillaria . ... 181 
belgicus, Tornus . ... 75 brevicula, Benoistia . ... 211 
bellardii. Potámides . ... 157 brevicula, Cirsotrema . ... 242 
belli, Alvania . . . . 59 brevicula, Triphora . ... 230 
bellovacina, Turritella . ... 95 brevifissuratui, Tenagodus . ... 109 
belluccii, Viviparus . ... 7 brevis, Coptostylus . ... 151 
bendeica, Architectonica . ... 125 briarti indica, Sigmesalia . . . . 77 
benoisti, Bittium . ... 192 brimonti, Tylochilus ... 175 
benoisti, Leiostraca . ... 255 britanna, Acirsa . ... 232 
benoisti, Turritella . ... 83 brocchii, Mathilda . ... 112 
berellensis, Anculosa . ... 148 brongniarti, Melanopsis . . . . 138 
bernayi, Hemicerithium . ... 212 bronni, Amaea . . . . 243 
bernayi, LiUorina . . . . 22 bronni, Bithynia . . . . 44 
bezançoni, Mathilda . ... 110 bronni, Ptychocerithium . ... 202 
bezançoni, Orthochilus . ... 153 bronni heptagonum, Ptychocerithium . ... 203 
bezançoni, Strebloceras . ... 133 broumiana, Zebina . ... 67 
bezançoni, Valvata . . . . 13 bruguierei, Rissoina . ... 72 
bicarinata, Batillaria . ... 180 brunnhildae, BatiUaria . ... 181 
bicarinata, Turritella . . . . 87 brunnichi, Amaea . ... 243 
bicincta, Pirenella . ... 164 buccinalis, Pseudotaphrus 67 
bicingulata, Architectonica . . . . 124 buccinulum, Melanopsis . . . 139 
bidentata, Terebralia . . . . 177 bulimoides, Lacuna 19 
bidisjuncta, Pirenella . ... 164 burdigalensis, Niso ... 261 
bifarcinatus, Viviparus . ... 7 burdigalensis, Scala ... 251 
bifida, Architectonica . ... 123 burdigalina, Leiostraca . ... 255 
bifrons, Omalaxis . ... 114 burgundicus, Viviparus 7 
bifunis, Lacuna . . . . 16 burtoni, Alvania . ... 58 
bigoti, Opalia . ... 234 buwaldana, Turritella . ... 103 
bilineata, Cerithiopsis . ... 220 
bimonilifera, Architectonica . ... 120 cabrierensis, Zaria . ... 82 
biplicata, Triphora . ... 230 caillati, Turritella . ... 103 
biserialis, BatiUaria . ... 180 cailliaudi, Sigmesalia . . . . 77 
bistriata, Architectonica . ... 124 cakaratus, Tympanotonos (?) . ... 170 
bistriata, Rissoina calcitrapoides, BatiUaria 181 
bitorquata, Cerithiella . ... 221 calcitrapoides britanna, Batillaria . ... 182 
bitubulatus, Triforis . ... 228 cakulosum, Thericium . ... 209 
blainvillei, Oravesicerithium . ... 184 campanulata, Terebralia . ... 179 
bleicheri, Melanopsis . ... 144 camptogramma, Melanopsis . ... 139 
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canaliculata, Architectonica 125 conarius, Tympanotonos 170 
cancellata, Amaea 247 concava, Batillaria 182 
cancellata, Alvania 57 coneinna, Leiostraca 255 
cancellata, Sandl>ergeria 187 concinna, Mathilda 111 
cancellatum, Acrocoelum 112 condénsala, Scala 248 
cancellatum, Bittium 196 confinis, Turboella 62 
cancellatus, Serpulorbis (?) 129 cónica, Peringia 32 
canicularis, Acirsa 233 cónica, Peringia cf 33 
cannati, Fastigiella 214 cónica, Vermicularia 107 
canui, Tornus 75 conicus, Dissochilus 20 
carbonicda. Potámides 157 conjuncius. Potámides 157 
carezi, Potámides 157 conjunctus burdigalinus, Potámides 158 
carinata, Mathilda 112 conoidalis, Vermicularia 107 
carinata, Melanopsis 146 conoidea, Omalaxis 114 
carinata, Pseudamnicola 40 conoidea, Turritella 95 
carinata, Turritella 95 conoideus, Tympanotonos 170 
carinulata, Benoistia 211 conoideus britannus, Tympanotonos 171 
carocottata, Architectonica 117 consobrina, Sigmesalia 78 
carpenteri, Caecum 134 consobrinum, Pomatias 26 
caryota, Melanopsis 144 consobrinus, Tympanotonos (?) 171 
catalaunense, Bittium 192 conspicabilis, Turritella 96 
cathedralis. Protoma 105 constricta, Niso 261 
cathedralis paucicincta. Protoma 105 constriño, Seila 223 
cepula, CrepitaceUa 70 contabidatum, Cirsotrema 242 
ceres, Telescopium 175 contorta, Valvata 13 
cerithiformis, Faunus 147 contracto, Turritella 96 
chameryacensis, Amaea 245 contracta altavillensis, Turritella 96 
chaperi, Cirsotrema 241 conulus, Hydrobia 31 
charpentieri, Campanile 214 convexiuscula, Bouryia 152 
chaussyensis, Sigmesalia 77 cooperi, Turritella 92 
chedevillei, Hydrobia 31 cordieri, Tympanotonos 171 
chevallieri, Laiocochlis 226 cordieri occidentalis, Tympanotonos 171 
chevallieri, Medoriopsis 20 cornucopiae, Campanile 214 
chevallieri, Ptychocerithium 203 coronalis, Cirsdrema 241 
chipolana, Turritella 103 cor pule tis. Clava 201 
chipolanum, Tenuicerithium 197 corrúgala, Acirsa 231 
chorista, Stenolhyra 42 corvinum, Clavocerithium (?) 202 
cimex, Alvania 55 cossmanni, Hemicerithium 212 
cimicoides, Alvania 59 cossmanni, Pirenella 167 
cincta, Bembridgia 25 costaricana stena. Clava 200 
ductus. Potámides 157 costóla, Fdinia 53 
ductus, Pseudotaphrus 67 costóla falunica, Folinia 53 
cingillus, Cingula 52 costóla, Turriscala 238 
circinata, Valvata 13 rust,Ilota. Mathilda 111 
circinatus, Tympanotonos 170 costellatum, Diastoma 186 
circumdata, Turritella 95 costulatum, Tenuicerithium 197 
cirsophora, Bythinella 38 costulatus, Triforis 228 
citharella, Melanopsis 142 coxi, Turritella 96 
claibornensis, Sigmesalia 78 craspedomphalus, Lacuna 16 
clathrata, Acirsa 232 crassa, Peringia 33 
clathratnla minuta, Scala 252 crassicostatum, Cirsotrema 238 
clathratus, Serpulorbis (?) 129 crassicostatum, Tenuicerithium 197 
clathrus, Scala 251 crassicrenatus, Triforis 229 
clava, Cerühiella 221 crassilabris, Peringia 33 
clavigera. Melanopsis 142 crassior, Lacuna 19 
clavosus, Faunus 147 crassituberosus. Potámides 158 
clavula, Rissoina 73 crebricinctum, Caecum 135 
clevelandica, Turritella 95 crebricostellata, Scala 253 
cochlearella, Lapparentia 39 crenata, Opalia 235 
cochlearella, Rissoina 70 crenatocoronatum, Thericium 204 
cochleata, Mesalia 76 crenalulata, Pirenella 167 
collateralis, Potámides 163 crenatum, Thericium 204 
communis, Sandbergeria 187 cremdoris, Architectonica 126 
compressa. Lacuna 19 crenulata, Turritella 96 
compta, Turritella 95 cretácea, Triforis 229 
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cribrarioides, Cerithiella 221 
crispa. Scala 249 
cristata, Valvata 12 
cristatus, Potámides 154 
cristatus, Serpulorbis (?) 129 
croatica, Melanopsis 143 
cuisensis, Amaea 243 
cuisensis, Colina 198 
cuisensis, Turritella 103 
cuneata, Stenothyra 42 
curta, Alvania 54 
curvicosta, Melanoides 149 
curvicosta etrusca, Melanoides 150 
curvicosta granulosa, Melanoides 150 
curvicostata, Terebralia 178 
cuspidata, PireneMa 164 
cuvieri, Melanatria 137 
cyclostomaeformis, Hydrobia 30 
cyclostomoides, Aneurychilus 189 
cyclostomoides, Gegania 113 
cyclostomoides, Valvata 12 
cylindracea, Stenothyra 42 
cylindraceus, Potámides 1G1 
cylindrica, Nystia 48 
cyrtomaphorus, Vivíparas 8 
cytherea, TurriteUa 92 
dactylus, Cerithiopsis 218 
dalmatina, Prososthenia 35 
dameriacensis, Architectonica 122 
dameriacensis, Sigmesalia 78 
danaë, Melanella 260 
danensis, Acirsa 231 
dánica, Melanella 257 
(teniet, Cirsolrema 241 
dautzenbergi, Alvania GO 
dautzenbergi, Cerithiopsis 218 
dautzenbergi, Cingula 52 
dautzenbergi, Melanella 258 
dautzenbergi, Planaxis (?) 152 
dautzenbergi, Viviparus 8 
deceptrix, Halloysia 225 
decipiens, Cossmannia 69 
decipiens, Lithoglyphus 41 
decipiens, Melanopsis 14G 
decipiens, TurriteUa 88 
decoUzta, Mehnopsis 139 
decussati, Amaea 243 
decussata, Rissoina 70 
decussatus, Serpulorbis (1) 129 
defensa, Melanopsis 143 
degrangei, Lacuna 16 
degrangei, Niso 261 
delgadoi, Mesalia 76 
delgadoi, TurriteUa 83 
densestriata. Aclis 254 
densestriata, Littorinopsis 23 
denticulalum, Serratocerithium 215 
denudatus, Orthochilus 153 
depontaillieri, Potámides 161 
depressa, Lacuna 19 
depressicosta, Scala 252 
dertonatior, TurriteUa 83 
dertonense, Thericium 205 
dertonensis, Terebralia 178 
dertonensis, TurriteUa 83 
Pages. 
deshayesi, Littorina 22 
deshayesi, Melanella 257 
deshayesi, Omalaxis 114 
deshayesi, Serpulorbis 129 
deslongchampsi, Amaea 243 
desmaresti, Stalioa 47 
desmarestina, Turritella 93 
desmoulinsi, Pseudotaphrus 67 
desnoyersi, Viviparus 8 
dezmanianus, Viviparus 8 
diacanthina, Batillaria 182 
diastoma, Clava 201 
diastomoides, Clava 200 
dicosmena, Turritella 88 
dictyella, Canaliscala 175 
dictyophora, Alvania 57 
difficilis. Colina 198 
dimorphospira, Serratocerithium 215 
discolor, Pirenella 164 
discreta, Rissoina 71 
disjuncta, Omalaxis 115 
disjuncta, Pirenella 165 
dispar, Cerithiopsis 220 
dissita, BythineUa 38 
dissitum, Hemicerithium 212 
distinguenda, Mathilda HI 
distinguenda, Peringia 33 
distorta, Melanella 259 
ditomus, Rissoina 74 
divaricata, Lacuna 17 
divionensis, Georgia 25 
dixoni, Pseudomalaxis 116 
dixoni, Turritella 97 
doliolum, Thericium 210 
dolium, Ventriculus 4 
dollfusi, Hydrobia 28 
dollfusi, Sandbergeria 188 
dollfusi, Scala 253 
douvillei, Architectonica 122 
douvillei, Bithynia 44 
douvillei, Cerithidea 174 
draparnaudi, Tudorella 26 
dubia, Alaba (?) 191 
duboisii, Alvania 58 
dubuissoni, Amaea 244 
dubuissoni, Hydrobia 28 
dubuissoni aquisextana, Hydrobia 28 
duehasteli, Nystia 48 
duchasteli crassilabra, Nystia 48 
dufrenoyi, Turritella 101 
dufresnii, Melanatria 137 
dujardini, Pirenella 165 
dujardini, Triforis 228 
dulciculum, Bitlium 196 
dumasi, Halloysia 225 
dumasi, Littorina 22 
dumasi, Teliostoma 190 
dumonti, Architectonica 123 
dunkeri, Bithynia 44 
duplex, Potámides 156 
dutemplei, Lacuna 18 
dutemplei, Palaeocychphorus 3 
duvalii, Sigmesalia 78 
duvergieri, Acirsa 231 
duvergieri, Bittium 196 
I S 
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ebúrnea, Niso ... 261 fayellensis, Cirsotrema 242 
echidnoides, BatiUaria 182 fayellensis. Colina 199 
echidnoides pleurotomoides, Batillaria 183 felix, Thericium 205 
echinulatum, Thericium 205 figolina, Turritella 97 
ecostatum, Bittium 196 filiferum, Thericium 205 
edita, Turritella 97 filogranata, Mathilda 112 
edulcoratum, Ptychocerithium 203 jimbriosum, Cirsotrema 239 
edwardsi, Strebloceras 133 fischeri, Batillaria 183 
effusa, Medoriopsis 19 jischeri, Lapparentia 39 
eginae, Fossarulua 50 fischeri, Planaxis 152 
eichumldi, Melanella 259 fiexuosocostala, Pirenella 168 
elabórala, Architeclonica 127 foliácea, Scala 248 
elata, Turboeüa 64 ¡ontannesi, Peringia 33 
elatospira, Gegania 113 forbesi, Potamaclis 32 
elegans, Pomatias 26 formosa, Architectonica 119 
elegans, Tectarius 25 formosum, Ischurostoma 4 
elegans, Turritella 97 fossilis, Melanopsis 145 
elongata, Hydrobia 29 fourteaui. Amata 244 
elongnta mayeri, Hydrobia 29 fragüe, Tenuicerithium 198 
elongata morgani, Hydrobia 29 fragilis, Lacuna 18 
elongnta subconoidalis, Hydrobia 29 francisci, Opalia 234 
elongata, liissoina 73 fratercula, Opalia 235 
emarginata, Aclis 254 frauenfeldi. Caspia 50 
emarginatus, Tympanotonos 171 fresvillensis, Cerithiella 221 
emiliae, Architeclonica 126 fresviüensis, Pyrazus 176 
eocaenica. Aclis 254 fresvillensis, Sigmesalia 78 
erasa, Acirsa 233 fritzei, Melanopsis 139 
erro, Turritella 101 frondicula, Scala 250 
255 frondicula frondiculoides, Scala 250 
erroneus. Potámides 155 fuchsi, Viviparus 8 
eryna, Turritella 84 funatus, Tympanotonos 171 
eryna dujardini, Turritella 84 funiculosa, Turritella 97 
escheri, Bittium 196 fuscus, Lithoglyphus 41 
escheri aquitanica, Brotia 136 fusiformis, Melanopsis 139 
escheri ecostata, Brotia 136 
escheri grossecostata, Brotia 136 gaUica, Amata 244 
escoffierae, Saccoia 148 galliculum, Thericium 206 
etrusca, Pirenella 165 galliculum manthelaniense, Thericium 206 
eugenei. Aclis 255 gardneri, Hemicerithium 213 
eugenei, Acrophlyctis 39 gaudryana, Valvata 13 
eulimoides, Anculosa 148 gaudryi, Architectonica 122 
eulimoides, Mucronalia 262 gemmulata, Turritella 103 
europaeum, Thericium 205 genei, Cerithiella . ... ... 222 
europaeum bollenensis, Thericium 205 geniculata, Amaea 245 
eurybasis, Ischurostoma 4 geniculata, Melanopsis 143 
eurydictium, Lacuna 18 gentili, Turritella 84 
eurycheilos, Hydrobia 29 georgianus, Viviparus 8 
eurychrone, Pseudomalaxis 116 germánica, Paladilhia 37 
excéntrica, Opalia 236 geslini, Lacuna 17 
exdecussata, liissoina 73 geslini, Melanatria 137 
exdoliolum, Thericium 210 0%««. Turritella 97 
exgrateloupi, Turritella 84 gibberosa, Terebralia 178 
exilis, Dianella 46 gibbosuhi, Fastigiella 214 
expansa, Cossmannia 70 gibbosum, Bittium 192 
giganteum, Campanile 215 
fallaciosa, Mesalia 77 girondicus. Potámides 155 
¡allax, Hemicerithium 212 glabella, Melanella 259 
faUax subtrochleare, Hemicerithium 212 glabra, Bithynia 44 
¡allax, Melanella 260 glabra, Leiostraca 256 
fallax, Zebina 68 glabrum, Caecum 135 
falunica, Scala 251 glandicula, Melanopsis 139 
fasciata, Melanoides 150 globuloides, Bithynia 44 
fasciata, Sigmesalia 78 globulosa, Lacuna 18 
faujasi, Tenagodus 109 gloimlosum, Thericium 206 
faxensis, Architectonica 120 glolmlosum altavillense, Thericium 206 
faxensis, Cerithiella 221 glolmlns, Stenothyra 43 
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godini, Scala 249 inaequipartita, Triphora 231 
goldfussiana, Valvata 13 inaequistriatum, Cirsotrema 239 
gomesi, Protoma 105 incerta, Hydrobia 29 
goniata, Littorinopsis 23 incerta, Sigmesalia 79 
goniophora, Batillaria 183 inchoata, Alaba (?) 191 
goniophora, Melanella 259 inclyta, Laiocochlis 226 
goniophora, Peringia 33 incommodum, Hemicerithium 213 
goossensi, Architectonica 122 incompleta, Diala I'll 
goossensi, Ptychocerithium 203 inconstans, Melanopsis 143 
göltentrupensis, Turritella 98 inconstans, Pirenella 165 
gouldi, Opalia 235 incrassata, Turritella 88 
goueti, Oravesicerithium 184 incrassata erthensis, Turritella 89 
gracile, Acrocoelum 112 incrassata subvermiculata, Turritella 89 
gracilis, Montjavoultia 37 indenta, Turritella 93 
gracilis, Tenagodus 110 inerme, Diastema 186 
gracilis, Viviparus 8 Ínflala, Hydrobia 30 
grádala, Turritella 102 inflexa, Valvata 12 
gradatus, Tympanotonos 173 inopinata, Batillaria 183 
granosum, Thericium 209 insignis, Cirsotrema 239 
granosas, Potámides 155 insuetum, Craspedopoma 5 
granulinum, Ptychocerithium 203 intermedia, Architectonica 122 
granulosa, Turriteüa 93 intermedia, Sigmesalia 79 
grateloupi, Diastoma 186 intermedia, Stenothyra 43 
grateloupi, Iiissoina 74 intermissum, Hemicerithium 213 
gravesi, Oravesicerithium 185 interposita, Turritella 93 
greenlandica. Scala 254 interposita, Valvata 13 
gregaria, Stalioa 47 interrupta, Optdia 237 
gregorioi. Scala 251 interruptum, Diastoma 186 
grignonensis, Amaea 244 interrupts, Potámides 163 
guerini, Rissoa 65 intortus, Petaloconchus 131 
guilielmi, Thericium 206 intradentatum, Thericium 209 
inversus, Triforis 229 
hastata, Melanopsis 143 involutus, Tympanotonos 173 
haudinflata, Nystia 48 irregularis, Lapparentia 39 
haueri, Dianeüa 46 irrorata, Littorina 21 
hauniensis, Alvania 60 isseli.Acme 75 
hauniensis, Ciesotrema 240 italicum, Thericium 210 
heckscheri, Cerithiella 222 ivolasi, Cirsotrema 239 
helicella, Pseudamnicola 39 
helicinaeformis, Palaeocyclophorus 3 jacobi, Serratocerithium 216 
henckeliusi vignali, Cerithiopsis 219 johnstrupi, Amaea 246 
hericarti, Serratocerithium 215 jonkeri. Clavocerithium 202 
hericarti patricii, Serratocerithium 216 jucundum, Bittium 193 
herouvalensis, Rostreulima 262 junctilamella, Scala 249 
herouvalensis, Triforis 229 jurinaci, Bithynia 44 
heterogenus, Dissochilus 20 jussieui, Thericium 206 
heteromorpha, Canaliscala 175 
hexagonus, Pyrazus 176 kispatici, Melanopsis 143 
hoernesi, Tenuicerithium 198 kleini, Melanopsis 139 
hofana, Sigmesalia 78 klipsteini, Medoriopsis 20 
hollandi, Turritella 104 koeneni, Architectonica 126 
holostoma, Montjavoultia 37 kurdensis, Viviparus 9 
hopei, Ischurostoma 4 
hórnesi, Viviparus 9 labechei, Colina 199 
houdasi, Alvania 61 labellum, Cochlostoma 6 
hybrida, Acirsa 233 labiata, Bithynia 44 
hybriila, Turriteüa 101 labiatum, Oravesicerithium 185 
hydroboides, Turboella 62 labrosa, Cingula 52 
labyrinthus, Potámides 158 
imbricataria, Turriteüa 98 lacazei, Clavocerithium 202 
imbricatarium, Teliostoma 190 lactacea, Melanopsis 140 
imbricatum. Diastoma 186 lactanea, Alvania 56 
impar, Mathilda 111 láctea, Alvania 56 
imperfectum, Hemicerithium 213 lacteum, Bittium 193 
imperforata, Halloysia 225 laeva, Triphora 231 
impressa, Melanopsis 145 laevicrassa, Turritella 84 
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laevigata, Putilla 50 
laevigatissima, Rissoina 71 
laevis, Protocallia 4 
laevissima, Pirenella 165 
lamarcki, Faunus 147 
lamarcki, Opalia 235 
lamarcki, Potámides 155 
lamarcki, Turritella 98 
lamarcki vasscuri, Turritella 98 
lamellosa, Microcyclas 15 
lamellosum., Cirsotrema 239 
lamellosum, Ptychocerithium 203 
lampra, Acirsa 232 
lanceolata, Acirsa 232 
langlassei, Architectonica 120 
langlassei, Lacuna 18 
lanzeana, Melanopsis 140 
lapicida, Ferrussina 5 
lapidum. Potámides 155 
larteti, Tudorella 27 
lalerostrictus, Pyrazus 176 
laubrierei, Cirsotrema 240 
laubrierei, Hydrobia 29 
laubrierei, Melanopsis 140 
laudunensis, Omalaxis 115 
laurae, Brotia 136 
laxatus, Serpulorbis (?) 130 
leberonensis delphinensis, Bithynia 45 
lebescontei, Architectonica 122 
leiostracus, Viviparus 9 
lemani, Stalioa 47 
lemchei, Mathilda I l l 
lemniscatum, Telescopium 176 
lemoinei, Amaea 245 
lennieri, Sigmesalia 79 
lennieri, Tenuicerithium 198 
lentus, Viviparus 9 
lentus, Viviparus of 9 
leopoldi, Valvata 12 
leptotaeniatum, Bittium 196 
leufroyi, Orthochetus ... 223 
leunisi, Acirsa 233 
levata, Littorina 22 
libbianensis, Alvania 56 
ligeriana, Cingula 51 
lignitarum, Terebralia 178 
lima, Tenagodus 109 
limbata, Stalioa 47 
limlMtum, Tenuicerithium 198 
lineata, Alvania 54 
lineolata, Turboella 62 
littorea, Littorina 21 
lituus, Strebloceras 133 
locardi Sigmesalia .. 79 
lottii, Emmericia 49 
loueli, Rissoina 71 
loustauae, Laiocochlis 226 
loustaui, Lacuna 18 
loveni, Medoriopsis 20 
loxostomus, Viviparus 9 
lucii, Pirenella 165 
lugdunensis, Nematurella 34 
macromphalus, Lacuna 16 
macrostoma, Faxia 147 
macrostoma, Valvata 12 
Pages. 
major, Melanopsis 145 
mamillatum, Caecum 134 
mammatus, Viviparus 9 
manciana, Melanopsis 140 
marceauxiana, Hydrobia 30 
maresi, Melanopsis 143 
margaritaceus. Potámides 158 
marginalis, Architectonica 125 
marginata, Architectonica 123 
marginata, Lacuna 17 
marginata, Valvata 12 
mariae, Alvania 55 
maryense, Serratocerithium 216 
matheroni, Craspedopoma 5 
matheroni, Viviparus 9 
maxima, Architectonica 117 
mayeri, Rissoa 65 
mecquenemi, Sigmesalia 79 
mediana, Stenothyra 43 
mediofilosa, Cerithiella 222 
melaniaeformis, Tympanotonos 173 
melanioides, Brotia 136 
melanoides, Clava 201 
melanoides, Sigmesalia 80 
melanthopsis, Bithynia 45 
membranácea, Rissoa 66 
meneghiniana, Nematurella 34 
meneghiniana etrusca, Nematurella 34 
merignacensis, Scala 250 
mesaliaeformis, Keilostoma 69 
mesogonia, Scala 252 
metalepsoides, Cerithiopsis 220 
michelottii, Thericium 210 
microscópica, Stenothyra 43 
microstoma, Nystia 48 
miliola, Stenothyra 43 
millegrana, Architectonica 126 
millepunctata, Opalia 234 
milleti, Vermicularia 107 
minor, Keilostoma 69 
minor, Niso 261 
minuata, Bythinella 38 
minuata, Cerithiopsis 219 
minuatus, Triforis 229 
minutissima, Aclis 255 
minutissima, Cingula 51 
minutum, Bembicium 24 
miocenica, Cingula 51 
miocenica. Lacuna 16 
miocenicum, Thericium 206 
mioelongata, Alvania 60 
miospina, Thericium 207 
miotaurinensis, Tornus 75 
miqueli, Pirenella (?) 160 
mirabilis, Lacuna 18 
mirabilis, Scala 248 
misera, Architectonica 120 
misera, Turboella 62 
mitis, Turritella 98 
mixtus. Potámides 161 
módica, Stalioa 47 
moloti, Cochlostoma # 
monbergi, Cerithiella 222 
monilifera, Architectonica 117 
monilifera, Turritella 93 
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monodcmta, Rissoa 66 
montagui, Alvania 54 
montagui ampulla, Alvania 54 
monthiersi, Cravesicerithium 185 
moravica, Rissoina 71 
mbrchi, Serpulorbis (?) 130 
morgani, Littorinopsis 24 
morgani, Ptychocerithium 204 
morgani, Scala 249 
morleti, Pseudotaphrus 67 
morrisi, Melanopsis 145 
mortoni, TurriteUa 98 
mortoni postmortoni, TurriteUa 99 
multispiratum, Diastoma 186 
multistriatus, Tenagodus 110 
multisulcata, Sigmesalia 80 
mumia, Dissostoma 27 
mumia kdchlinianum, Dissostoma 27 
mumiola, Cingula 52 
munda, Leiostraca 256 
mundula, Seila 224 
munieri, Cirsotrema 240 
munieri, Colina 199 
muricata, Scala 250 
muricoides, Benoistia 212 
muricoides millegranum, Benoistia 212 
mnrrayana, TurriteUa cf 93 
namnetensis, Hydrobia 3 1 
nana, TurboeUa 62 
nana, TurriteUa 104 
narzolina, Melanopsis 145 
nassula, Cirsotrema 241 
nasuta, TurriteUa 101 
naticella, Lacuna 17 
naticina, Valvata 14 
nepos, Thericium 207 
nerina, Zebina 68 
nerina taurolaevis, Zebina 68 
neritoides, Littorina 22 
neumayri, Melanopsis 140 
neumayri, Viviparus 10 
newtoni, Amaea 246 
newtoni, Serpulorbis (?) 130 
nitens, Hydrobia 31 
nitens, Lacuna 18 
nitida, Melanella 257 
nobilis quadriseriata, Architectonica 117 
nodosoplicata, Pirenella 166 
nodoti, Pyrgula 41 
nodulosum erythraeonense, Cerithium 211 
notata, Melanella 257 
notha, Viviparus 10 
novigentiensis, Viviparus 10 
nuda, Procyclotella 3 
nysti, Pseudamnicola 40 
obeliscus, Protoma 105 
obliquata, Pirenella 168 
obliquistoma, Thericium 210 
oblonga, Nematurella 34 
obolus, Architectonica 127 
obruta, Sigmesalia 80 
obscura, Pirenella 166 
obsoleta, Rissoina 71 
obsoleta, TurboeUa 62 
Pages, 
obtusa, Architectonica 1 2 0 
obtusangula, Littorina 2 2 
obtusata, Littorina 2 1 
obtusicostata, Opalia 2 3 6 
obtusum, Acroeoelum 1 1 3 
obtusus, Coptostylus 1 5 1 
obtusus, Tenagodus 1 0 8 
occlusus, Tenagodus 1 0 8 
oceani, Alvania 5 5 
ocirrhoe, Oourmya 2 0 4 
olivula, Melanopsis 1 4 0 
oncophora, Bithynia 4 5 
orbitata, Architectonica 1 2 0 
ornata, Architectonica 1 2 6 
ornatissimum, Bittium 1 9 7 
ornatus, Serpulorbis (?) 1 3 0 
ornatus, Viviparus 1 0 
orthezensis, Rissoa 6 5 
ovalis, Lacuna 1 7 
ovata, Nematurella 3 4 
ovularis, Melanopsis 1 4 0 
pachystoma, Viviparus 1 0 
palaeochroma, Bellatara 2 0 2 
pallidula, Lacuna 1 5 
pantanellii, Cirsotrema 2 4 2 
papalis, Tympanotonos 171 
papaveracea, Triphora 2 3 0 
papaveraceus, Potámides 1 5 9 
parameces, Cerithiella 2 2 2 
parchappi, Littorinida 4 1 
parisiense. Campanile 2 1 5 
parisiensis, Melanella 2 6 0 
parisiensis, Truncatella 4 2 
parkinsoni, Pseudamnicola 4 0 
partimcancellata, Alvania 6 1 
partita. Clava 2 0 1 
parva, TurboeUa 6 2 
párvula, Stenothyra 4 3 
párvula, Valvata 1 4 
parvulum, Cochlostoma 6 
patula, Torinia 1 1 6 
paucilirata, Halloysia 2 2 6 
pauli, Viviparus 1 0 
pedroensis, TurriteUa 9 4 
pelágica, Acirsa 2 3 2 
pellucidus, Stilifer 2 6 2 
pendula, Littorinopsis 2 4 
pentagonatus, Pyrazus 176 
pentodonta, Cingula 5 2 
peracuminata, Potamaclis 3 2 
perangusta, Amaea 2 4 4 
perattenuata, Protoma 1 0 6 
perditus, Potámides 1 5 6 
perelegans, Colina 1 9 9 
perelegans, Scala 2 4 9 
perforata, Halloysia 2 2 6 
perminima, Acirsa 
permutabile, Tenuicerithium 1 9 8 
perpusilla, Sandbergeria 1 8 8 
perregularis, Alvania 5 5 
perterebra, TurriteUa 1 0 4 
pervaricosa, Acirsa 2 3 3 
perversa, Triphora 2 3 0 
pervia, Halloysia ... 2 2 6 
pervicinum, Bittium 1 9 6 
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peyroti, Cirsolrema 239 
peyroti, Thericium 207 
pharaonica, Zaria 82 
philippardi, Bittium 196 
philippii, Tympanotonos 173 
picta, Pirenella 168 
picta mitralis, Pirenella 168 
picteti, Gravesicerithium 185 
pictum, Thericium 207 
pictus, Hemiainus 151 
pilari, Bithynia 45 
pingeli, Pseudomalaxis 116 
piscinalis, Valvata 14 
piscinaloidea, Valvata 14 
pissarroi, Alvania 57 
pissarroi, Sandbergeria 188 
planaxoides, Zebina 68 
planaxoides helvética, Zebina 69 
plamdata ivolaai, Archilectonica 121 
platyspira, Turritella 104 
plebeia, Turritella 102 
pleaiomorpha, Archilectonica 121 
plesiomorpha, Scala 249 
plicata, Archilectonica 123 
plicata, Nystia 48 
plicata, Opalia 235 
plicata, Pirenella 166 
plicata monilifera, Pirenella 166 
plicatilia, Riasoina 72 
plicatula, Architectonica 123 
plicatula, Melanopais 143 
plicatulum, Bittium 193 
plicatua, Triforia 227 
podolica, Riaaoina 73 
polita.Acme 75 
pólita, Nystia 49 
polita lutetiana, Nystia 49 
pollonerae, Viviparus ... ... 10 
polygona, Vermicularia 107 
polygonus, Pyrazus 176 
polygyrata, Bouryia 152 
polysarca, Cerithidea 174 
pontileviensis, Folinia 53 
pontileviensis, Melanella 260 
pontileviensis, Nystia 49 
pontileviensis, Opalia 236 
pontileviensis, Pseudomalaxis 116 
porrecta, Lacuna 15 
porrecta, Vermicularia cf 108 
porterensis, Turritella 104 
porumbarui, Melanopsis 143 
pourcyensis, Coptostylus 151 
pourcyensis, Potámides 161 
poulseni, Cirsotrema 240 
pradellensis, Tympanotonos 173 
praecessa, Brotia 137 
praecinctus, Potámides 159 
praedoliólum, Thericium 210 
praelonga, Aclis 255 
praelonga, Cerithiella 222 
praeplicata, Pirenella 167 
prevostina, Littorinopsis 24 
proavius, Viviparus 10 
proavus Tympanotonos 172 
prottcscidea, Melanopsis 146 
Pagos. 
procera, Hydrobia (?) 30 
procera, Peringia 33 
procrenatum, Thericium 207 
prosemisquamosa, Architectonica 117 
proto, Protoma 105 
protoides, Turritella 90 
provisi, Diastoma 187 
próxima, Scala 251 
próxima laevigata, Cingula 52 
proximum, Cochlostoma 6 
pseudimbricataria, Turritella 99 
pseudogallica, Amaea 244 
pseudoglobnlus, Paeudamnicola 40 
pseudogradata, Turritella 102 
paeudoinflata, Turboella 63 
pseudoperspectiva, Architectonica 117 
pseudoplicata, Nystia 49 
paeudotiarella, Pirenella 169 
pseudoventricosa, Sandbergeria 188 
paila, Niso 261 
pterochila, Melanopsis 140 
pulchella, Lacuna 18 
pulchella, Turboella 63 
pulcherrima, Cerithiella 222 
qmkhra, Architectonica 126 
pidchra, Bythinella 38 
pulchra, Sellia 86 
jllllTlIlll. Ptychocerithium 204 
pxdvis, Stenothyra 43 
pumiceum, Cirsotrema 239 
punciiculata, Rissoina 72 
punctura, Alvania 61 
pupa, Stenothyra 43 
pupaeformis, Clava 200 
pupina, Bythinella 38 
pupina, Cyrbasia 220 
pupina, Putilla 51 
pusilla, Hydrobia . 31 
pusilla, Rissoina 73 
pusilla, Turriscala 237 
pusilla recticosta, Turriscala 237 
pusillum, Cerithidium 190 
pusio, Protoma 105 
puymoriae, Colina 199 
pygmaea, Melanopsis 140 
pygmaea, Zebina 68 
pyramiiatus, Pyrazus 176 
pyramidella, Robicia 36 
pyreniformis, Melanatria 137 
quadricarinata, Mathilda 111 
quadricingxdata, Seila 224 
quadrifida, Cerithiella 223 
quadrifilatum,, Bittium 197 
quadrilineata, Cerithiopsis 220 
quadriplicata, Protoma 106 
quadriplicata inaequiplicata. Protoma 106 
quadrisulcata, Seila 224 
radiata, Architectonica 124 
radiata, Turboella 63 
rahtii, Terebralia 178 
raincourti, Rissoina 73 
ranikoti, Turritella 99 
raulini, Thericium 207 
recticosta, LaiococUis 227 
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rectilabrum, Leiostraca 256 
recurrens, Melanopsis 145 
regularía, Sandbergeria 188 
regularis, Sigmesalia 80 
renati, Serratocerilhium 216 
resectus, Hemiainus 151 
reticulata, Alvania 55 
reticulata acinus, Alvania 55 
reticulata, Amaea 244 
reticulatum, Bittium 193 
reticulatum miocaenicum, Bittium 194 
retusum tortonensis, Cirsotrema 241 
rliodanica, Melanopsis 141 
richei, Bittium (?) 194 
rigidus, Faunus 147 
rillyense, Craspedopoma 5 
rina, Turritella 99 
ripaudi, Potámides 101 
rissoides, Littorinopsis 24 
rogata, Scala 253 
roissyi, Tympanotonos 173 
romani, Pirenella 169 
rosenkrantzi, Acrocoelum 113 
rosenkrantzi, Cirsotrema 240 
rotifera, Protoma 106 
rouyana, Turritella 99 
rnbiginosum, Thericium 210 
rubra, Barleia 74 
rudis, Littorina 21 
rudis, Viviparus 10 
ruellensis, Cirsotrema 242 
rugosa, Fastigiella 214 
rupestre, Thericium 208 
ruppellii, Thericium 208 
rusticum hoenesi, Cirsotrema 239 
sabinia, Architectonica 126 
sacyi. Scala 251 
sadleri, Viviparus 11 
salmo, Ptychocerithium 204 
sandbergeri, Hydrobia 30 
saxonico, Cerithiella 222 
scaberrima, Amaea 245 
scal>rella, Mathilda U I 
Scolaris, Folinia 53 
scalaroides, Potámides 163 
scalata, Rissoina 72 
scalata, Terebralia 179 
schacchi, Opalia 237 
schwartzi, Alvania 57 
schivartzi, Prososthenia 35 
schwartzi, Seila 224 
schwartzi, Zebina 68 
scrupoaa, Pirenella 167 
sculpta, Alvania 56 
aculptata, Amaea 246 
sculptatum, Acrocoelum 113 
sculpturatus, Petaloconchus 131 
scutulata, Littorina 22 
secalis, Aneurychilus 189 
semicoronatus. Potámides 159 
semicostata, Amaea 244 
semicostata, Turboella 63 
semicristatum, Ptychocerithium 204 
semiferrugineum, Thericium 208 
semigranosum, Bittium 194 
Pages. 
semipedalis, Serpulorbis (?) 130 
semisquamosa, Architectonica 118 
semistriata, Diala 191 
semistriata, Rissoina 72 
semisurrectus, Vermetus 127 
semperi, Tympanotonos 172 
sepulchralis, Prososthenia 35 
sepidta, Tudorella 27 
serpuloides, Vermicularia 108 
serrata, Omalaxis . . . 115 
senatum, Serratocerilhium 217 
sextonus, Hydrobia 31 
sibinensis, Valvata 
sicula, Architectonica 118 
siegfriedi, Tympanotonos 172 
similis, Melanella 259 
simplex, Architectonica 
singularis, Triphora 231 
sinistrorsus. Triforia 229 
alavonica, Hydrobia 30 
sobieskii, Rissoa 06 
sodalis, Melanopsis 141 
solanderi, Turritella 99 
solida, Sigmesalia 80 
sonensis, Potámides 160 
sóror, Opalia 236 
sororcula, Melanella 258 
sostarici, Melanopsis 141 
sowerbyi, Batillario 184 
sparnacense, Dissostoma 27 
sparnacensis, Hydrobia 
spectabilis, Pyrazus 177 
apicula, Seila 224 
spina, Bittium 194 
spina, Melanella 258 
spinifera, Scala 250 
spinosus, Tenagodus 109 
spinula, Leiostraca 
spirata, Bezanconia 199 
spirata, Omalaxis 115 
spiridioni, Melanopsis 141 
stampinensis, Potámides 160 
stenochora, Peringia 33 
stephanophora, BatiUaria 184 
stosiciana, Pseudamnicola 40 
straeleni, Turriscala 237 
strangulata, Melanopsis 146 
strangulata, Turritella 9 i 
striata, Cingula 52 
striata, Clava 200 
striata, Opalia 
striatulo, Acirsa 233 
striatus, Tenagodus 108 
stricturatus, Viviparus 11 
strictus, Serpulorbis (?) 130 
stroppus, Tympanotonos 172 
sturi, Melanopsis 144 
sturi, Prososthenia 
sturi, Viviparus 11 
stylacris, Sigmesalia 80 
styriaca, Turboella 63 
subacuta, BatiUaria 184 
subacuta dichotoma, BatiUaria 184 
subangulata, Littorinopsis 23 
subangulata, Turritella 90 
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subangulata spirata, Turritella 91 
mtbannvlata, Turritella 104 
subarchimedis, Turritella 84 
subbrevis, Melanella 259 
subeancellata, Amaea 245 
subcanccllata, Rissoina 74 
subcarinata, Nematurella 35 
sul>carinata, Valvata 14 
subcarinatus, Tornus 76 
subcarinatus dollfusi, Tornus 76 
subcinctus. Potámides 160 
snbconica, Pirenella 167 
subcorrugata, Terebralia 178 
subeffusa. Lacuna 17 
subemarginata, Melanella 260 
subqranulata, Architectonica 126 
snbgmndifera, Turritella 99 
subimbricata, Melanella 258 
sublima, Bittium 195 
sublucinoides, Melanopsis 141 
submargaritaceus. Potámides 160 
submarginatus, Tympanotonos 172 
subnitida, Melanella 258 
suliobtusa, Sandbergeria 188 
suboperta, Littorina 22 
subpunctata, Cerithidea 174 
subsoluta, Alvania 61 
snbstriata, Pirenella 167 
subtrevelyana, Scala 252 
subtrochleare, Tenuicerithium 198 
subula, Pirenella 169 
subula, Turritella 100 
subnlata, Hydrobia 32 
subulata, Scala 251 
subvaricosa, Scala 253 
subvaricosum, Thericium 208 
snccincta, Turboella 63 
suessoniensis, Vermicularia 108 
suessoniensis, Viviparus 11 
suevicus, Viviparus 11 
sulcata, Gegania 114 
sulcata, Sigmesalia 80 
sulcata, Terebralia 179 
sulcatum, Actaeonema 46 
sulcatum, Pomatias 26 
sulcatus, Tenagodus 109 
sukifera, Cerithietta 223 
mleifera, Turritella 101 
suturalis, Montjavoultia 37 
syrmica, Hydrobia 30 
tampae, Turritella 94 
tardyanus, Viviparus 11 
taurinensis, Leiostraca 256 
tentaculata, Bithynia 45 
tentaculata allolirogica, Bithynia 45 
tenuicosta, Scala 252 
tenuicrenata, Sandbergeria 188 
tenuilamella, Scala 249 
tenuistriatum, Thericium 208 
terebeUata, Littorinopsis 24 
terebellata, Niso 261 
terebeUata, Turritella 102 
terebellus, Tenagodus 109 
terébrale, Hemicerithium 213 
terebralis, Amaea 245 
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terebralis, Turritella 102 
terebralis sulcata, Turritella 103 
testae, Alvania 61 
tetrataeniata, Cerithidea 174 
thais, Cirsotrema 240 
thalia, Alvania 54 
thetis, Turritella 85 
thezanensis, Brotia 137 
thomasi, Melanopsis 146 
tiara, Gravesicerithium 185 
tiarella, Pirenella 169 
tongrorum, Alvania 61 
torbariana, Pseudamnicola 40 
tomata, Turritella 91 
torulosa, Turriscala 237 
tournoueri, Bythinella 38 
tmirnoueri, Potámides 156 
tournoueri, Prososthenia 35 
trachea. Caecum 134 
transenna, Bittium 195 
transversaria, Acirsa 233 
transversarius, Pseudotaphrus 67 
trempina, Turritella 100 
trevelyana, Scala 250 
tricarinata, Ferussina 5 
tricarinata, Turritella 85 
tricarinata communis, Turritella 86 
tricarinatus, Fossarulus 50 
tricarinatus, Potámides 162 
tricarinatus, Tornus 76 
tricincta, Turritella 92 
tricinctus. Potámides 160 
tricostalis, Littorinopsis 23 
triexarata, Georgia 25 
trifaria, Seila 224 
trifunis, Turritella 86 
trigeminata, Cerithiopsis 219 
trigeri, Valvata 14 
trigonostoma, Tornus 76 
trilineata, Seila 224 
trilirata, Seila 225 
tripaloi, Lithoglyphus 41 
triplicata, Turritella 92 
triqueter, Vermetus 127 
tristriatus, Potámides 156 
tritorquata, Cerithiella 223 
trizonatus, Potámides 156 
trochiformis, Melanopsis 144 
trochlears, Tympanotonos 174 
trochleaspira, Tympanotonos 174 
trochoides, Sigmesalia 81 
trojana, Melanopsis 144 
tryonopsis, Prososthenia 85 
tuba, Teliostoma 190 
tuba, Tylochilus 175 
tubercularis, Cerithiopsis 219 
tuberculata, Melanoides 150 
tuberculosum, Serratocerithium 217 
tunioti, Stalioa 47 
turbinata, Turboella 64 
turbinatus, Serpuhrbis (?) 131 
turbinoides, Batillaria 184 
turbinoides, Sigmesalia 81 
turbinopsis, Sandbergeria 189 
lurgidula, Peringia 33 
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turonicum, Pomatiaa 26 vasconiensis, Turritella 86 
turonicum, Thericium 211 vasseuri, Acirsa 234 
turoniensis, Cerithiopsis 220 vauciana, Valvata 15 
turoniensis, Niso 262 vaudini, Zaria (?) 82 
turricula, Keilostoma 69 vauvillei, Paludomus 148 
turricula, Pyrgula 41 velaini, Turritella 100 
furris, Turritella 86 venei. Potámides 156 
turris stazzanensis, Turritella 86 ventricosa, Cerithidea 174 
turris, Tympanotonos 172 ventricosa, Rissoa 65 
turritellata, Mathilda 112 venus, Alvania 56 
turritellata, Pirenella 169 venus danubiensis, Alvania 56 
turritissima, Potamaclis 32 venus, Turritella 86 
turritum, Loxotrema 135 vermetina, Sigmesalia 81 
vermicularis, Turritella 92 
uÜimum, Diastoma 187 veslensis, Cerithiopsis 219 
ulvae, Peringia 34 vetusta, Sigmesalia 81 
ulvae pseudostagnalis, Peringia 34 vignali, Bittium 195 
umbilicata, Halloysia 226 villavernensis, Turboella 64 
umbilicata, Niso 262 vinctum, Acrocoelum 113 
umbra, Emmericia 49 vincularis, Potámides 160 
umbrosa, Architectonica 125 vindobonensis, Melanopsis 146 
undosa, Amaea 247 vindobonensis, Rissoina 74 
undulosum, Bittium 195 vindobonensis, Turritella 87 
nniangularis, Turritella 100 violácea, Rissoa 65 
unifasciata. Lacuna 15 visianiana, Melanopsis 141 
unisulcata. Clava 201 vitis, Tenagodus 109 
unisulcata, Turritella 100 vitrea, Cingula 51 
uvasana, Turritella 102 voglinoi, Clava 201 
volaterrana, Zebina 68 
vagus, Tympanotonos 172 vouastensis, Montjavmdtia 37 
valdacurtense, Gravesicerithium 185 vukotinovici, Viviparus 11 
valmondoisiensis, Aneurychilus 189 vulcanica, Melanatria 138 
vanvlecki, Turritella 104 vulgatum, Thericium 209 
variabile, Diastoma 187 
variabilis, Rissoa 65 warburtoni, Turritella 105 
variabilis, Sigmesalia 81 washingtonianus, Viviparus 11 
variabilis, Turritella 104 wateleti, Sigmesalia 81 
variabilis, Valvata 14 woodi, Amaea 247 
varians, Petaloconchus 133 woodi, Laiocochlis 227 
variata, Seila 225 woodi, Turritella 100 
varíala, Turritella 104 
varicosa, Alaba (?) 191 yseultae, Gravesicerithium (?) 185 
varicosa, Hydrobia 31 
varicosa, Turritella 92 zea, Planaxis (?) 152 
varicostata, Opalia 234 zelebori, Cirsotrema 240 
varicosum, Thericium 208 zelebori, Viviparus 11 
varicosum directum, Thericium 208 zetlandica, Alvania 58 
variculosa, Opalia 234 zetlandica miocrassicosta, Alvania 58 
variculosum, Diastoma 187 zeuschneri, Gravesicerithium (?) 185 
vasatensis, Turritella 86 zitteli, Melanopsis 144 
vasconiensis. Protoma 106 zosta, Alvania 58 
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PUT T L L A 5 0 
Pseudosetia 5 0 
Parvisetia 5 1 
ClNGULA 51 
Hyala 5 1 
Ceratia 5 1 
Onoba 5 2 
Cingula s. s 5 2 
Chevallieria 5 2 
FOLINIA 53 
Manzonia 53 
A L VANIA 53 
Alvania s. s 53 
Turbona 5 4 
Massotia 5 6 
Acinopsis 5 7 
Galeodinopsis 5 7 
Alvinia 57 
Taramellia 5 8 
Acinulus 5 8 
Arsenia 59 
Actonia 6 1 
T U R B O E L L A 6 1 
Turboella s. s 6 1 
Apicularia 6 4 
R I S S O A 6 4 
Rissoa s. 8 64 
Persephona 6 5 
Zippora 6 6 
Schwartzia 6 6 
Rissostomia 6 6 
P S E U D O T A P H R U S 6 7 
ZEBINA 6 7 
Zebina s. s 6 7 
Stossichia 6 8 
K E I L O STOMA 6 9 
COSSMANNIA 6 9 
C R E P I T ACELLA 7 0 
Uuges 
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R I S S O I N A 7 0 
Zebinella 7 0 
Rissoina s. s 7 2 
Rissolina 7 * 
Eurissolina 7 4 
B A R L E I N A E 7 4 
B A R L E I A 7 4 
ACMEIDAE 7 5 
ACME 7 5 
Acme s. s 75 
Platyla 7 5 
TORNIDAE 7 5 
TORNUS 7 5 
TURRITELLIDAE 70 
M E S A L I A 7 6 
SlGMESALIA 7 7 
ZARIA 82 
TURRITELLA 8 2 
Groupe 1 : (Archimediella) 8 3 
Groupe 2 : {Torculoidella-Eichwaldiella) 87 
Groupe 3 : (Peyrotia) 92 
Groupe 4 : {Haustator-Xeohaustator) 9 4 
Groupe 5 : (? Isvharina) 101 
Groupe 6 : (gradala-terebralis) 102 
P R O T O M A 1 0 5 
Protoma s. s .". 1 0 5 
Bactrospira 1 0 6 
V E R M I C U L A R I A 1 0 7 
Casimiria 107 
Vermicularia s. s 1 0 7 
Anguillospira 1 0 7 
TENAGODUS 1 0 8 
Tenagodus s. s 1 0 8 
Agathirses 1 0 9 
Pyxipoma 1 0 9 
M ATHILDIDA E 110 
MATHILDA 110 
Mathilda s. s 1 1 0 




OMALAXIS 1 1 4 
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ARCHITECTONICIDAE 1 1 6 
T O R I N I A 1 1 6 
CUmacopoma 1 1 6 
P S E U D O M A L A X I S 1 1 6 
ARCHITECTONICA 1 1 7 
Architectonica s. s 1 1 7 
Discotectonica 1 1 8 
Philippia 1 1 9 
Pseudolorinia 1 1 9 
Nipteraxis 1 2 1 
Stellaxis 1 2 4 
Granosolarium 1 2 5 
Solariaxis 1 2 7 
Disculus 1 2 7 
VERM E T I D A E 
V E R M E T U S 1 2 7 
Vermetus s. s 1 2 7 
Thylaeodus 127 
S E R P U L O R B I S 1 2 8 
Serpulorbis s. s 1 2 8 
Burtinella 1 3 1 
PETALOCONCHUS 1 3 1 
Petaloconchus 1 3 1 
Macrophragma 1 3 1 
CAECIDAE 188 
S T R E B L O C E R A S 1 3 3 
CAECUM i.r, 
Caecum s. s 1 3 4 
Watsonia 1 3 4 
Micranellium 1 3 5 
Brochina 1 3 5 
T H I A R I D A E | , T , 
M E L A N A T R I I N A E 1 3 5 
L O X O T R E M A . . . A „ . . . . 135 
B R O T I A 1 3 5 
Tinnyea 1 3 5 
MELANATRIA 1 3 7 
M E L A N O P S I S 1 3 8 
Melanopsis s. s 1 3 8 
Canthidomus 1 4 1 
Lyrcaea 1 4 4 
Stilospirula 1 4 6 
Smendovia 1 4 6 
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FAUNUS 1 4 7 
Faunus s. s 1 4 7 
Pseudobellardiella 147 
F A X I A 1 4 7 
P L E U R O C E R I N A E 1 4 8 
ANCULOSA 1 4 8 
Pasitheola 1 4 8 
SACCOIA 1 4 8 
P A L U D O M U S 1 4 8 
T H I A R I N A E 1 4 9 
MELANOIDES 1 4 9 
Tarebia 1 4 9 
Melanoides s. s 1 4 9 
H E M I S I N U S 1 5 1 
COPTOSTYLUS ' " ^ ' ! . 1 5 1 
B O U R Y I A 1 5 2 
PLANAXIDAE 1 5 2 
PLANAXIS 1 5 2 
O R T H O C H I L U S 1 5 3 
MODULIDAE 1 5 3 
MODULUS 1 5 3 
POTAMIDIDAE 1 5 4 
P O T A M I D I N A E 1 5 4 
P O T Á M I D E S 1 5 4 
Potámides s. s 1 5 4 
Ptychopotamides 1 5 7 
Alocaxis 1 6 1 
Potamidopsis 1 6 1 
Exechestoma 1 6 2 
PIRENELLA 1 6 4 
Pirenella s. s 1 6 4 
Tiaraceñthium 1 6 7 
TYMPANOTONOS 1 7 0 
Eotympanotonus i 7 0 
Diptychochilus 1 7 3 
GERITHIDEA 1 7 4 
CANALISCALA 175 
T Y L O C H T L U S 1 7 5 
T E L E S C O P I U M 1 7 5 
Campanilopsis 1 7 5 
P Y R A Z U S 1 7 6 
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T E R E B R A L I A 177 
Terebralia s. s 1 7 7 
Pyrazisinus 1 7 9 
B A T I L L A R I I N A E 1 7 9 
BATILLARIA 1 7 9 
Vicinocerithium 1 7 9 
G R A V E S I C E R I T H I U M 1 8 4 
DIASTOMIDAE 1 8 6 
DlASTOMA 1 8 6 
SANDBERGERIA 1 8 7 
O B T O R T I O 1 8 9 
Alabina 1 8 9 
ANEURYCHELUS 1 8 9 
C E R I T H I D I U M 1 9 0 
T E L I O S T O M A 1 9 0 
C E R I T H I I D A E 1 9 1 
L I T I O P I N A E 1 9 1 
DÍALA 1 9 1 
Dialopsis 1 9 1 
ALABA 1 9 1 
LrnoPA 1 9 2 
C E R I T H I I N A E 1 9 2 
BirriUM 1 9 2 
Bittium s. s 1 9 2 
Semibittium 1 9 5 
Lirobittium 1 9 7 
T E N U I C E R I T H I U M 197 
COLINA 1 9 8 
Eocolina 1 9 8 
Colina s. s 1 9 9 
BEZANCONIA 1 9 9 
CLAVA 2 0 0 
Proclava 2 0 0 
Ochetoclava 2 0 0 
Striovertagus 2 0 0 
Semivertagus 2 0 1 
C L A V O C E R I T H I U M 2 0 2 
Clavocerithium 2 0 2 
Indocerithium 2 0 2 
BELLATARA 2 0 2 
P T Y G H O C E R I T H I U M 2 0 2 
G O U R M Y A 2 0 4 
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THERICIUM 2 0 4 
Thericium s. s 2 0 4 
Chondrocerithium 2 0 9 
Pithocerithium 2 1 0 
C E R I T H I U M 2 1 1 
B E N O I S T I A 2 1 1 
HEMICERITHIUM 2 1 2 
F A S T I G I E L L A 2 1 4 
Fastigiella s. s 2 1 4 
Mellevillia 2 1 4 
C A M P A N I L I N A E 2 1 4 
CAMPANILE 2 1 4 
S E R R A T O C E R I T H I U M 2 1 5 
C E R I T H I O P S I D A E 2 1 8 
CERITHIOPSIS 2 1 8 
Cerithiopsis s. s 2 1 8 
Dizoniopsis 2 2 0 
Metaxia 2 2 0 
CYRBASIA 2 2 0 
CERITHIELLA 2 2 1 
O R T H O C H E T U S 2 2 3 
S E I L A 2 2 3 
HALLOYSIA 2 2 5 
Trypanaxis 2 2 5 
L A I O C O C H L I S 2 2 6 
T R I P H O R I D A E 2 2 7 
TRIFORIS 2 2 7 
Triforis s. s 227 
Trituba 2 2 8 
Epetrium 2 2 8 
TMPHORA 2 3 0 
Triphora s. s 2 3 0 
Ogivia 2 3 0 
S C A L I D A E 2 3 1 
A C I R S A 2 3 1 
Hemiacirsa 2 3 1 
Plesioacirsa 2 3 2 
Acirsella 2 3 3 
OPALIA 2 3 4 
Crassiscala 2 3 4 
Opalia s. s 2 3 4 
Dentiscala 2 3 5 
Pliciscala 2 3 5 
Punctiscala 2 3 6 
Nodiscala 2 3 6 
Contemniscala 2 3 7 
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T U R R I S C A L A 2 3 7 
Turriscala s. s 2 3 7 
Rugatiscala 2 3 8 
ClRSOTREMA 2 3 8 
Cirsotrema s. s 2 3 8 
Cerithiscala 2 4 0 
Tenuiscala 2 4 0 
Stenorhytis 2 4 1 
Coroniscala 2 4 1 
Cylindriscala 2 4 2 
Gyroscala 2 4 2 
Circuloscala 2 4 2 
AMASA 2 4 3 
Acrilla 243 
Acrilloscala 2 4 5 
Bifidoscala 2 4 5 
Discoscala 2 4 5 
Coniscala 2 4 0 
Foratiscala 2 4 6 
Littoriniscala 2 4 6 
Clathroscala 2 4 7 
Undiscala 2 4 7 
SCALA 847 
Subuliscala 2 4 7 
Lamelliscala 2 4 8 
Nobiliscala 2 4 8 
Crisposcala 2 4 8 
Spiniscala 2 5 0 
Hirtoscala 2 5 0 
Linctoscala 2 5 1 
Clathrus ... 2 5 1 
Fuscoscala 2 5 2 
Hyaloscala 2 5 2 
Cinctiscala 2 5 3 
Crebriscala 2 5 3 
Parviscala 2 5 3 
Boreoscala 2 5 4 
ACLIDIDAE 2 5 4 
A C L I S 2 5 4 
Murchisonella 2 5 4 
Graphis 2 5 4 
MELANELLIDAE 2 5 5 
LEIOSTRACA 2 5 5 
MELANELLA 2 5 7 
Melanella s. s 2 5 7 
Polygyreulima 2 5 7 
Baleis 2 5 8 
Margineulima 2 6 0 
Chileutomia 2 6 0 
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Niso 2 6 0 
R O S T R E U L I M A 2 6 2 
STILIFERIDAE 2 6 2 
MUCRONALIA 2 6 2 
S T T L I F E R 2 6 2 
Semistilifer 262 
2 . — R É S U M É 2 6 3 
3 . — L I S T E ALPHABÉTIQUE DES E S P È C E S 2 6 8 
4 . — INDEX BIBLIOGRAPHIQUE 2 8 0 
5 . — T A B L E S Y S T É M A T I Q U E DES M A T I È R E S 2 9 5 
I M P R I M E R I E H A T E Z , s.p.r.l. 
112. rue de L o u v a i n . 112. Bruxel les 1 
a é r a n t : M . Rayez , av. de Ï H o r i x o n , 39 
B r u x e l l e . 15 
